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A SZÜRUHELY-FOLYÁS (BARCSI BORÓKÁS) TÖZEGMOHÁS 
TAVACSKÁJÁNAK ALGÁI 
UHERKOVICH GÁBOR 
UHERKOVICH, G,: On the Algae of the Pond "Szürühely-folyás" in the Juniper 
Woodland of B a r e s , Hungary. 
A b s t r a c t . The pond "Szürühely-foly á s " margined by Sphagnum was 
examined in the y e a r s of 1979 and 1980, The p -index was 5.7-6.3. Enumeration 
of 207 taxa. The s p e c i e s of Euglenophyta, Baci l lar iophyceae and Conjugatophy-
c e a e a re indicative of a periodical moor, being ra re in Hungary. The gene ra 
Trachelomonas , Eunotia, Pinnularia and Closterium are r ep resen ted by a variety 
of s p e c i e s . 
B e v e z e t é s 
Jelen tanulmány a Barcs i bo rókás vizeinek algavegetációját feldolgozó munkák 
so rába tartozik. Megelőzőleg megtörtént a természetvédelmi terület nyugati s zegé lyén 
folyó Rigóc-pátak és tározótavai a lgavegetációjának (UHERKOVICH 1976), majd a 
természetvédelmi terület mintegy É-D-i tengelyében lévő Nagyberek és Tiva-tó a lga­
vegetációjának (UHERKOVICH 1978b) feldolgozása. De ez a tanulmány egyben a 
hidrobiológiái tanulmányok azon nagyobb csoport jába is belei l leszkedik, amelyek a 
Dunántúl természetvédelmi területei a lgavegetációjának feltárását célozzák (UHERKO­
VICH 1977a, 1977b, 1978a, 1978c, 1979a, 1979b). 
Mostani munkámban a Barcs i borókás Szürühely-foly á s nevű vize a lgavegetá­
ciójához kivánok gazdagabb adatsor t szolgáltatni. Ez a viz a természetvédelmi kuta­
tóháztól ("Kúti ő rház") északkele t i i rányban fekszik. A Szürühely-foly á s egy majdnem 
pontosan észak-dél i v iz fo lyásrendszer r é s z e , amely é szak felől a Kerek- tó , a Rekety-
tye-tó és a Kabogya- tó időnkénti vizfeleslegét hozza egy t e rmésze te s , sekély á rok­
r e n d s z e r e n keresz tü l a Szürühely-folyás nevű kis tómedencébe. Ennek v iszont túl­
folyó vize déli i rányban az un. Külső- lápba kerül é s innét nagyobb vizteli tődés ide­
jén a Tiva-tóba vezetődik el. Az itt névszer int is emiitett "tavakban" és a köztük 
lévő á rok rendsze rben általában c s a k c s a p a d é k o s időszakokban van viz, illetve a fö­
lös vizet tovább veze tő vízmozgás, A kis t avacskák némelyike h o s s z a b b esőmentes 
időszakban is tartalmaz - egyre c sökkenő mennyiségben - vizet, amikor is már nincs 
a z á rok rendsze r en vizutánpotlásuk, de végül olykor hónapokra is tel jesen k iszáradhat . 
Ilyen jellegű mostani v izsgá lódásunk v ize , a Szürühely-folyás kb. 70 x 12-20 m-es 
erdei tavacskája is , amely a viztelitettségtől függően 30-80 cm-es mélységű. 
A Szürühely-folyás tavacská jának feltűnő sa j á tos sága , hogy keleti partját kb, 
30 m h o s s z ú s á g b a n vas t ag Sphagnum-párna szegé lyez i , A terület Sphagnum-előfor-
dulásairól e lőször BOROS (1924) adott hirt, miként ő volt a z , aki a tágabb terület 
s a j á tossága i ra felhívta a figyelmet, A hazánkban viszonylag ritka Sphagnum-előfordu-
lások t é rképes összefoglalóján (BOROS 1968, p. 260) jelzett 43 Sphagnum-előfordu-
lás i hely közül kettő esik a Barcs i bo rókás ra . A Sphagnum subsecundum, S. inunda-
tum, S. pa lus t re fajok előfordulásét jelzi az utóbb idézett munka területünkön. GALAM­
BOS István (Bakonyi Természettudományi Múzeum, Z i rc ) , aki a természetvédelmi 
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1. ábra . A Szürühely-fotyás 
( l ) helyzete a Barcs i borókás 
tájvédelmi körze tben . 
terület mohavegatációját kutatja a je lenben, s z ive s volt közölni, hogy a Szürühe ly-
foryás tozegmohaszegélyét kizárólag a Sphagnum palust re faj alkotja. Ez a faj (vd. 
PAUL et al. 1931) s z á r a z a b b és teljesen nedves termőhelyeken a sikvidéktől a hava­
si övig egyaránt megtalálható ; itteni, olykor tel jesen k i szá radó termőhelye a faj s z é l e s 
v izháztar tás i tű résha tá ráva l magyarázható . A tőzegmoha itteni jelenléte egyebekben 
sajátos s avanyu reákcióju környeze t re utal, igy e leve - hidrobiológiái szempontból is 
- eligazító tá jékozta tássa l szolgál» 
A SzürUhely-folyás tőzegmohás s zegé lyű tavacská ja 5,8 - 6,4 p -ér tékű. R é s z ­
letes vizkémiai e lemzésére vizsgálata ink so rán e g y s z e r került sor . Az I. táblázaton 
közölt vizkémiai elemzést ké résemre a Pécs i Viz- é s Csatornamű V. biológiai labora­
tóriuma (vezetője dr. KÁDÁR G é z a ) végez te . A sz ive s kollegiális segí tséget k ö s z ö ­
nöm. Az elemzésből kitűnik, hogy olyan a lacsony elektrolit- é s a lacsony Ca-tartalmu 
vízről van s z ó , amely ö s s z k é p é b e n oligotróf és antropogen hatásoknak k e v é s s é kitett. 
G y ű j t é s i é s f e l d o l g o z á s i m ó d s z e r e k 
A planktonm intek vétele általában HD-10 um-es (Nytal) hálóval történt. A szokvá ­
nyos un. 25-ös planktonhálóval szemben, amely c s a k a 35-45 длт-nál nagyobb s z e r v e ­
zeteket szűr i ki, e z a 10 д т - e s háló - a nanoplankton nagyon k e v é s tagja kivételével 
2. ábra . A Szürühely-folyás , v ízze l telten, é s z a k ­
kelet felől (fotó: dr. Uherkovich Á k o s ) . 
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- a fitoplankton gyakorlatilag minden tagját biztonsággal visszatar t ja . A planktonhálós 
vizsgálat i adatokat merített viz centrifugátumából nyert adatokkal egészítettem ki. 
Utóbbiaknál a dominanciaviszonyok nem tértek el érdemlegesen a 10 ^im-es hálóval 
vett minták dominanciaviszonyaitól ; ez is jelzi, hogy ezze l a hálóval a va lós előfor­
dulási a rányoknak megfelelő mintákat lehet venni. 
A planktonmintákon kivül un. Sphagnum-facsarékot is vettem ; ennek besür i t ése 
is a 10 длт-os hálóval történt. A facsarékminták feldolgozása a r r a ad vá lasz t , hogy 
magukban a tőzegmoha-gyepekben milyen a lgaegyüt tesek alakulnak ki. 
A gyűjtött anyag egy r é szé t nátriumacetátos Lugol-oldattal a he lysz ínen fixáltam, 
majd a későbbiekben 1,5 - 2,0 %-os végkoncentrációju formalinnal történt a tar tósí tás , 
Az anyag más r é s z é t a gyűjtés után hamarosan megtörténő vizsgálat ig élve hagytam, 
hogy ezze l is biztosítsam különösen egyes Euglenophyta- é s Gryptomonadinae-szerve-
zetek biztos felismerését. 
A taxonómiai feldolgozás az irodalomjegyzékben felsorolt határozómüvek, monog­
ráfiák alapján történt. 
A g y ű j t ö t t m i n t á k f ő b b j e l l e g z e t e s s é g e i 
I. 1979. IV. 28-án a t avasz i a szpek tusban kialakuló a lgaegyüt tesek megismeré­
s é r e több mintát vettem» 
1. A t a v a c s k a Sphagnum-szegélyű partja előtti nyilt víztükör 5,8-6,2 рн-Зи 
vizéből planktonmintákat vettem az e lőzőekben ismertetett módon. A fitoplanktonegyüt-
tesben a s avanyu vizeket is kedvelő több kovamoszat , igy több Eunotia taxon, köztük 
az ekkor itt domináns Eunotia lunaris va. subarcua ta , továbbá több Pinnularia taxon 
tűnik szembe . Feltűnő a Cryptomonas marssonii szubdominanciája, valamint nagyobb 
egyedszámu Trachelomonás angulosa é s k e v é s P h a c u s alatus jelenléte is ebben a 
mintában. A taxonómiai fe lsorolásban ezek a minták l/l. j e l z é s s e l sze repe lnek . 
2. Az ugyanekkor vett Sphagnum-facsarék (p »5,6 - 5,8) igen gazdag Eunotia 
é s Pinnularia taxonokban. Köztük legnagyobb egyedszámban az Eunotia val ida van 
jelen. Az egyéb kovamoszat-előfordulások mellett c s a k a Microthamnion kuetzingianum 
zöldmoszat k isebb tal luszâi voltak a facsarékból kimutathatók. 
3. Ugyanekkor a Sphagnumos parttal á tel lenes part előtt (p =-5,9 - 6,3) vett 
planktonminták össze té t e l e jelentősen különbözik a i/l. minták planktonjától. Legszem­
beötlőbb, hogy szinte teljesen hiányoznak a kovamoszatok (mindössze 3 kovamoszat 
- taxon néhány példánya került elő a mintából), v iszont az Eugleophyta é r d e k e s s z e r ­
veze tekke l van képvise lve , mint pl. a Trachelomonás s tokes iana f. meandrica, T. 
lacus t r i s forma, T, hispida var . aus t ra l i s , P h a c u s skujae. A Cryptomonas marssonii 
é s a C. e r o s a nagyobb egyedszámával v iszonylagos dominanciát alakit ki. Az egyéb 
s ze rveze t ek körül a P s e u d a n a b a e n a catenata é s a Mallomonás axrokomas jelzik, hogy 
sajátos a lgaegyüt tesről van itt szó* (l/З.) 
4. A Szürühely-folyás v ize a Sphagnumos t avacskába ömlés előtt közvetlenül 
egy földút alatti á te resz tő l megtorlasztva kb, 5 x 10 m-es seké ly medencét alkot. 
Ebből a "kistóból" ugyanekkor (p -5,7 - 6,1) vett planktonmintában Euglenophyta- , 
kovamoszat- , Desmidiales- taxonokban különösen gazdag a lgaegyüt tes van jelen. A 
Trachelomonás abrupta var , minor, T. rugulosa, P h a c u s granum, továbbá a Closterium 
ehrenbergi i var . malinvernianum, C. kuetzingianum, C. rostratum és végül a Chrysococ -
c u s cordiformis névszer in t i említésével kívánom hangsúlyozni ennek a planktonegyüt­
tesnek a sa já tosságai t . Az utolsóként emiitett Chrysophyceae- taxon egyébként tömeges 
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egyedszámáva l az együttes domináns s z e r v e z e t e . (l/4.) 
IL Az 1979. év t avaszának derekától v iszonylag igen meleg időjárás uralkodott 
a további időszakban és igy a következő, 1979* V. 15-én vett minták vol taképpen egy 
nyáreleji a s zpek tushoz szolgáltattak adatokat. 
1. A Sphagnum os part előtti nyilt vizből (p 6,0 körül) vett planktonminták 
most kovamoszatfajokban és egyedekben s zegényebb , Euglanophyton-taxonokban és 
egyedekben gazdagabb volt, mint â z előző gyűjtés alkalmával. Kiugró egyedszamu, 
határozott dominanciát egyik s z e r v e z e t sem alkot, v i szonylagos domonanciára a 
Cryptomonas marssonii é s az Euglena tripteris jut a z együttesben, (i l / l .) 
2. Az ugyanekkor vett Sphagnum-fácsarékban (p =5,7 körül) fajokban és 
egyedekben s z e g é n y együttes volt. Az ekkor meglelt taxonok felét kovamoszatok 
(ismét főleg Eunotia és Pinnularia fajok) , másik felét többek között két Trache lomonás 
faj, k isebb zöldmoszat-tal luszok (Microthamnion kuetzingianum, Microspora abbrevia ta) 
é s Cylindrocystis brebissoni i egyedek teszik ki. (ll/2.) 
3. A Sphagnumos parttal szembeni part előtti nyilt vizből vett plankton 
Euglanophyta-taxonokban különösen gazdag volt, köztük je lentősebb egyedszámmal 
Euglena spi rogyra volt jelen. A kovamoszat- taxonok közül é s abszolút értelemben is 
a z Eunotia pectinalis var . minor volt a legnagyobb egyedszámban jelen, k i sé rve az 
Eunotia val ida és egy Chrysophyceáe - sze rveze t , a Synura uvella szubdominanciajaval. 
(H/3.) 
4. A Szürühely-folyás előtti kis tómedencéből ( l . a l/4. minták vételét) fajok­
ban ekkor is igen gazdag planktonegyüttes került elő, amelyben ez alkalommal a 
Peridinium willei é s a Synura uvella voltak a legnagyobb egyedszamu, domináns s z e r ­
veze tek , mig szubdominánsan Trachelomonás bacillifera, T. volvocina, Dinobryon 
cylindricum, Mallomonas sp , (M. denticulata ?) A kisebb egyedszamu előfordulások 
közül a Trachelomonás cervicula és a T. pseudofelix külön figyelmet érdemelnek. A 
Conjugatophyceae több Closterium fajjal és a Staurastrum al ternans mellett a Micras te-
r ias rotata var . evoluta-val árnyalta sa já tosan a z együt tes t (ll/4.) 
Az 1979. év nyarának közepé re a Szürühely-folyás tavacská ja fokozatosan tel­
j e sen k iszáradt é s a z év végéig s z á r a z maradt, igy további mintákat az 1979. év 
folyamán nem tudtam venni . 
III. A z 1 9 8 0 . é v b e n c s a k l a s s a n te l i tődöt t a S z ü r ü h e l y - f o l y á s m e d e n c é j e v i z z e l . 
V. 2 1 - é n e g y t a v a s z v é g i a s z p e k t u s t a n u l m á n y o z á s á h o z tud tam min tá t v e n n i . 
1. A t avacska Sphagnum-szegélyü partja előtti planktont ekkor jórész t kova­
moszatok alkotják, a Prustul ia rhomboides var . s axon ica f. capitata kisméretű morfo-
t ipusának és a z Eunotia lunaris , valamint e faj var . suba rcua t a vál tozatának v i szony­
lagos dominanciájával jellemezve. Kis egyedszamu, de é r d e k e s előfordulások: P h a c o -
myxa sphagnicola , S y n e s h o c o c c u s ae rug inosus . (ill/l .) 
2. Ugyanekkor a Sphagnum-gyepek facsa rékában több Eunotia-faj (köztük leg­
nagyobb egyedszámban az Eunotia a r cus var . genu ina ) , továbbá a Monoraphidium 
convolutum zöldmosza t -szerveze t tűnik mennyiségileg szembe . (Hl/2.) 
3. A földút túlsó felén lévő k isebb medencében ("kis tó") ekkor igen é rdekes 
taxonómiai össze té te lű planktonegyüttest figyelhettem meg, amelyben mennyiségileg a 
Hyalotheca d i s sü iens é s a Closterium kuetzingii, valamint k isebb mértékben az Ophio-
cytium parvulum uralkodtak. Kisebb egyedszamu, de sajátos előfordulások: Draparna l -
dia opposita, Pleutaenium coronatum, Pras io la velutina. (Hl/3. ) 
IV. A z 1 9 8 0 . é v n y a r á n a k e l s ő fe le m e g l e h e t ő s e n h ű v ö s é s c s a p a d é k o s vo l t , igy 
a z 1980. VI. 18-án v e t t m i n t á k v o l t a k é p p e n e g y n y á r e l e j i a s z p e k t u s t a n u l m á n y o z á s á t 
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szolgálhatták. Ekkor kizálólag merített mintákat vettünk és a bevezetőben emiitett v íz ­
kémiai e lemzés is a z ekkor vett minták alapján történt. 
1. A Sphâgnumos pa r t r é sz előtti s zabad vízfelület viszonylag gyér n é p e s s é g ű 
planktont rejtett ekkor, amelyben Cryptomonas ovata volt domináns é s a z Eunotia v a ­
lida a szubdomináns . A további v iszonylag nagyobb gyakor i ságú sze rveze tek is jó­
rész t a Cryptomonadineae-hez tartoztak: Cryptomonas márssoni i , C. phaseo lus , Rhodo-
monas minuta. ( ív/ l . ) 
2. Ugyanekkor a földút túlsó felén lévő kisebb medencében ("kis tó*1') gazda ­
gabb n é p e s s é g ű és az előzőtől jel legében határozottan különböző planktonegyüttest 
találtam, amelyben a Hyalotheca diss i l iens füzérei és zygospórá i domináltak. Szubdo-
minánsan itt a z Eunotià valida volt jelen. A fajokban és egyedekben egyaránt gazdag 
együttesből nagyobb gyakor i ságáva l az Ankistrodesmus fusiformis, Gloeocyst is ámpla, 
Closterium venus és Desmidium swartzii tűnt ki. Kisebb egyedszámmal néhány sajátos 
Euglenophyton (pl. Trâchelomonas sculpta, T. s tokes iana) é s Deswidiales (pl. Euastrum 
ve r rucosum) előfordulása tette a mintát é rdekesebbé . (ív/2.) 
V. Az 1980. év nyarát hűvösebb időszakok tarkázták. A csapadékv i szonyok s z e ­
rint a z ő s z elején, 1980. IX. 12-én, amikor egy nyárvégi-őszelej i a szpek tus tanulmányo­
z á s á h o z kívántunk mintákat venni , a Szürühely-folyás mindkét medencéjének legalább 
k ö z e p e s vizteli tettségünek kellett volná lennie. Ezze l szemben mindkét medence telje­
sen ki volt s z á r a d v a , aminek azonban nem időjárási, hanem vízgazdálkodás i oka volt. 
A vizeket a területen a z időközben kialakított v í z szabá lyozás i r endsze r e l sősorban az 
un. Nagyberek viztel i tet tségéhez teretle át. A Szürühely-folyás nagyobbik medencéjének 
a partján azonban a Sphagnum-gyepek ekkor is nyirkosak voltak é s algológiai feldol­
g o z á s r a kínálkoztak. 
1. A Sphágnum-gyepből kimosott anyagban a z algák közül a legnagyobb 
egyedszámban, mennyiségileg dominánsán a Monoraphidium convolutum zöldmoszat 
volt jelen. Ebben a z a lgáegyüt tesben ekkor nagyobb egyedszámban még a következő 
algák voltak észlelhetők: Achnanthes minutissima, Eunotia pectinális vár . minor, E. 
valida. Feltűnt még néhány további Eunotia-taxon (ld. á taxonómiai felsorolást) előfor­
dulása . (V/l.) 
2. Egy kiemelt Sphagnum-gyeprész t vízben, Erlenmáyer-lombikban élve tovább­
tenyésztettem. A hat he te s továbbtenyész tés után ebben a vízben is a z e lőzőekhez 
hasonló dominanciaviszonyok voltak az a lgaegyüt tesben észlelhetők. (V/2.) 
A z é s z l e l t a l g a f a j o k t a x o n ó m i a i f e l s o r o l á s a 
A nagyobb rendszer tan i csoportokon belül alfabetikusán so rakoznak a nemzetsé ­
gek és azokon belül á fájok, illetve á faj alatti kategóriákba tartozó taxonok. A név 
után zárójelben saját ábraanyagomra utalok a tábla- és ábraszámok megadásával . Az 
e g y e s taxonok előfordulását a vizsgál t mintákban a z e lőző fejezetben alkalmazott r ö ­
vidí tésekkel (1/I-I/4 - V/l-V/2.) jelölöm. Ahol a z h a s z n o s n a k vagy s z ü k s é g e s n e k mu­
tatkozik, morfológiai vágy ökológiai adatokat is fűzök a z illető s ze rveze thez . 
CYANOPHYTA 
Chroosoccus turgidus (Kütz . ) NAEG. - IV/l. 
Dactylococcopsis ácicular is LEMM. - i/l , Hí/l 
D. rhaphidioides HANSG. - l/з, И/2, Il/З, IIl/l, V/l, V/2 
Gloeocapsa dermochroá NAEG. - IIl/l 
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Holopedia dietelii .(RIGHT. ) MIG. - IV/2 
Marssonie l la e legáns LEMM. - 7 x 2,5 urn sejtek n é g y e s kolóniái; ké te s r e n d s z e r ­
tani helyzetű s ze rveze t . - l/4 
Microcyst is delicatissima (W. et G-.S.WEST) Starmach (= Aphanocapsa delicatissima 
W. et G.S. WEST) - A sejtek átmérője 0,8 ,um körüli, a kolónia mérete 75 x 
ÍOO /um körüli. A kolónia valamivel nagyobb STARMACH (1966) adatainál . - Il/4 
Oscillatoria lae tevi rens ( CROUAN) GOMONT - A fonál 3,3 p vas tag , végén k i s s é 
e lkeskenyedő , â sejtek valamivel h o s s z a b b a k a s zé l e s ségükné l . - 1/4 
Phormidium luridum ÍKÜTZ.) GOM. - lll/l, IV/l 
Ph. foveolarum (MONT.) G O M . - ív/2 
P s e u d a n a b a e n a ca tena ta LAUTERB. - l/з 
S y n e s h o c c u s a ë rug inosus NAEG. - IIl/l 
EUGLENOPHYTA 
Colaeium a rbuscu la STEIN - A 25 x 8,5 /лт körüli nagyságú sejtek e lágazó k o c s o n y a ­
nyélen ke t teséve l a l sóbbrendű rákok páncélján ülnek. - IV/2 
C. vesiculosum EHRBG - Il/l 
Euglena â c u s EHRBG - Il/З 
E. charkoviens i s SWIR, - Il/З 
E. limnophila LEMM. var . swirenkoii ( A R N O L D I ) POPOVA ( I. 2.) - l/З 
E. oxyuris SCHMARDA (L 5.) - Sejtméret: 89 - 215 x 12 - 25 p - i/l , Il/З, Il/4 
E. proxima DANG, - Il/4 
E. sp i rogyra EHRBG (i. 14, III. 14.) - Sejtméret: 50 - 88 x 12,5 - 22,5 ,um - Il/З 
E. sp i rogyra var , laticlavius HÜBNER (I. 1.) - Sejtméret: 130 x 25 ^im körüli. - Il/З 
E. tripteris (DUĴ.) KLEBS ( I. 16.) - Sejtméret: 72,5 - 79 x 10,5 - 14 yum - Il/l, Il/З, 
H/4, IV/l 
E, variabi l is KLEBS (L 4.) - Sejtméret: 30-3 2,5 x 13-15 /um - Il/4, IV/2 
Heteronema â c u s (EHRBG) STEIN (L 13.) - l/з 
Lepocinclis ovum (EHRBG) LEMM. (IV. 1. ) - IV/2 
L. t e r e s (SCHMITZ) FRANCÉ forma (i. 10.) - A 35 x 20 yuro körüli nagyságú sejt­
nek k i s s é k i c s ú c s o s o d ó ostortövi pólusa van. - l/4 
P h a c u s abruptus KORS. ( L 8.) - Il/З 
Ph. acuminátus S T O K E S ( I. 11 . ) - Il/l 
Ph. a la tus KLEBS ( L 3.) - Sejtméret: 40 x 32,5 ^m körüli; a sejt két oldalán egy-
egy lapitott, elliptikus, a sejtfalnak fekvő parámilon. - i/l / 
Ph. curv icauda SWIR. (i. 7.) - l/з 
Ph. granum DREZ. (I. 9, 12.) - Sejtméret: 20 - 25 x 10 - 11 /um, egy nagyobb, 
s zög le t e s paramilonnal. - l/4, Il/4 
Ph. p leuronectes (EHRBG) DUJ. - Il/l , IV/l 
Ph. p leuronec tes var . prunoideus (ROLL) POPOVA (III. 16.) - Il/l 
Ph. skujae SKV. (I. 6.) - Sejtméret: 26 - 27,5 x 9 - 10 um - l/З, IV/2 
Ph. sp i rogyrus DREZ. (III. 13.) - Sejtméret: 38 x 22,5 ,um körüli. Balról jobbra c s a ­
varodó , dudorokkal , rövidebb lécekkel ellátott felszini cs ikozot tság, szabálytala-r 
nabb , mint amit a z irodalom emlit, amely a z algáról amúgy is c s a k nagyon szkema-
tikus ábrákat közöl. - Il/l 
T. abrupta SWIR. var . minor DEPL. (II. 10.) - l/4 
T. bacillifera PLAYF. (II. 11.) - Sejtméret: 21,5 - 25 x 16,5 - 21,5 um; r é s z b e n át­
menetek is vannék a var . minima PLAYF4, felé. - Il/З, Il/4, Hl/3 
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T. caudata (EHRBG) STEIN forma (IV. 2.) - 40 x 20 /am körüli sejtméret. A gal lé­
ron jól tagolt külön tüskefogak és a sej tház végtüskéje is eltérő a típusétól. 
(Több példány ese tén uj va r ie tásnak volna leírható ?) - IV/2 
T. cervicula S T O K E S (II. 16.) - Sima felületű, ba rna sz inü, 25 .x 22 jam körüli mére­
tű se j tház , a sej tház belse jébe mélyedő' ostornyilás-gal lérral . - Il/4 
T. conradii SKV. - Il/З, Il/4 
T. cylindrica EHRBG s e c . PLAYF. forma ( II. 12.) - 20 x 10 jam körüli sejtméret, 
a l acsony gallér a z ostornyilás körül, s z ó r v á n y o s granulál tság a sej tház felületén. 
- Il/l, и/з 
T. dubia SWIR. forma. (iV. 10.) - 22,5 x 11,5 /am körüli sejtméret. A gallér alkata 
( 1 . rajz !) el tér a törzsalaktól . - ív/2 
T. hispida (PERTY) STEIN em. DEEL. var . aust ra l ica PLAYP. (II. 7.) - l/З 
T. hispida var . crenulatocill is (MASKELL) LEMM. (II. 8.) - Il/з 
T. hispida var . crenulatocollis forma (il. 9.) - Sejtméret 30 x 21,5 /am, az a lsó sejt­
ház -végén h o s s z a b b és eró'sebb tüskék találhatók. - Il/l 
T. hispida var . granulata PLAYP. (II. 20.) - Il/l 
T. hispida var . granulata forma ( II. 13.) - 17,5 x 13,5 /um körüli sejtméretével k isebb 
a z irodalmi adatokban sze rep lő törzsalaknál . - Il/2 
T. hispida var . vo l icens is DR EZ. - 17,5 x 12,5 щ körüli sejtméretü példányok. - l/4 
T, lacustr is DR EZ. em. BALECH ( II. 5.) - П/3 
T, lacus t r i s forma (il. 6.) - 27,5 x 12,5 /am körüli sejtméret; а se j tház h o s s z a b b nyúlt 
formájú, mint a törzsa laknál . l/З 
T. oblonga LEMM. var . punctata LEMM. (II. 17.) - Il/l 
T. pseudofelix DEPL. (II. 15.) - H/4 
T. rugulosa STEIN (II. 1-3.) - Sejtméret: 22,5 - 23,8 x 21-22,5 /am. A sej tházon fer­
dén lefutó összefüggő, helyenként e lágazó vagy k i s sé szaggatot t és nem egyenle­
tes v a s t a g s á g ú lécek. A faj morfológiailag valószínűleg vá l toza tosabb, mint a z 
ahogy a z eddigi irodalmi adatokból vélhető lenne. - l/l, l/4, ll/l 
T. sculp ta BALECH forma (IV. 4.) - A típusnál valamivel nagyobb, 22 /am körüli át­
mérőjű, a sej tház kis mélyületei ritkábban vannak , mint a t ípusnál. - IV/2 
T. sowerbii SKV. forma - 21,5 x 17,5 /am körüli sejtméret, fordított tojásforma, s á r g a 
sejtfal, felületén ritkán álló granulumok, a z ostornyilás s á n c s z e r ü peremmel körül­
véve . Nem olyan sűrűn granulált, mint a típus. - Hl/2 
T. s tokes iana PALMER - IV/2 
T. s tokes i ana var . s tokes iana f. meandrica (CONRAD) POPOVA (I. 4.) - Sejtméret: 
17,5 - 20,5 дат-os átmérő. - l/З, Il/l 
T. volvocina EHRBG - l/З, l/4, Il/l, H/2, Il/З, Il/4, Hl/2, Hl/3, IV/2 
T. volvocinopsis SWIR. var . volvocinopsis f. punctata (ROLL) POPOVA (II. 18.) -
A barna se j tház 15,5 /am körüli átmérőjű. - Il/З 
PYR ROPHYTA 
Amphidinium sphagnicola CONRAD (IV. 6.) - v / l , v/2 
Cryptomonas e r o s a EHRBG - Sejtméret: 15 - 17,5 x 8,2 - 8,8 /am. - l/З, Il/4 
C. marssonii SKUJA - Sejtméret: 17,5 - 27 x 1 0 - 1 6 /am. - i / l , l/З, 1/4, Il/l, IV/l, IV/2 
C. ovata EHRBG - l/З, PV/l, IV/2 
C. rostratiformis SKUJA - 36,5 x 16,5 /um körüli sejtméreteivel .kisebb SKUJA adata i ­
nál, de egyébként egyezik a t ípussal . - IV/l 
C. phaseo lus SKUJA - IV/l 
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Cryptomonas sp . (С. caudata SCHILLER ?) - Sejtméret 13,5 x 7,5 jum körüli. Az 
utóbb emiitett taxon elég bizonytalan leirásu- - IV/1 
Peridinium cinctum (O. P. MÜLLER) EHRBG - Il/l 
P. willei HUITPELT-KAAS - Il/4 
Rhodomonas minuta SKUJA - IV/l 
CHRYSOPHYTA - Chrysophyceae-Xanthophyceae 
Chrysoccoccus cordiformis NAUMANN (iL 14-) - Kb. 7,5 ,um átmérőjű, ferdén l e c s a ­
pott nyi lasu, k i s s é k i c súcsosodó szivalaku sej tház. - 1/4 
Ch. rufescens KLEBS - IV/2 
Dinobryon cylindricum IMHOF - Ií/4 
D. d ivergens IMHOP - Il/l 
D. ser tular ia EHRBG - Il/4 
Mallomonas acrokomas RUTTNER (HL 17.) - Sejtméret: 28 - 48 x 5 - 7,5 p.m. - l/З, 
Il/l, Il/З, Il/4, IIl/l, IV/l 
Mallomonas sp . (M. denticulata MATV. ?) - Sejtmérete é s tüskéinek h o s s z a szer in t 
ehhez a fajhoz áll legközelebb. - Il/l, Il/З, Il/4 
Mallomonas sp . - Il/l 
Ophiocytium maius NAEG. (I. 15.) - l/4 
O. parvulum A. BR. (IV. 7.) - Hl/3 
Synura uvella EHRBG - Il/l, Il/З, Il/4, IIl/l, IV/l 
Tribonema affina G. S. WEST - и/4, IIl/l 
T. microchloron ETTLE var , cylindricum ETTLE - 2,5 - 3 /urn v a s t ag sejtfonál, a s e j ­
tekben 2 kromatofóra. - Il/З 
Т. vulgare PASCHER - 17,5 - 32 x 8,6 - 9 / im-os sejtek. - Hl/2 
CHRYSOPHYTA - Baci l lar iophyceae 
Achnanthes linearis (W. SMITH) GRÜN. - i/l , l/2, Il/З 
A. minutissima KÜTZ. - V/l 
Achnanthes s p . (A. peragall i BRUN et HER IB. ?) - Hl/2 
Anomoeoneis sphae rophora (KÜTZ) PPITZ. var . guentherii O. P . MÜLL. - 1/2 
Cyclotella meneghiniana KÜTZ. - v / l 
Cymbella affinis KÜTZ. - l/4 
C. navic uliform is AUERSW. - i/l , 1/2, l/4, Il/l, IIl/l, Hl/3, IV/l, IV/2, V/l, V/2 
C. ven t r i cosa KÜTZ. - H/2, V/l, v/2 
Diatoma hiemale (LYNGB.) HEIBERG - IIl/l 
Eunotia aipina ( N A E G . ) H U S T . (IV. 15.) - v/ i , v/2 
E. a r c u s vár . genuina MEIST; - n/2, Hl/2 
E. a r c u s var . genuina forma 1. ( III. 4,7.) - 15 - 20 x 3,8 - 4 /лт-es sejtek. Rövidebb 
a z irodalmi adatoknál . - l/2, v / l 
E. exigua (BRÉB.) RABENG. - l/з, Il/l, Il/2, Il/З 
E. exigua forma - 20 x 3,5 /am körüli sejtméret, A has i kontúrvonal a két sej tvég kö ­
zelben k i s s é kidomborodik. - i/l 
E, lunaris ( E H R B G ) GRUN, em. HUST. - Sejtméret: 50 - 61,5 x 4 - 4,5 /am. - IIl/l, 
Hl/2, Hl/3 
E. lunaris var . falcata (BRÉB.) A. BERG (ill. 6.) - l/2 
E, lunaris var . genuina GRUN. f. bilunaris A. CLEVE - v / l , V/2 
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E. lunaris var . intermedia A. CLEVE (ill. 3.) - l/2 
E. lunaris vàr . subarcua ta (NAEG.) GRUN. - Sejtméret: 20 - 38 x 3,8 - 4,5 pm. -
i/ l , l/4, Il/l, IIl/l, III/2, Hl/3, IV/l, IV/2, V/l, 
E. microcephala K R A S S K E var . tridentulà (MAYER ) HU5T. (= E. tr inacria K R A S S K E 
var. undulata HUST.) ( III. 10.) - l/2 
E. monodon Ehrbg em. HUST. forma - (ill. 2.) - 25 x 6,5 jum körüli sejtméret. A sejt 
közepén k i s s é k ihasâsodik . - i/l, Hl/2 
E. pectinalis (KÜTZ.) RABENH. var . minor (KÜTZ.) R A B E N H . (III. 9.) - Sejtméret: 
23,5 - 33,5 x 4,8 - 5,2 pm. - i / l , l/2, Il/З, IIl/l, V/l, V/2 
E, r epens A. BERG var . s te ineckei (BOYE-PET. ) A. CLEVE (= E. s te ineckei BOYE-
PET. ) (III. 5,8.) - Sejtméret: 33 - 4-2,5 x 3 - 3,7 /am, az irodalomban megadott 
(31 x 3 /-ím) sejtméretnél nagyobb. - l/2 
E. valida HUST. (l l l . l .) - Sejtméret: 50 - 82 x 3,8 - 5 ,um. - i/l , l/2, l/З, l/4, Il/l, Il/2, 
Il/З, II/4, IV/l, IV/2, V/l, V/2 
Eunotia sp . (E. a r c u s var . genuina forma 2. ?, E. microcephala var . tridentulà forma ?) 
(IV. 13.) - V/l 
Eunotia sp , ( E , p raeb idens A. BERG forma ?) - IIl/l, Hl/2, Hl/3 
Prustul ia rhomboides (EHRBG) DE TONI var . s axon ica (RABENH.) DE TONI f. capi­
tata A. MAYER - Kisméretű, 3 2,5 x 10 /jm körüli morfotipus. IIl/l, Ili/3 
P . rhomboides var . s axon ica forma - Kisméretű (35 x 10 pm) é s a f. undulata HUST. 
felé közelítő morfotipus. - l/l, Il/l , Il/З 
P. vulgaris ( T H W . ) DE TONI - 43 - 75 x 10 - 15 /am: egyes példányok nagyobbak az 
irodalmi adatoknál. - l/З, IIl/l 
Gomphonema angustatum (KÜTZ.) RABENH. - i / l , l/4, Il/l 
G. parvulum (KÜTZ. ) GRUN. - l/2, IIl/l, IIl/2, Hl/3, V/l,V/2 
G. parvulum var . micropus (KÜTZ,) CLEVE - i / l , Il/З 
Neidium affine (EHRBG) CLEVE - Il/l 
N, affine var . amphirhynchus (EHRBG) CLEVE - Il/l, Il/З, IV/l 
Nitzschià han tzsch iana RABENH. - Il/l 
N. paleá (KÜTZ.) W. SMITH - Il/4, A//l, ív/2 
N, romána GRUN. - l/4 
N. subl inear is HUST, - Il/4 
Pinnularia appendiculata (AGH,) CLEVE forma - 62,5 x 9 ,um körüli sejtméretével jó­
val nagyobb a 35 x 6 jum-os törzsalaknál . - rv/2 
P. braunii (GRUN.) CLEVE - l/2 
P . braunii var . ámphicephala (MAYER) HUST. - Sejtméret: 30-42,5 x 6,2 - 10 yum. -
i/l, Il/З 
P . esox EHRBG - IIl/l 
P . gibba EHRBG - l/4, Il/З 
P. gibba vár . gibba f, sunundulata MAYER - Sejtméret: 7 3 - 7 6 x 10 - 12,5 /am. - l/2, 
Il/l , H/2 
p. gibba var. parva ( E H R B G ) G R U N , - 11/4 
P . interrupta W. SMITH - Az észlelt egyedek között van egy k a r c s ú , 35 x 7,5 /am 
körüli sejtméretü morfotipus is. (Nem P. subcapitata var , h i l seana !) - IIl/l, Hl/2, 
IV/l, IV/2, V/l, V/2 
P. maior (KÜTZ,) CLEVE - H/4 
P . mesolepta ( E H R B G ) W; SMITH - Sejtméret: 34,5 - 44 x 7,5 - 8,8 /am. - l/2, Il/З 
P. mesolepta var , mesolepta f. angus ta CLEVE - IIl/l, V/l 
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P . microstauron (EHRBG) CLEVE - Sejtméret: • 40 - 62 x 9,5 - 11,5 /urn. - i / l , l/2, 
Il/2, Hl/l, Hi/2, IV/l 
P. microstauron var . brebissoni i (KÜTZ. ) HUST. f. diminuta GRUN. - l/2 
P . molaris GRUN. - l/4 
P. s tauroptera (GRUN.) CLEVE - l/4 
P . s tauroptera var . lanceolata A. CLEVE - V/l 
P . sub capitata GREG. - IIl/2 
P. subcapi ta ta var . h i l seana (JANSCH) O. P . MÜLL. - i/l 
P. undulata GREG. - l/2 
P. viridis (NITZSCH) EHRBG - i/l , l/2, Il/l, Il/2, Il/З, IIl/l, IV/l, IV/2, V/l 
P . viridis var . sude t ica (HILSE) HUST. - l/4, 
Pinnularia s p . (P . s -s ignata TORKA forma ?) - l/З 
S tauroneis a n c e p s EHRBG - Sejtméret: 37,5 - 85 x 8,8 - 17,5 p n . - i/ l , l/2, Il/2, 
II/4, Hi/2, IV/l, IV/2, V/l, V/2 
S. a n c e p s var . a n c e p s f. graci l is (EHRBG) CLEVE - V/l 
S. a n c e p s var . a n c e p s f. l inearis (EHRBG) CLEVE - i/l , l/2, l/4, Il/З 
S. á n c e p s var . hyalina BRUN et PERAG. i/l 
S. phoenicenteron EHRBG - Il/З 
Surirella ováta KÜTZ. - IIl/l 
S. tenera GREG. - IV/l 
CHLOROPHYTA - Chlorophyceae 
Ankistrodesmus ac icular is (A. BR.) КО RS. - l/4, IIl/l, Hi/3 
A. angus tus Bern. - IIl/З, IV/2 
A. fusiformis CORDA s e n s u KORS. (ill. 18.) - l/4, Il/l, IV/l, IV/2 
A. spiral is (TURN.) LEMM. - IV/2 
Bulbochaete sp . - IIl/З, IV/2 
Coenocyst is reniformis KORS. (ill. 11-12.) - A 11 x 5 jum körmi sejtek 4 é s 8 sejtü, 
valamint nagyobb, 2 vagy 4 sejt csoportjaiból alkotott kolóniákban. - Il/4 
Cyl indrocapsa s p . (C. geminella WOLLE var . minor HANSG. forma ?) ( IV. 5.) - IV/2 
Draparnaldia opposite (LYNGB.) AGH - Hl/3 
Eudorina p lus icocca G. M. SMITH - Il/4 
Gloeococcus schroeter i i (CHOD.) LEMM. - V/l, V/2 
Gloeocys t i s ampla KÜTZ. - rv/l , Л//2 
Microspora abbrevia ta (RABENH.) GERH. - H/2 
Microthamnion kuetzingiánum NAEG. - l/2, Il/2 
Monoraphidium convolutum ( CORDA) KOM.-LEGN. - 14 - 16 x 1,8 - 2,5 jum-os, kifli-
s z e r ü e n görbült, h e g y e s c s u c s u sejtek, többnyire áttört szintest tel . - IIl/l, Hl/2, 
IV/lr V/l 
Monoraphidium s p . (M. pusillum /PRINTZ7 KOM.-LEGN. ?) - A 14,5 - 15,5 x 2,3 -
2,7 ллт-os, k i s sé görbült orsóalakú sejtek osz tódás után c s ú c s u k k a l ö s s z e k a p ­
cso lódva s zabá ly t a l an 8-as csoportokat alkotnak. - Il/2 
Oedogonium sp. (Oe. oblongum WITTR. ?) - Hl/3 
Oedogonium s p . - Il/4, IV/l, IV/2, V/l, V/2 
Paimodictyon varium (NAEG.) LEMM. - A 5 - 7 jum átmérőjű sej tek h o s s z ú k á s , e lágazó 
nyálkaburkos tal luszban, - IH/2 
Phacomyxa sphagnicola SKUJA - A 6,2 - 8,8 x 3 - 5 ллт-os sejtek 4 -8 -as nyálka­
burkos csoportokban. - IIl/l 
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Phacotus lenticularis EHRBG - A 8 •- 11 jum átmérőjű sejtek mozdulatlan, nyalka-
burokban lévő állapotban. - Hl/3 
Prás io la velutina (LYNGB.) WILLE (IV. 16-17.) - A sejtek 8 - 10 x 3-6 p nagy­
ságúak , a fonál nyálkaburokkal a szimpla helyeken 1 5 - 1 8 ûm s z é l e s . - Hl/3 
P ro tococcus viridis AGH. - i/l 
Scenedesm us acutiformis SCHRÖDER (IV. 9.) - l/4, Il/4, IV/2 
S. denticulàtus LAGERH. var . l inearis HANSG. - A//2 
S. opoliensis P . RICHT. - Il/l 
S. ovalternus CHOD. - IV/2 
Selenastrum graci le REINSCH - Il/l, IV/2 
Volvox a u r e u s EHRBG - IV/l, IV/2 
Volvox sp . (V. a u r e u s ?) - Il/4 
CHLOROPHYTA - Conjugatophyceae 
Closterium acutum BRÉB. var . variabile ( L E M M . ) KRIEG. - IV/2 
C. cyn th ia DE NOT. - Il/4 
C. d ianae EHRBG - Hl/3 
С. ehrenbergii MENEGH. var . malinbernianum (DE NOT.) RABENG. - 360 x 64 jam 
körül sejtméretek, igen finoman csíkozott membrán. - l/4 
C. kuetzingii BRÉB. - Sejtméret 375 - 470 x 22,5 - 25,5 pm. - l/l, l/З, l/4, Hl/3, IV/l, 
IV/2 
C. limneticum. LEMM s e n s u RU2IĈKA - Il/4 
С. moniliferum (BORY) EHRBG - l/З 
C. pàrvulum NAEG. - l/4, IV/l 
C. parvulum var. maius W. WEST - Il/4 
С rostratum EHRBG - l/З, l/4 
C. striolátum EHRBG - n/4 
C. v e n u s KÜTZ. - Sejtméret: 50 - 65 x 10 - 11 yum. - I/4, Il/4, IV/l, IV/2 
Cylindrocystis brebissonii MENEGH. - H/2 
Destnidium swartzii AGH. - IV/2 
Euâstrum ver rusosum EHRBG forma ( IV. 8. ) - 75 x 62 /лт körüli sejtek, az isztmusz 
közeli karéj a két sejtfélen egymásfelé hajlik (ld. ábra !) . - IV/2 
Hyalotheca d iss i l iens (W. SMITH) BRÉB. <- Hl/3, IV/2 ( itt zygospórák tömege is !) 
Micras ter ias rotata (GREV.) RALES v a s . evoluta TURN. - и/4 
Mougeotia s p . 1. - 16,5 um vas t ag fonál. - Il/4, Hl/3 
Mougeotia sp . 2. - 11,5 um vas t ag fonál. - Hl/3 
Pleurotaenium coronatum (BRÉB.) RABENH. forma (IV. 12.) - Néhány bélyegben k ö ­
zelit a P. truncàtum (BRÉB.) NAEG. fajhoz. A kép faj kapcso la ta revízióra s z o ­
rul ? - Hl/3, IV/2 
Spirogyra s p . 1. - 15 yum vas t ag fonál, egy k loroplasz t i s -sp i rá l i s . - Hl/3 
Spirogyra s p . 2. - 17,5 - 18,5 yum vas t ag fonál, két k loroplasz t i sz-spi rá l i s . - IV/2 
Staurastrum a l te rnans BRÉB. (Ш. 15.) - l/4, Il/4 
S. polymorphum BRÉB. - IV/2 
S. polytrichum (PERTY) RABENH; - IV/2 
S, punctuiatum BRÉB. vár . subproductum G. S. WEST - Hl/3 
Stáurodesmus incus (BRÉB.) TEIL, forma (IV. 11.) - Tüskék nélküli sejtméret: 17 x 
16 jum körül; a tüskék á l lásával é s r é s z b e n a sejtkonturral tér el a z eddig leirt 
formáktól. - IV/2 
Zygnema sp . - IIl/з ^ C 
A z e r e d m é n y e k m e g b e s z é l é s e 
A Szürühely-folyás két t avacská jának planktonja nem annyira Desmidiáles- taxo-
nokban gazdag , bár közülük különösen a Closterium nemzetség sok é s r é s z b e n hatá­
rozottan savanyu indikációju v izekre utaló fajjal van képvise lve é s olykor a Hyalo-
theca dissili;ens tömeges előfordulása is jellemzőnek látszik utóbbi vona tkozásban . 
Mégis á t lagosan inkább sa já tos Euglenophyton- é s kovamosza t - sze rveze te i r évén mu­
tatkoznak meg ennek a víznek ökológiai j e l l egze tessége i . A kovamoszatok közül több 
innét előkerült Eunotia- é s Pinnulariá-faj à p - igényét illetően s z é l e s e b b tü résha tá rú 
H 
ugyan, de je lentősebb e l s z a p o r o d á s a inkább az a l acsonyabb p -tartományokban kö­
vetkezik be. (V.o. UHERKOVICH 1979b, p. 36.) Az innét előkerült Euglenophyton-taxo-
nok néhányáró l kellő megalapozot tsággal feltételezhető, hogy olyan s a v a n y u vizeket 
r é s z e s i t előnyben, amelyeket t e rmésze tes (vagy emberi e r e d e t ű ) , de nem túlzott s z e r ­
v e s s z e n n y e z é s t ért. (V.o. UHERKOVICH 1979b, p. 34-36.) 
A vizsgál t v izek s zegé lyén lelhető Sphagnum-gyepek lakói főleg Eunotia- é s 
Pinnularia-fajok, valamint a Microthamnion kuetzingianum ta l luszos zöldmoszat. 
Mintáinknak legalább a felében fordultak elő a következő algák: Trache lomonas 
volvocina, Cymbella naviculiformis, Eunotia lunaris var . subarcua ta , Eunotia valida, 
Pinnuiaria viridis, S tauroneis a n c e p s . További s z e r v e z e t e k , amelyek legalább a min­
ták harmadából kerültek elő: Dacty lococcopsis rhaphidioides , Eunotia pectinalis var . 
minor, Gomphonema parvulum, Pinnuiaria microstauron, Closterium kuetzingii. De jel leg­
ze t e sek a z olykor c s a k k e v é s mintából előkerülő, nagyobb ökológiai je lzőér tékkel 
rendelkező "kisérőelemek" (főleg e g y e s Trachelomonas , Eunotia, Closterium fajok). 
Mind a vizkémiai adatok, mind a z algaelőfordulások jellege azt tanúsítja, hogy 
vizünk e se t ében a je l legzetes s a v a n y u vizekhez több bélyeggel közelítő átmeneti láp­
ról van s z ó . 
A te l jesség igénye nélkül felsorolok néhány olyan itteni előfordulású algát, a-
melyről eddig Magyarországon nem volt publikált adat: P h a c u s abruptus , Ph. sp i rogyrus , 
Trache lomonas cervícula , T. s tokes i ana f. meandrica, T. volvocinopsis f. punctata , 
Chrysococcus cordiformis, Tribonema microchloron va r , cylindricum, Eunotia lunaris 
var . intermedia, E. r epens var . s te ineckei , Pinnuiaria braunii var . amphicephala, 
Closterium ehrenbergii var . malinvernianum. (A háza i e lső előfordulás megállapítása 
a "gödöllői algotheka" - HORTOBÁGYI, T.: Catalogus et Iconographia Algarum Hun­
gár iáé - seg í t ségéve l történt, a seg í t ségér t Prof. Hortobágyi Tibornak mondok k ö s z ö ­
netet.) 
Neveze t e s tény, amit a továbbiakban árnyalt vizkémiai v izsgála tokkal ö s szekö tve 
még h a s z n o s lenne tovább kutatni, hogy a kis tómedencében egymástól v iszonylag 
kis távolságban lévő helyeken, mint pL á Sphagnum-szegé lyes párt előtt, valamint a 
vele átel lenes párt előtt egymástól é l e sen elüthet egyazon időben a plankton ö s s z e ­
tétele. Itt nyilván á vizkémiai v i szonyok átlagában és a z e g y e s időpontok vizkémiai 
v i szonyaiban is különbségnek kell lennie, amit többek között az is je lez , hogy c sak 
a z egyik parton alakult ki Sphágnum-gyep. (A mederprofil morfológiájából adódó olyan 
különbség, ami e r r e magyarázatot adhatna , n incsen . ) És hogy ebben a konkrét v iz -
testben a kialakult különbségek bizonyos határokon belül fenn is maradhatnak, bizo­
nyára a r r a veze the tő v i s s z a , hogy ez á kis tómedence erdővel van körülvéve, az 
erdő közvet lenül a vízpartig terjed és igy szé lmentes helyzetű a vízfelülete, vizét 
hullámzás nem kavarhatja át. 
Egyazon viz tes tben egymás közvetlen s z o m s z é d s á g á b a n kialakuló, eltérő plank­
tonegyüt tesek tanulmányozása - a vízkémiai-ökológiai v iszonyok árnyalt figyelembe 
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vételével - a hidrobiológia alig ismert területe. így - túl azon, hogy a Barcs i bo­
rókás egy é rdekes , haza i vona tkozásban is ritkább viztipusu vizének r é sz l e t e sebb 
megismerését is eredményeznék ilyen további vizsgálatok - ezek a tanulmányok h é z a g ­
pótló á l ta lánosabb hidrobiológiái célki tüzésüek is lennének. 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A Barcs i borókás tájvédelmi körzet e lnevezésű , o r s z á g o s a n egyedülálló jellegű 
természetvédelmi terület egy kisebb tavának, az egyik partján Sphagnum-gyepekkel 
szegélyezet t , 5,8 - 6,3 körüli p -é r tékekkel , a lacsony elektrolit-értékekkel jellemzett 
Szürühely-folyás nevű viznek algavegetációjáról hoz a tanulmány a z 1979. é s 1980. 
év különböző évszakja iban vett minták alapján r é s z l e t e s adatokat. A planktonból több 
ponton, 10 jum-es hálóval és merí téssel vett mintákat, továbbá a parti Sphagnum-gyepek 
facsa rekanak algáit dolgozta fel a szerző* Ö s s z e s e n 12 Cyanophyta, 47 Euglenophyta, 
10 Pyrrogphyta, 14 Chrysophyceae-Xanthophyceae , 67 Baci l lar iophyceae, 29 Chlorophy-
c e a e és 28 Conjugatophyceae taxon, a z a z ö s s z e s e n 207 algataxon előfordulási v i ­
szonyai t taglalja a tanulmány. A legnagyobb taxonszámmal a z Euglenophyta és a 
Baci l lar iophyceae csoport van képvise lve; ezek sorából adódnak itt túlnyomólag azok 
az algák is , amelyek vizünk savanyúbb vizű átmeneti lápi jellegét hangsúlyozzák . 
Ilyen több innét előkerült Eunotia- és r é szben Pinnularia-taxon, valamint néhány T r a c -
helomonas-faj, de a Desmidiales rendből innét előkerült algák is jórész t ezt a jelleget 
hangsúlyozzák . 
Az erdőkkel körülvett, hullámmozgások által át nem kavart kis állóvizünkben a 
plankton össze té te le a z egymáshoz elég közel e ső r é s z e k e n is je lentékenyen külön-
bözhetik. Ennek esetenként i r é sz l e t e s vízkémiai e lemzésekkel is alátámasztott v i z s g á ­
lata a továbbiakban még általános hidrobiológiái szempontból is ha sznos lehetne. 
Hazánkban viszonylag k e v é s ilyen jellegű viz van . Ez és az a tény, hogy a 
vizsgált viz egy sokoldalúan vizsgál t természetvédelmi területen van, tették indokolttá 
tanulmányozását . 
I. táblázat 
A Szürühely-folyás 1980. VI. 18-i mintáinak vízkémiai és bakteriológiai v izsgá la ta 
I. Kémiai v izsgála tok 
p 6,30 Klorid (Cl~) 42,54 
Veze tőképesség JJLS/Я. cm 10 83,6 Hidrogénkarfoon át (HCO~) 79,3 
Redox potenciál mV -24,1 Karbonát ( C ( í ) 0,0 
Metilorange lugosság (m)mval/l 1,3 Ammónium (NH ) 3,68 
Ö s s z e s keménység nk 5,5 Nitrit (NO~) 0,02 
mg/l Nitrát (NO") 1,64 
3-Oldott oxigén 6,62 Foszfát (PO " ) 0,0 /?/ 
2— 
Oxigénfogyasztás felrázott minta- Szulfát (SO ) 0,0 
b Ó 1 ( K O I K M n 0 4 )
 5 8 ' 2 
Oxigénfogyasztás felrázott minta- II. Bakteriológiai v izsgála tok 
ból (KOI ) 116,0 Ö s s z - c s i r a s z á m ( 2 0 ° ) 
2 ? 7 Biokémiai oxigénigény (BOI ) 12,3 ágérlemezen 1280 telep/ml 
Kalcium (Ca + ) 20,0 Össz -cs i ra szám (37° ) 71 " 
Magnézium (Mg 2 *) 12,0 E. coli ( 3 7 ° ) 0 " 
Nátrium (Na ) 1,4 Össz-baktériumszám 
Kálium (K + ) 0,8 (Razumov szer in t ) 520000/ml 
! 
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Über die Algen des Waldteiches „Szuruhely-folyas" 
(Naturschutzgebiet „Wacholderheide bei Barcs", Süd-Ungarn) 
GÁBOR UHERKOVICH 
Zu den G e w ä s s e r n der "Wachholderheide bei B a r e s " gehört d a s kleine Waldteich 
"Szürühely-folyás" mit Torfmoossaum (gebildet von Sphagnum pa lus t r e ) , mit niedrigen 
Leitfähigkeits- (juS 83) und p H -Werten (5,8 - 6,3 ).. Verfasser untersuchte die Algenvege­
tation d e s G e w ä s s e r s in den Jahren 1979. und 19 80 zu ve r sch i edenen Jahresze i ten . 
E s wurden Planktonproben, ferner P roben aus den Torfmoospolstern genommen. 
Unter den 207 hier observier ten Algentaxa waren die Euglenophyten und die 
Kiesela lgen am ar tenre ichs ten ver t re ten (47, bzw, 67 T a x a ) . Die taxonomische Auf­
zählung der vorgefundenen Algen s. in ungarischem Text. Die Ergebn i s se e iner a u s ­
führlichen wasse rchemischen und bakteriologischen Analyse befinden sich auf der 
Tabelle I. Die für ein mass ig s a u r e s G e w ä s s e r vom Übergangsmoortyp charak te r i s t i schen 
Algen kamen in unserem Falle vor allem aus der Gruppe der Euglenophyten (gewisse 
T rache lomonas -Taxa ) , de r Kiese la lgen (gewis se Eunotia- und Pinnular ia -Taxa) und 
der Conjugatophyceen (Closterium-, Euas t rum-Taxa, Hyalotheca diss i l iens usw.) vor. 
Das Teich "Szürühely-folyás" ist vom Waldbestand dicht umgeben, befindet s ich 
a l so in windstiller Lage. Dem entsprechend werden die in den einzelnen Par t ien d e s 
W a s s e r k ö r p e r s ents tehenden Planktonalgengemeinschaften nicht durchmischt, können 
auf die Dauer nebene inander bes tehen . Eine weitere, mit abgestuften wasse rchemischen 
Analysen verknüpfte Erforschung d i e s e s Phänomens verspr ich t nicht b loss für die 
Kenntnis d i e s e s W a s s e r s , sondern auch für die limnologische Grundkenntn isse von 
allgemeineren Gültigkeit eine Bereicherung, 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. G, Uherkovich 
H-7623 P é c s , Rét u. 39. IIl/7. 
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I. tábla: 1. Euglena sp i rogyra EHRBG var , laticlavius HUBNER - 2. E. limnophila 
LEMM. var. swirenkoii (ARNOLDI) POPOVA - 3. P h a c u s alatus KLEBS 
4. Euglena variabil is KLEBS - 5. E. oxyuris SCHMARDA - 6. P h a c u s 
skujae SKV. - 7. Ph. curvicauda SWIR. - 8. Ph. abruptus KORS. -
9, Ph. granum DRE2. - 10. Lepocinclis t e r e s (SCHMITZ) FRANCE forma -
1 1 . P h a c u s acuminatus S T O K E S - 12. Ph. granum DREZ. - 13 . Heteronema 
a c u s (EHRBG) STEIN - 14. Euglena spirogyra EHRBG - 15 . Ophiocytium 
maius NAEG. - 16, Euglena tripteris (DUJ.) KLEBS -
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tábla: 1-3. Trachelomonas rugulosa STEIN - 4. T. s i o k e s i a n a f. meandrica (CONRAD) 
POPOVA - 5. T. lacus t r i s DREZ. em BALECH - 6. T. lacust r is forma -
7. T. hispida ( PERTY) STEIN em. DEPL. var . aus t ra l is PLAYP. - 8. T. hispida 
var. crenulatocollis (MASKELL) LEMM. - 9. T. hispida var . crenulatocollis 
forma - 10. T. abrupta SWIR. var . minor DEPL. - 1 1 . T. bacellifera PLAYP. 
12. T. cylindrica EHRBG s e c . PLAYP. forma - 13 . T. hispida vár . granulàta 
PLAYP. forma - 14. Chrysococcus cordiformis NAUMANN - 15. T. pseudofelix 
DEPL. - 16 . T. cervicuLa S T O K E S - 17. T, oblonga LEMM. var- punctata 
LEMM. - 18. T. volvocinopsis SWIR. f. punctata (ROLL) P.OPOVA - 19. T, 
bacillifera PLAYP. - 20, T- hispida var . granulate PLAYP. 
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III. tábla: 1- Eunotia valida HÚST, - 2, E. mönodon EHRBG em. HUST. forma - 3. E. 
lunaris (EHRBG) GRUN em. HUST. var . intermedia A. CLEVE - 4. E. a r cu s 
EHRBG forma 1. - 5. E. r epens A. BERG var. s te ineckei (BOYE-PET.) 
A. CLEVE forma - 6. E. lunaris (EHRBG) GRUN. em. HUST., var . falcata 
(BRÉB.) A. BERG - 7. E. a r cus EiIRBG forma 1. - 8. E. r epens A. BERG 
var . s te ineckei (BOYE-PET.) A. CLEVE - 9. E. pectinalis (KÜTZ.) RABENH. 
var. minor (KÜTZ.) HUST. - 10. Ea microcephala KRASSKE va . tridentula 
(MAYER) HUST. - 11-12. Coenocyst is reniformis KO RS. - 13 . P h a c u s 
spirogyrus DREZ. - 14. Euglena sp i rogyrá EHRBG - 1 5 , Staurasirum al ternans 
BRÉB. - 16. P h a c u s pleuronect.es (EHRBG) DUJ. var . p runoides (ROLL) 
POPOVA - 17. Mallomonas acrokomas RUTTNER - 18. Ankistrodesmus 
fusiformis CORDA s e n s u KO R S . 
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IV. tábla: 1. Lepocinclis ovum (EHRBG ) LEivlM. - 2. Trachelomonas caudata (EHRBG) 
STEIN forma - 3 . T. sto'kesiana PALMER - 4. T. sculpta BALEСH forma -
5. Cyl indrocapsa sp . (C. geminella WOLLE var, minor HANSG. forma ?) -
6. Amphidinium sphagnicola CONRAD - 7. Ophiocytium parvulum A. BR. -
8. Euastrum verrucosum EHRBG - 9. Scenedes mu s acutiformis SCHRÖDER -
10. Trache lomonas dubia SWIR. forma - 11 . S taurodesmus incus (BRÉB.) 
TEILING forma - 12. Pleurotaenium coronatum (BRÉB.) RABENH. sejtvég -
13 . EUnotia sp . (E. a r c u s EGRBG var. genuina MESITER forma ?) -
14. E. lunaris (EHRBG) GRUN. var . genuina GRUN. f. bilunaris A. CLEVE -
15. E. alpina (NAEG.) HÚST. - 16-17. Pras io la volutina (LYNGB.) WILLE -
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 25-42. P É C S , HUNGÁRIA, 1981. 
A BARCSI BORÓKÁS TÁJVÉDELMI KÖRZET MOHA FLÓRÁJA 
GALAMBOS ISTVÁN 
GALAMBOS, I.: Moss Flora of the Juniper Woodland of Barcs . 
A b s t r a c t . Author sums up the moss flora of the a r e a on the bas i s of 
herbar iae , literature and his own collection data. He found 125 s p e c i e s . Two 
s p e c i e s : F i s s i d e n s osmundoides HEDW. and Hypnum fertile SENDTN. a re new 
to Hungary, while 28 s p e c i e s a r e new to floristic district of Somogyicum. 
T e r m é s z e t f ö l d r a j z i v i s z o n y o k 
A Tájvédelmi Körze t a Dunántúli-dombvidék Belső-Somogy-i középtájának délke­
leti s a r k á b a n foglal helyet. Az Alföld r é szé t képező Drávámenti -s ikság a közeli Tótuj-
faluig nyúlik fel, de nem éri el a tárgyalt területet, melynek tengerszint feletti magas ­
s á g a 100-150 m között váltakozik (MAROSI 1970.). 
Korábbi felfogás szer int Belsö-Somogy területén a pannon üledékre levantei r é ­
tegek, majd a folyók hordalékkúpjából kifujt homok telepedett. Ujabban (MAROSI 1970) 
megállapították, hogy a pannon össz le t r e előbb keresz t ré tegze t t (felső-pliocén) fluvio-
lacust ra l is e rede tű homok települt, majd a p le isz tocénben magán a területen ment végbe 
hordalékkúp k é p z ő d é s , amely agyag- , i s z a p - é s homokrétegekből álló vas t ag üledéksor t 
hozott létre. 
A hordalékkúp képződésének a riss-würm interglaciális idejére e ső sze rkeze t i 
mozgások vetettek véget . A belőle kifujt s dél felé vas tagodó futóhomok ke le tkezésé t 
a würm idejére teszik. 
A Tájvédelmi Körze t területén - e lhe lyezkedéséné l fogva - a futóhomok jelentős 
vas t agságo t érhet el, s helyenként nagy buckákban halmozódik fel. A buckák közti 
a g y a g o s altalaju mélyedésekben időszakos és állandó vizű lápok találhatók. 
A terület éghajlatára e rős szubmediterrán ha tás jellemző kiugró őszi második 
csapadékmaximummal (BORHIDI 1961) ( l . á b r a ) . Az átlagos évi c s a p a d é k 780-830 mm, 
de mind az évi c s a p a d é k mennyisége, mind pedig havi megosz lá sa e rősen ingadozhat 
(TIHANYI 1965). A havi középhőmérsékle t a lacsony évi i ngadozása é s a nyári félév 
nagy c sapadékmenny i sége szubatlanti ha t á s ra utal. 
A nyugat-balkáni flóratartomány (lllyricum) dél-dunántuli flóravidékének (Praei l lyr i -
cum) somogyi f lórajárásába ( Somogyicum) tartozó terület savanyutól semleges kémhatásig 
terjedő homoktalaján az őshonos c se re s - tö lgyesek r o v á s á r a előtérbe kerülnek a s a v a ­
nyu homokpusztai gyepek, a nyires borókások és az ültetett erdeifenyvesek. Megjegy­
zendő, hogy az erdeifenyő t e rmésze tesen újul, igy a terület egy r é s z é n őshonosnak 
tekinthető. A buckaközök n e d v e s mélyedéseiben éger-lápok találhatók, benne a jel leg­
ze t e s pa lánkos törzsű égerfák tövén dus mohapárnákkal . A Tájvédelmi Körze ten átfolyó 
Rigóc.-patak felső részé t a s z á z a d első felében keresz tgá takka l ha las t avakká d u z z a s z ­
tották. Legújabban e ha las tavak is a természetvédelmi keze lő s z e r v tulajdonába kerültek 
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s egy r é szé t eredeti állapotba 
próbálják visszaál l í tani . 
A t e r ü l e t b r y o l ó g i a i 
k u t a t o t t s ága 
A Darány környéki táj é rdekes 
flóráját BOROS Ádám tanulmányoz­
ta elsőként . Utinaplója szer in t elő­
s z ö r 19 22. VII. 13-án járta be a 
területet. Ezt követően 1942-ig 14 
napot töltött a mai tájvédelmi körzet­
be tartozó területek kuta táséval . A 
gyűjtések é s megfigyelések eredmé­
nyeit több cikkben közölte. Ezek re 
a z egyes fajok irodalmi adatainak 
felsorolásánál térek ki. Utjai alkal­
mával nem csak mohákat, de vi rá­
gos növényeket is gyűjtött s figyel­
me megoszlott a két csoport között. 
A háború után BORHIDI Attila,- majd 
TIHANYI Jenő végzet t itt cönológiai 
jellegű kutatásokat a v i rágos növények körében. A herbáriumi adatok t anúsága szer int 
megfordult a területen BABOS Imre is. 
A n y a g é s m ó d s z e r 
• 
A dolgozat célja a Tájvédelmi Körze t mohaflórájának lehetőség szerinti teljes körű 
feltárása- 1976-tól 17 te repnapon mintegy 480 kapszu la mohát gyűjtöttem itt. Ezenkivül ki­
jegyzeteltem a Természettudományi Múzeum é s BOROS Ádám herbáriumát. Utóbbi szintén 
a Természettudományi Múzeum Növénytárában található s a gyűjtemény folyószámával el­
látott, de egyelőre külön kezelt , igy én is elkülönitettem, A Természettudományi Múzeum 
gyűjteményében c sak néhány BOROS Ádámtól szá rmazó duplum volt található. Kijegyze­
teltem a Növénytárban elhelyezett BOROS Ádám íéla utinaplókat is. Az irodalmi hivatkozá­
sokat együtt adom meg, A cönológiai táblákban sze rep lő mohaadatokat c sak akkor tudtam 
figyelembe venni, ha a felvétel helyét közölték. Az egyes fajok előfordulási adatainál meg­
adom a közeli he lység nevét, majd a területen belüli előfordulást. Egy fajon belül a közölt 
anyagot ugy válogattam hogy a Tájvédelmi Körze t különböző pontjain, a különböző gyűjtők 
é s az ökológiai körülmények, melyek között a faj előfordul, egyaránt képvise lve legyenek. 
Ez, valamint az e g y e s gyűjteményekben található minták közölt száma a faj területen b e ­
lüli gyakor i ságáró l ad képet. Az általam gyűjtött és határozott anyag ese tében a gyűjtőt 
é s határozót nem közlöm, utóbbit c s a k abban az ese tben, ha a z anyagot nem én determi­
náltam. Az e g y e s herbáriumok rövidi tésére a z alábbi kódokat használtam; 
HB = BOROS Ádám herbáriuma, Budapest , Természettudományi Múzeum Növénytára 
BP = Természettudományi Múzeum herbáriuma, Budapes t 
HP = Janus Pannonius Múzeum herbáriuma, P é c s 
Az e lső két gyűjtemény ese tében közlöm a minta folyószámát is . A növény föld rajzi 
el terjedés é r t éke léséné l BOROS Ádám (1968) munkáját é s pótlásait, valamint a z azóta 
megjelent ujabb irodalmat vettem alapul. Az általam gyűjtött anyag a Janus Pannonius 
-26,5 
1. ábra. B a r c s Walter-féle klimadiagramja 
(BORHIDI 1961.) 
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Múzeum herbár iumában nyert e lhelyezést . A növényföldrajzilag uj vagy é r d e k e s é s rit­
ka fajok duplumanyagából juttattam a budapesti Természet tudományi Múzeum gyűjteménye 
s z á m á r a is , de ezeke t külön nem jelölöm. Azokat a fajokat, amelyek más moha gyepében 
találhatók, s öpálló cédulájuk n incs , a darabszámnál kerek zárójelbe tettem. 
Köszönetnyi lvání tás 
Ezúton sze re tnék köszönete t mondani VAJDA Lászlónak és Dr. ORBÁN Sándornak 
a problémás anyag ha t á rozásában nyújtott önzetlen segí tségükér t . Itt jegyzem meg, hogy 
a növényföldrajzilag uj fajokat minden ese tben revideálták és megerősítették. 
H E• P A T I С A E 
JUNGERMANNIALES 
A n a c r o g y n á e 
Codoniaceae 
Fossombron ia (foveolata) LINDB. - Ba rc s , in tumulosis l acus Kis-Nyirtó 5. XI. 
1978. HP: 1 
Belsö-Somogyra uj faj. Magya ro r szág ró l c sak a Visegrádi -hegység területéről kö­
zölték. 
Fossombronia pusilla (L. ) DUM. - Darány, in a r enos i s humidis Nagyberek 24. 
VII. 19 23. Leg. et. det. Á. Boros HB: 33561; Darány, ad Szürühely-folyasa in locis 
humidis rivulorum, solo arenar io . In soc . e r e s e . Mnium marginatum. 2. XI. 1978. - HB: 3, 
BP: 2, HP: ( l ) . Lit. BOROS 1925. 21. p. 
Fossombronia Wondraczeki i ( CORDA) LINDB. - Ba rcs , in locis humidis l ineae 
sub filum electric um. In s o c . c r e s c . Ephemerum serratum 2. XI. 1978. - HP: ( l ) . 
Belsö-Somogyra uj faj. 
A c r o g y n a e 
Pti l idiaceae 
Ptilidium pulcherrimum (G.WEB,) VAIN. - Ba res , in junipereto ad corticem Betula-
rum, 22. ÍV. 1979.; Barcs ad viam Grófi-ut, ad corticem Betularum 19. IV. 1979.; Ba res , 
in silvis mixtis, ad corticem Betularum 4. XI. 1978.; Istvándi, in valle Gömitz-völgy, ad 
corticem Betularum 19. IV. 1979. - HP: 5. 
Kizárólag nyir tö rzsén gyűjtöttem ezt a montán jellegű fajt. 
Cepha loz iaceae 
Nowellia curvifolia (DICKS.) M ITT. - Darány, in junipereto cum pinis, ad t runcos 
pu t resc . 22. IV. 1979. - HP: 1. 
Belsö-Somogyra uj, magyarországi v iszonyla tban is ritka montán faj. 
Lophocoleaceae 
Lophocolea heterophylla (SCHRAD. ) DUM. - Darány, ín locis humidis, ad corticem 
Pinorum 24. IX. 1976.; Darány, in palude Vasverem-folyása, ad t runcus pu t resc . 14. XI. 
1976.; Darány, in lacu s i cco , ad t runcos put resc . 24. IX. 1976.; Darány, sub Alnis in 
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tumulosis l acus Kalogya 13. XI. 1976.; B a r c s , Nagy-Nyirtó, in lacu s icco 2. V. 1977.; 
B a r c s , prope rivum Rigóc-patak, ad t runcos put resc . 2. V. 1977. - HP: 16. 
A vizsgált terület leggyakoribb májmohája, a f. incisa (LINDE.) К. MÜLLER alakját 
is több helyen megtaláltam. 
Jungermanniaceae 
Jungermannia gracillima SM. - Darány, ad Szürühely-folyasa, in locis humidis 
rivulorum, solo a renar io 2. XI. 1978. - HP: 2. 
Belsö-Somogyra uj faj. 
S c a p a n i a c e a e 
Scapan ia mucronata BUCH - Darány, ad Szűriihely-folyasa, in locis humidis ri­
vulorum, solo a renar io 2. XI. 1978. Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Belsö-Somogyra uj faj. 
R a d u l a c e a e 
Radula complanata (L.) DUM. - B a r c s , in alneto ad corticem Alnorum 4. XI. 1978.; 
Ba rc s , in querce to prope p i sc inas , ad s t i rpes Quercuum 13 . XI. 1976.; Darány, in juni-
tereto ad corticem Salicum 14. XI. 1976. - HP: 3. 
Mado thecaceae 
Porel la platyphylla (L.) P P E I F P . - Ba rc s , in pineto a r e n o s o 29. III. 1923. Leg. et 
det. Á. Boros HB: 43483. - Lit: BOROS 1925. 22, p. - HB: 1. 
PruUaniaceae 
Prullania dilatata (L.) DUM. - Darány, in silva Nagyberek, ad corticem 16. IV. 1942. 
Leg. et det. Á. Boros , HB: 44514; Istvándi, Szé les tó , ad vorticem Quercorum marginalium 
alneti 19. IV. 1979.; B a r c s , in alneto ad p i sc inas , ad t runcos put resc . Salicum 4. XI. 1978.; 
Drávatamási , ad marginem fluvii Dráva, in cort ice Salicum 21 . IV. 1979. - HB: 1, HP: 4. 
SPHAEROCARPALES 
S p h a e r o c a r p a c e a e 
Sphae roca rpus texanus AUSTIN var . eu ropaeus (LORBEER.) К. MÜLL. - Darány, 
s e c u s viam ferream, in agr is a r e n o c i s 2. III. 1923. Leg. Á. Boros , det. V. Schiffner. 
HB: 30007. - Lit.: BOROS 1925. 21 . p . - HB: 1, BP: 2. 
BORO S Ádám egy alkalommal találta e fait homokos szántón. Ez egyetlen ismert 
magyarországi termőhelye. 
MARCHANTIALE S 
Marchantiac e a e 
Marchantia polymorphe L. var . aquat ica NEES 
filum electricum 24. IX. 1976. - HP: 2. 
Ricc iaceae 
Ricciocarpos na tans (L.) CORDA - Barcs , ad p i sc inas , in tumulosis 4. XI. 1978.; 
Ba rcs , ad p i s c inas , in Dryopteridi-Alneto 3. XI. 1978. - HP: 2. 
Daránv, in Molinieto l ineae sub 
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Riccia fluitans L. - Darány, Nagyberek, in uliginosis 13. VII. 1922. Leg. et det. 
Á. Boros , HB: 31234; B a r c s , in brachio mortuo fluvii Dráva 7. VIII. 1923. Leg. et det. Á. 
Boros , HB: 31230; B a r e s , in foss is ad p isc inas 12. XI. 1976.; Darany, ad viam ferratam, 
in sedimentis t ransi tus 24. IX. 1976. - Lit.: BOROS 1925. 21. p. - HB: 3, HP: 2. 
Riccia Huebenerana LINDENB. - Darány, ad viam ferratam, in sedimentis t ransi tus 
24. IX. 1976.; Darány, Nagyberek, in limosis 24. IX. 1976. - HP: 2. 
Riccia s o r o c a r p a BISCH. - Darány, ad viam ferream, in agris a r enos i s 14. IV. 1923. 
Leg. et det. Á. Boros , HB: 32075. - Lit.: BOROS 1925. 21. p. - HB: 1. 
M U S С I 
S p h a g n i d a e 
SPHAGNALES 
S p h a g n a c e a e 
Sphagnum lescuri i SULL. var . inundatum (RUSSOW) M. O. HILL - Darány, Nagy­
berek , in alneto pa ludoso 29. III. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 7763; Darány, Nagy­
berek, in palude: in turfosis 14. XI. 1976.; Ba rc s , Nagy-Nyirtó, sub Alnis in alneto 
l acus 5. XI. 1978. - Lit.: BOROS 1925. 22. p. - HB: 1, HP: 4. 
A gyűjtések so rán két helyen találtam e fajt. Figyelemre méltó a Nagyberek ke ­
leti oldalának k i szöge lésében található állománya. Itt a Sphagnum palustre-val együtt 
hatalmas, kidomborodó párnákat alkot. 
Sphagnum palus t re L. - B a r c s , inter pag. Középr igóc et Fe lsör igóc , in pratis 
paludosis rivi Rigóc-patak 29. V. 19 23. Leg. et det. Á. Boros , HB: 7425; B a r c s , Jolda-
erdő inter pag, Drávatamási et Középr igóc , in dumetis paludosis 14. IV. 1923. Leg. et 
det. Á. Boros , HB: 7416; Darány, Nagyberek , in Alneto paludoso 29. III. 1923. Leg. et 
det. Ä Boros , HB: 7411; Ba rc s , Nagy-Nyirtó, sub Alnis in Alneto lacus 5. XI. 1978.; 
Ba rc s , ad viam Grófi-ut, in tumulosis l ineae sub filum electricum 20. IV. 1979.; Darány, 
ad Szürühely-folyás, in locis humidis rivulorum 2. XI. 1978.; Darány, ad Szürühely-
folyasa, in ripa l acus s icc i 24. IX. 1976.; Darány, Nagyberek, in turfosis paludis 14. 
XI. 1976. - Lit.: BOROS 1925. 22. p. - HB: 13, HP: 13. 
Az első adatként emiitett Rigóc-patak menti láprétek a ha las tavak lé tes í tése során 
elpusztultak. 
Sphagnum subsecundum Nees - Ba rc s , inter Középr igóc et Fe lsör igóc , in pratis 
paludosis rivi Rigóc-patak 29. III. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 7023; Darány, Nagy­
berek, , in alneto pa ludoso 29. V. 19 23. Leg. et det. Á. Boros» HB: 7022; Ba rc s , Jolda 
erdő inter pag. Drávatamási et Középr igóc , in dumetis pa ludos is 14. IV. 19 23. Leg. et 
det. A. Boros , HB: 7015; Ba rc s , ad viam Grófi-ut, in alneto lineae sub filum electricum 
30. IV. 1979.; Ba rcs , Nagy-Nyirtó, sub Alnis in alneto 5. XI. 1978. - Lit.: BOROS 1925. 
22. p. - HB: 10, HP: 3. 
A Nagy-Nyirtó é g e r e s é b e n a területről ismert mindhárom faj előfordul. 
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В г у i d а е 
DICRANALES 
Ditr ichaceàe 
Ditrichum heteromallum (HEDW. ) BRID, - Dárány, SzUrühely-folyasa, in locis hu-
midis rivulorum, solo arenar io . In soc . c r e s c : Philonotis caesp i to sa . 2. XI. 1978. Det. 
L. Vajda. - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj. 
Ditrichum pusillum (HEDW.) HAMPE - Darány, sup ra transitum, solo arenar io 24. 
DC. 1976. - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj. 
Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID. - Ba res , in-junipereto, ad ligna carbonar ia 
24. DC. 1976.; Ba re s , solo a renar io , ad viam prope p i sc inas 12. XI. 1976.; Darány, in 
junipereto ad domum Kutatóház (=Kut i -ő rház) 3. V. 1977.; Darány, solo arenar io , ad 
margines pineti 12. XI. 1976.; Darány, solo a renar ip , in querce to 12. XI. 1976. - Lit.: 
BOROS 1925. 22. p. - HP: 19. 
Mint mészkerülő faj, a terület mészmentes savanyu homoktalaján tömegvegetációt 
alkot. É rdekes , hogy noha Boros Ádám közli a területről és naplójában is több helyen 
emliti, gyűjteményében egyetlen kapszu la sem található. 
Dic ranaceae 
Dicranella heteromalla (HEDW.) SCHIMP. - Ba rcs , in querceto 12. XI. 1976.; Da­
rány, solo a renar io , in betuleto 13 . XI. 1976.; Darány, solo a renar io , ad v iâs 14. XI. 
1976.; Darány, Nagyberek, ád t runcos put resc . ad ripam lacus 14. XI. 1976.; Darány, solo 
a renar io , in tumuloso lacus Kalogya 13. XI. 1976. - b i t : BOROS 19 25. 22. p. - HP: 19. 
Boros által emiitett, de herbáriumában nem sze rep lő gyakori faj. 
Dicranella var ia (HEDW.) SCHIMP. - Darány, Szürühely-folyása, solo a renàr io , 
s u p e r transitum rivuli 24. IX. 1976. Det. S. Orbán in litt. - HP: ( l ) . In soc . Atrichum 
Hausknechtii . 
Előfordulása a mészmentes homokon nagyon é rdekes . Belső-Somogyra uj adat. 
Dicranum Bonjeanii DE NOT. - Darány, in silva Nagyberek 13 . VII. 1922. Leg. et 
det. Á. Boros , HB: 100461. - Lit.: BOROS 1925. 22. p. - HB: 1. 
Boros Ádám egy alkalommal gyűjtötte, magam nem t aláltam. 
Dicranum scopárium HEDW. - Darány, in silva Pupos -e rdő 13 . VII. 1922. Leg. et 
det. Á. Boros , HB: 99153, Darány, Nagyberek, in alneto pa ludoso 24. VII. 1923. Leg. et 
det. Á. Boros , HB: 99151; B a r c s , Jolda-erdő, in pineto a r enoso 5. VIII. 19 23. Leg. et det. 
Á. Boros , HB: 99149; Darány, in si lva mixta, sub Quercibus 24. DC. 1976.; Istvándi, S z é -
lestő, sub Betulis alneti 19. IV. 1979.; Ba rcs , Nagy-Nyirtó, sub Alnis alneti ad lacum 5. 
XI. 1978. - Lit.: Boros , 1925. 22. p. , TIHANYI 1966. 4 1 . p. - HB: 5, HP: 9. 
Dicranum polysetum SW. - B a r c s , Jolda-erdő, in pineto 26. DC. 1931. Leg. et det. 
Á. Boros , HB: 100629; Darány, Nagyberek, in pineto a r e n o s o 14. IV. 1923. Leg. et. det. 
Á. Boros , HB: 100630; Darány, Pupos -e rdő , in pineto. Leg. A. Borhidi, det. Á. Boros , 
HB: 100633; Istvándi, Szé les tó , in junipereto 19. IV. 1979.; Darány, in si lva mixta 24. 
DC. 1976. - Lit.: BOROS 1925, 22. p., BOROS 1936. 82. p. , TIHANYI 1966. 41 . p. - HB: 3, 
HP: 3. 
Orthodicranum montanum (HEDW.) LOESKE - Darány, ad corti-cem Betularum 12. 
XI. 1976. Det. L. Vajda; B a r c s , in junipereto, ad corticem Betularum 22. IV. 1979. - HP: 2. 
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Campylopus pyriformis (SCHULTZ) BRID, - Darány, Nagyberek, in âlneto pa ludoso 
24. VII. 19 23. Leg. et det. Á. Boros , HB; 101574; Ba rc s , ad viam Grófi-ut, sub Alnis 
tumulorum l ineae sub filum electricum, in soc . Aulacomnium androgynum 20. IV. 1979.; 
Istvándi, Szé les tó , sub Alnis 19. IV. 1979.; B a r c s , Nagy-Nyirtó, sub Alnis alneti ad 
lacum 5. XI. 1978. - Lit.: BOROS 1925. 22. p. sub С. turfàceus. - HB: 2, HP: 5. 
Leucobryaceâe 
Leucobryum gláucum (HEDW, ) ANGSTR, - Qarány, Nagyberek, in aineto paludoso 
29. V. 1923. Leg. et det. Á. Boros, HB: 101985; Barcs , Jo lda-erdő, in dumetis pa ludos is 
14. IV. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 101974; Darány, Pupos -e rdő , in pineto 23. V. 
1955. Leg. A. Borhidi, det. Á. Boros , HB: 101973; Ba rc s , Nagy-Nyirtó., in aineto ad la-
cum 5. XI. 1978,; Darány, sub Alnis, in tumulosis l acus Kalogya 13. IX. 1976.; Darány, 
in si lva mixta 24. IX. 1976. - Lit.: BOROS 1925, 22. p., TIHANYI 1966, 41 . p. - HB: 10, 
BP: 4, HP: 4. 
Szubatlanti jellegű faj, a Tájvédelmi Körzet savanyu, lápos talajain, fák tövében nem 
ritka» 
FISSIDENTALES 
F i s s iden taceae 
P i s s idens osmundoides HEDW. - Drávatamási, ad margines fluvii Dráva in sal icet is 
21. IV. 19 79. Det, L. Vajda. - HP: 1. 
A m a g y a r f l ó r á r a ú j , montán jellegű f a j , 
P i s s i d e n s tacifolius HEDW. - Drávatamási , ad margines fluii Dráva ad corticem 
Salicum. In s o c . e r e s e : Plagiomnium medium 21 . IV. 1979. - HP: ( l ) 
PO TTIALES 
P o t t i i n a l e s 
Pot t iaceae 
Gyroweis ia tenuis (HEDW.) SCHIMP. - Darány, in muris latericiis t ransi tus viae 
ferratae 25. IX. 1976. - HP: 1. 
Atlanti-mediterrán jellegű, hazánkban ritka faj. Darányi eló'fordulása l ega lacsonyab­
ban fekvő hazai termőhelye volt. A növényt a P é c s - N a g y k a n i z s a vasútvonal á t e reszé ­
nek nedves , málló téglafalán gyűjtöttem, ahol a lgasze rü bevonatot képezett . A vasú tvo ­
nal rekonstrukciója folyamán a téglabélést betonfallal helyettesitették - igy a termőhely 
elpusztult. Belső-Somogyra é s a Praeillyricumra uj faj. 
Barbula unguiculata HEDW. - Ba rc s , in latere Vöröspart, solo a renar io 21 . IV. 1979. 
Det. S. Orbán. - HP: 1. 
Barbula vinealis BRID. - Darány, Nagyberek, ad t runcos putr. in ripa l a cus , in 
soc . e r e s e . Hypnum fertile 14. XI. 1976. Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj. 
Didymodon rigidulus HEDW, - Ba rc s , prope ferriviam ad corticem Betularum 2 0. 
IV. 1979.; B a r c s , in aineto ad corticem Betularum 4. XI. 1978. Det. L. Vajda. - HP: 2. 
Belső-Somogyra uj faj. 
Tortula muralis HEDW. - Darány, in muris latericiis t ransi tus 25. IX. 1976.; Ba rc s , 
ad murum pontis ferriviarii 2. V. 1977.; Ba rcs , in muris domus Kutatóhéz 15. XI. 1976; 
B a r c s , prope p i sc inas , ad cataraetam concreto firmatam 12. XI. 1976. - HP: 4. 
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BOROS Ádámnak a közeli Darány k ö z s é g tetőiró'l van adata . A két utolsó gyűj­
tés a var . aes t iva (SCHULTZ.) BRID'.-re vonatkozik. 
Tortula ruralis (HEDW.) GAERTN. et. al. - B a r c s , Jo lda-erdő prope Középr igóc , 
in a r e n o s i s 16. IX, 1931. Leg. et det. Á. Boros , HB: 108664.; B a r c s , in junipereto 13 . 
XI. 1976.; B a r c s , in muris pontis ferriviarii 2. V. 1977. - HB: 1, HP: 3. 
Tortula subulata HEDW. - B a r c s , in abrupte silvat. r ipae brachii mortui Ódráva 
fluvii Dráva prope pág. Középr igóc 15 . IV. 1942. Leg. et det. Á. Boros , HB: 108011. 
- HB: 1. 
Acaulon muticum (HEDW.) C. MÜLL. - Darány, solo a renar io , ad margines pineti 
juv. In. soc . Bryum argehteum, Bryum rudera le 12. XI. 1976, Det. S. Orbán. - HP: ( l ) 
Pottia intermedia (TURNR.) PÜRNR. - Darány, in agr is a r enos i s ad viam ferream 
14. IV. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 109881. - Lit,: BOROS 1925, 22. p . - HB: 1. 
GRIMMIALES 
Grimmiaçeae 
Schistidium apocarpum (HEDW.) B. S. G. - Darány, in muris latericiis t ransi tus 
v iae ferratae 25. IX. 1976.; B a r c s , in muris pontis ferriviarii 2. V. 1977.; Ba rc s , prope 
p i sc inas , ad cataractam concre to firmatam 12. X. 1976. - HP: 3. 
Grimmia pulvinata (HEDW.) SM. - Ba rc s , in muris pontis ferriviarii 2. V. 1977.; 
Darány, in muris latericiis t ransi tus viae ferratae 25. IX. 1976. - HP: 2. 
BOROS Á. gyűjteményében ^Darány k ö z s é g háztetőiről van adat. 
Rácomitrium c a n e s c e n s (HEDW.) BRID. - Darány, Pupos-e rdő , in collibus a renos i s 
14. IV. 1923. Leg. et det. Á Boros HB: 113568; Darány, Nagyberek , in a r enos i s 14. IV. 
1923. Leg. et det. Á, Boros , HB: 113567; Ba rc s , Jo lda-erdő, in a r e n o s i s 26. IX. 1931. 
Leg. et det. Á. Boros , HB: 113565; Darány, in junipereto 23. IX. 1976. - Lit.: BOROS 
1925. 22. p. , 1936. 82. p. - HB: l , BP: l , HP:2. 
FUNARIALES 
Ephemerae e á e 
Ephemerum serratum (HEDW,) HAMPE - B a r c s , in locis humidis sub filum elect­
ricum 2. XI. 1978. - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj, ismert lelőhelyei a Magyar K ö z é p h e g y s é g területén talál­
hatók. 
Puna r i aceáe 
Eunar ia hygrometrica HEDW. - B a r c s , ad viam ferrâtam prope stationem K ö z é p ­
rigóc 2. V. 1977.; Darány, in locis ignis in linea sub filum electricum 3. V. 1977.; Darány, 
solo a renar io , ad margines pineti juv. 12. XI. 1976. - HP: 4. 
EUBRYALES 
B r y i n a l e s 
Bryaöeae 
Leptobryum pyriforme (HEDW.) WILS., - Darány, Nagyberek, sub arbor ibus in r ipa 
l acus 3. V. 1977. Det. S. Orbán.; B a r c s , Kis-Nyirtó, in tumulosis lacus 5. XI. 1978. Det. 
S. Orbán. - HP: 1 - ( l ) 
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Pohlia elongata HEDW, ~ Darany, Nagyberek, sub arboribus in tumulosis ripae 
l acus 3. V. 1977. Det. S. Orbán. - HP: ( l ) . 
Ritka montán faj. Magyarországró l eddig 3 helyről ismertük- Belső-Somogyra uj. 
Pohlia nu tans gyepéban találta ORBÁN Sándor. 
Pohlia nutans (HEDW») LINDB» - Darány, Nagyberek, in alnetis paludosis 29. III. 
1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 116517; Darány, Nagyberek, sub arbor ibus in tumulo­
s i s r ipae l acus 3. V. 1977. Det. S. Orbán; B a r c s , ad viam GVrófi-ut, in alneto l ineae 
s u b filum electricum 20. IV. 1979.; Ba rc s , in querce to , juxta Quercos 19. IV. 1979.; Barcs , 
Nagy-Nyirtó, sub Alnis in alnetorum ad lacum 5. XL 1978.; Darány, sub Alnis in tumuloso 
lacus Kalogya 13. XI. 1976.; Istvándi, Szé les tó , sub Betulis alneti 19. IV. 1979. - Ut.: 
B O R O S 1925. 22. p . - HB: 3 , BP: 1, HP: 16. 
Bryum alpinum WITH. - Ba rc s , Vöröspart ad ligna pu t resc . 21. IV. 1979. Det. S. 
Orbán, - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj. 
Bryum argenteum HEDW. - B a r c s , prope p i sc inas , ad cataractam concreto firmatam 
12, X. 1976.; Darány, solo á renar io , ad margines pineti juv. In soc . c r e s c . Acaulon mu-
ticum, Bryum ruderale 12. XI. 1976. Det, S. Orbán; Darány, ad viam ferratam 25, IX. 
1976. - HP: 3. 
S z á r a z , homokos helyeken gyakori. 
Bryum caespiticum HEDW. - Ba res , in ca lce ad margines piscinarum 12. X. 1976. 
Det. S. Orbán; B a r c s , solo á renar io , in junipereto 24. IX. 1976.; Darány, in sax i s tran-
si tus v iae ferratae 25. IX. 1976. - HP: 4. 
Bryum capil lare HEDW. - Ba re s , solo árenar io , in junipereto 13. XI. 1976.; Ba res , 
in muris pontis ferriviarii ad stationem Középr igóc 2. V. 1977. - HP: 2. 
Bryum flaccidum BRID, - Darány, in alneto, ad t runcos pu t resc . 12. XI. 1976.; 
Darány, Nagyberek , in tumuloso r ipae l acus 13. XL 1976.; Darány, ad p i sc inas , sub 
Robiniam 12, XI. 1976. - HP: 3. 
Bryum ruderale CRUNDW. et NYH. - Darány, Szürühely-folyása, in sedimentis 
t ransi tus ad rivum 24. IX. 1976,; Darány. Szürühely-folyása, in locis humidis rivulorum 
2. XI. 1978. - HP: 2. 
E fajt a Bryum erythrocarpum komplex tagjaként irták le 1964-ben (CRUNDWELL 
et NYHOLM 1964). Magyarország i el ter jedése nem ismert. Belső-Somogyból eddig nem 
közölték. 
Mniaceae 
Rhizomnium punctaturrs (HEDW.) T.KOP. - B a r c s , prope rivum Rigóc-patak ad 
t runcos pu t resc . 2. V, 1977, - HP: 1. 
Mnium marginatum (WITH.) P . BEAUV. - Darány, ad Szürühely-folyása in locis 
humidis rivulorum 2. XI. 1978, Det. S. Orbán. - HP: 1. 
Plagiomnium affine (PUNCK.) T.KOP. - B a r c s , p rope p i sc inas , ad t runcos put­
r e s c . 12, X. 1976.; Ba rc s , ín fossa ad domum Kutatóház 2. V. 1977. Det. b. Vajda; Da­
rány, Nagyberek, ad t runcos putresc.in ripa orientalí lacus 14. XI. 1976,; Darány, in 
si lva mixta 24. IX. 1976, Det. L. Vajda. - HP: 5. 
Belső-Somogyra uj fáj. 
Plagiomnium cuspidatum (HEDW.) T .KOP, - Darány, Nagyberek, in alneto paludoso 
29. III. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 90619; B a r c s , Nagy-Nyirtó, in ripa lacus 2. V. 
1977.; Drávatamási , s u b Salicibus ad ripam fluvii Dráva 21 . IV. 1979,; Istvándi, H o s s z u -
füz, in tumulosis l acus 19. IV, 1979.; Darány, sub Betulis in junipereto 3. V. 1977.; Da­
rány, Vasverem-folyása, ad t runcos putresc- in palude 14. XI. 1976, - Lit.: BOROS 1925, 
22, p. sub Mnio, Tihanyi 1966. 41 . p. sub Mnio - HB: 2, HP: 13. 
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Plagiomnium elatum (В. S. G.) Т.КОР. - Darány, Nagyberek, in alneto 24. V. 
1955. beg. A. Borhidi, det. Á. Boros , HB; 90430; B a r c s , sub Betulis in junipereto 24. 
IX. 1976.; Darány, prope Vasverem-folyásá, sub Quercibus 14. XI. 1976.; Darány, Nagy­
berek, in ripa l ácus 14. XI, 1976.; Darány, solo humoso, in tumuloso lacus Kalogya 13. 
XI. 1976, - HB: l , HP: 4. 
Plagiomnium ellipticum (BRID, ) T .KOP. - Darány, solo a renar io , sub Juniperis in 
junipereto cum Pinis , 24. IX. 1976. Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Belsö-Somogyra uj boreál is faj. 
Plagiomnium medium (В. S. G.) T .KOP. - Drávatamási , ad ripam fluvii Dráva, ad 
corticem Salicum 21 . IV, 19 79. Det. L. Vajda; B a r c s , ad viam Grófi-ut, in tumuloso 
l ineae sub filum electricum ad t runcos pu t resc . In эос , c r e s c . : Plagiomnium cuspidatum 
21. IV. 1979. Det. L. Vajda. - HP: 1 - ( l ) . 
Belsö-Somogyra uj, magyarországi viszonylatban nagyon ritka montán faj-
Plagiomnium undulatum (HEDW.) T .KOP. - Darány, prope transitum viae ferratafe 
25. IX. 1976.; Darány, Nagyberek, ad viam transi tus inter lacum et p i sc inas 19. IV. 1979. 
- HP: 2. 
Rhodobryum rcseum (HEDW.) LIMPR. - Darány, solo arenar io , sub Quercis 12. 
XI. 1976.; Darány, in alneto 24. IX. 1976.; Darány, in junipereto cum Pinis 24. IX. 1976. 
- HP: 3. 
Belsö-Somogyra uj faj. 
B a r t r a m i i n a l e s 
Aulac om niac eae 
Aulacomnium androgynum (HEDW.) SCHWAGR. - B a r c s , ad viam Grófi-ut, sub 
Alnis tumulosorum in linea sub filum electricum 20. IV. 1979.; Ba res , prope Középr igóc , 
in muris pontis ferriviarii 2. V. 1977.; Darány, ad t runcos putr. in junipereto cum Pinis 
22. IV. 1979.; Darány, Nagyberek, ad ligna putr. tumulosorum lacus 2. XI. 1978.; István-
di, Szé les tó , ad t runcos putr. alneti 19. IV. 1979. - HP: 9. 
Belsö-Somogyra uj, magyarországi viszonylatban ritka faj. A vizsgált területen 
gyakori. 
Aulacomnium palust re (HEDW.) SCHWÄGR. - Ba rcs , inter pág . Középr igóc et 
Pelsör igóc, in pratis paludosis rivi Rigóc-patak 24. VII. 1923. Leg. et det. Á. Boros , 
HB: 119095; Drávatamási , Jolda-erdő, inter pag. Drávatamási et Középr igóc , in dumetis 
paludosis 14. IV. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 119091; Darány, Nagyberek, in alneto 
paludoso 29. V. 19 23. Leg. et det. Á. Boros , HB: 119076; Darány, in Cariceto elatae 
22. V. 1955. Leg. A. Borhidi, det. Á. Boros , HB: 119077; Darány, Nagy-Nyirtó, sub 
àrbor ibus in lacu 2. V. 1977.; Darány, in tumuloso l acus Kalogya 13, XI. 1976.; Ba rcs , 
ad viam Grófi-ut, ad t runcos putr. tumulosorum lineae sub filum electricum 20. IV. 1979. 
- Lit.: BOROS 1925. 22. p., 1936, 82. p. - HB: 14, HP: 4. 
Az elsőként feltüntetett lelőhely a ha las tavak lé tes í tésekor megsemmisült. 
Bartramiaceae 
Philonotis caesp i tosa WILS. - Ba rcs , inter pag. Középr igóc et Pe lsör igóc , in 
pratis paludosis rivi Rigóc-patak 24. VII. 1923. Leg.et det. Á. Boros , HB: 120736; Da­
rány, solo arenar io , in locis humidis rivulorum ad Szürühely-folyása 2. XI. 1978. - Lit.: 
BOROS 1925. 22. p. - HB: 1, HP: 1. 
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ISOBRYALES 
O r t h o t r i c h i n a l e s 
Orthotr ichaceae 
Ulota c r i spa (HEDW.) BRID. - B a r c s , prope Középr igóc , ad corticem in silvis 7. 
VIII. 1927. Leg. et det. Á. Boros , HB: 121749; Darany, Nagyberek, ad corticem 16. IV. 
1942. Leg. et det. Á. Boros , HB: 121750. - HB: 2. 
Orthotrichum affine BRID. - Darany, Nagyberek, ad corticem 16. IV. 194 2. Leg. A. 
Boros , det. J. Igmandy, HB: 155709. - HB: 1 
Orthotrichum lyellii HOOK et TAYLOR - Ba re s , in junipereto ad corticem Quercorum 
2. XI. 1978. - HP: 1. 
Orthotrichum pumilum SW. - Darány, in junipereto, ad corticem Salicum 14. XI. 
1976. Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Orthotrichum speciosum NEES - Ba rc s , Jolda-erdő, ad corticem 15. IV. 1942. Leg. 
Á. Boros , det. J. Igmándy, HB: 155409; Darány, in junipereto, ad corticem Betularum 14. 
XI. 1976. - HB: 1. 
Orthotrichum státnineum HORNSCH, - Ba rcs , in si lvis, ad corticem 7. VIII. 19 27. 
Leg. et det. Á. Boros , HB: 155941. - HB: 1. 
Orthotrichum striatum HEDW. - Ba rc s , in silvis ad Középr igóc 7. VIII. 1927. Leg. 
et det. Á. Boros , HB: 155815. - HB: 1. 
L e u c o d o n t i n a l e s 
Le uc od ontac e a e 
Leucodon sciur ioides (HEDW.) SCHWAGR. - Ba rc s , in querceto ad p i sc inas 13. 
X. 1976. - HP: 1. 
P o n t i n a l i n a l e s 
Climaciaceae 5 
Climacium dendro ides (HEDW.) W. et M. - B a r c s , ad rivum Rigóc-patak, in s p h a g -
neto prati 13 . VII. 1922. Leg. et det. Á. Boros , HB: 125415; Darány, Nagyberek, in Alneto 
pa ludoso 29. III. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 12 5407; B a r c s , Jolda-erdő, in alneto 
paludoso 26. IX. 1931. Leg. et det. Á. Boros , HB: 125411, in Molinieto 22. V. 1955. Leg. 
A. Borhidi, det. Á. Boros , HB: 124412; Darány, ad rivum Nádas - é r 3. V. 1977.; Ba rc s , 
Nagy-Nyirtó, in ripa l acus 2. V. 1977. - Lit.: BOROS 1925. 23. p. , 1936. 82. p. - HB: 7, 
HP: 3. 
HYPNOBRYALES 
L e s k e â c e a e 
Anomodon vit iculosus (HEDW.) HOOK, et TAYLOR - Ba re s , prope rivum Rigóc-
patak, ad corticem arborum 2. V. 1977. - HP: 1. 
Leskea polycarpà HEDW. - Ba re s , prope p i sc inas ad corticem Alni 12. XI. 1976.; 
Drávatamási , ad cortic GXTi Salicurn marĝinis fluvii Drava 21« I\/e 19*?9ej Darany, in a rundine-
tis l acus , sub Quercibus 12. XI. 1976. - HP: 5. 
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Thuid iaceae 
Thuidium àbietinum (HEDW.) B. S. G. - Darány, in junipereto 20. IV. 1979.; Dà-
rány, ad la téra v iae ferriviae Sellye 5. XI. 1978.; B a r c s , in junipereto 24. IX. 1976. -
Lit.: TIHANYI 1966. 41 . p . - HP: 3 . 
Thuidium erectum DUBY. - Darány, Nagyberek, in alneto pa ludoso 29. III. 1923. 
Leg. et det. Á. Boros , HB: 12 8096; Istvándi, Szé le s tó , ad t runcos pu t resc . Betularum 19. 
IV. 1979. - Lit : BOROS 1925. 23. p . - HB: 2, HP: 1. 
Thuidium philibertii LIMPR. - Darány, in s i lva mixta cum Juniperis 24. IX. 1976.; 
Darány, solo a renar io , ad margines pineti juv. 14. XI. 1976. - HP: 2. 
Thuidium tamariscinum (HEDW.) B. S, G. - Darány, Nagyberek, in alneto 24. V. 
1955. Leg. A. Borhidi, det. Á. Boros , HB: 128359; Darány, solo a renar io , ad margines 
silvarum X. 1963. Leg. J. Tihanyi, det. Zs . L. Vöröss , HB: 128357. - Lit.: BORHIDI 
1958b. 107. p. - HB: 2. 
Ambry s t eg i aceae 
Campylium chrysophyllum (BRID.) J. LANGE - Darány, Nagyberek, sub trunci 
pu t resc . ad ripam lacus 14. XI. 1976. - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj. 
Campylium polygamum (B. S. G.) С. JENS. - B a r c s , ad viàm Grófi-ut, ad t runcos 
pu t resc . tumulosorum lineae sub filum electricum 20. IV. 1979. - HP: 1. 
Campylium stellatum (HEDW.) C. JENS. - Drávatamási , prope ripam fluvii Dráva, 
ad corticem Salicum 21 . IV. 1979. - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj. 
Amblystegium s e r p e n s (HEDW.) B. S. G. - B a r c s , in alneto, ad ligna pu t resc . 
2. V. 1977.; B a r c s , solo humoso, in alneto 2. V. 1977. Det. L. Vajda; B a r c s , prope K ö -
zépr igóc, ad s c a l a s pontis v iae ferratáé 2. V. 1977.; Darány, ad lapides t ransi tus viae 
ferrae 25. IX. 1976,; Darány, in junipereto, ad corticem Populi 13 . XI. 1976. - HP: 10. 
Amblystegium varium (HEDW.) LINDB. - B a r c s , in alneto, ad t runcos in soc . 
Hypnum cupressiforme 2. V. 1977. - HP: 1. 
Amblystegium humile ( P . BEAUV.) GRUNDW. - Drávatamási , ad margines fluvii 
Dráva ad t runcos pu t resc . post exundat iones . In s o c . L e s k e a polycarpa 2 1 . IV. 1979. 
Det. S. Orbán, - HP: ( l ) 
Belső-Somogyra uj faj. 
Amblystegium riparium (HEDW.) B. S. G. - B a r c s , ad p i sc inas , ad t runcos pu t resc . 
tumulosorum 12. X. 1976. Det. L. Vajda; Ba rc s , ad p i sc inas , in muris concre to firmatis 
12. X. 1976.; Darány, Vasverem-foryása, ad corticem pu t resc . in palude 14. XI. 1976.; 
Darány, Nagyberek, in tumulosis lacus 3. V. 1977.; Darány, in lacu s icco , ad t runcos 
pu t resc . 24. IX. 1976. - HP: 14. 
Vizben és n e d v e s helyeken élő gyakori faj. Utolsó ada ta a f. longifolia (SCHULTZ) 
В. S. G.-re vonatkozik-
Calliergon cordifolium (HEDW.) KINDB. - Darány, in Cariceto elate 22. V. 1955. 
Leg. A. Borhidi, det. Á. Boros , HB: 134686; Ba rc s , ad viam Grófi-ut, in tumulosis l ineae 
sub filum electricum 20. IV. 1979.; B a r c s , in tumulosis l acus Kis-Nyirtó 5. XI. 1978.; 
Darány, Vasverem-folyása, ad t runcos pu t resc . in rivo 14. XI. 1976. Det. L. Vajda. -
Li t ; BORHIDI 1958b. 107. p. - HB: 1, HP: 6. 
Nedves termőhelyeken nem ritka. 
Calliergonella cuspidata (HEDW.) LOESKE - Darány, Nagyberek, in alneto pa ludoso 
29. III. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 134393; Ba rc s , Jolda-erdő, in a r e n o s i s umbrosis 
14. ÍV. 1923. 
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Leg. et det. Á. Boros , HB: 134387; Darány, in tumuloso lacus Kalogya 13. XI. 1976.; 
Darány, Nagyberek, ad ligna pu t resc . in ripa lacus 13. XI. 1976.; Istvandi, Hosszufüz, 
in aqua tumulosorum lacus 19. IV. 1979. - Lit.: BOROS 1925. 23. p. sub Acrocladio -
HB: 2, HP* 5.. 
Drepanocladus aduncus (HEDW.) WARNST. - B a r c s , prope p i sc inas , ad la téra 
tumulorum 4. XI. 1978.; B a r c s , in tumulosis ad p i sc inas 12. XI. 1976.: Istvandi, Hosszú -
fűz, in aqua tumulosorum lacus 19. IV. 1979. - HP: Я. 
Borosnak a területileg s z o m s z é d o s barcs i Dráva-par t ról van adata . A felsorolt 
két utolsó adat a gyakori var . kneiffii (B. S. G. ) WARNST.-ra vonatkozik, 
Brachy thec iaceae 
Brachythecium albicans (HEDW. ) B. S. G. - B a r c s , Jolda-erdő prope Középr igóc , 
in a r e n o s i s 15, IV. 1942. Leg. et det. Á, Boros , HB: 136960; B a r c s , solo a renar io , in 
junipereto ad domum Kutatóház 13. XI. 1976.; Darány, ad margines pineti 12. XI. 1976, 
- HB: 1, HP: 5, BP: 1. 
A. faj árnyékalakja, a f. dumetorum (LIMPR.) MÖNKEM. in gyakor i a vizsgál t 
területen. 
Brachythecium mildeanum (SCHIMP.) MILDE - B a r c s , in alneto 12. X. 1976. -
HP: 1. 
В első-Somogy rá uj faj. 
Brachythecium rutabulum (HEDW.) B. S. G, - B a r c s , in dumetis pa ludos i s r ipae 
rivi Rigóc-patak 16. IV. 1942. Leg. et det. Á. Boros , HB: 138077; Darány, in pineto 13 . 
XI. 1976.; Darány, ad t runcos put resc . 13 . XI. 19 76.; Darány, solo a renar io , in junipereto 
24. IX. 1976.; Ba rc s , ad s c a l a s pontis viae ferratae 2. V. 1977.; Ba rc s , ad turncos put­
r e s c . marginis fluvii Dráva 21 . IV. 1979. - HB: 2, HP: 11 . 
Gyakori faj. 
Brachythecium sàlebrosum (НОРРМ.) В. S. G. - Ba rc s , prope Középr igóc , in 
dumetis pa ludos is ripae rivi Rigóc-patak 16. IV, 1942. Leg. et det. Á. Boros , HB: 
136413; B a r c s , prope p i sc inas , ad corticem Salicis 12. XI. 1976,; Darány, ad margines 
pinetorum 12. XI. 1976. - HB: 1, HP: 2. 
Brachythecium velutinum (HEDW.) B. S. G. - B a r c s , prope pag. Középr igóc , in 
abrupte silvat, r ipae brâchii mortui Odrává 15. IV. 194 2. Leg. et det. Á. Boros , HB: 
139095. - HB: 1. 
Pseudoscleropodium purum (HEDW.) FLEISCH. - Ba rc s , prope Középr igóc , in 
Silva Vöröspar t -erdö 15 . VI. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 139889; Ba rc s , Jolda-
erdő, in pineto 26. IX. 1931. Leg. et det, Á. Boros , HB: 139891; B a r c s , in silvis a r e ­
nos i s ad Középr igóc 1961 . Leg. I. Babos , det. Á. Boros , HB: 139892; Darány, solo 
a renar io , in querce to 12. XI. 1976.; Darány, in junipereto 24. IX. 1976,; Istvandi, S z é -
lestó, ad* margines pineti 19. IV. 1979. - Lit.: BOROS 1925, 23. p., 1936. 82. p. - HB: 6, 
HP: 7. 
Eurhynchium praelongum (HEDW.) В. S. G. - Drávatamási , ad marginem fluvii 
Dráva in sal icet is 21 . IV. 1979. - HP: 1. 
Rhynchostegium r i p a r i o i d e s (HEDW.) CARD. - B a r e s , in si lva mixta in humidis 
2. V. 1977. Det. L, Vajda. - HP: 1. 
Egyetlen alkalommal talált, Belső-Somogyra uj faj. 
Eurhynchium s c h l e i c h e t (HEDW. fii.) LORENTZ - Ba rc s , ad rivum Rigóc-patak 
2, V. 1977, Det. L. Vajda; Darány, Nagyberek, in junipereto ad lacum 13 . XI. 1976, -
HP: 2. 
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Eurhynchium speciosum (BRID.) JUR. - B a r e s , prope ripam rivuli Rigóc-patak, 
ad ligna put resc . 2. V. 1977. - HP: 1. 
. 
Entodontaceae 
Pleurozium sch rebe r i (BRID.) MITT. - Darány, in silva Pupos -e rdő 13. VIL 1922. 
Leg. et d e t Á. Boros , HB: 143380; B a r c s , Jolda-erdő, in a r enos i s 14. IV. 1923. Leg. 
et det. Á. Boros , HB: 143379; B a r c s , in querceto 2- V. 1977.; Ba res , ad margines ri-
vulorum, ad t runcos pu t resc . 2. V. 1977.; Darány, in pineto cum Juniperis 24. IX, 1976. 
- Lit.: BOROS 1925. 23, p. sub Hypno - HB: 2, HP: 6. 
Pterigynandrum filiforme HEDW, - B a r c s , Jolda-erdő prope Középr igóc , ad co r -
ticem 15. IV, 1942. Leg. et det. Á. Boros , HB: 143659. - HB: 1. 
P làgio thec iaceae 
Plagiothecium cavifolium (BRID.) WATS. - Darány, in pineto, ad t runcos pu t resc . 
13 . XL 1976. - HP: 1. 
Plagiothecium denticulatum (HEDW.) B. S. G. - B a r c s , Nagy-Nyirtó, sub Alnis 
alneti l acus 5. XL 1978.; Ba res , ad p i sc inas , sub Alnis in lateribus fossarum alneti 3. 
XL 1978.; Ba rc s , Nagy-Nyirtó, ad r ad i ces Alni in ripa l acus 2. V. 1977. Det. L. Vajda; 
Istvándi, Szé les tó , sub Betulis alneti 19. IV. 1979.; Darány, in alneto 19. IV. 1979. - HP: 
Plagiothecium laetum B. S. G. - Darány, Nagyberek, ad t runcos pu t resc . prope 
lacum 14. XL 1979. Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Mészkerülő , s avanyu talajon élő faj. Belső-Somogyra ,-uj» 
Plagiothecium ruthei LIMPR, - Darány, Nagyberek, in alneto pa ludoso 29. V. 19 23. 
Leg. et det. Á. Boros , HB: 146048; Darány, Nagyberek, in alneto 24. V, 1955. Leg. A. 
Borhidi, d e t Á. Boros , HB: 146052; Ba rc s , ad rivum Rigóc-patak 2. V. 1977.; Darány, 
Nagy-Nyirtó, ad t runcos pu t resc . in ripa l acus 2. V. 1977. - Lit.: BDROS 1925. 23. p . -
HB: 4, HP: 2. 
Plagiothecium succulentum (WILS. ) LINDB. - Darány, ad r ad ices s e c u s rivum 
Nádas-folyás 3. V. 1977. Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj, 
Herzogiella seligeri (BRID.) IWATS. - B a r c s , ad t runcos put resc . Betularum in 
tumulosis piscinarum 12. XI. 1976. - HP: 2. 
Hypnaceae 
Platygyrium repens (BRID.) B. S. G. - B a r c s , ad corticem Alnorum s e c u s ferri-
viám 18. IV. 1979.; B a r c s , Nagy-Nyirtó, ad lignum put resc . alneti in lacu 5. XI. 1978.; 
Darány, ad t runcos putr. 13. XI. 1976,; Darány, Nagyberek, ad t runcos pu t resc . prope 
Lacum 14. XI. 1976. - HP: 4. 
Pylaisia polyantha (HEDW,) B. S. G. - Ba rcs , prope p i sc inas , ad corticem Robini-
arum 12. X. 1976,; Ba rcs , ad p i sc inas , in querceto 13 . XI. 1976.; B a r c s , in querceto ad 
domurn Halászház , ad ligna pu t resc . 3. XI. 1978. - HP: 3, 
Hypnum cupressiforme (HEDW.) - Darány, Nagyberek, in alneto paludoso 29. III. 
19 23. Leg. et det. Á. Boros , HB: 147799, B a r c s , Jolda-erdő, in pineto 26. IX. 1931. Leg. 
et det. Á. Boros , HB: 147794; Darány, Pupos -e rdő , in pineto 23. V. 1955. Leg. A. Bor­
hidi, det. Á. Boros , HB: 147797; Ba rc s , Nagy-Nyirtó, ad lignum pu t resc . Alnorum in lacu 
5. XI. 1978.; Istvándi, Szé les tó , ad t runcos put resc . 19. IV. 1979,; B a r c s , ad p i sc inas , 
sub Alnis tumulosorum 4. XL 1978. - Lit.: BOROS 1925. 23. p., TIHANYI 1966. 41 . p . -
HB: 6. HP: 40, 
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Hypnum fertile SENDTN. - Darány, Nagyberek, ad t runcos put resc , in ripe lacus 
In s o c . c r e s c . Barbuia vineal is . 14. XI. 1976. Det. L. Vajda; Darány, in alneto sub arbc 
ribus in soc . Pohlia nutans 2. V. 1977, - HP: 1 + ( l ) . 
M a g y a r o r s z á g r a u j f a j . Előfordulása H. ANDO (1972) által 
megállapított európai areájának alapján várható volt. Ezt a z a lacsony tengerszint felett; 
magasságban ritka fajt â Tájvédelmi Körzet két pontján sikerült megtalálni, 
Hypnum pa l l e scens (HEDW.) P. BEAUV. var . reptile (MICH.) HUSN. - Darány, 
Nagyberek, ad t runcos pu t resc . in ripa lacus 14. XI. 1976, Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Hylocomiaceae 
Rhytidiadelphus triquetrus (HEDW.) WARNST. - Ba rc s , in pineto a r e n o s o ad 
Középr igóc 29. III. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 150224; Ba rc s , in silva Vöröspart 
- e rdő prope Középr igóc 15. VI. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 150231; Darány, Nag 
berek, in silva 14. IV. 1923. Leg. et det. Á. Boros, HB: 150229. - Lit,: BOROS 1925. 2 
p. - HB: з . 
Hylocomium sp lendens (HEDW.) B. S. G. - Ba rc s , in silva Vörös par t -erdő 15. A 
1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 150570; Darány, in pineto Pupos -e rdő 23. V. 1955. L 
A. Borhidi, det. Á. Boros , HB: 150593; Barcs , in silvis mbctis ad latéra viarum 4, XI. 
1978. - Lit.: BOROS 1925. 23. p. - HB: 2, HP: 1. 
P o l y t r i c h i d a e 
PO LYTRICHALES 
Polyt r ichaceáe 
Atrichum Hausknechti i JUR. et MILDE - Darány, Szürühely-folyása, supe r t rans 
rivuli solo a renar io 24. IX. 1976. с. fr. Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Belső-Somogyból még egy helyről ismert, ritka faj. 
Atrichum undulatum (HEDW.) P. BEAUV. - Darány, Nagyberek, in alneto palud 
24. VII. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 151198; B a r c s , solo a renar io , in quercet is 
domum Kutatóház 12. XI. 1976.; Darány, solo arenar io , in silva mixta 24. IX. 1976,; 
Darány, solo a renar io , ad margines alneti 24. IX. 1976.; Darány, solo a renar io , in ju 
pereto 3. V. 1977,; Darány, solo arenar io , Szürühely-folyása, ad margines fossae 13. 
XI. 1976, - Lit,: BOROS 1925, 22. p. - HB: 2, HP: 10. 
Az e g é s z területen gyakori faj. 
Polytrichastrum formosum (HEDW.) G. L. SM. - Darány, in a renos i s umbrosis 
VII. 1922. Leg. et det. Á. Boros , HB: 152653; Ba rcs , Jolda-erdö prope Középr igóc , i 
silvis a r enos i s 26. IX. 1931. Leg. et det. Á. Boros , HB: 152658; Ba rcs , in silvis ar< 
nosis ad Középr igóc 1961. Leg. I. Babos , det. Á. Boros , HB: 152657; B a r c s , solo e 
nario, in querceto 2. V. 1977.; Ba rcs , in junipereto 24. IX. 1976.; Darány, in pineto : 
IX. 1976.; Istvándi, Szé les tó , sub Betulis alneti 19. IV. 1979, - Lit.: BOROS 1925. 23. 
- HB: 5, HP: 12. 
Polytrichastrum longisetum (BRID. ) G. L. SM. - Darány, Nagyberek, in alneto 
doso 14. IV. 1923. Leg. et det. Á. Boros , HB: 152878; Ba rc s , Jolda-erdő, in alneto 
doso 26. IX. 1931. Leg. et det. Á. Boros , HB: 152865; Darány, Nagyberek, sub Ain. 
tumulosis r ipàe l âcus 14. XI. 1976.; Darány, Nagy-Nyirtó, àd ligna pu t resc . in ripa : 
3. V. 1977,; Ba rc s , ad viam Grófi-ut, sub alnis tumulosorum 19. IV. 1979.; Darány, ii 
l acus Kalogya 13. XI. 1976, - Lit.: BOROS 1925. 23. p. - HB: 4, HP: 8. 
Polytrichum commune HEDW. var . perigoniale (MICHY.) HAMPE - B a r c s , inter 
pag. Középr igóc et Pe lsőr igóc , in pratïs pa ludosis rivi Rigóc-patak 24. VIII. 19 23, Leg. 
et det. Á. Boros , HB: 153920; Darány, Nagyberek, in silva 13. VII. 1922. Leg. et det. 
Á. Boros , HB: 153910; Darány, in locis paludosis l ineae sub filum electricum 3. V. 1977.; 
Darány, in junipereto 24. IX. 1976.; Darány, solo humido, in pineto 24. IX. 1976. - Lit.: 
BORDS 1925. 23. p., sub P. perigoniale, TIHANYI 1966, 4 1 . p . sub . P. commune. - HB: 
4, HP: 6. 
Polytrichum juniperinum HEDW. - B a r c s , Jolda-erdő, in a r enos i s umbrosis 14. IV. 
1923, Leg. et det. Á. Boros , HB: 153378; Darány, solo à renar io , ad r ad i ces 13. XL 
1976.; Darány, solo à renar io , in junipereto 23. IX. 1976. - Lit.: BOROS 1925. 23. p. -
HB: 2, HP: 2. 
Polytrichum piliferum HEDW. - Darány, Pupos -e rdő , in collibus a r enos i s 14. IV. 
1923. Leg. et det. A. Boros , HB: 153106; B a r c s , Jolda-erdő, in a r enos i s 15. IV. 1942. 
Leg. et det. Á. Boros , HB: 153111; Darány, solo à renar io , in querceto 12. XI. 1976.; 
Darány, solo à renar io , in junipereto 23. IX. 1976. - HB: 2, HTM: 1, HP: 4, 
» * « 
A Tájvédelmi Körzet köze lében gyűjtött, a kutatott területen várha tóan előforduló fajok 
Cinclidotus nigr icans (BRID. ) WUK et. MARG, - B a r c s , in sax i s ca lc . deportat is 
alvei fluvii Dráva 7. VIII. 1927. Leg. et det. Á. Boros , HB: 110623. 
Miniobryum Wahlenbergii (W. et M.) JENN. - Ba rc s , in a r e n o s i s humidis r ipae 
fluvii Dráva 7. VIII. 19 27. Leg. et det. Á- Boros , HB: 1157 85. 
Tortula laevipila (BRID.) SCHWÄGR. - Darány, ad viam publicam v e r s u s Har­
kány, ad corticem Populi. In s o c . О rthotrichum striatum, О. speciosum, Tortula papiUosa 
5. XI. 1978. Det. L. Vajda. - HP: 1. 
Belső-Somogyra uj faj. 
Tortula papi l losa (WILS.) JUR. - Darány, ad viam publicam, v e r s u s Harkány, ad 
corticem Populi. In soc . Orthotrichum striatum, О. spec iosum, tortula laevipila 5. XI. 
1978. - HP: 1. 
Törlendő fajok 
Riccia canaliculata HOPPM. - Lit.: BOROS 1925. 21 . p. - Boros e fajt a Riccia 
fluitans var ie tásakén t közölte. Herbáriumában két minta található, melyeket Schiffner ha­
tározott meg (31236, 31234) . Minthogy e fajt később Belső-Somogy'oól nem közli, va ló-
sziniileg revideál ta SCHIEPNER ha tá rozásá t s a mintákat a Riccia fluitans a lá vonta. 
Hedwigia ciliata (HEDW.) P. BEAUV. - Lit.: BORHIDI 1958a, 371 . p. - A terület 
mészmentes homokján e faj előfordulása valószinUtlen. S z e r z ő feltehetőleg a Racomitrium 
c a n e s c e n s - s z e l cseré l te feL 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A terület bry of ló rajának kuta tása s o r á n 125 faj előfordulását sikerült bizonyítani. 
Gyűjtéseim folyamán két, Magya ro r szág ra új faj és huszonnyolc , a Somogyicum flórajá­
r á s á r a új moha került elő. A növényföldrajzilag új vagy ritka fajok nagy r é szé t mindez-
ideig c sak hegyvidékeinkről ismertük. Ezek ilyen a lacsony tengerszint feletti m a g a s s á g ­
ban történő előfordulása a mikroklimatikus tényezőkön túlmenően az atlantikus klimaha^-
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tások fontosságát bizonyítják. Több, hazái viszonylatban ritka faj mellett a terület négy 
olyan fajjal bir, melynek ez az egyetlen ismert lelőhelye Magyarországon . 
I r o d a l o m 
ANDO, H. (1972): Distribution and specíat i on in the genus Hypnum in the Circum-
Pacific. = Journ. Hattori Bot. Laboratory 35: 68-98. 
BORHIDI A. (1958a): Belső-Somogy növény földrajzi tagolódása é s homokpusztai 
vegetációja. - MTA BioL Csoport. Közi. 1: 343-378. 
BORHIDI A. (1958b): Adatok BelsÖ-Somogy flórájához. - Botanikai Közi . 47: 107-
108. 
BORHIDI A. (1961 ) : Klimadiagramme und klimazonale karte Ungarns . - Annales 
Univ. Sei. Budapes t inens i s Sect . Biologica 4: 21-50. 
BOROS Á. (1925): Grundzüge der Fl ora der linken Drauebene mit besonde re r 
Berücksicht igung der Moore. - Magyar Botanikai Lapok 23: 1-56. 
BOROS A. (.1936): Adatok Somogy vármegye flórájának ismeretéhez. - Vasi Szem­
le 3 : 79-86. 
BOROS Á. (1968): Bryogeographie und Bryoflora Ungarns . - BP. 466 p. 
CRUNDWELL, A.C. - NYHOLM, E. (1964): The european s p e c i e s of the Bryum 
erythrocarpum complex. - T ransac t ions of the British Bryological Society 4: 597-637. 
MAROSI S. (1970): Belsó'-Somogy k ia laku lása és felszinalaktàna. - Bp. 169 p. 
TIHANYI J. (1965): Adatok Darány környékének homokpusztai vegetác ió jához . -
Acta Academiae Páedagog icae P é c s , Ser ia Biologica 9: 147-168. 
TIHANYI J. (1966): Adatok a Darány környéki erdeifenyvesek növényzetének i s ­
meretéhez. - Acta Academiae P á e d a g o g i c a e P é c s , Se r i e s Biologica 10: 33-45. 
F ü g g e l é k 
A Barbula s. 1. nem magyarországi fajainak revíziója so rán ismét átvizsgáltam a 
tájvédelmi körzetben gyűjtött Barbula vinealis BRID. és Didymodon rigidulus HEDW. 
mintákat s ezek a következő fajoknak bizonyultak: 
Dicranoweisia cirrata (HEDW.) LINDB. ex MILDE 
Darány, Nagyberek, ad t runcos putr. in ripa l a cus , in soc . e r e s e . Hypnum fertile 
14. XI. 1976.j Ba rc s , prope ferriviam ad corticem Betularum 20. IV. 1979. Det. S. Or­
bán et I. Galambos; B a r c s , in alneto ad corticem Betularum 4. XI. 1978. Det S, Orbán 
et I. Galambos. HP: 3. 
Be lső Somogyra új faj. Magyarországon c s a k a Zempléni-hegységből volt egy 
adata . 
(A fentiek miatt az összefogla lásban szerep lő adatok módositandók: 
A területről ismert fajok s z á m a 125. 27 faj Belső-Somogyra új.) 
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Mossflora der Naturschutzgebiet „Wacholderheide bei Bares", Ungarn 
ISTVÁN GALAMBOS 
Auf Grund Daten der Literatur, der ungar i schen Moosherbariume und se iner 
e igenen Aufsammlungen stellte Autor die Moosliste d i e se r Schutzregion zusammen. Im 
Rahmen se iner Sammlungen hat er zwei für Ungarn neue Moosarten entdeckt: F i s s i d e n s 
osmundoides und Hypnum fertile. Ausserdem -wurden 2 8 Moosarten, die pflanzengeo­
graph i sch neu in Pflanzenbezirk Somogyicum noch "nicht konstatierte Moose eingesam­
melt; d i e se sind Fossombronia Wondraczekii , F . Dumortieri, Nowellia curvifolia, Junger-
mannia gracillima, Scapan ia mucronata, Ditrichum heteromallum, D. pusillum, Anisothecium 
varium, Gyroweisia tenuis , Barbula vineal is , Didymodon rigidulus, Ephemerum serratum, 
Pohlia elongata, Bryum alpinum, B. rudera le , Plagiomnium affine, P. medium, P. elli-
pticum chrysophyllum, C. stellatum, Leptodictyum Kochii , Brachythesium Mildeanum, 
Eurhynchium ruseiforme, Plagiothecium laetum, P. sueculentum, Tortula laevipila. So 
wurden von der Schutzregion insgesamt 125 Arten festgestellt. 
Author 's a d d r e s s : 
I. Galambos 
H-84 20 Zirc, Rákóczi tér 1. 
Bakonyi Természettudományi Múzeum 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 43-44. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
ELŐZETES ADATOK A BARCSI BORÓKÁS TÁJVÉDELMI KÖRZET 
TARDIGRADA-FAUNÁJÁRÓL 
IHAROS GYULA 
IHAROS, Gy.: Data to the Tard igrada-Eauna of the Juniper Wooland of B a r e s , 
Hungary. 
A b s t r a c t , Data for 17 spec ies of 9 samples originating from different spo t s 
a r e given. 
B e v e z e t ő 
A Barcs i borókás t 1974-ben nyilvánította védet té a z Or szágos Természetvédelmi 
Hivatal, Ezze l nemcsak a táj ősi jellegét igyekszik megvédeni , s nemcsak a pihenni 
vágyóknak nyújt kitünö környezetet , hanem az is célja, hogy "biztosítsa a tudományos 
kutatások zavar ta lanságá t és természeti feltételeit". Korábban meglehetó'sen kevés a d a ­
tot ismertünk a terület növény- é s állatvilágáról. A r e n d s z e r e s gyűjtések a legtöbb nö­
vény- é s ál latcsoportban c s a k a védet té nyilvánítás után indultak meg. Ezek e lső e red­
ményeit a z 1978-ban megjelent "A Barcs i Osborókás élővilága I," tanulmánykötet tartal­
mazza, 
A terület medveállatka (Tard ig rada) faunáját eddig egyáltalán nem ismertük, 
A T a r d i g r a d a - f a u n a v i z s g á l a t á n a k k e z d e t e i 
é s e l s ő e r e d m é n y e i 
E lőször 1977, szep temberében jártam a Barcs i borókásban, Eeltünt a változatos 
élőhelyek s o k a s á g a , s mér akkor elhatároztam, hogy adandó alkalommal ismét felkere­
sem a területet. 1977. szep temberében 48 mintát vettem, s zú róp róba - sze rüen . 1979. á p ­
rilis 28-29-én dr. Mahunka Sándor dél-dunántúli gyüjtőútjáról - amelyen fe lesége és dr. 
Papp László voltak gyüjtőtársai - is kaptam néhány mintát, ezek közül 4 tartalmazott 
anyagot a Barcs i borókás területéről, 
A megvizsgált minták száma ö s s z e s e n 52 volt. A minták tartalmuk és számuk s z e ­
rint a következők voltak: talajminta 4, talajmoha 12, tűlevelű ava r 5, lomblevelű a v a r 4, 
mohával kevert a v a r 1, sziklamoha 5, famoha 15, fazuzmó 5, nedves tóparti t u rzás 2 
minta. 
A fenti mintákból ö s s z e s e n 17 Tardigrada-faj került elő: 
Ech in i scus testudo (DOY.) H. (D.) scot icus ( j . MURR.) 
E. granulatus (DOY.) H, (Hypsibius) convergens URB. 
P s e u d e c h i n i s c u s suillus (EHRBG. ) H. (H.) microps THUL, 
Mácrobiotus hufellandii SCHULZE H. (H.) oberhaeuse r i (DOY.) 
M. r ichters i J. MURR, H. (H.) paliidus THUL. 
M. intermedius PLATE H. (I.) bakonyiens is IHAROS 
Hypsibius (D.) belgicae (RICHT.) H. (I,) mihelcici IHAROS 
H, (D.) pinguis MARCUS H. (l„) schaudinni (RICHT.) 
Milnesium tardigradum DOY. 
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Az e g y e s mintákban a következő fajokat találtam: 
1, Talajminta. Macrobiotus r ichtersi J, MURR-, Hypsibius conve rgens (URB,) , H, 
sco t icus ( j . MURR,). 
2, Talajmohok. Macrobiotus hufelandii SCHULZE, Hypsibius convergens (URB,) , 
H. mihelcici IHAROS, P s e u d o e c h d n i s c u s suillus (EHRBG.) . 
3, Tűlevelű avar . Macrobiotus r ichtersi J. MURR., Hypsibius convergens (URB.) , 
4, Lomblevelű avar . Macrobiotus r ichtersi J. MURR., Hypsibius convergens (URB.) , 
H. scot icus (J. MURR.), 
5, Mohával kevert avar . Macrobiotus hufelandii SCHULZE, M. r ichtersi J. MURR., 
Hypsibius sco t icus J, MURR., H. bakonyiens is IHAROS, 
6, Sziklamoha. Echin iscus testudo (DO.Y,), E, granula tus (DOY-), Macrobiotus 
hufelandii SCHULZE, M. intermedius PLATE, Hypsibius obe rhaeuse r i (DOY,), Milnesium 
tardigradum DOY, 
7, Pamoha. Macrobiotus hufelandii SCHULZE, M. r ichtersi J, MURR., M. interme­
dius PLATE, Hypsibius convergens (URB,) , H. paliidus THUL., H. belgicàe (RICHT.). 
8, Pazuzmó. Ech in i scus tes tudo (DOY.), Macrobiotus hufelandii SCHULZE, M. in­
termedius PLATE, Hypsibius convergens (URB,), H. microps THUL., H. obe rhaeuse r i 
(DOY.). 
9, Nedves tóparti tu rzás , Macrobiotus richtersi J. MURR,, Hypsibius schaudinni 
(RICHT.). 
E néhány próba v izsgá la t a is az t bizonyitja, hogy a terület Tardigrada-faunájának rend­
s z e r e s ku ta tása há lás feladat lenne. Ennek a z ál latcsoportnak a megismerése pedig 
igen jól k iegészí thetné a Ba rc s i borókás tájvédelmi körzet élővilágáról alkotott eddigi 
képünket , s emellett s zámos é rdekes adatot szolgáltatna a haza i fauna tel jesebb meg­
i smeréséhez . 
I r o d a l o m 
IHAROS, Gy. ( 1 9 5 6 ) : Féreg lábúak I. Medveállatkák, - Fauna Hungáriáé IIl/l2: 1-42, 
IHAROS, Gy. ( 1 9 6 4 ) : A Mecsek h e g y s é g Tardigrada faunájának vizsgálata , - J, P a n ­
nonius Múz, Évk. (1963) 8: 53-73. 
GEBHARDT, A. (1961 ) : A M e c s e k h e g y s é g forrásainak faunisztikai é s biológiai v i z s ­
gálata. - J. Pannonius Múz, Évk, ( i 9 6 0 ) : 5: 7-38, 
UHERKOVICH, Á. ( s z e r k , ) (1978) : A Barcs i Ősborókás élővilága I. - Dunántúli Dolg, 
Term. tud. so r . 1: 1-151. 
Preliminary data to the Tardigrada fauna of the Juniper Woodland 
of Bares, Hungary 
GYULA IHAROS 
Author first collected samples for extracting Tardigrada in the Juniper Woodland 
in 1977. This was followed by a s e r i e s of samples taken in 1979, The examined 52 
samples yielded 17 s p e c i e s of Tardigrada . The s p e c i e s a re listed according to the v a ­
rious types of samples : 1, soil, 2. so i l -moss , 3. litter of p ines , 4, litter of dec iduous 
t r ee s , 5. moss mixed with litter, 6. rock moss , 7. t ree moss , 8. t ree lichen, 9, wet 
barr ier beach . 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. Gy. Iharos 
. . H-8646 Balatonfenyves 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 45-52. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
A BARCSI BORÓKÁS IKERSZELVÉNYES (DIPLOPODA) 
ÉS SZÁZLÁBŰ (CHILOPODA) FAUNÁJA 
LOKSA IMRE 
LOKSA, L: T h e Diplopoda- and Chilopoda-fauna of Juniper Woodland of B a r c s , 
Hungary. 
A b s t r a c t - Author p roves the occur rence of 15 Diplopoda and 13 Chilo-
poda s p e c i e s from the material originating from his collecting activity of the 
y e a r s 1975-76 and 1 9 8 0 - 8 1 , Description of Craspedosoma transsi lvanicum f. 
barcs icum, a new form is given, and remarks a re done on the morphology of 
Lithobius mutabilis C. L. KOCH populations living in this region. 
A vizsgála t i terület a Dráva folyó mellett, Dárány és Barcs között terül el, P é c s ­
től mintegy 60 km-re nyugati irányban. E vidék növénytakarója igen vál tozatos , c s a k ­
nem mozaik jellegű. Ez e l sősorban a r r a vezethető v i s s z a , hogy a különféle birtokvi­
szonya r é s z e k e n nagyon vál tozatos e rdő- é s ré t -gazdálkodás t folytattak. A közelmúlt 
emberi hatásai tól k e v é s b é érintett terület r é s z e k természetvédelmi szempontból "szigo­
rúan védettek". 
Diluviális s avanyu é s semleges kémhatású mészszegény homokon fekszik. A v i z ­
eli átottságnak, a z eredeti növénytakarónak és egyéb tényezőknek a h a t á s á r a humuszos 
homoktalajok, r o z s d a s z i n ü erdei talajok alakultak ki rajta el e g é s z e n a folyóközeli ön­
téstalajokig. 
Növényzetével , no vény föld rajzi helyzetével többen foglalkoztak már és területünket 
a Somogyicum flórajárás Belső-somogyi homokvidék tájához tar tozónak tekintik (BOR-
HIDI 1957) . 
Ike r sze lvényes - é s százlábú-faunájáról közlemény még nem jelent meg, mind­
ö s s z e a s z e r z ő közölt néhány százlábufajra vonatkozó adatot területünk tágabb kör­
nyékéről (LOKSA 1955b) . 
L e l ő h e l y e k 
A megnevezések előtt álló számok a térképen jelölt he lyekre vonatkoznak. Az 
egyes fajok lelőhelyeinek je lö lésére is ezek a számok szolgálnak a továbbiakban. 
1 = Nagyberek. Dryopter is -es é s Carex e longata-s é g e r e s e k , gyer tyános- tö lgyes 
folt, mintegy 50 é v e s telepitett erdeifenyő állomány. - 2 - K a c s gátjától keletre Tbymo-
Festucetum juniperetosum. - 3 = Az előző területtől kelet re , a Külső láp környékén 
átmeneti jellegű b o r ó k á s - é g e r e s (Moliniás foltokkal), amelynek folytatása szőrfüves 
n y i r e s - é g e r e s t á r su lás . - 4 = Tiva tavaktól, illetve az őrháztól k i s s é é s z a k r a Fes tuco-
Corynephoretum juniperetosum tá r su lá s , amely szőrfüves ny i resse l érintkezik. - 5 = 
Fekete tó ége re se i . - 6 = Fehé r tó égerese i . - 7 = Nagy Csikota é g e r e s s e l , s a s o s 
zsombékosok, majd telepitett erdeifenyő borókával. - 8 = Kis Csikota é g e r e s s e l . -
9 = Kis Nyirkut, bokorfüzes lápfolt, nyi res szegély, - 10 = A müut mellett c s e r e s ­
tölgyes. - 11 = A Rigóc-patak mentén n á d a s , Càrex e la ta-s , éger szegé ly , majd bucka 
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Ikersze lvényesek és száz lábúak lelőhelyei a Barcs i borókásban 
Fundorten von Diplopoden und Chilopoden in der Wácholderheide bei Barcs 
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tetőn telepitett tölgyes állomány. - 12 = Dryopter is-es égere rdő . - 13 = Tölgy-szi l 
ligeterdő töredék, öreg (telepitett) akác erdő. - 14 = Hosszufüzi tó é s környéke; éger ­
erdő, Thymo-Pestucetum, juniperetosum, P e s t u c o - Corynephoretum juniperetosum, s z ő r ­
füves ny i re s -borókás , különböző korú telepitett erdeifenyő állományok. 
Az 1-4. területen a futtatásra kerülő avar , ill. talajminták felvételének időpontjai: 
1975.V.15-16,; VII.7-8.; IX.25-26.; XI.20-21.; 1976.V.6-7. Az 5-9. é s 1 1 . területen egy a l ­
kalommal, 1975.VI.7-én, a 10-en 1975.V.16-án, a 12-13r-on pedig 1975.IX.26-án végeztem 
mintavételezést . A 14. területen 19 80.V.14-16-án, VII .9- l l -én, VIII.21-22-én, XI.20-21-én, 
valamint 1981.IV.15-16-án vettem mintákat. 
Az 1-4. területen, valamint a 14.-en 1975.V. - 1976.V.-ig illetve 1980.V. - 1981.IV-ig 
társulásonként , állományonként 5 vagy 10 etilénglikolos pohá rc sapda is működött. 
A g y ű j t é s e k s o r á n e l ő k e r ü l t f a j o k 
IKERSZELVÉNYESEK - DIPLOPODA 
Polyxenus lagurus (LINNÉ). - 1-14: az ö s s z e s t á r su lá sban előfordul; korhadó 
fakéreg alatt, fatörzsek mohabevonatában olykor tömegesen található, Te rmésze t e sen 
itt i s , mint e g é s z Európában c s a k nőstények élnek, a himje ismeretlen. 
Polyzonium germanicum BRANDT. - 1: ége re s . - 1 1 : telepitett tölgyes. - 12: é g e ­
r e s . - 13 : tölgy-szil l igeterdő. - 14: ége re s . - mindössze 14 példány került kéz re . 
Glomeris hexas t icha BRANDT. - 1: ége re s . - 7: s á s - z s o m b é k o k és azok közei . 
- 12 : ége re s . - 13 : tölgy-szil ligeterdő. - 14: ége re s . - Területünkön nem gyakori é s 
sehol sem tömeges. 
Microchordeuma brölemanni gebhardti LOKSA. - 1: gyer tyános- tö lgyes folt. - 13 : 
tölgy-szil l igeterdő. - Területünkön ritka, mindössze 4 példány került elő. 
Heteroporat ia bosn iense VERHOEPP. - 1-14: a z ö s s z e s t á r su lásban előfordul, 
ő s s z e l ivarérett . E l sősorban az é g e r e s e k b e n és a zár tabb borókacsopor tok alomjában 
tömeges megjelenésű, de a telepitett e rde i fenyő állományokban is elérhetik a kifejlett 
példányok a 24/m - e s egyedsürüsége t . 
Ceratosoma caroli ROTHENBÜHLER. - 1: ége r e s , gyer tyános- tö lgyes . - 13 : tölgy­
szil ligeterdő. - 14: é g e r e s , szőrfüves ny i res -borókás . - A gyűjtések so rán ö s s z e s e n 
3 fiatal é s 2 nőstény példány került elő; him példányok hiányában a z alfaji hovatarto­
z á s a nem állapitható meg. 
Craspedosoma transsilvanicum f. barcsicum f. nov. - A törzsalaktól a következők­
ben tér el ez a z uj forma: 1. az elülső párzóláb cheiritjenek a fogonyulvanya h o s s z a b b , 
befelé hajló és a v é g é n általában háromfogu (2 -3 . ábra g r ) , a végnyulvány a l acsonyabb , 
é s s z é l e s e b b . K i s s é hasonlí tanak ezek a jellegek a f .pakozdense LOKSA, 1955. a lak­
hoz, de annak a cheirit v é g e sokkal zömökebb. A teknő-léc (q ) keskeny és haj­
l o t t volta is ez utóbbira emlékeztet. 2. A hátsó párzóláb sokkal a lacsonyabb , mint 
a k á r a törzsa lak , a k á r a f .pakozdense e se t ében ( l . é b r a ) ; különösen feltűnő a z elülső 
oldalnyulvány ( v s ) h o s s z ú s á g a é s alapjának a s z é l e s s é g e . - 1: é g e r e s , telepitett erdei ­
fenyő állomány. - 3: b o r ó k á s - é g e r e s , szőrfüves nyires . - 4: szőrfüves nyires . - 14: 
é g e r e s , erdeifenyő állományok, szőrfüves ny i res -borókás , Pes tuco-corynephoretum. 
- O s s z e l - t a v a s s z a l ivarérett , ritka. 
Poiydesmus complànatus illyricus VERHOEPP. - 1-14: mindenütt előfordul, de nem 
tömeges. Pestuco-Corynephoretum tá rsu lásokban c s a k egy alkalommal észleltem 2 pél­
dányt. Legtöbb egyed a telepitett erdeifenyő állományokból é s az ége resekbő l került elő. 
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1-3. ábra. Craspedosôma transsilvanicum f. barcsicum f. nov. о*. 1: hátulsó párzólába , 
2: a z elülső párzóláb cheiritje oldalról, 3 : a z elülső párzóláb cheiritje elölről nézve . 
4-6. ábra. Iulus t e r res t r i s PORÁT. 4: him párzóláb opisthomeritje, 5: az opisthomerit 
vége elölről n é z v e , 6: a him 1. c s ö k e v é n y e s lábpárja. 
Abb. 1-3. Craspedosôma transsilvanicum f. barcsicum f. nov. о. 1: hintere Gonopoden, 
2: Cheirit d e r vo rde ren Gonopoden, Sei tenansicht , 3 : Cheirit de r vorderen Gonopoden, 
Vorderansicht . 
Abb. 4-6, Iulus ter res t r i s PORAT. 4: Opisthomerit, Sei tenansicht , 5: Endhälfte e ines 
Opisthomerits, Vorderansicht , 6: 1. Beinpaar d e s c£ 
Polydesmus denticulatus C.L.KOCH. - 1: é g e r e s . - 5.,6.,8., 14, ége re sek ; az 
utóbbi helyen tömeges megjelenésű. 
Nopoiulus venus tu s ( M E I N E R T ) . - 1: horhadó , mohás égertönkből gyűjtöttem 2 
fiatal példányt. 
Cylindroiulus boleti (C.L.KOCH). - 1 1 : telepitett tölgyes. - 14: szőr füves ny i res -
b o r ó k á s . - Ö s s z e s e n 2 példányt találtam. 
Leptophyllum nanum ( L A T Z E L ) . - 1 1 : telepitett tö lgyes. 
Iulus t e r res t r i s PORAT. - 1: é g e r e s . - 14: ége re s . - Területünkön nem gyakori , 
ö s s z e s e n 10 példány került kéz re . E faj elterjedési területe még ma sem ismert 
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tökéletesen, mivel hogy régebben más fajokkal ö s s z e t é v e s z t v e t évesen determinálták, 
A him 1.csökevény e s lábpárját a 6.ábra szemlélteti. A 4. é s 5. ábrán a him párzólá-
bának opisthomeritjét láthatjuk; különösen jellemző ennek a v é g r é s z e ( 5 . á b r a ) , va la ­
mint a külső nyúlványának (4 .ábra , a ) csaknem ép, alig hullámos szegé lye . 
Chromatoiulus unilineätus ( C L . K O C H ) . - 1: erdeifenyő állomány. - 2: Thymo-
Pestucetum juniperetosum. - 3 : szőrfüves n y i r e s - é g e r e s . - 4: Pestuco-Corynephoretum 
juniperetosum, szőrfüves nyires , - 14: az ége re s kivételével a többi állományokból. -
Területünkön igen gyakori , e l sősorban a Pestuco-Corynephoretum-ok és a Thyrao-
Pestucetum-ok domináns ike r sze lvényese . 
Schizophyllum sabulosum (LINNÉ). 1: ége r e s , gyer tyános- tö lgyes , erdeifenyő állo­
mány. - 2: Thymo-Pestucetum juniperetosum. - 3: b o r ó k á s - é g e r e s , szőrfüves ny i res -
ége re s . - 4: Pestuco-Corynephoretum juniperetosum, szőrfüves n y i r e s . - 6: é g e r e s . -
7: é g e r e s , erdeifenyő állomány, - 8: é g e r e s . - 10: c s e r e s tölgyes. - 1 2 : é g e r e s . - 13 : 
tölgy-szil l igeterdő, öreg akáce rdő . - 14: mindegyik t á r su lásban előfordul. - Területün­
kön nemcsak hogy elterjedt, de helyenként tömeges megjelenésű is. 
SZÁZLÁBÚAK - CHILOPODA 
Lithobius párietum VERHOEPP. - 1: ége re s . - 3: n y i r e s - é g e r e s . - 5: ége re s . -
7: s á s o s - z s o m b é k o s . - 9: bokorfüzes. - 10: é g e r e s . - 14: é g e r e s , telepitett erdeifeny­
v e s , szőrfüves ny i res -borókás . - Viszonylag kevés példány került elő, a köve tkező faj­
jal többnyire együtt található. Alfaji hovatar tozása a meglevő anyag alapján még nem 
t isztázható. 
Lithobius forficatus LINNÉ. - 1-14: a z ö s s z e s t á r su lásban előfordul, de sehol sem 
tömeges megjelenésű; legtöbb példány a telepitett erdeifenyő állományokból került elő. 
Lithobius agilis pánnonicus LOKSA. - 1: ége r e s , erdeifenyő állomány. - 3: borókás 
ége re s . - 4: szőrfüves ny i res . - 5: ége re s . - 6: é g e r e s . - 9: bokorfüzes. - 1 1 : mind­
egyik társulásból . - 12: é g e r e s . - 13 : tölgy-szil l igeterdő. - 14: mindegyik állományból. 
- Ezen a vidéken igen elterjedt, de kis egyedsürüségü . 
Lithobius muticus C.KOCH. - 1-14.: az ö s s z e s tá rsu lásból előkerült, de e l sőso r ­
ban a telepitett erdeifenyő állományokban gyakori. 
Lithobius mutabilis C.L.KOCH. - 1.: é g e r e s , gyer tyános- tö lgyes . - 3: b o r ó k á s - é g e r e s , 
szőrfüves n y i r e s - é g e r e s . - 4: szőrfüves nyires . - 5: é g e r e s . - 13 : tölgy-szil l igeterdő, 
- 14: é g e r e s , szőrfüves ny i r e s -bo rókás , telepitett erdeifenyő állományok. - Területünkön 
nem tartozik a gyakori fajok közé . Alfaji t i s z t ázása még várat magára. A him 13 . é s 
14. lábának l á b s z á r a oldalnézetben (7,8, ábra) a hátoldalon alig púpos - ez bizonyos 
mértékig a tö rzsa lakra jellemző. A nőstény gonopodajanak karma ha romcsucsu ; a 2.iz 
hátoldalán 5 erőteljes tüskét v ise l (9 , 1 1 , 13 . áb ra ) . Erős haj lamosság figyelhető meg 
ezen populációkban a r ra , hogy 3 sa rkan tyú alakuljon ki a gonopoda 1. izén, mint ezt 
a 14,ábra szemlélteti. Ugyanakkor két sarkantyuju egyedek is vannak (10 , 12 . áb ra ) . 
A Dráva völgyből még több példányra van s z ü k s é g ahhoz , hogy ezt a kérdés t , az ese t ­
l eges alfaji különállást meg l e h e s s e n állapítani. 
Lithobius erythrocephalus C.L.KOCH. - 1-14: a gyep- tá rsu lások kivételével minde­
nütt előfordul, de sehol sem található nagy egyedszámban, 
Monotarsobius c r a s s i p e s C.L.KOCH. - 1: é g e r e s , gyer tyános tölgyes, erdeifenyves 
állomány. - 7: s á s zsombékos . - 14: é g e r e s , erdeifenyves állomány. - Mindössze 5 pél­
dány került elő, 
Monotarsobius aus t r i acus VERHOEPP. - 1: é g e r e s , gyer tyános- tö lgyes , - 3: boró­
k á s - é g e r e s - - 14: é g e r e s , szőrfüves ny i res -borókás . 
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7-14. ábra . Lithobius mutabilis C. L. KOCH. 7: him 13 . l á b s z á r a oldalnézetben, 8: him 
14. l á b s z á r a oldalnézetben, 9, 1 3 : nőstény párzóláb karma, 1 1 : nőstény gonopoda ol­
dalnézetben; 10, 12: ké t sa rkan tyus gonopoda, 14: három sa rkan tyús gonopoda. 
Abb. 7-14. Lithobius mutabilis C. L. KOCH. 7: 13 . Tibia d e s é, 8: 14. Tibia d e s ó*; 
9, 13 : Klaue der Gonopoden d e s Q, 1 1 : ç-Gonopod, Sei tenansicht ; l O , 12: 2-spornige 
Gonopodes d e s ç, 14: 3-spornige Gonopödes d e s ç. 
Schendyla nemorens i s C.L.KOCH. - 1: é g e r e s . - 14: é g e r e s . - Területünkön ritka. 
Scol ioplanes c r a s s i p e s C.L.KOCH. - 1: é g e r e s , gyer tyános- tö lgyes . - 2: Thymo-
Pestucetum juniperetosum. - 3 : b o r ó k á s - é g e r e s . - 5: ége re s . - 9: bokorfüzes. - 12: 
ége re s . - 13 : tölgy-szil ligeterdő. - 14: é g e r e s , erdeifenyő állományok. 
Geophilus longicornis LEACH. - 7: s a s o s zsombékos . Mindössze egy példány. 
Pachymerium ferrugineum C.L.KOCH. - 1: ége re s . - 2: Thymo-Festucetum juni­
peretosum. - 3: bo rókás ége re s , szőrfüves ny i r e s - ége re s . - 5: ége re s . - 7: é g e r e s , 
s a s o s zsombékos , - 9: bokorfüzes, nyi res szegély . - 10: c s e r e s tölgyes, - 1 1 : n á d a s 
Carex e la ta -s , - 12: ége re s . - 13 : tölgy-szil l igeterdő. - 14: ége re s . - Nyi rkosságked-
velq, nagy eltérj ed és ü faj. 
Cryptops hor tens is LEACH. - 1: gyer tyános- tö lgyes . - 5: ége re s . - 6: ége re s . 
10: c s e r e s tölgyes. - 13: tölgy-szil ligeterdő és telepitett öreg akáce rdő . - 14: é g e r e s , 
szőrfüves ny i res -borókás é s telepitett erdeifenyő állományok. 
A Barcs i borókás területéről tehát 15 ike r sze lvényes é s 13 száz lábú vált ismert­
té, vagyis â hazai faunának közel egyharmada. A felmerült alfaji k é r d é s e k megoldása 
csak kiterjedtebb Dráva-völgyi vizsgálatokkal lesz megoldható. 
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Die Diplopoden- und Chilopoden-Fauna der Wacholder aus dem Umgebung 
von Bares 
IMRE LOKSA 
Das Untersuchungsgebie t liegt zwischen den Gemeinden Darány und Ba re s , ent­
lang der Drau (ungefähr 60 km westlich von P é c s ) . Die von ànthropogenem Einfluss 
ve r schon ten Teile der ä u s s e r s t mannigfaltigen Vegetation, s tehen heute unter strengem 
Naturschutz . 
Das Gebiet liegt auf Diluvialem saurem, oder neutralem kalkarmen Sand; zufolge 
d e r Peuchtigkeitsverhältnisse, ursprünglichen Vegetation und v e r s c h i e d e n e r anderen 
Paktoren bildeten s ich hier humose Sandböden, ros tbraune Waldböden und in der Nähe 
d e s P l u s s e s Auenböden a u s . 
Mit de r Vegetation und Phytogeographie d i e s e s Gebie tes befass ten s ich berei ts 
mehrere Botaniker, e s wird zum Inneren Somogyer-Sandgebiet d e s Somogyikum Plora -
bez i rkes gezähl t (BORHIDI 1957). 
Fundorte . 1= Nagyberek. Hier wurden in e r s te r Linie Er lenbes tände mit Dryopteris 
und Carex elongäta, sowie Hainbuchen-Eichenfragmente und ältere (ungerfähr 50 jähr ige) 
Kieferbestande untersucht . - 2= Östlich von Damm bei K a c s in Thymo-Festucetum juni-
peretosum. - 3» Östlich vom vorangehenden Fundort, Umgebung d e s ä u s s e r e n Moores 
mit einem Übergang in Er lenbes tand und Wacholder (mit Mol in ia -Faz ies ) , welcher in 
eine Junipereto-Betuletum nardetosum-Cönose übergeht, - 4= von den Tiva-Teichen, bzw. 
vom Wächterhaus etwas nördlich in einer Pestuco-Corynephoretum juniperetosum-Cönose 
die an einen Birkenbestand mit Nárdus grenzt . - 5= Peke te -Te ich mit Er lenbestand. -
6« Fehér -Te ich ebenfalls mit Er lenbes tand. - 7= Nagy csikota mit Er lenbes tand, Bulten-
moor mit S e s senbes t and , sowie gepflanzte Kiefer mit Washolder. - 8= Kis Csikota mit 
Er lenbes tand. - 9= K i s Nyirkut, Moorfleck mit Salix c inerea und Birkensaum. - 10= 
Neben der Haup t s t r a s se in einem Zerre ichen-Pleck . - 11= Entlang d e s Rigóc-Baches 
in Schilf mit Carex elata und Erlensaum. - 12= Er lenbestand mit Dryopteris , daneben 
kleiner, oberflächlicher Sphagnum-Piack. - 13= Hartholz Auenwald Fragment, mit g é p -
flanzten alten Robinien, - 14= Hosszufüzi tó; Er lenbestand, Thymo-Festucetum junipere-
tosum, Pestuco-Corynephoretum juniperetosum, Birken-Wacholderbestand mit Nárdus , 
gépflanzteten Kieferbeständen. 
Die Proben wurden an folgenden Tagen entnommen: Probes te l le 1.-4,: am 15.-16. 
V. 1975; am 7.-8. VII. 1975; am 25.-26. IX. 1975; am 20. -21 . XI. 1975; am 6,7. V. 1976; 
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an den Probeste l len 5.-9. und 1 1 . bei einer Gelegenhei t am 7. IV. 1975; an der P r o ­
bestel le 10. am 16. V. 1975. und an den Probestel len 12. und 13 . âm 26. IX. 1975. 
Probeste l le 14.: am 14.-16. V. 1980; am 9.-11. VII. 1980; am 21.-22. VIII. 1980; am 20.-
21. XI. 1980; am 15.-16. IV. 1981. In den beiden Betenden (Probes te l le 1-4. und 14.) 
wurden ein Jahr hindurch je 5 oder 10 Äthylenglykol-Barberfallen untergebracht . 
Die Aufsammlungen erbrachten den Nachweis von 15 Diplopoden und 13 Chilo-
poden-Arten. Aus morphologischem Gesichtspunkt müssen zwei Arten hervorgehoben 
werden. 
C r á s p e d o s o m a t r a n s s i l v a n i c u m f. b a r c s i c u m f.nov. 
Von der Stammform unterscheidet s ie s ich im folgenden: Greiffortsatz d e s vorderen 
Gonopodencheir i tes länger, nach innen gebogen und gewöhnlich dreizähnig (Abb.2-3 g r ) , 
Endfortsatz ( e ) n iederer und breiter. Diese Kennze ichen ähneln etwas an f .pakozdense 
LOKSA, 1955, doch ist hier d a s Ende d e s Cheirit bedeutend gedrungener . Muldenleiste 
(q) schmal und gebogener wodurch s ie wieder an f .pakozdense erinnert. Hintere Gonopo-
den n iederer a ls bei der Stammform und f .pakozdense (Abb.l.), b e s o n d e r s auffallend ist 
die Länge und die Breite der Bas i s d e s vorderen Sei tenfor tsatzes (vs ) . 
Lithobius mutabilis C.L.KOCH gehört an diesem Fundort nicht zu den häufigen 
Arten. Aufstellung e ines neuen S u b s p e c i e s erscheint mir noch nicht begründet zu sein. 
In Sei tenansicht ist Tibia d e s 13. und 14. Beines beim Männchen (Abb.7-8. ) auf der 
Dorsalse i te daum gebuckel t - d ies ist auch bei de r Stammform ähnlich. Klaue der Gono-
pode beim Weibchen dreispitzig, auf de r Dorsalsei te d e s 2. Gl iedes 5 kräftige Dorne 
vorhanden (Abb, 9, 1 1 , 1 3 ) . Kennze ichnend für die h ies ige Population ist der Umstand, 
d a s s s ich auf der Gonppode 3+3 Sporne bilden (Abb. 1 4 ) , doch kommen 2+2 Sporne 
bildende Individuen vor. Aus dem Drau-Tal müssten noch weitere Populationen unter­
sucht werden «m d ie se Abweishung und die P r ä g e der Unterart klären zu können. 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. IMRE LOKSA 
H-1088 Budapest , Puskin u. 3. 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 53-58. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
UJABB ADATOK A BARCSI BORÓKÁS SZITAKÖTŐ (ODONATA) 
FAUNÁJÁHOZ 
DÉVAI GYÖRGY 
DÉVAI, GY.: New data on the dragonfly fauna (Odonata) of the Juniper Woodland 
of B a r e s , Hungary, 
A b s t r a c t . In the third part of a s e r i e s of p a p e r s on the dragonfly fauna 
of the Juniper Woodland of Bares the author sums up the resul t s of the field-work 
in 1978 and 1980. A total of 1889 dragonflies represent ing 3 2 s p e c i e s were caught. 
Two new s p e c i e s a r e added to the dragonfly fauna of the a r e a examinated. 
, 
A Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Soroza tának első kötetében (vö. DÉ­
VAI, KURUCZ 1978) összefoglaltuk a Barcs és Darány körzetében, ill. a Barcs i boró­
kásban végzet t odonatológiai kutatások addigi eredményeit. A terület szitakötő faunájá­
nak s o k s z í n ű s é g e , a különböző viz terek nemcsak gazdag és vál tozatos , hanem biotóp-
je l lemzésekre is alkalmasnak látszó szi takötő-együttesei alapján a gyűjtőmunka folytatása, 
sőt ujabb v iz te rekre történő ki ter jesz tése mellett döntöttem. Ehhez a munkához - a 
"Mecsek és környéke természeti k é p e " program kere tében - megkaptam a péc s i Janus 
Pannonius Múzeum v e z e t ő s é g é n e k támogatását , amelyért ez utón is há lás köszönetemet 
tolmácsolom. Ebben a közleményben a z 1978. és 1980, évi gyűjtőmunka eredményeiről 
kivánok beszámolni . 
1978-ban hat alkalommal (IV.30-V.1, V.6-V.9, V.13-V.16, VII.1-VIL9, VIII.19-VIII.20 é s 
VIII.31-IX.3. közöt t ) , 1980-ban pedig öt időpontban (V.16-V.18-án, VI.2 8-VIi;3-án, VII.19-VII. 
20-án, VIII.28-án és IX.13-IX.20-án) gyűjtöttünk a területen. Ö s s z e s e n 1889 szitakötőt 
(1421 é é s 468 о példányt) fogtunk, amelyek 3 2 fajhoz (16 Zygoptera és 16 Anisop-
te ra) tartoztak, A korábban kimutatott fajok közül mindössze hatnak a képviselői 
(Brachytron p ra t ense , Aeshna cyaneá , Orthetrum albistylum, O. brunneum, O. coe ru le -
s c e n s , Crocothemis servil ia) nem kerültek elő 1978. é s 1980. évi gyűjtéseink so rán . 
Lényeges eredménynek tartjuk viszont , hogy további két uj fajjal (Agrion sp lendens és 
Anax par thenope) sikerült gyarapitanunk a Barcs i borókás szi takötő faunáját, amelyek­
kel az eddig kimutatott fajok száma 38-ra emelkedett. A két faj közül a DÉVAI, BOD-
NÁRNÉ é s BENEDEK (1976) közleményében javasolt há ló térképes relativ gyakor isági 
é r téke lés alapján az Agrion sp lendens a gyakori , az Anax par thenope pedig a s z ó r ­
ványosan előforduló fajok csoport jába tartozik. Chorologiai szempontból mind az Agrion 
sp lendens sp l endens , mind a z Anax parthenope par thenope a pontomediterrán fauna­
elemek közé sorolható (DÉVAI 1976). 
1978 és 1980 folyamán a Barcs i borókásban korábban kijelölt valamennyi gyűjtő­
helyen (Nagyberek-Borókás ; Nagyberek, Totyogó; Potonyi-rét; Rigóci-halastavak, 9-es 
tó; Tiva-tavak; Vöröspart) végeztünk szitakötő gyűjtéseket, sőt az 1978. IV. 30-V.l . é s 
V.6-V.9 között tett k iszál lásaink alkalmával végzett tájékozódó jellegű te repbejárása ink 
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1. ábra. A Barcs i borókás é s környékének helyszínra jza a fontosabb biotópokkal. 1: 
Nagyberek, Totyogó, 2: Potonyi-rét, 3: Rigó c i -halas tavak (3a : 9-es tó, 3b: 3-as tó, 3c : 
2-es tó ) , 4: Tiva- tavak, 5: Vöröspart , 6: Kisbók, 7: Dagonya, 8: Alsónyirkut, 9: Nagy-
csikota, 10: Mocsilla, 1 1 : Kerek- tó , 12 : Hosszufüzi-tó, 1 3 : Külső- lap, 14: Szérühely-fo-
lyás , 15: Kabogya. 
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tapasztala ta i alapján ujabb gyűjtőhelyeket is kijelöltünk (Alsónyirkut, Csikota, Dagonya, 
Éger-berek , Fehér - tó , Hosszufüzi-tó, Kerek- tó , Kisbók, Mocsilla, Nagycs iko ta ) , Ezek 
közül a z összehasonl í tó kvantitatív felmérésekre korábban (DÉVAI, KURUCZ 1978) a l ­
kalmasnak bizonyult öt biotóp mellé további hat csat lakozott (Alsónyirkut, Dagonya, 
Hossufüzi-tó, Kerek- tó , Mocsilla, Nagycs iko ta ) . 1980-ban a gyűjtőhelyek listáját tovább 
bővítettük: VII.20-án a Rigóc-patak mellékét, IX,15-17 között pedig a Rigóci-halastavak 
további két tagját ( a 2 -es é s a 3 -as t avaka t ) , valamint a Külső-lapot , a Szé rühe ly -
folyást é s a Kabogyát derítettük fel. 
Az 1978-ban és 1980-ban gyűjtött anyag faunisz tikai adatait a korábbi közlemé­
nyünkben (DÉVAI, KURUCZ 1978) r é sz l e t e sen ismertetett módon közlöm. A gyűjtőmun­
kában nagy segí t ségemre voltak a debrecen i Kossuth Lajos Tudományegyetem s z a k ­
biológus hallgatói, akik közül név szer in t e l sősorban PETRO Ágnest , NAGY Juditot, 
MOLNÁR Imrét, MOSKÁT Csabát és NAGY Sándort szeretném kiemelni. Adataik áten­
g e d é s é é r t fogadják há lás köszönetemet, A z általuk gyűjtött anyagot nevük monogramjá­
va l , jelöltem. 
A gyűjtött anyag meghatározásá t é s r e n d s z e r e z é s é t a korábbi közleményünkben 
(DÉVAI, KURUCZ 1978) felsorolt forrásmunkák alapján végeztem, 
P a u n i s z t í k a í a d a t o k 
Platycnemis penn ipes pennipes (PALLAS, 177l) 
Csikota: 1 (ló* Oo) 1978.VII.2.; Potonyi-rét: 1 (le? Oo) 1980.VH.19.; Rigóci-halastavak: 
l ( l ö * Oo) 1978.VII.2. (NJ); Vöröspart: 5(3ó*2o) 1978.VII.3., 5 (3c?2o ) 1980.VII.3, 
Coenagrion puella puella (LINNÉ, 1758) 
Alsónyirkut: 19(18ó* l o ) 1978.VII.4., Csikota: 5 (5d*0o) 1978.VIL2., 2 ( l ó * l o ) 1978.VIL3, 
(Ml) ; Dagonya: 33(280* 5o) 1978.VII.4., 2(2ó* Oo) 1978.VIII.20., 5 (4о*1о) 1980.VI.29,, 
2(2d* Oo) 1980.VII.3,, Éger -berek : 4(4ó* Oo) 1978.VII.5, (MCs) ; Hosszufüzi-tó: 13(120* l o ) 
1978.VII.5., 9(80 ' l o ) 1980.VIL3., Kerek- tó : 21(190* 2o> 1978.VII.6,; Mocsilla: 9 ( 8 ó * l o ) 
1978.VII.5, (MI), 23(l7o* 6o) 1978.VII.6-, Nagyberek, Totyogó: 29(200* 9o) 1978.VII.3., 
l ( l ó * Oo) 1980.VI.28., 6(40* 2 o) 1980.VII.1-, Nagycsikota: 4 ( 4 0 Oo) 1978.VII.4-, Potonyi-
rét: 20(180* 2o) 1978.VII.3., 15 ( l ló* 4o) 1978.VII.6., l(lé Oo) 1980.VI.29., l O ^ d 1 l o ) 
1980.VILI.; Rigóci-halastavak: 2( lc? l o ) 1978.V.8-, l l ( l l ó * 0o) 1978.VII.2. (NJ ) , l l ^ O ó * lo) 
1978.VII.3., 7(7d* Oo) 1980.VII.1.; Tiva-tavak: 23(21d* 2o) 1978.VII.3-, 36(340* 2o) 1978.VII. 
8., l ( l ó * Oo) 1980.VII.1.; Vöröspart: 10(9ó* l o ) 1978.VI1.3., l ( l ö * Oo) 1980.VII.3. 
Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Hosszúfüzi-tó: 1(10* Oo) 1980.VIL3.; Mocsilla: 1 ( 0ó* l o ) 1978.VII.6.; Nagyberek, Totyogó: 
4(30* l o ) 1978.VII.3., l ( l ó * Oo) 1980.VII.1.; Rigóci-halastaVak: 4(20* 2o) 1978.V.8-, 3(20" l o ) 
1978Л/И.2. (NJ) , 3 ( 3 á Oo) 1978.VIL3., l ( l ó* Oo) 1980.VII.1,; Tiva-tavak: l ( l ó " Oo) 1978.VII. 
8,; Vöröspart: 4(40* Oo) 1978.VII.3-, 4(20* 2o) 1980.VII.3. 
Coenagrion scitulum ( RAMBUR, 1842) 
Dagonya: l ( l á Qo) 1980.VII.3,, 3(3ó* Oo) 1980.VIL19.; Hosszufüzi-tó: 2 (ló* l o ) 1978.VII.5,; 
Mocsilla: l f ló* Oo) 1978,VH.6.; Rigóci-halastavak: l ( l ó * Oo) 1980.VII.1. 
Erythromma najas najas (HANSEMANN, 1823) 
Rigóci-halastavak: 4 ( i á 3o) 1978.V,8. 
Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1940. 
Rigóci-halastavak: l ( l c * Oo) 1978.VII.3-; Vöröspart: 4(4ó" Oo) 1978.VII.3-
Ischnura e legáns pontica SCHMIDT, 1938, 
Alsónyirkut: l ( l ó * Oo) 1978.VIL4.; Kerek- tó : 1(00* l o ) 1978.VII.6., l ( l ó * Oo) 1978,IX.2.; 
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Kisbók: 3(ld* 2o) 1978.VI1L19.; Mocsilla: l ( l cP Oo) 1978.VIL.6.; Nagyberek, Totyogó: 
2(26* Oo) 1978.VII.3.; Potonyi-rét: l ( l ó * Oo) 1978.VIL3.; Rigóci-halastavak: l ( l ó * Oo) 
1978ЛЛ8-, l ( l o * Oo) 1978.VII.2. (NJ) , l i l e ? Oo) 1978.VII.3., 6(3ó* 3o) 1980.VIL1.; Vörös­
part: 2(2ö* Oo) 1978.VII.3,, 3 (3o*0o) 1980.VII.3. 
Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) 
Dagonya: l ( l d * Oo) 1978.VIII.20.; Kerek- tó : 2(0o* 2o) 1978.IX.2. 
Enallagma cyathigerum cyàthigerum (CHARPENTIER, 1840) 
Rigóci-halastavak: l ( l ó * Oo) 1980.VILI. 
S y т р е с т а fusca (van der LINDEN, 1820) 
Külsö- lap: l(0ó* l o ) 1980.IX.17.; Nagyberek-Borókás : l ( 0 d * l o ) 1978.IV.30.; Potonyi-rét : 
2 ( 1 0 * 1 0 ) 1980.VII.19.; Rigóci-halastavak: 3 (10*20) 1980.VILI.; Rigóc-mellék: l ( 0 ó * l o ) 
1980.VIL20. 
Les tes b a r b a r u s (PABRICIUS, 1798) 
Alsónyirkut: 10(60* 4o) 1978.VIIL20.; Csikóta: l ( l ö * Oo) 1980.VI.29.; Hosszufüzi-tó: 1(00* 
l o ) 1980.VII.3.; Nagyberek-Borókás : l(0ó* l o ) 1978.VIL2. ( M C s ) ; Nagyberek, Totyogó: 
l ( 0 ö * l o ) 1980.VII.1.; Nagycsikota: l ( l c * 0o) 1978.VIL4., l (0ó* l o ) 1978.VII.5. (Ml) , 
6(6c* Oo) 1978.VHI.20.; Potonyi-rét: 6(3ó* 3o) 1980.VI.29., 3 ( l ó * 2 o ) 1980.VILI., 4 ( 3 ö * l o ) 
1980.VIL19., 1(10* Oo) 1980.VII.20., ö t ö d Oo) 1980.VIII.28.; Tiva-tavák: l ( 0 ó * l o ) 1980.VI.30., 
l ( l o * Oo) 1980.VII.19. 
Les tes d ryas KIRBY, 1890 
Alsónyirkut: 6(60* Oo) 1978.VII.4., 8(7ó* l o ) 1978.VIII.20.; Csikotà: 18(l4ó* 4o) 1978.VII.2., 
6(3ó* Зо ) 1978.VIL3. (Ml) , 5(4ó* l o ) 1980.VL29.; Dagonya: 2(ló* l o ) 1978.VIL2., 20(l8ó* 2o) 
1978.VIL4., 12(8o ' 4o) 1978.VIIL20., 7(60* l o ) 1980.VL29., 10(60" 4o) 1980.VIL3., 7(3ó* 4o) 
1980.VII.19.; Éger -berek : 2 ( l r f l o ) 1978.VIL5. ( M C s ) ; Fehér - tó : 6 ( 4 d * 2 o ) 1978.VII.5. ( M C s ) ; 
Hosszufüzi-tó: 3(3o* 0oi)\ 1978.VIL5., 4(4ó* Oo) 1980.VII.3.; Kerek- tó : 8(6ó* 2o) 1978.VII.6., 
l (0ö* l o ) 1978.IX.2.; Mocsilla: l ( l ó * 0 o ) 1978.VIL5. (Ml) ; Nagyberek, Totyogó: 9 (7ó*2o) 
1978.VII.3., 8(^ó* l o ) 1980.VL28., l l ( 5 ó * 60) 1980.VIL1.; Nagycsikota : 10(8ó* 2o) 1978.VIL 
4., 10(60* 4o) 1978.VIIL20.; Potonyi-rét: 5(3ó* 2o) 1978.VII.6., 20(14ó* 6 0 ) 1980.VI.29., 
7(4о* Зо) 198o.VI.30., 113(970* I 6 0 ) 1980.VII.1., 53(400* 13o) I980.VIL19., 33(24ó* 9o) 
1980.VII.20., 4(4ó* Oo) 1980.VIII.28.; T iva- tavak: 9 (90*00) 1978.VII.3., 36(300* 60) 1978. 
VII.8., 4 ( 2 d * 2 o ) 1980.VI.30., 73(620*110) 1980.VIL1., 40(33ó* 7o) 1980.VII.19., 21(150*60) 
1980.VIL20. 
Les tes s p o n s a s p o n s a (HANSEMANN, 1823) 
Alsónyirkut: 3(3cf Oo) 1978.VIIL20.; Csikota: l ( l ó * Oo) 1978.VIL2., 1(10* Oo) 1980.VI.29.; 
Dagonya: 6(60* 0o) 1978.VIL4., 6(60* Oo) 1978.VIL4., 6(60* Oo) 1978.VIII.20., l-(ld* Oo) 
1980.VL29., 3(3ó* Oo) 1980.VIL19.; Éger -berek : 2 ( l ó * l o ) 1978.VII.5. (MCs) ; Hosszufüzi-tó 
12(9ó* 3o) 1978.VIL5., 6(2ó* 4o) 1980.VII.3.; Kerek- tó : 4(4ó* Oo) 1978.VII.6., l(lc5* Oo) 
1978.IX.2.; Mocsilla: 8(60* 2o) 1978.VIL5. (Ml), 5 (5ó*0o) 1978.VII.6.; Nagyberek, Totyogó: 
5(2ó* 3o) 1978.VII.3., 12(5ó* 7o) 1980.VI.28., l ( l ó * 0 o ) 1980.VIL1., Nagycsikota: 2(2o**0o) 
1978.VII.4., 4(4ó* Oo) 1978.VIIL20.; Potonyi-rét: 5(4ó* l o ) 1978.VII.3., 19( l7ó* 2o) 1978.VIL6., 
2(2d* Oo) 1980.VI.29., l ( l ó * Oo) 1980.VIL1., 2(2ó* Oo) 1980.VII.19.; Rigóci-halastavak: 
4(2c* 2o) 1980.VII.1., 3 (2Ó*lo ) 1980.IX.15., 2(00* 2o) 1980.IX.16,; Rigóc-mellék: 1 (10*00) 
1980.VII.20.; Tiva- tavak: 5(5ó* Oo ) 1978.VIL3., 77(71ó* 60) 1978.VII.8., l ( 0 d * l o ) 1980.VILI., 
l l ( 9 ó * 2o) 1980.VII.19., 2(ló* l o ) 1980.VII.20. 
Les tes v i r ens ves ta l i s RAMBUR, 1842 
Alsónyirkut: 3(3ó* Oo) 1978.VII.20.; Csikota: 2 (0ó*2o) 1978.VIL2., l ( 0 ó * l o ) 1978.VII.3. (Ml); 
Dagonya: l ( l d * 0o) 1978.VIL4.,, 6(5ó* l o ) 1978.VIII.20., 3 ( l o * 2 o ) 1980.VI.29,, 3 ( 2 ó * l o ) 1980. 
VII.3., 4( ló* 3o) 1980.VIL19,, 2 8 ( 2 7 ó * l o ) 1980.IX.16.; Éger -be rek : 6(2ó*4o) 1978.VIL5. (MCs) ; 
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Hosszufüzi-tó: 7(4ó*T3o) 1980.VII.3.; Kabogya : 2(0ö* 2o) 1980.IX.17.; Kerek- tó : 14 (12о*2о) 
1978.IX.2,, 16( l3o* 3o) 1980.IX.15,; Külső- lap: 11(50* 160) 1980.IX.17.; Mocsi l la : l ( Oé l o ) 
1978.VII.5. (MI); Potonyi-rét: l ( O d ' l o ) 1978.VII.6.; Tivà- tavak: l ( 0 d * l o ) 1978.VII.3., 
6(3o* 3o) 1978.VII.8,, 1(0о* l o ) 1980.VII.19,, l ( l o**0o) 1980.VIII.28., 1 ( 1 с / 0 о ) 1980.IX.15. 
(MI ) . 
Chalco les tes viridis viridis (van der LINDEN, 182 5) 
Kabogya: 20(130* 7o) 1980.IX.17.; Kerek- tó : 4(4o* 0o) 1980.IX.15.; Nagyberek, Totyogó: 
5(4o* l o ) 1980.IX.19,; Potonyi-rét: l ( 0 o * l o ) 1978.VII.3; Rigóci-halastavak: 5 ( l ó * 4 o ) 
1980.DC.16,; SzérUhely-folyás: 4 ( 3 c ? l o ) 1980.IX.17.; Tiva-tavak: 1 (0о*1о) 1980.IX.15, (Ml) . 
Agrion sp l endens sp lendens (HARRIS, 1782) 
Csikota: 4(2o* 2o) 1978.VII.2., 2 ( l o * l o ) 1978.VII.3. ( M l ) ; Dagonya: 1(10* Oo) 1978.VIII.20., 
l (0o* l o ) 1980.VI.29.; Mocsilla: 3(30* Oo) 1978.VII.4. (Ml) , l ( l ó * 0 o ) 1978.VII.5. (Ml) ; 
Nagyberek, Totyogó: l ( l d* Oo ) 1978.VII.3.; Rigóci-halastavak: l ( l c ? Oo) 1980.IX.16,; 
Rigóc-mellék: 1(00* l o ) 1980.VII.20.; Tiva-tavak: 2( lo* l o ) 1978.VII.8. 
Aeshna affinis van der LINDEN, 1820 
Alsónyirkut: 1 0 ( 7 ó * 3 o ) 1978.VIII.20.; Csikota: l ( 0 ó * l o ) 1978.VIII.3. (Ml); Dagonya: 
2( lö* l o ) 1978.VH.2., 2(2d* Oo) 1978.VIII.20., l ( 0 d * l o ) 1980.VI.29., l ( l ó * Oo) 1980.VII.3., 
l (0o* l o ) 1980.VII.19,; Hosszufüzi-tó: l ( l ó * Oo) 1978.VII.5.; Kerek- tó : 2(20* Oo ) 1978.IX.2.; 
Nágyberek-Borókás : 2(0d* 2o) 1978.VII.3., l ( l c * Oo) 1980.VII.20.; Nagyberek, Totyogó: 
l (0ó* l o ) 1978.VII.3,; Nagycs iko t a : 2( ld* l o ) 197aVII.4. ( N S ) , 1 4 ( l 3 ó * l o ) 1978.VIII.2 0.; 
Potonyi-rét: 3(3d* Oo) 1980.VII.20-; Tiva-tavak: l ( 0 ó * l o ) 197 8. VIL 8., 4(4ó* Oo) 1980.VII.19., 
3(3о*0о) 1980.VII.20., l ( l d * 0 o ) 1980.VIII.28, 
Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Dogonya: l (0d* l o ) 1980.IX.16.; Nagyberek , Totyogó: l (0c f l o ) 1980.IX.19,; Rigóci -ha las­
tavak: 3(3ó* Oo) 1980.IX.15. 
Anac i ae schna i s o s c e l e s i s o s c e l e s (MÜLLER, 1767) 
Tiva- tavak: l ( l o * 0o) 1978.VII.8.; Vöröspart: l ( l ó * Oo) 1978.VIJ.3, 
Anax imperátor imperátor LEACH, 1815 
Dagonya: 1 ( 0 о * 1 о ) 1978.VII.4, 
Anax par thenope pàr thenope ( SÉLYS-LONGCHAMPS, 1839) 
Kisbók: l ( l d * Oo) 1978.VIII.19. 
Cordulia aeneàturfosa aeneatur fosa FÖRSTER, 19 02 
Rigóci-halastavak: l.(\é 0o) 1978. V.8. 
Somatochlora a e n e a a e n e a (LINNÉ, 1758) 
Alsónyirkut: l ( l d * Oo) 1978.VII.4.; Rigóc-mellék: l ( l ó * Oo) 1980,VIL20. 
Epi theca bimaculata bimâculata (CHARPENIER, 1825) 
Vöröspart: 10(5ó* 5o) 1978.V.8. 
Libellula d e p r e s s a LINNÉ, 1758 
Csikota: l ( l c ? Oo) 1978.VH.3. (Ml) , 2(10* l o ) 1980.VI.29.; Dagonya: l ( l d * 0 o ) 1978.V.15.; 
Potonyi-rét: ±{\é Oo) 1978.VIL6, ( N S ) . 
Libellula quádrimaculata quadrimaculata LINNÉ, 1758 
Vöröspart: l (0ó* l o ) 1978.V.15. ( P Á ) . 
Sympetrum fláveolum flaveolum (LINNÉ, 1758) 
Alsónyirkut: l ( l ó * Oo) 1978.VIH.20.; Dagonya: 1(00* l o ) 1978.VIII.20, 
Sympetrum méridionale ( SÉLYS-LONGCHAMPS, 1841) 
Dagonya: l (0ó* l o ) 1978.VIII.20,; Nagycsikota: l ( l ó * Oo) 1978.VIII.20.; Potonyi-rét: 1(1о* Oo) 
1980.VIII.28. 
Sympetrum sanguineum sànguineum (MÜLLER, 1764) 
Alsónyirkut: 7 (5ó* 2 o) 1978.VII.4,, 6 (6ó* Oo) 1978.VII.4. ( N S ) , 54 (33ó* 21o) 1978.VIII.20 
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Csikota: 4(lcf 3o) 1978.VII.2., 5(46* l o ) 1978.VIL3. (Ml) , 2( lo* l o ) 1980.VI.29.; Dagonyái 
5 (5d Oo) 1978.VII.4., 2 8 ( l 4 ó * 1 4 o ) 1978.VIII.20., l ( 0 d * l o ) 1980.VI.29., l ( l ó * 0 o ) 1980.VIL 
3 . , l ( l o * Oo) 1980.VII.19., 1 1 ( 8 с ? З о ) 1980.DC.16.; Fehér - tó : 3 ( 2 ó * l o ) 1978.VII.5. ( M C s j ; 
Hosszufüzi-tő: 2(2cJ Oo) 1978.VIL5., 2(0o* 2o) 1980.VII.3., Kabogya : l(0d* l o ) 1980.IX.17.Í 
K e r e k - t ó : l ( l ó ' Oo) 1978.VII.6. ( N S ) , 9(60* 3o) 1978.DC.2., 2 5 ( l 3 d * 1 2 o ) 1980.IX.15.; 
Külső- lap: 14(9ó* 5o) 1980.IX.17.; Mocsilla: 6(30* 3o) 1978.VIL5. (Ml) , l ( l o * Oo) 1978. 
VIL6.; Nagyberek-Borókás : 2 ( l c * l o ) 1978.VH.3.; Nagyberek, Totyogó: 3 ( 2 d * l o ) 1980.VIL 
1., 1 9 ( l 3 ó * 6 o ) 1980.IX.19-; Nagycsikota: 3(3ó* Oo) 1978.VII.4. ( N S ) , 32 ( l9d* 13o) 1978. 
VIII.20.; Potonyi-rét: 2 ( 2 d * 0 o ) 1980.VII.1., 1 7 ( l l ó * 6o) 1980.VII.19., 2 ( l ó * l o ) 1980.VII.20., 
6 (30*30) 1980.VIII.28.; Rigóci -halas tavak: l ( 0 ó * l o ) 1978.VII.2. ( N j ) , l ( 0 ó * l o ) 1978.VII.3., 
5 (50*00) 19 80. VILI,, 2(2ó* Oo) 1980.DC.15., 12(6ó*6o) 1980.DC.16.; Rigóc-mellék: 3 ( l ó * 2 o ) 
1980.VII.20.; Tiva-tavak: 2(2ó* Oo) 1978.VII.8., 2 ( l . ó* lo ) 1980.VL30., 3 ( 2 d * l o ) 1980.VII.19., 
3(20* l o ) 1980.VIL20., 6(4ó* 2o ) 1980.VIII.28., 5(3ó* 2o) 1980.IX.15. (Ml); Vöröspart: 1 
(ló* 0o) 1978.VIL3. 
Sympetrum striolatum striolatum (CHARPENTIER, 1840) 
Nagyberek, Totyogó: l(0d* l o ) 1980.IX.19.; Rigó с i -halas tavak: l (0ó* l o ) 1978.VIL3. 
Sympetrum vuigatum vulgatum (LINNÉ, 1758) 
Dagonya: l ( ló* 0o) 1978.VII.20.; Külsé5-lap: l ( l ó * Oo) 1980.IX.17.; Nagyberek, Totyogó: 
l ( l ó * Oo) 1978.VII.3.; Potonyi-rét: l(lcf Oo) 1980.VII.19.; Rigóci-halastavak: 10(5ó*5o) 
1980.IX.15., 2(20* Oo) 1980.DC.16.; Tiva-tavak: 1(00* l o ) 1980.VIII.28. 
Leucorrhinia pectoral is (CHARPENTIER, 1825) 
Csikota: l ( l c * Oo) 1978.VII.3. (Ml); Dagonya: 2(ló* l o ) 1978.VII.4.; Kerek- tó : 2(ld* l o ) 
1978.VII.6. ( N S ) . 
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Neuere Angaben zur Libellenfauna (Odonata) des Barcs W Wacholdergebietes 
GYÖRGY DÉVAI 
Im dritten Teil u n s e r e r Mitteilungen, die die Libellenfauna (Odonata) d e s B a r c s e r 
Wacholdergebietes vors te l len (vgL DÉVAI.KURUCZ 1978; DÉVAI 1978), haben wir die 
E rgebn i s se der Sammelarbeit von 1978 und 1980 zusammengefasst . Im Verlaufe von 11 
Exkurs ionen haben wir insgesamt 1889 Libellen (1421Ó* und 468o Exemplare) gefangen, 
die zu 3 2 Arten gehören (16 Zygoptera und 16 Anisop te ra ) . Während der Sammelarbeit 
in den Jahren 1978 und 1980 konnten wir die Libellenfauna d e s B a r c s e r Wacholdergabietes 
um zwei Arten bere ichern (Algrion sp lendens und Anax pa r thenope) . Zusammen mit 
d iesen zwei Arten hat s ich die Zahl der auf diesem Gebiet nachgewiesenen Libellenar­
ten auf 38 erhöht. Neben den früheren haben wir unse r e Sammelarbeit auch auf 14 
neue Biotopen erweitert, von denen s ich fünf auch für verg le ichende quantitative Erfas­
sungen a ls geeignet erwiesen. Author 's a d d r e s s : 
»-л Dr- °V' D e v a i . A I A 
O O H-4028 Debrecen, Weszpremy u. ъ.и*. 
DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 59-63. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
A BARCSI BORÓKÁS RECÉSSZÁRNYÜ (NEUROPTERA) ÉS TEGZES 
(TRICHOPTERA) FAUNÁJÁNAK ALAPVETÉSE 
ÚJHELYI SÁNDOR 
ÚJHELYI, S.: Bas ic Data on the Neuroptera and Tr ichoptera Fauna of the Juniper 
Woodland of B a r c s , Hungary. 
A b s t r a c t The author r e co rds the data of Neuroptera , Mecoptera and 
Tr ichoptera collected by A. Uherkovich, by light-trap and by lamp. The two 
collecting s i tes : Darány and Középr igóc a re in the eas te rn and wes te rn part of 
the a r e a , respect ively . The most interesting s p e c i e s is Platyphylax frauenfeldi 
BRAU., most probably developing in Sphagnum moors. 
1У75-Ш1 három éven át kaptam meg dr. UHERKOVICH Ákos fénycsapdáinak é s 
lámpával va ló gyűjtéseinek Neuroptera é s Tr ichoptera anyagá t megha tá rozás ra a Bar­
cs i bo rókás területéröL Két alkalommal néhány napon át magam is gyűjtöttem a terüle­
ten, de igen s ze r ény eredménnyel. A gyűjtés c s a k lámpával volt e redményes . így a fel­
dolgozott anyag e l enyésző mennyiségtől eltekintve UHERKOVICH Ákos gyűj tése , á|cinek 
e z utón is há lás Tcöszönetemet fejezem ki, amiért a z anyagot fe ldolgozásra r ende lkezé ­
semre bocsátot ta . Az anyag egyik r é s z é t s z á r a z o n preparál tam, másik r é s z e alkohol­
ban v a n é s mindkettő a Janus Pannon ius Múzeum gyűjteményében található. Az anyag 
nagyobb r é s z é t nem őriztem meg, mert egyes fajok nagy tömegben é s e r ő s e n sérül t 
állapotban voltak. Ö s s z e s e n csaknem 1000 darabot határoztam meg, ezek közül 260 
Neuroptera é s 720 db Tr ichoptera volt. A Neuropterák a 3 Mecopteraval együtt 25 faj­
hoz, a Tr ichopterák 28 fajhoz tar toznak. 
A Barcs i borókás természeti viszonyai t nem ismerte tem, mert ez már több dolgo­
zat beveze t é sében , főleg a z I. kötetben megjelent. A területen élő Neuropterákról é s 
Trichopterákról eddig közlemény nem jelent meg. Az alábbiakban közölt adatok is c sak 
kezdetét jelentik a terület Neuroptera é s Tr ichoptera faunája megismerésének. A talált 
fajok aránylag kis száma több okra veze the tő v i s s z a . A területen igen különböző élő­
helyek vannak , a fenti két rend fajai pedig nem mozgékonyak, nem távoznak m e s s z e 
a fejlődés helyétől. A lámpával való gyűjtés - é s különösen a f énycsapdázás - azonban 
hozzáférhető áramforráshoz van kötve, nem kereshet i fel a fajokban leggazdagabb élő­
helyeket . A véletlentől függ, hogy egy, a lámpától távolabb élő faj bekerül -e a lámpa 
fényének v o n z á s k ö r é b e . Er re mutat, hogy a Neuroptera-fajok közül 14, a fajoknak több, 
mint fele c s a k egy példányban került elő. A Trichopterák e se tében jobb a z arány, a 28 
faj közül 5 olyan van , amely egy, és 5 olyan, amely két példányban repült a lámpára. 
A kis pé ldányszámban jelentkezők legtöbbször nem ritka fajok. A fenti példák a r r a mu­
tatnak, hogy a területnek a két rendre vonatkozó faunáját c sak h o s s z ú , több évre kiter­
jedő kitartó munkával ismerhetjük meg több-kevesebb te l jességgel . 
A Neuropterák között eddig é r d e k e s e b b faj nem a k a d t Talán a legtöbb figyelmet 
a Chrysopa dorsa l is BURM. érdemli, amely Pinus-fajokon él é s leg többször ott fordul 
elő, ahol valamelyik P inus őshonos , például Fenyőfőn. De néhol megjelenhet idősebb 
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1. ábra . A cikkben tárgyalt Neuropterák é s Trichopterák gyűjtőhelyei. 1: Középr igóci 
e rdé sze t ( f é n y c s a p d a ) , 2: Erdésze t i Szakiskola ( f é n y c s a p d a ) , 3: Rigóci e r d é s z h á z , 4: 
Halastó gátja ( lX-es t ó ) , 5: Darányi temető, 6: Darány, Kúti őrház , 7: Szűrühely-fo-
lyás , 8: Nagyberek, ke l e t i part ( a 3-8. gyűjtőhelyen e l sősorban lámpázás , néhány pél­
dány nappali gyű j t é s se l ) . 
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telepitett fekete vagy erdei fenyvesekben is . Ez a faj a Barcs i borókás területén gya­
kori. A többi Neuroptera o r s z á g o s a n elterjedt. 
A Trichopterák közül két faj é r d e k e s e b b . Az egyik a Hydropsyche ornatula McL. 
Korábban ezt a fajt igen gyakorinak tartottuk, 1977-ben Malicky állapította meg, hogy 
a z ornatula név több fajt takar é s t isztázta az egyes helyeken nagyon hasonló fajok 
elkülönítés ét. Vizsgálatai szer int a H» ornatula ritka faj, amely Európában elszór tan for­
dul elő é s hazánkban a Barcs i borókás e lső lelőhelye. Mivel a Hydropsyche-fajok ki­
vétel nélkül folyó v izbeh fejlödnek, ennek a k e v é s helyen élő fajnak a Rigóc-patak 
biztosit kedvező életviszonyokat. 
A másik ritka faj a Platyphylax frauenfeldi BRAU., amely Európában néhány hely­
ről, F r anc i ao r szágbó l , O laszor szágbó l , az Alpokból i smeretes . Hazánkban a z e lső pél­
dány Magyarszombatfáról került elő. Lárvája s a v a n y ú lápokban élhet, nálunk ilyen terü­
leten fordul elő. A többi tegzes-faj a z o r szág sok helyéről i smeretes . 
A borókás területén a gyűjtőhelyek UHERKOVICH Ákos által közölt Lepidoptera-
•gyüjtőhelyekkel egyeznek meg, a két helyről szá rmaznak : Darány illetve Középr igóc 
( B a r c s ) . A -gal jelölt fajok a kézirat l ezá rásá ig csé.k egy példányban kerültek elő. 
B a r c s i b o r ó k á s b y ü j t ö t t N e u r o p t e r á k 
f a j 
Agulla xanthostigma SCHUM,* 
Conwentzia p ine t í co la END.* 
Coniopteryx pârthenia NAV, et MARC, 
Semidalis aleyrodiformis STEPH.* 
Sympherobius f u s c e s c e n s WALLENG-R, 
Hemerobius humulius L.* 
Hemerobius stigma STEPH.* 
Eumicromus angulatus STEPH, 
Chrysopa albolineata KILL.* 
Chrysopa a s p e r s a WESM.* 
Chrysopa dorsa l i s BURM, 
Chrysopa c a r n e a STEPH. 
Chrysopa flava SCOP.* 
Chrysopa form osa BRAU, 
Chrysopa per la L. 
Chrysopa phyllochroma WESM.* 
Chrysopa septempunctata WESM. 
C h r y s o p a v e n t r a l i s CURT.* ~ 
C h r y s o p a v i r i d a n s SCHNEID.* 
C r e o l e o n l u g d u n e n s e VILLLERS.* 
P o r m i c a l e o t e t r a g r a m m i c u s F A B R » * 
M e g i s t o p u s f l a v i c o r n i s R O S S I . 
g y ű j t é s i h ó n a p 





























M e c o p t e r a 
P a n o r p a c o g n a t a R A M B . 
P a n o r p a c o m m u n i s L. 







A B a r c s i b o r ó k á s b a n g y ű j t ö t t T r i c h o p t e r a k 
f a j 
H y d r o p s y c h e c o n t u b e r n a l i s M e L. 
H y d r o p s y c h e o r n a t u l a M e L. 
H y d r o p s y c h e p e l l u c i d u l a C U R T . 
H y d r o p s y c h e s p . ? o o 
E c n o m u s t e n e l l u s R A M B , 
N e u r o c l i p s i s b i m á c u l a t a L. 
T r i c h o s t e g i a m i n o r C U R T . * 
A g r y p n i a v a r i a P A B R . 
I r o n o q u i a d u b i a S T E P H . * 
L i m n e p h i l u s aff inis C U R T . 
L i m n e p h i l u s a u r i c u l a C U R T . 
L i m n e p h i l u s f l ö v i c o r n i s F A B R . * 
L i m n e p h i l u s g r i s e u s L. 
L i m n e p h i l u s l u n a t u s C U R T . 
L i m n e p h i l u s r h o m b i c u s L. 
G r a m m o t a u l i u s n i g r o p u n c t a t u s R E T Z . 
G r l y p h o t a e l i u s p e l l u c i d u s R E T Z . 
H a l e s u s t e s s e l l á t u s R A M B . 
P l a t y p h y l a x f r a u e n f e l d i B R A U . 
S t e n o p h y l a x p e r m i s t u s M c L. 
C e r a c l e a ( A t h r i p s o d e s ) a u r e a P I C T . 
C e r a c l e a ( A . ) d i s s i m i l i s S T E P H . 
C e r a c l e a ( A . ) r i p a r i a A L B D . 
M y s t a c i d e s l o n g i c o r n i s L. 
T r i a e n o d e s k a w r a i s k i i M A R T . 
O e c e t i s f ú r v a R A M B . 
O e c e t i s n o t a t a R A M B / 
O e c e t i s o c h r a c e a C U R T . 
L e p t o c e r u s t i ne i fo rmis C U R T . 
g y ű j t é s 
D a r á n y 
V.,VI.,IX. 
í h ó n a p 
































I r o d a l o m 
M A L I C K Y , H. ( 1 9 7 7 ) : E i n B e i t r a g z u r K e n n t n i s d e r H y d r o p s y c h e g u t t a t a - G r u p p e 
( T r i c h i p t e r a , H y r d o p s y c h i d a e ) . - Z e i t s c h r . d . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t Ö s t e r r . E n t o m o ­
l o g e n 2 9 : 1 - 2 8 . 
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Die Grundlagen der Neuropteren-, Mecopteren- und Trichopteren Fauna 
des Naturschutzgebiets von Wacholderheide bei Bares 
SÁNDOR ÚJHELYI 
In d i e se r Arbeit teilt de r Verfasser die zu ihm für Bestimmung Ubergegabenen 
und von Dr. Á. UHERKOVICH gesammelten Neuropteren, Mecopteren und Tr ichopteren 
mit, Die T ie re wurden mit e lekt r i scher Lampe oder mit Lichtfalle in dem oben genannten 
Naturschutzgebiet gesammelt. Die P a u n a soll r e icher se in , abe r de r Ort d e s Sammelns 
war von den e r r e i chbaren Stromquellen begrenzt . P a s t 1000 Insecten, 260 Neuropteren 
und 720 Tr ichopteren wurden bestimmt. Aus d i e s e r Zahl waren mehr a l s die Hälfte 
Hydropsyche-Arten von welchen die Mehrheit, die Weibchen wägen de r Unsicherbeit 
d e r Bestimmung nur bis Gattung determiniert wurden. P rühe re Veröffentlichungen über 
die erwähnten О rdnungen d e s Geb ie te s sind nicht e r sch ienen . Nennenswer te Arten 
gibt e s zwei. Hydropsyche orhatula Mc L., die nach d e r Aufarbeitung d e r Gut ta ta-
Gruppe ^on MALICKY ein s e h r s p o r a d i s c h e s Vorkommen zeigt, ist h ier häufig. Pla ty-
ptylax frauenfeldi ist in g a n z e n Europa sel ten, e s hat hier den zweiten Pundort in 
Ungarn. Die Larve der Art lebt wahrscheinl ich in s au ren Mooren. Bei uns sind die 
beide Pundorte in solchem Gegend. Weitere Untersuchungen bringen gewiss noch viel 
n e u e s über die bezügliche Pauna . 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. S. Újhelyi 
H-1Q93 Budapes t IX., Borá ros tér 3 . 
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A BARCSI BORÓKÁS TÁJVÉDELMI KÖRZET 
CICINDELIDÁI, CARABIDÁI ÉS DYTISCIBÁI (COLEOPTERA) 
HORVATOVICH SÁNDOR 
HORVATOVICH, S.: The cicindelid, carabid and dytiscid fauna of the Juniper 
Woodland of B a r c s , Hungary. 
A b s t r a c t . A systematis elaboration of the coleoptera fauna of this region 
h a s been going on s ince 1976, Author publ ishes r e c o r d s of three families of 
Coleoptera (Cicindelidae, Carabidae , Dyt iscidae) , A list of 4 cicindelid, 151 c a r a ­
bid and 44 dytiscid s p e c i e s is presented, 36 s p e c i e s a re ra re or charac ter i s t ic 
for the region. New reco rds for Hungary a re : Bembidion doris DUFT., T a c h y s 
haemorrhoidalis DUFT,, Acupâlpus brunnipes STURM, Hydroporus melanarius 
STURM and Agabus striolatus GYLL. 
A Barcs i borókás tájvédelmi Körze t bogárvilágáról a szakirodalomban mindössze 
három helyen találunk adatokat (CSÍKI 1946: Carabus marginalis F.; HORVATOVICH 
1976; Carabus marginalis F. , Uloma rufa PILL. MITTERP., Menephiius cylindricus HBST.; 
HORVATOVICH 1978: 1 homokfutrinka, 3 0 futóbogárfaj faunisztikai ada ta i ) . 
Kézi ra tban megjelenés előtt három tanulmányom van a magyar faunára uj, illetve 
ritka bogarakról . A dolgozatok mindegyike tartalmaz a Barcs i borókásból is adatokat-
A terület bpgárvi lágának r e n d s z e r e s kutatása 1976-ban indult meg, amikor s z e m é ­
lyemben koleopterologus került a J anus Pannonius Múzeum Természet tudományi Osz ­
tályára, A bogárgyüj tésekben 1978 és 1980 között r e n d s z e r e s e n r é sz t vett SÁR József 
prepará tor is , akinek ugyancsak munkaköri feladata volt a bogarak gyűjtése é s p repa -
rá lása . A begyűjtött bogarak majdnem kizálólag kettőnk gyűjtéseiből szá rmaznak . Ezen 
kivül n é h á n y s z á z példányt kaptam UHERKOVICH Ákostól, aki, r é szben a darányi te ­
metőnél higanygőzlámpás lepkegyüjtés közben bogarakat is gyűjtött, r é s zben - főleg 
1976 előtt - néhány alkalommal bogarakat egyelt a Kúti őrház közelében. 
Az eddig begyült mintegy 15000 példányú bogáranyagból ebben a tanulmányban 
3 csa lád adatait közlöm: Cicindelidae, Carabidae , Dytiscidae. "A Barcs i Ősborókás élő­
világa I." с tanulmánykötet hat állattani témájú cikket közöl. Ezek bevezetőiben a terü­
let je l lemzése többé-kevésbé r é sz l e t e sen megtalálható, ezér t általános jel lemzésként 
c s a k a legfontosabbakra szoritkozom. 
A mintegy 3400 ha ki terjedésű tájvédelmi körze tben a legfontosabb, nagyobb állo­
mányt kialakító fafajok a következők: erdeifenyő, boróka, éger , nyir, gyertyán és külön­
böző tölgyfajok. Lápos -mocsa ras , helyenként állandó vizű maggal rende lkező területek, 
ahol intenzív bogárgyüjtés is folyt: 
l / A Rigóc-patak mentén elhelyezkedő, annak fe lduzzasz tásáva l nyert 9 halastó 
kb. 4 km hos szban , 
2/ A Nagyberek: közepén (=Tűndér rózsás - tó ) nyilt víztükör, melyet zsombékosok 
é s ége re sek szegé lyeznek . Zsilippel ellátott c sa to rna rendsze r kapcsolja ö s s z e a h a l a s ­
tavakkal. 
З/ Tiva-tó: a P é c s - B a r c s vasú tvonal épí tésekor keletkezett mes t e r s éges é s idő­
s z a k o s tó, melynek mind flórája, mint faunája ma már t e rmésze tesnek hat. Csak a na­
gyon s z á r a z években s z á r a d ki. 
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1. ábra. A tanulmányban sze rep lő adatok s z á r m a z á s i helyei ( a számok magyaráza ta a 
s z ö v e g b e n ) . 
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4/ Kabogyá- tó : állandó viz Li tó a Nagy berektől keletre 1200 m távolságra . Magas 
vízál lás idején -összekö te tésben áll a Tiva-tóval, valamint a tőle északkele t i i rányban 
fekvő három kisebb időszakos tóval is . 
5/ Darány falutól é szaknyuga t ra 1 km távolságban a Szulokra v e z e t ő földút men­
tén kétoldalt található többnyire állandó vizű tavak. 
б/ Csikota (vagy a helybéliek kiejtése szer in t Cs i rkota) : t öbbé -kevésbé állandó 
vizű tó-zsombékos r endsze r . A Középr igóc-Sel lye vasútvonal közelében, attól közvet ­
lenül délre helyezkedik el. 
A felsorolt v izek közül többen r e n d s z e r e s p H - mérés volt* (UHERKOVICH G. 1978). 
A tavak közül a ha las tavak vize a l egkevésbé savanyu, mert ezek vizüket a l ö s z ö s 
v idéken e redő Rigóc-patakból nyerik. A patak v izének p H - j a 7,8, a ha l a s t avaké va la ­
mint a l acsonyabb (UHERKOVICH G. 1976). A helyben a talapjvizből képződő t e rmésze ­
t e s v izek РЦ-ja a ha laspatak-Rigóc-patak r endsze rhez -v i szony í tva jóval a l acsonyabb . 
A Nagyberek TUndérrózsás- taváé magas vízál lás idején 6,1-6,2 körül van, a Tiva-tóé 
5,7-6,2 között ingadozik. (UHERKOVICH G. 1978). Más v izekben p H - m é r é s nem volt. 
A talaj a Barcs i borókás teljes területén mészszegény , vagy mészmentes , s a v a ­
nyu, vagy semleges homoktalaj. Jellemző rá, hogy napsü tés h a t á s á r a nagyon gyor san 
felmelegszik, ugyanakkor éjjel nagyon hamar lehűl. A talaj ilyen tulajdonságai jelentős 
s ze repe t j á t szanak a fauna kialakí tásában, annak jégkorszaki reliktum jel legének meg­
ő r z é s é b e n . A terület e l sőso rban savanyu , felületén nagy hőmérséklet i ingadozásoka t 
mutató talajának köszönhet i szibériai szét ter jedési t ípusú bogárfajokban való g a z d a g s á ­
gát. 
A flóra é s à fauna, valamint a talaj kialakí tásában és megőrzésében egyaránt 
fontos s z e r e p e volt a z éghajlatnak. Az évi c s a p a d é k MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATI 
ATLASZA (1960) szer int 700-800 mm között mozog, ami haza i viszonylatban sok. A 
hótakaró évi át lagos v a s t a g s á g a 20 cm körüli érték, ami több mint 10 cm-rel több a z 
Alföldön s z o k á s o s n á l , megközelítően annyi, mint a legtöbb hegyvidékünké. Az októberben 
lehullott c sapadékmennyiség itt és a ha tá ros r é szeken a legtöbb hazánkban (80-90 mm). 
A radiác iós minimum r é s z b e n a Kút i -őrház mellett mérve, r é szben a néhány km-re é s z a k ­
ra fekvő, hasonló talajadottságokkal rendelkező homokszentgyörgyi meteorológiai állomás 
adatai szer in t e l sősorban a nyári félév alatt r e n d s z e r e s e n több fokkal a l acsonyabb az 
o r s z á g o s átlagnál. Az évi középhőmérséklet , ami nagyon kevese t mond az élővilág s z á ­
mára, 10,0-10,5 С közötti érték. Mind a flóra, mind a fauna számára fontosabb a nyár 
hűvösebb volta ( a júliusi középhőmérséklet valamivel 21 С alatt v a n ) . A tél a z o r s z á ­
gos átlaghoz képes t enyhe (januári középhőmérséklet - 1 С ) . Nagyon fontos a z itt 
élő növények és állatok számára , hogy nyáron a talaj gyors k i s u g á r z ó k é p e s s é g e kö­
ve tkez tében gyakran hűl le a talajfelszín 0 C - közelébe, vagy még annál is h idegebb­
re , így még a felhőtlen nyári un. hőségnapokon is mindig bő harmat képződik. Ezér t a 
s z á r a z nyári időszakok alatt az é jszakai , hajnali cseké ly n e d v e s s é g nagyon sok sz i ­
bériai a rea t ipusu bogárfaj fennmaradását t esz i lehetővé. 
A g y ű j t ő h e l y e k j e g y z é k e é s r ö v i d j e l l e m z é s ü k 
1. A kutatóháztól keletre e s ő terület, borókafoltok, nyilt, füves területekkel vá l takozva, 
helyenként, főleg a mélyedésekben nyirfacsoportok, a terület nyugati s zegé lyén erdei­
fenyves farakodó. 
2. A kutatóháztól é s z a k r a é s nyugatra fekvő erdei tá rsu lások: főleg erdei-fenyő, 
tölgy-fajok é s nyir. Az avar ré teg vas tag . 
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3. A vasút i töltés mentén húzódó, mintegy 300 m h o s s z ú állóvíz ( Tiva-tavak ) , 
melynek szélei t n á d a s foglalja el, középen pedig magas v ízá l láskor (ál talában november 
é s május között) nyilt víztükör található. Ez a z állóvíz s z á r a z években (pl. 1978, 1979) 
július k ö z e p é r e fenékig k i szá rad és c s a k a z őszi-téli c s a p a d é k idején borítja el ismét 
a víz. Észak i s zegé lyén végig sok a nyírfa. 
4. A régi legelőn lévő gémeskút közvetlen környéke . Nyilt, füves terület,, he lyen­
ként z sombékos -kakás mélyedések, nyáron k i szá radó v izesá rkok tarkítják. 
5. A kutatóháztól déli, délkeleti i rányban a Darány-Barcs között húzódó o r s z á g ­
útig terjedő, nagyon változatos növényzettel borított terület: borókás ligetek, nyirfacso-
portok, k i sebb , de öreg fákból álló erdei-fenyő foltok. 
6. Autóspihenő. Változatos növényzete van , de a v iszonylag e rősebb emberi igénybe^-
vétel miatt ez a legháboritottabb, legzavär tabb terület. 
7. Az autóspihenő é s Darány falu között húzódó, főleg öreg nyírfákból é s erdei 
fenyőkből álló erdő. Viszonylag sok a. földön fekvő, félig, vagy teljesen szé tkorhadt 
nyir, illetve erdei-fenyő törzs . 
8. Darány falu temetőjének s a r k á n lévő lámpázóhely nyilt területek és ö regebb 
erdei-fenyőből é s nyírből álló e rdő közelében. 
9. A Darány-Drávatamási országút mentén, attól keletre húzódó füzes , melynek 
közepén s z á r a z években fenékig k i száradó patak kanyarog. &y. a gyűjtőhely kelet 
felől tel jesen, nyugat felöl pedig r é szben szántóföldekkel van körülvéve. Mivel azonban 
a füzes v iszonylag nagy és k e v é s s é háborgatott, talaja pedig a h o s s z a b b s z á r a z idő­
szakok végén is nedves , bogárfaunája meglehetősen gazdag . Néhány nagyon idős ma­
radványtölgy is él itt. 
10. Nagy-Csikota é s a köze lében lévő halastó: égerlápok, m a g a s - s á s o s o k , melye­
ket fiatal tölgyesek és erdei- fenyvesek v e s z n e k körül. A vizsgált területen belül itt 
található a legtöbb és legnagyobb homokbucka. 
1 1 . Idősebb erdei-fenyvesek a Középr igóc-Sel lye vasútvonal tól é s z a k r a . Több 
helyen farákodóval é s korhadt fenyőtörzsekkel . 
12. Nedves , néhol z sombékos , a z át lagosnál néhány méterrel mélyebben fekvő te ­
rület, amely a magas vízál lások idején vizzel borított. Szegé lyén főleg erdei fenyvesek 
húzódnak. 
13 . A középrigóci vasútál lomásnál lévő s z á r a z homokhátak különböző fűfélékkel, 
illetve fiatal akác állomány okkal. 
14. Főleg idősebb tölgyekből álló erdő, vas tag avarré teggel . 
15. A 9-es tó gátja körüli terület, a Rigóc-patak kifolyása é s a tóparti au tóspi ­
henő környéke. A vasút i töltés é s a gát között a talaj mindig nedves , helyenként éger ­
lápok találhatók. 
16. A 9-es tó gátjának keleti v é g e , fiatal ültetett tölgyes. 
17. Ültetett fiatal tölgyes a 9-es tó gátjának nyugati végéné l . 
18. A 9-es tó keleti pa r t szegé lye a l egszé l e sebb r é s z e n . Sokfelé égerfoltok. A 
pa r t szegé lyhez közel idősebb tölgy állomány húzódik. 
19. A 9-es tó északnyugat i pa r t szegé lye : főleg zsombékos , de helyenként ál landó-
vizü kisebb t avacskák találhatók, többfelé füzes foltok, illetve r é szben k iszáradt égerfa­
csoportok, 
20. Ültetett fiatal erdei-fenyves csemetés , a nyugati s zegé lyén több tucat tölgyfa­
tönk és gyökér , melyeket több négyzetméteres mohapárnák boritanak. 
21. Zsombékos , mocsa ra s szegélyterület a 9-es tó északkele t i szögle tében. Sok­
felé égerfoltok é s idősebb nyirfacsoportok. 
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22. Kiöntésekkel tarkított zsombékos , éger lápos nyúlványok é s foltok a 9-es tó 
északnyugat i szögle tében. 
23. A tó'sortól nyugatra fekvő magában álló tó. Nagyon s z á r a z években (pl. 1979) 
fenékig k iszárad . Észak i végében füzligetek találhatók. 
24. Néhány hektár terjedelmű tiszta gyer tyános állomány a tósor nyugati s z e g é ­
lyén, sokfelé korhadt gyer tyántörzsekkel . Az avarré teg vas t ag . 
25. A 24-es gyűjtőhelytől é s z a k r a m a g a s s á s o s - z s o m b é k o s tószegélyi t á r su l á s , 
tóparti nyárfasorrá l és korhadt nyárfákkal. 
26. Fiatal erdei-fenyves erdő m á g a s s á s o s tóparti tá rsu lásokkal s zegé lyezve . 
27. Idősebb erdei-fenyves állományok a magasfeszül tségű vil lanyvezetéktől vala­
mivel é szakabbra , 
28. 3-400 m h o s s z ú füzláp é s zsombékos a magasfeszül t ségű vil lanyvezeték nyi­
ladékában a tósor é s a "grófi-ut" között. Körülötte nyir- és égerfoltok, illetve a maga­
sabb dombhátakon száraz—füves társulások. 
29. T ö b b s z á z méteres átmérőjű zsombákosokkal szegé lyeze t t égerláp a "grófi-ut"-
tól közvetlenül nyugatra, a magasfeszül tségű vil lanyvezeték mentén. 
30. Ültetett fiatal tölgyes, 10-15 év között, a "grófi-ut" mentén. Körülötte idősebb 
tölgyes nyirfacsoportokkal, illetve zárt idősebb erdei-fenyves állományok. 
31 . Az év nagy r é s z é b e n állandó vizű tó, kiterjedt zsombekosokkal körülvéve. A 
szegé lyén többfelé idősebb nyírfákból álló ligetek. 
3 2. A Nagybereket a ha la s tó rendsze r re l ö s szekö tő árok és c s a t o r n a r e n d s z e r nagy 
kiterjedésű zsombekosokkal s zegé lyezve , helyenként k isebb nyiltvizes foltokkal, a part­
szegély mentén kiterjedt erdei-fenyő állományokkal. 
33 . A Nagyberek "Tündér rózsás - t ava" nyugati par t szegé lye a madármegfigyelő 
magasles.sel. Égerlápok a s z á r a z a b b területeken idősebb tölgy állomány ok, a p a r t s z e g é ­
lyen a tó körül zscmbékosok. 
34. Több hektár ki terjedésű zsombékos a közepén v izesárokka l . Az egyes zsombé 
kosok átmérője 1 m körül van. Magas vízál láskor az e g é s z területet víz borítja. 
35. Magas v ízá l lás idején v ízze l borított, k isebb átmérőjű zsombékokkal s z e g é ­
lyezett füves terület a 34 -e s gyűjtőhelytől mintegy 400 m-rel délre a Nagyberekhez 
veze tő ut keleti szegé lyéné l . 
36. Vizes talajú, magas v ízá l láskor elöntött terület, melyet nyírrel e legyes tölgyes 
é s zsombékos szegé lyez a magasfeszül tségű veze ték nyiladékának és a nagyberekhez 
veze tő útnak a ta lá lkozásánál . Az ut mentén v izesá rkok , 
37. Öreg fákból álló tölgyesállomány, szegé lyén nyires é s e rde i - fenyves , a v a r r é ­
tege vas tag . 
38 . Fiatal erdei-fenyves, illetve idősebb nyi re legyes tölgyes állományok a 9-es tó­
hoz veze tő szekérú t ( egyben zöld j e l zésű turistaút) két oldalán. 
39. T ö b b é - k e v é s b é állandó vizű tó, illetve m o c s a r a s terület a vasút i töltés észak i 
pereménél a darányi temető magasságában . 
40. S z á r a z homokhátak különböző füfajokkal borítva a magasfeszül t ségű á ramve-
zeték nyi ladékában, illetve annak köze lében a "Szűrühely-folyástól" délkeletre. 
4 1 . "Szürühely-folyás": tőzegmohás foltokat tartalmazó, a nagy s z á r a z s á g o k idején 
fenékig k i s zá radó , s ü r ü e rdőszegél lye l körülvett tó é s lápterület. 
4 2. Kabógya- tó : állandó-jellegü víztükör kiterjedt zsombekosokkal körülvéve tele­
pitett erdei-fenyvesek és nyirfoltok közelében. 
43. Fenyőcseme té s , melyet sima homokfelszinre ültettek Darány falu és a z oda 
becsa t lakozó magasfeszül tségű vil lanyvezeték ta lá lkozásánál . 
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44. Tölgy, nyir é s égercsoportokból álló l igetes állományok és erdei-fenyő c s e -
metést tartalmazó terület. 
45. Magas vízál lásnál elöntött zsombékos terület, l igetes facsoportokkal . 
46. Idősebb tölgy e s állomány több hangyabollyal , s zegé lyén 15-20 é v e s e rde i ­
fenyves állományokkal, erdei-fenyő é s tölgy farakodókkal. 
47. Nyires terület a tölgyes é s a borókás ta lá lkozásánál . 
48. Állandó vizű t avacskák a szuloki s zeké rú t két oldalánál. 1979 nyár végén a p ­
ró halak éltek bennük. A környéken többfelé találhatók zsombékosok, mocsarak , melyek­
ben főleg a kora tavasz i magas v ízá l lásnál van viz. 
49. Időszakos v izekkel borított nyilt terület, ahol sokfelé találhatók a korábbi er ­
dőből s zá rmazó nagy gyöke res tölgy- é s nyirrönkök. 
50. Vízelvezető árok a tó rendsze rek között, amely a s z á r a z s á g o k idején fenékig 
ki szokott s zá radn i . 
51 . Az Erdésze t i Szakiskolánál 1977-ben UHERKOVICH ÁKOS által üzemeltetett 
fénycsapda. 
52. Az Erdésze t i Szakiskolá tó l kelet re lévő fiatalos, r é s z b e n akácca l kever t tölgyes. 
53 . E r d é s z h á z a Rigóc-pataknál : kiterjedt zsombékosok é s m a g a s s á s o k . 
A z a l k a l m a z o t t g y ű j t é s i m ó d s z e r e k 
1. Egyelés . A Barcs i borókás területén futóbogarak egye l é s se l való gyűj tésére 
k e v é s a lehetőség. Kövek itt egyáltalában nem találhatók, igy a futó bogaraknak meg 
kell elégedniük a növényzet é s a talaj nyújtotta búvóhelyekkel . E l sősorban a korhadó 
fatörzsek szétmállott faanyagában, s z á r a z fák elváló ké rge alatt, valamint a n e d v e s ta­
lajfelszínen gyűjtöttünk egye lé s se l . Ebből a szempontból a z ő s z é s a t a v a s z bizonyult 
a legjobb időszaknak. 
2. T a p o s á s . Mocsarak , tószegé lyek nagyon n e d v e s , s ü p p e d é k e s talaján kiválóan 
alkalmazható gyűjtési módszer . A Barcs i borókás területén különösen jó eredménnyel 
tudtuk használn i , mert - különösen à k é s ő ősz i é s a kora tavasz i időszakban - itt sok 
a mocsár , láp, zsombékokkal é s semlyékekkel tarkított v i zenyős terület. Nagyon sok 
futóbogárfajt hozott be ez a gyűjtési módszer a 9-es halastó területéről, ahol 1979 má­
jusában a g á t s z a k a d á s miatt a teljes vízmennyiség lefolyt. A vízmentes , de n e d v e s é s 
s ü p p e d é k e s talajú tófenéken 1979 májusában és júniusában sok olyan fajt tudtunk tapo­
s á s s a l gyűjteni (Omophron limbatum P. , több Chlaenius-faj ) , amelyek máshonnan nem 
kerültek elő. Ugyanitt ugyanezze l à módszerre l Bembidion- é s Acupalpus-fajok nagy tö­
megeit sikerült begyűjteni. 
3. P é n y e n való gyűjtés. A darányi temető s a rkáná l gyűjtött r e n d s z e r e s e n nagy­
lepkéket UHERKOVICH ÁKOS. A fényre begyült bogarakat sok ese tben megkaptam tőle, 
illetve több közös gyűjtés alkalmával gazdag futóbogáranyagra sikerült s ze r t tennem. 
Egy alkalommal (1977.VI.16.) a Rigóc-pataknál lévő e r d é s z h á z közelében, a Rigóc-patak 
éger l igetében gyűjtöttem optimális körülmények között higany-gőzlámpán (53 . számú gyűj­
tőhely) . Ujabban UHERKOVICH Á. több alkalommal gyűjtött Honda-generá tor s eg í t s é ­
gével olyan biotópokban, a h o l korábban fényen senk i sem gyűjtött. A Barcs i borókás 
területén két helyen működött fénycsapda (UHERKOVICH Á. 1978): à középr igóci e r d é ­
sze tné l (1975, 1976), illetve az Erdésze t i Szakiskolánál (1977). Az utóbbi helyről ha tá ­
roztam meg némi fénycsapdaanyagot , amelyben o r s z á g o s a n ritka .futóbogárfaj is akadt 
(Pe r igona nigr iceps DEJ. ), amely más gyűjtési módszerre l nem is került elő a területről. 
4. R o s t á l á s . A leggyakrabban használ t gyüjtőmódszerünk. Segí t ségével a legkülön­
bözőbb biotópokban a legkedvezőt lenebbnek lá tszó időszakokban (téli félév) is nagyon 
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eredményesen lehet gyűjteni. A legfontosabb a rostálandó anyag pontos k i v á l a s z t á s a , 
a megfelelően nagy mennyiség k i ros tá lása é s a nagyon h o s s z ú ideig tartó futtatás. A 
begyűjtött futóbogárfajok nagy többségét ilyen módszer re l gyűjtöttük. A következő anya­
gokat rostáltuk ki: különböző erdőtársu lások avarré tegei ( tölgyesek, erdei-fenyvesek, 
Nnyirligetek, b o r ó k á s o k ) , nagy mennyiségű moha és zuzmó, vöröshangyabolyok, zsombék 
kok, korhadt fatörzsek és ágak, k iszáradt lápok és mocsarak talajának növényi törme­
lékekben gazdag rétegei , farakodók fakéregkupacai . 
5. Pühá lózás é s kopogtatás . A túlnyomórészt talajon élő futóbogarak közül né­
hány g e n u s z fajai (Amara, Harpalus , Demetrias) főleg a nappali órákban s o k s z o r tar­
tózkodnak fűféléken, elvétve cser jéken. Emiatt futóbogarak gyűjtésekor sem s z a b a d a 
fühálózást é s kopogtatást elhagyni. 
6. Ta l a j c sapdázás . A Barcs i bo rókás területén nem volt r e n d s z e r e s . Ez a hiányos­
ság e l sősorban a Carabus-fajok mennyiségénél észlelhető. A t a l a j c sapdazas sa l ugyanis 
ezekből nagy tömeg gyűjthető. A jövőben ezt a h iányosságot pótolni kell. 
A B a r c s i b o r ó k á s b a n g y ű j t ö t t f a j o k 
C i c i n d e l i d a e 
Cicindela soluta LATR; & DEJ. 
C. hybrida magyar ica ROESCH. 
Cylindera germanica L. 
С. a rena r i a v iennensis SCHR. 
C a r a b i d a e 
Calosoma sycophanta L. 
Carabus c o r i a c e u s L. 
C. vioiaceus L. 
C, granula tus L. 
C. cancel la tus ILL. 
С. hor tens is L. 
C. convex us P. 
C. marginális P . 
Cychrus ca rabo ides L. 
Notiophilus palustr is DUPT, 
N. rufipes CURT. 
N. biguttatus P . 
Omophron limbatum P. 
Elaphrus c u p r e u s DUPT. 
E. r iprar ius L. 
Lorocera c o e r u l e s c e n s L, 
Clivina fos s or L. 
Dyschir ius a e n e u s DEJ. 
D. g lobosus HBST. 
D. nitidus DEJ. 
B r o s c u s cephalotes L. 
Asaphidion flavipes L. 
Bembidion lampros HBST. 
B. p rope rans STEPH, 
B. biguttatum P. 
B. inoptatum SCHAUM 
g y ű j t ő h e l y p ld . h ó n a p o k T . 
1 1 1 rv,v I 
1,44 7 III.IV.VI.VII I 
4 3 1 - L 
4 3 , 4 4 8 VI L 
3 7 , 4 6 2 VII L + I 
2 0 , 3 7 2 III.VI L + I 
2 , 2 0 , 3 6 , 3 7 , 5 1 9 III.IV.VI.VII L + I 
2 1 , 3 6 3 1,111 I+L 
2 7 , 3 1 2 11,111 I + L 
9 ,20 8 X I+L 
2 0 2 III I + L 
5,52 1 2 IX , x I+L 
3 1 , 5 1 2 11,111 Í+L 
1 6 , 3 0 , 3 5 , 3 8 4 VII .IX.XI 
3 , 1 7 , 2 2 5 II.IX.XI 
2 1 VIII 
1 5 1 V 
1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 1 1 1 V-VII 
1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 1 , 3 3 1 5 V-VII 
1 6 , 1 8 , 1 9 4 VI.VII L+I 
1 8 , 1 9 , 2 8 , 3 5 7 V.VI .X 
8 , 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 2 , 2 4 3 5 v.vi.vni.ixpci 
3 , 9 , 1 2 , 2 4 , 3 5 , 3 6 2 7 I-III ,VII,VIII ,X 
8 , 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 1 , 4 2 1 0 VI-VIII I+L 
4 4 2 - L 
9 ,15 3 v,x 
3 , 8 , 2 4 , 2 7 9 III,VI,IXTXI 
1 5 , 1 6 , 1 8 1 8 V.VI 
9 ,16 5 X . X I 
9 ,15 3 v,x 
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g y ű j t ő h e l y p l d . h ó n a p o k T . 
В. lunu la tum P O U R C R . 1 5 , 1 8 , 1 9 4 V.VI I 
В. g u t t u l a P . 9 , 1 5 , 2 2 , 2 4 , 3 5 1 0 I I , I I I ,VII ,X,XII I 
В. a s s i m i l e GYLL. 3 , 1 5 , 1 8 , 2 0 1 3 I ,V,VII I ,X,XI I 
В. a n t i q u o r u m C R O T C H . 1 5 , 1 6 , 1 8 1 1 V.VI.VIII I 
В . q u a d r i m á c u l á t u m L. 8 , 9 , 1 5 , 1 6 , 1 8 2 0 V ,VI ,VI I ,X ,XI I 
В. d o r i s P A N Z , 3 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 7 , 2 8 , 3 1 , 3 5 , 4 2 5 1 I-III ,V^VIII I 
В . a r t i c u l a t u m P A N Z , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 8 , 1 0 1 1 7 V-VII I ,XI I I 
B . o c t o m a c u l a t u m G O E Z E 1 2 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 1 1 4 II,V-VII,LX I 
B. d e n t e l l u m T H U N B G , 8 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 8 , 4 2 1 4 V-VIII I 
B. v a r i u m О L. 8 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 5 1 4 2 V - I X I 
B. s e m i p u n c t a t u m D O N . 1 5 3 V I 
B. minimum P . 1 5 , 1 6 4 V.VI I 
B. t e n e l l u m E R . 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 9 , 4 2 1 3 VI-VIII I + L 
В . g e n e i i l l ige r i N E T . 1 5 , 1 6 , 1 8 5 V.VI I 
В . u s t u l a t u m L. 1 5 , 1 6 , 1 8 3 V.VI I 
B. da lma t inum DEJ . 1 5 , 1 6 , 1 8 4- VI I+L 
T a c h y s b i s t r i a t u s D U P T . 3 , 9 , 1 6 , 1 8 , 3 4 1 0 I-III ,V,VI,X I 
T . h a e m o r r h o i d a l i s D U P T . 4 2 1 VIII I 
T . n a n u s GYLL. 4 , 5 , 6 , 7 , 4 1 1 5 III.VIII.X I 
T r e c h u s q u a d r i s t r i a t u s S C H R . 9 , 2 2 , 2 4 , 3 6 , 3 8 , 4 8 , 5 0 , 5 1 4 7 I - I I I ,VII I -X I + L 
P a n a g a e u s c r u x - m a j o r L. 8 1 VI I 
A m a r a t r i c u s p i d a t a L. 1 , 4 0 4 VI.VII I 
A. p l e b e j a G Y L L . 3 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 4 0 , 5 0 2 1 II.VI-VIII I 
A. s i m i l a t a GYLL. 5 , 1 6 , 1 8 , 2 0 , 2 4 6 I.II.V.VI I 
A . c o m m u n i s P A N Z . 3 , 2 3 , 2 7 3 III.X I 
A. a n t h o t i a VILLA 1 3 1 V I 
A. f ami l i á r i s D U P T . 1 3 , 4 0 , 4 9 5 III.V.VI I 
A. b i f r o n s GYLL. 3 , 1 5 , 5 0 3 VIII, IX I 
A. e q u e s t r i s D U P T . 1 5 1 VI I 
A. c o n s u l a r i s D U P T , 8 ,28 3 VII ,VIII ,X I + L 
A. a u l i c a P A N Z . 8 2 VII L + I 
P t e r o s t i c h u s c u p r e u s L. 1 5 , 1 6 , 1 8 6 V.VI I 
P . c o e r u l e s c e n s L. 2 8 1 X I 
P . l e p i d u s L E S K E 1 5 1 V I 
P . v e r n a l i s P A N Z . 3 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 8 , 3 9 9 I - I I I ,V ,VI , IX,X I 
P . o b l o n g o p u n c t a t u s P . 2 0 , 2 4 , 2 8 , 3 1 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 5 1 4 2 I-III ,VII,1X I 
P . a v o i d e u s S T U R M 3 , 3 5 , 3 8 б II.VII.LX I 
P . a t e r r i m u s H В S T . 1 5 , 1 9 , 4 6 3 III.V.VII I 
P . n i g e r S C H A L L . 2 , 2 0 , 2 4 , 2 9 , 3 2 ,35 ,37 8 HI,IV,VI,VII L + I 
P. nigrita P. 2 6 1 VI I+L 
P . a n t h r a c i n u s ILL. 3 , 9 , 2 0 , 2 4 , 3 1 , 3 5 , 4 2 8 II ,III ,VII,VIII ,X I 
P . g r a c i l i s D E J . 3 , 9 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 4 9 1 4 I I , I I I ,V-X,XI I I 
P . m i n o r G Y L L . 2 8 , 4 2 2 VI I I .X I 
P . v u l g a r i s L. 1 5 , 1 6 2 VI.VII I + L 
P . s t r e n u u s P A N Z . 3 , 4 , 9 , 1 0 , 2 0 , 2 4 , 3 4 , 3 5 2 6 I - I I I .VIKX 1 
P . d i l i g e n s S T R U M 3 , 4 , 2 0 , 3 5 , 4 9 1 1 I.III.VIII.IX I 
P . c a r i n a t u s D U P T . 8 1 VII I+L 
A g o n u m s e x p u n c t a t u m L. 1 5 1 V I 
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A. viridicupreum G O E Z E 
A. marginatum L. 
A. graci l ipes L. 
A. lugens DUPT. 
A. atratum DUPT. 
A. versutum GYLL. 
A. viduum PANZ. 
A. assimile PAYK. 
A. krynickii SPERK, 
A. livens GYLL. 
A. obscurum HBST. 
A. micans NIC OL. 
A. piceum L. 
A. gracile GYLL. 
A. thorey DEJ. 
Olistopus sturmi DUET. 
Stomis pumicatus PANZ. 
Pla tyderus rufus DUET. 
Calathus fuscipes G O E Z E 
Calathus er ra tus SAHLB. 
C. melanocephalus L. 
Dolichus ha lens i s SCHALL, 
Per igona nigr iceps DEJ. 
Badister unipustulatus BON. 
B. lacertosum STURM 
B. meridionalis PUEL. 
B. sodal is DUPT. 
B. dilatatus CHAUD. 
B. peltatus PANZ. 
Chlaenius sp oliatus ROSSI 
C. festivus P . 
C. vest i tus PAYK. 
C. tristis SCHALL. 
Oodes helopioides P. 
Diachromus germanus L. 
Anisodactylus binotatus P. 
A, s ignatus PANZ. 
Hârpàlus obscurus P . 
H. brevicollis SERV. 
H. gris eus PANZ. 
H. pubesc e n s O.P.MÜLL. 
H. smaràgdinus DUPT. 
H. autumnalis DUPT. 
H. s e r v u s DUPT. 
H. anxius subcylindricus DEJ. 
H. dis t inguendus DUPT, 
H. frölichi STURM 
H. rubr ipes DUPT. 
g y ű j t ő h e l y p ld . h ó n a p o k T . 
1 5 , 1 6 , 2 1 1 4 V,VI 
2 7 2 VII I+L 
8 1 VII I+L 
8,15 5 V-VII 
8 1 VII I + L 
5 1 Í 
1 6 , 1 9 , 2 1 5 V-VII 
2 1 , 2 4 3 II.VI 
2 0 , 3 1 , 2 4 , 3 6 4 III,VII,IX 
9 ,31 7 III.X 
3 , 8 , 1 1 , 1 4 , 2 4 , 2 8 , 3 6 , 4 5 , 4 8 , 4 9 , 5 1 9 3 I-III,VII-X,XII 
2,5 3 III 
3 , 7 , 1 5 , 2 5 1 6 I-III,XII 
2 0 , 2 2 , 2 5 3 11,111 
8 2 VI 
3 6 1 VII I+L 
4 8 1 III I+L 
5 , 1 5 , 1 6 , 3 1 6 II,III,VI,IX 
8 1 VI 
2 ,3 ,4 ,5 1 2 I,IV,VI,VIII,IX 
2 , 3 , 7 , 3 6 , 4 6 7 II,III,VII,X 
8 4 VII I+L 
5 1 1 IX 
8,34 4 VI.VII 
8 5 VIjVII 
8 , 1 6 , 1 8 7 VI,VII,XII 
5 3 1 VI 
8,34 4 VI.VII 
8 2 VI 
1 5 , 2 2 2 V.VII 
1 6 , 2 2 2 V.VII 
8 , 1 5 , 1 6 , 2 2 7 V-VII 
8,22 1 8 VII, IX L + I 
1 5 , 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 9 , 4 6 8 I,III,V,VII,VIII 
1 6 , 2 8 , 3 0 4 vipc 
1 5 , 1 6 3 V.VIII 
1 8 1 VI L + I 
8 2 VI.VII L + I 
8 2 VI I 
8 , 1 6 , 1 8 4 VI.VII L + I 
8,16 2 VI.VII L + I 
4 4 IX 
8 1 IV 
2 ,45 8 III , IV,X 
1 5 , 1 6 2 V.VI 
1 8 1 VI 
1 1 VIII L + I 
1 1 VI I 
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H. ta rdus PANZ. 
H. picipennis DUPT. 
Acupalpus dorsa l i s P . 
A. maculàtus SCHAUM 
A. notatus MULS & REY 
A. luridus DEJ. 
A. luteàtus DUPT. 
A. exiguus DEJ. 
A. flàvicOllis STURM 
A. brunnipes STURM 
A. longicornis SCHAUM 
A. consputus DUPT. 
A. teutonus SCHRANK 
A. skr imshr ieanus STEPH 
A. d iscophorus PISCH. 
A. mixtus HERBST 
Bradycel lus harpal inus SERV. 
Lebia chiorocephala HO PPM. 
L. crux-minor L. 
Demetrias atr icapil lus L. 
D. m onostigma SAM. 
D. imperialis GERM. 
Dromius sigma ROSSI 
D. agilis P . 
Metabletus pallipes DEJ. 
M. truncatellus L. 
M. foeveatus POURCR. 
M. obscurogut ta tus DUPT. 
Colliuris melanura L. 
D y t i s c i d a e 
Noterus c r a s s i co rn i s O.P.MÜLL. 
N. clavicornis DEG. 
Laccophilus minutus L. 
L. va r iega tus GERM. 
Hyphydrus ovatus L. 
B i d e s s u s geminus P . 
B. unis tr ià tus ILL. 
В. nasu tus SPARP. 
Coelambus impressopuncta tus SCH. 
Hygrotus inaequal is P . 
H. decora tus GYLL. 
Hydroporus dorsa l i s P . 
H. palustr is L. 
H. tristis PAYK. 
H. umbrosus GYLL. 
H. angus ta tus STURM 
H. notatus P . 
H. p lanus P . 
gyűjtőhely pld. hónapok T 
1 1 VI I 
8 1 IX I 
15,16,21 6 V.VII.VIII I 
15,16,18 5 V,VI I 
3,16 2 VI,X I 
2 8 2 X I 
9,15,16,18,22,28 1 2 n,vi-vnipc I 
16,19,29,35,46 1 1 I.IH.V I 
1,3,4,5,15,16,18,28,34,35 1 4 I-IH,V-VII,IXrX I 
49 1 III I 
4 3 1 VI I 
15,16,18,20,28,51 1 5 III,V,VII-DC I 
15,16,20,39 1 0 I.III.V.VI I 
16,18 2 VI.VIII I 
8,16,18 9 V.VII.DC I 
8,9,15,16,18,28,46 1 7 I,III,V,X I 
3,5,18,28,35,51 23 I,II,VIII,DC,X Ï 
2 8 1 X I 
5 1 I I 
1 8 1 VI I 
16,18 8 VI.VII.XI I 
16,18 4 V.XI I 
18,35,49 1 2 i.mpci I 
1 9 2 XI I 
16,24 2 IipCI F 
10,16,17,35,36,37 2 8 I,VII,VIII,IX,X,XI I 
3,5,22,35 6 i.iipci I 
1 8 2 XI I 
28 1 VII I 
3,15,21 6 III.V.VIII I 
42,48 2 III.VIII I 
8,42,48 7 III.VII.VIII I 
1,3 2 VIIjVIII I 
3 2 II I 
8,42,51 3 5 V-IX I 
3,20,42 5 III.VIII I 
35,42 3 VII.VIII I 
. 3,8,20 9 II.III.VI.VII I 
3,35,51 4 VIHX I-
18,48 3 III.XII I 
3,20,48 56 II.III.VIII Ï 
3,8,20,27,31 1 5 II.III.V I 
3,8,20,21,31,34,48 4 2 II,III,VIIipCII I 
20,29 2 III I 
8,20,29 3 III, VII I 
29,48 4 III I 




H. nigrita P . 20 
H. d i sc re tus PAIRM. 29 
H. melànocephâlus GYLL. 8 
H. melanarius STURM 48 
Graptodytes l ineatus P . 3,27,48 
G. bilineatus STRUM 3,20 
G. granular i s L. 3 
Copelâtus ruficollis SCH. 48 
Agabus guttâtus PAYK. 29 
A. s tr iolàtus GYLL. 3 
Gaurody tes bipustulatus L. 48 
G. chalconotus PANZ. 48 
Eriglenus undulatus SCHRANK 20,28,48 
Uybius a ter DEG. 8 
I. fuliginosus P. 8 
1. obscu rus MARSH. 8 
Rhantus punctàtus POURCR. 8,51 
R. exoletus PORST. 8 
R. suturalis MACL. 8,51 
Colymbetes fuscus L. 3,18 
Hydaticus seminiger DEG. 3 
H. grammicus GERM. 1,8 
Dytiscus ditnidiatus BERGST. 8,51 
D. marginális L. 51 
D. circumcinctus AHR. 8 
Cybister laterimarginalis DEG. 15 
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Az előző fajfelsorolás-táblázatból két oszlop szoru l külön magyarázatra . A gyűjtőhely 
rubrikákban sze rep lő a r a b számok a térképvázlaton feltüntetett gyűjtőhelyekre utalnak. 
Az áttelelési mód osz lopban nagy I-vel, vagy L-lel jelzett rövidítés je len tése : a faj 
imágó, vagy lá rva állapotban, ese t leg mindkettőben telel át. Ennek a rubrikának a fon­
t o s s á g a a téli gyűjtésekből adódik. Ugyanis az eddigi irodalomban nagyon k e v é s téli 
gyűjtési adat szerepel ,pedig ezekből a fajok fenológiájára vonatkozóan nagyon sok biz­
tos következtetés t lehet levonni. 
J e l l e g z e t e s é s r i t k a f a j o k a B a r c s i b o r o k á s b a n 
Az alábbi fe lsorolásban sze rep lő fajok egy r é s z e haza i el terjedését tekintve rit­
k a s á g , más részük viszont gyakoribb, de ökológiai je l legzetességeik révén említést é r ­
demelnek. 
Cicindela hybrida magyarica ROESCHKE. S Z É K E S S Y (1958) adatai szer in t ma 
már c s a k a z o r s z á g déli r é s z é n e k néhány pontján található. Mi kora nyáron, illetve 
t avas sza l , növényzettel alig fedett homok-kopárosokon egyeltük példányait (Kuti-Őrház 
környéke , illetve a Darány-falu közvetlen közelében lévő erdei-fenyves c s e m e t é s e k ) . 
Cylindera a r ena r i a v iennens i s SCHRK. Az összefoglaló haza i irodalom ( S Z É K E S ­
SY 1958) homokos folyópartok, valamint s z ike sedő területek fajaként tartja számon. 
Mivel a Barcs i bo rókás talaja s a v a n y u homoktalaj, a Dráva, mint a legközelebbi homo­
kos folyópart mintegy 10 km légvonal- távolságra van a gyűjtőhelytől, e faj előfordulása 
ökológiai é r d e k e s s é g . 
Calosoma sycophan ta L. Az utóbbi két évt izedben o r s z á g s z e r t e annyira megritkult, 
hogy s z e r e n c s é s gyűjtő az , aki egyetlen példányát is megpillantja. H a s z n o s faj, igy 
fokozott védelemben kellene részes í ten i . 
Carabus hor tens is L. Előfordulása a Barcs i borókás hideg é s nedves voltát hang­
sú lyozza , mert ez a faj a Kárpá t -medencében főleg hegyvidéki elterjedésü. Síkvidéki 
ada ta a mostanin kivül nincs is hazánkból . 
Carabus marginalis E. Belső-Somogy homokvidéke e faj egyedüli előfordulási helye 
Magyarországon: Darány, Középr igóc , Nagybajom környéke (HORVATOVICH 1976). 
A Barcs i borókás bogárfaunájának egyik l egé rdekesebb tagja. Mint euroszibér ia i á r e a -
tipusu faj Észak -Európában Szibér ia keleti r é szé ig folyamatos az e l ter jedése . Dél-
Európában v iszont néhány elszigetelt populációja található: Keleti- é s Déli-Kárpátok, 
valamint Belső-Somogy savanyu homoktalajjal fedett v idéke. Valószínűleg a z imágók telel­
nek át, ami majdnem általános a z eurosz ibér ia i á rea t ipusba tartozó futóbogaraknál. 
Cychrus ca rabo ides L. Hazánkban túlnyomórészt hegyvidéki el terjedésü, e l sőso r ­
ban a nedves és hűvösebb erdőkben (bükkösök) é s mélyebb völgyekben fordul elő. 
Notiophilus biguttatus P. Ugyancsak túlnyomórészt hegyvidékeinken fordul elő. 
Hazai el terjedését HORVATOVICH (1974, 1979) foglalja ö s s z e . S íkságon nagyon ritka: 
Mosonmagyaróvár ( RÉVY 1943). 
Elaphrus c u p r e u s DUPT. HORVATOVICH (1974) szer in t o r s z á g o s a n ritka faj. Ujab­
ban a Drávásik több pontjáról került elő (K i sdobsza , Szen tegá t ) . Ezek a z ujabb elő­
fordulások a Barcs i bo rókásban gyűjtött példányokkal együtt a Drávásik hegyvidékhez 
hasonló faunisztikai jel legére utalnak. A ha las tavak állandóan v i z e s szegé lyén és tala­
jon a nyári hónapokban gyakorinak bizonyult. 
bo roce ra c o e r u l e s c e n s L. Ennek a fajnak c sak nagyon k e v é s régi adata ismert. 
Az utóbbi néhány év alatt a hegyvidéki adatokon kivül nemcsak számos síkvidéki uj 
előfordulása vált ismertté, hanem több mezőgazdasági kultúrából is előkerült: v ö r ö s h e r e , 
lucerna, búza. Jól repülő, mozgékony faj, igy a hosszabb- röv idebb s z á r a z nyári idő­
s z a k o k alatt a n e d v e s e b b foltokon tartózkodik. 
Bembidion doris PANZ. Magyarországró l eddig c s a k a Barcs i borókás területéről 
ismerjük (HORVATOVICH 19 80) . Hazai , kárpát -medencei é s totális el ter jedése szinte tel­
j e sen megegyezik a Carabus marginalis E. futrinkafajéval. Valószinü, hogy egyéb haza i 
savanyu homokterületekről is elő fog majd kerülni (pl. Belső-Somogy egyéb vidékeiről ) . 
Bembidion genei illigeri NET. Korábban c s a k néhány hegyvidéki lelőhelye volt 
ismert hazánkból . Ujabban a Bakony-hegységből (TÓTH 1973), é s Baranya-megyéből 
(HORVATOVICH 1979) került elő, a két helyről ö s s z e s e n 16 lelőhelyről. 
T a c h y s haemorrhoidalis DUET. A hazai irodalomban c s a k egyetlen bizonytalan 
régi irodalmi ada ta s z e r e p e l (KUTHY 1896), ennek azonban n incsen a haza i gyűjtemé­
nyekben bizonyító példánya. A Barcs i borókásból (Kabógya- tó) szá rmazó egyetlen 
példány igazolja a faj haza i biztos előfordulását. A somogyi savanyú-homoktalajokon 
több helyen várható ujabb adata. 
Amara equest r is DUPT. Országosan c s a k s z ó r v á n y o s a n fordul elő ^(HORVATOVICH 
1980), az eddig gyűjtött haza i példányok száma sem haladja meg a 60 példányt. 
Amara plebeja GYLL. O r s z á g s z e r t e ritka, e l sőso rban hegyvidéki előfordulása. 
Vizenyős-mocsaras területek növényeiről fühálóztuk. 
P te ros t ichus lepidus LESKE, Euroszibér ia i el terjedési tipusu. Bizonyos régi fau­
nisztikai munkák (KUTHY 1896) gyakorinak nevezik . Ennek e l lenére c s a k k e v é s pé ldánya 
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ismert hazánkból a faunisztikai irodalmi adatok szer int , ezek is döntó' többségükben 
hegyvidékiek. 
P teros t ichus àterrimus HERBST. Csak néhány haza i lelőhelye ismert. Általában 
c s a k néhány példány kerül elő, â nagy sorozatok ritkák (Kiskunság i Nemzeti Park : 
ÁDÁM László szóbeli k ö z l é s e ) . 
Abax car inatus DUFT. Hazánkban csaknem kizárólag hegyvidéki előfordulású 
(HORVATOVICH 1978). É rdekes , hogy bakonyi ada ta nincs . 
Agonum sexpunctatum L. Hazánkban e l sősorban bükkösökben fordul elő. Ország­
sze r t e kevés adata ismert. Euroszibér ia i a rea t ipusu . 
Agonum marginatum L. Hideg és nedvességkedve lő , hazánkban e l sősorban hegy­
vidéki előfordulású. Or szágsze r t e kevés lelőhelye ismert. 
Agonum livens GYLL. Areat ipusa euroszibér ia i . E l sősorban a z Alföld v izenyős 
területerői ismert (CSÍKI 1946). A Bakony-hegységből még nem ismertjük (TÓTH 1973), 
sem a Mecsekből , sem a Kőszeg i -hegységbő l nem került még elő. 
Agonum gracile GYLL. A Kőszeg i -hegység in kivül ez a faj második biztos elő­
fordulása. Moharostá lásból és mocsa ra s területeken való egy é l é s se l gyűjtöttük a 3 pél­
dányt. Areat ipusa euroszibér iai . 
Per igonà nigr iceps DEJ. Szórványosan fellépő faj, melyet higanygőzlámpán is l e ­
het gyűjteni. A Barcs i borókásban fénycsapdával gyűjtött példány 5. magyarországi adata. 
Acupálpus brunnipes STURM. Hazánk területéről c s a k régen (60-70 évvel k o r á b ­
ban) gyűjtött példányok vannak a TTM bogárgyűjteményében Budapes ten . Ezek azon ­
ban a lelőhelyükre nézve bizonytalanok, mert a LICHTNECKERT gyűjteményből s z á r ­
máznak. Ez a gyűjtő több megye terjedelmű területeket jelölt "Siófok" vagy " S z é k e s ­
fehérvár" lelőhelycédulával , így a Darány-Szulók közötti földút köze lében található 
borókás -ny i resben ros t á l á s sa l gyűjtött példány az egyetlen biztos haza i adata . 
Acupálpus skr imshireanus STEPH. Meleg- é s nedves ségkedve lő ritka faj, melyből 
szér iá t c s a k nagyon ritkán lehet gyűjteni. Areat ipusu holomediterrán. 
Metabletus truncatel lus L. A Barcs i borókás v izenyős területeinek, mocsarainak 
je l legzetes , nagy szé r i ákban gyűjthető faja. Elterjedési t ipusa euroszibér ia i . 
Metabletus foveatus POURCR. O r s z á g s z e r t e c sak néhány ada ta van. Példányain­
kat borókás -ny i res foltokon rostáltuk. Euroszibér ia i el terjedésü, 
Hydroporus dorsà l is P . Savanyu kémhatású, hideg vizeket kedvelő holarktikus 
area t ipusu faj, amely M a g y a r o r s z á g o n az összes í t e t t irodalmi és gyűjteményi adatok 
szer in t s z ó r v á n y o s el terjedésü. Egyetlen egyéb gyűjtőhelyén sem gyűjtöttek belőle 
akkora sorozatot , mint à Barcs i borókás,vízeiben és mocsaraiban a kora tavasz i hónapok­
ban (február, márc ius ) . Hazai el ter jedését HORVATOVICH (1980) foglalja ö s s z e . 
Hydroporus tristis PAYK, Mint hazai , mint totális el ter jedése nagyon hasonlít az 
előző fajéhoz. Itteni példányainkat nyár végén , télen és k o r a t a v a s s z a l gyűjtöttük, Pény re 
is repül. 
Hydroporus umbrosus GYLL. Az eddigi irodalmi közlemények szer in t haza i adatát 
c s a k Budapestről ismerjük (CSÍKI 1946). El ter jedésében, ökológiai igényeiben nagyon 
hasonlít a z e lőző Hydroporus fajokhoz. K o r a t a v a s s z a l vizihálós gyűj tésse l 2 példánya 
került elő a területről. 
Hydroporus melanocephalus GYLL. A Barcs i borókásban gyűjtött példánnyal együtt 
mindössze három lelőhelye ismert hazánkban . Ugyancsak palearkt ikus area t ipusu , a 
hideg, savanyuvizü lápokban él. 
Hydroporus melanarius STURM. A darányi faluszélhez közel e s ő borókás -ny i res 
folt melletti pocsolyákból gyűjtöttük vizihálóval egyetlen példányát. Más ada ta Magyar­
országró l n incs . CSÍKI (1946) összefoglaló munkájában lelőhelyként á l ta lánosságban a 
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Kárpátokat említi. Areà t ipusa aurasz ibér ia i . Hideg, s avanyu kémhatású v izekben éL 
Agabus str iolatus GYLL. A Tiva- tavakban gyűjtöttem vizihálóval egyetlen pé ldányá t 
Magya ro r szág faunájára uj faj CSÍKI (1946) monográfiájában Pozsonyszen tgyörgyrő l 
(Csehsz lovák ia ) é s Jugoszláviából emliti. É s z a k - é s Közép -Európá ra esik fő el terjedé­
si területe. 
Gráptodytes granular i s L. Az augusz tu s v é g é n tel jesen k i szá rad t Tiva-tavak fene­
kének növényzetéből rostáltam. KUTHY (1896) munkájában közölt négy haza i lelőhelyén 
kivül c s a k a Vas-megyei magyarszombatfai lápból ismerjük (HORVATOVICH 1980). 
Gaurodytes cha lconotus PANZ. Hazánkban a Kőszeg i -hegységbő l , a Mecsekbő l 
é s a Drávasikról ismerjük (HORVATOVICH 1979). Area t ipusa euroszibér ia i . 
Rhantus sutural is MACL. Magyarországró l c s a k a Barcs i borókás é s a Zsel ic 
területéről ismerjük (HORVATOVICH 1980). A példányokat ÁDÁM LÁSZLÓ határoz ta meg. 
Hydaticus grammicus GERM. Közép - é s Dél-Európában és a K a u k á z u s b a n él. 
Magyarországon nagyon ritka: Budapes t , Simontornya, Balatonőszöd (CSÍKI 1946). 
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Über die Cicindeliden-, Carabiden- únd Dytísciden-fauna 
des Barcser Wacholdergebietes (Coleoptera) 
SÁNDOR H0RVAT0VICH 
Die Vegetation d e s Wacholdergebietes bei Barcs ist s e h r mannigfaltig. In e r s t e r 
Linie befinden s ich hier Wacholderheiden, mit Birken gemischten Eichenwälder , in Was ­
s e r s tehenden Er lenbes tände und hauptsächl ich gepflânzte Kieferwälder. Das Gebiet 
ist ziemlich reich an Ikeineren Teichen, Wasserläufen und Mooren. Ausserdem ers t reckt 
s ich hier ein Stauteichensystem (nuen Teiche) in einer Länge von etwa 4 km ( s . Kar te ) 
Die koleipterologische Erforschung d e s Gebie tes wurde nur im Jahre 1975 begon­
nen. Unter den vorgefundenen, isgesammt 199 Arten (Cicindelidae: 4, Carabidae : 151, 
Dytiscidae: 44) sind die folgenden fünf neu für P a u n a Ungarns: Bembidion doris DUPT., 
T a c h y s haemorrhoidàlis DUPT., Acupalpus brunnipes STRUM, Hydroporus melänarius 
STRUM und Agabus striolatus GYbL. 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. S. Horvatovich 
H-763 2 P é c s 
Kodolányi J. u. 25. VII. 19. 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 81-88. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
BAUSTEINE ZUR KENNTNIS DER ZYGAENIDEN-FAUNA UNGARNS III. 
DIE ZYGAENIDEN DES LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETES 
„BARCS'ER WACHOLDERHEIDE,$ 
IMRE FAZEKAS 
FAZEKAS, I.: The Zygaenidae fauna of Hungary II. The Zygaenids of Juniper 
Woodland of B a r e s , Hungary (Lépidoptère.). 
A b s t r a c t , The second part of a se t of p a p e r s p re sen t s the s even s p e c i e s 
were collected in the nature conservat ion a rea . Taxonomic, Zoogeographie and 
faunistic ana lys i s of spec i e s p resen ted is given. 
In den letzten Jahren habe ich die ausführliche Bearbeitung der Zygaeniden Un­
ga rns begonnen. Die E rgebn i s se wurden in mehreren For tse tzungen veröffentlicht (vgl. 
PAZEKAS 1978, 1980), welche die Zygaen iden-Pauna einzelner Teilgebiete behandeln. 
Als Syn these soll eine zusammenfassende Arbeit die Reihe abschrieben. 
Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Zygaeniden d e s Landschaf tschutzgebie-
tes "Barcs ' e r Wacholderheide". Die Vegetation d i e s e s Geb ie t e s , obwohl e s in der Li­
teratur manchmal a ls "Ur-Wacholderheide" erwÄhnt wird, weist tiefgreifende anthropogene 
Einflüsse auf. Das geschü tz te Gebiet - von ca. 3400 Ha Ausdehnung - liegt immitten 
von Agrobiozönosen und stellt ein charak te r i s t i sches Stadium der Wiederbewaldung der 
früher kahlgeschlagenen Eichenwaldgebiete. Wo keine Widerbewaldung vor s ich gehen 
konnte, befinden s ich zum Teil azidofrequente, edaphische Sand -Trocken ra sen , zum Teil 
- in den tiefer l iegenden Stellen - aber Sumpfgesellschaften. Die naturnahe Vegetation 
wird durch Stieleichenwälder - örtlich mit Birke und Pöhre vermischt - vertreten-: welche 
in vielen Stellen in einen lichten Wacholder-Birken-Pöhren-Bestand übergeht. In solchen, 
tiefer l iegenden Stellen, wo das ö rundwasse rn iveau zur Oberflächennähe kommt, her r ­
s c h e n ausgedehn te Erlen-Auwälder vor . 
Wie e s s ich bald herauss te l l te , zeigt die Zygaen iden-Pauna d e s Gebie tes ein 
auffallend ärmliches Bild. Die Ur sache d i e s e r auffallend geringen Art-und Individuenzahl 
muss durch weitere Ökologische Untersuchungen aufgeklärt werden. E s ist anzunehmen, 
d a s s die Vegetat ionsverhäl tnisse auf diesem kalkarmen Sandgebiet jungpleis tozänen 
Ursprungs ' ab ovo' ungünstig für die Entfaltung einer re icheren Zygaen iden-Pauna gewe­
s e n sind. Aber auch einige, für Naturschutz bedeutungsvolle Aspekte , dürfen hier nicht 
unerwähnt bleiben. BURGEPP (1967) hat unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet , d a s s 
in vielen Stellen von SW-Europa die Geschwindigkeit der Zers törung der früher reich­
lichen Zygäen iden-Pauna wesentl ich zugenommen ist: "Schlimmer ist noch d a s A u s s t e r ­
ben g a n z e r Arten in den, vor 80 Jahren noch zygaenenre ichen Ländern am Mittelmeer. 
Durch Schafweide sind am südwest l ichen Zipfel Eu ropas , in der Algarve, Zygaenen-
futterpflanzen wie Dorycnium suffruticosum völlig ve rschwunden , wodurch die berühmte 
Riesenform Z» rhad&mântus a igarb iens is SHRIST. heute als veschol len gelten muss . 
Das sind nur einige Beispiele, s i e l i e s sen sich beliebig vermehren." 
Die Besorgnis von BURGEPP, der fast seit dem Jahrhundertanfang die Zygaeniden 
intensiv s tudier te , ist vollkommen begründet . Auch jene Begauptung, in der er die 
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Zygaeniden als "Opfer der Urbanisierung" betrachtet , schi ldert rea le Verhältnisse. Die 
Lage ist auch bei uns mit Problemen, belastet . Was nur d a s Transdanubien betrifft: 
Zygaena (Agrumenia) fausta agilis REISS gilt von hier a ls fast ausges to rben , auch 
die Standorte von Zygaena (Mesembrynus) Cynarae E S P . , Procr i s (Jordanita) g r a e c a 
JORDAN, Procr is (Rocc ia ) budens i s SPEYER schrumpfen allmählich zusammen. In 
diesem P r o z e s s spielt der Rückgang der traditionellen Mähwiesenwirtschaft, welche 
eine hohe Art-Diversität und Stabilität de r Gras land-Ökosys teme aufrechterhielt, eine 
wichtige Rolle (VARGA 198l). Die Kart ierung der noch übrig gebliebenen Standorte und 
die Erforschung de r Naturschutzgebiete ist eine dr ingende Aufgabe u n s e r e r Tage g e ­
worden. 
In den Folgenden gebe ich eine Übersicht der Zygaeniden-Arten, die für d a s 
Landschaftschutzgebiet "Barcs ' e r Wacholderheide" nachgewiesen worden sind. Auch die 
wichtigsten Synonyme werden erwähnt, weil die nomenklatorische Probleme de r Familie 
noch nicht a b g e s c h l o s s e n sind. 
Meinin bes ten Dank möchte ich Herrn Dr. Á. Uherkovich a u s s p r e c h e n , der d i e s e s 
Material für meine Untersuchungen über l iess . (Sammler: UÁ - Dr. Á. Uherkovich, MZS 
- Zs . Márton.) 
1, Zygaena carniol ica SCOPOLI, 1763 ( E n t CarnioL,p.l89) 
(Syn. : Sphinx onobrychis DENIS et SCHIFFER MÜLLER, 1775, Ankünd.Syst . 
Werkes Schmett. Wienergegend,p. 45) 
Verbreitung: von Zentràl-Sibirien durch Nord-Iran und Paläs t ina d a s g a n z e nörd­
liche Mittelmeergebiet (mit Ausnahme d e s südlichen Tei les der Iber ischen Halbinsel) ; 
s ie kommt nördlich der Germanischen-Poln ischen Ebene nicht mehr vor. 
Ausbrei tungstyp: wahrscheinl ich pontokaspisch- turkes tan isch . 
Futterpflanzen: Dorycnium, Lotus, Onobrychis , Hippocrepis , As t raga lus (FORSTER 
1960, GOZMÁNY 1963). 
Nach Fo r s t e r ( i960) kommt - a l s infraspezifisches Taxon - die S s p . onobrychis 
D. et SCH, in Ungarn bzw. auch in den meisten Nachbargebie ten (Niederös ter re ich , 
Südmähren) vor. Aber sowohl die Revision e ines g r ö s s e r e n europä ischen Materials , 
a l s auch die n e u e r e E rgebn i s se mehre re Autoren (KOMAREK 1958, DABROWSKI 1963, 
WIEGEL 1972) weist darauf hin, d a s s die wirkliche Lage viel komplizierter ist und die 
.mikrosystematischen, chorologischen und phylogenet i schen Beziehungen der e inzelnen 
R a s s e n noch in vieler Hinsicht ungeklärt sind. 
Die Proportion der beiden Formen carniolica bzw. onobrychis ist in den ungar i schen 
Populationen ziemlich veränder l ich , je nach geograph i sche r Lage bzw. dem Jahrgang. S o 
eine subspezi f i sche Gliederung der ungar i schen Populationen ist z.Z. noch nicht möglich. 
Es ist wohl anzunehmen, d a s s mindestens eine ge w i s se Zahl der , in der Literátus 
angeführten 30 "Subspez i e s " l ä s s t s ich in g r ö s s e r e , regionale Einheiten ( "Rassengruppen" 
susaramenziehen. Die Mehrzahl der von mir untersuchten S- t rânsdanubischen Exemplare 
scheint de r " s sp . " onobrychis D, et SCH. näher zu s tehen . 
Material: ló*, Hungária Merid., Darány, Birken-Wacholderheide am Friedhof, 
24.07.1974. leg. UÁ, colL JPM P é c s . 
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2. Zygaena ( Z y g a e n a ) loti (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
(Sph inx ) , Ankünd. S y s t Werkes Schmett. Wienergegend, p . 45 . Typenfundort: Umgb. 
Wien (Bisamberg) 
Syn.: Zygaena fulvia PABRICIUS, 1777, Gen. Ins., p. 275. 
Sphinx àchi l leae ESPER, 1781, Die Schmett. 2: 189. 
Sphinx âmsteinii SCHEVEN, 1782, P u e s s l y ' s Neues Mag. 1: 140. 
Sphinx bellis BORKHAUSEN, 1789, Syst .Bearb.Eur .Schm. 2: 20. 
Sphinx triptolemus HÜBNER, 1803-1806. Samml.Eur.Schm. 2: pl. 20. 
Verbreitung: vom Altaj-Gebirge durch N-Iran und Kleinas ien , im g a n z e n nördlichen 
Mittelmeergebiet, mit Ausnahme d e s südlichen Tei ls der Iberischen Halbinsel (S-l ich 
von E b r o ) . Sie dringt nach Westen bis Schottland, nach Norden bis Mittel-Skandinavien. 
Sie kommt sowohl im Flachland, a ls auch im Gebi rge vor . Sie dringt im K a u k a s u s bis 
2800 m (HOLIK & SHELJUZHKO 1955), in den Alpen bis 2500 m (TARMANN 1975). 
Ausbrei tungstyp: ponto-kâspisch - S-sibirisch. 
Eine s eh r veränder l i che Art, deren einzelne Formen manchmal unter d iversen 
Synonymien beschr ieben worden sind. In der einheimischen lepidopterologischen Lite­
ratur wurde s ie früher als Z. achi l leae E S P . angeführt. Dieser Name kann jetzt nur 
a l s Subspez ies -Nàme für die mitteldeutsche Populationen (Typenfundort: Steigerwald 
bei Uffenheim) gül t ig bleiben. 
Ihre subspezi f i schen Taxa - wie auch bei anderen Arten der Subfamilie Zygae -
ninae - sind gegenseit ig nicht genügend klar abgegrenz t und die Nomenklatur ist durch 
überflüssige und koplizierte Benennungen überlastet , z.B.: Zygaena trifolii E s p . s s p . 
ba rce lonens i s R E I S S f.t. intricata SAGARRA ab. depreva ta SAGAR RA. Weil die F r a g e 
nach de r subspezif ischen Gliederung der weit verbrei te ten Art Z. loti D. et SCH. noch 
bei Weitem nicht gelöst ist, scheint e s r ichteiger zu se in , die in Ungarn vorkommenden 
Populationen subspezi f isch nicht aufzugliedern, obwohl gewi s se Divergenzen auf Popula­
t ionsniveau nicht unerwähnt bleiben dürfen, welche s ich auch im B a r c s ' e r Wacholder­
heide-Gebie t beobachten l a s sen . 
Die typische Zeichnung von Zygaena loti bes teht a u s 6 F lecken , wovon die 5. 
und 6. beilförmig verschmolzen sind. Die Ausdehnung d i e s e s beilförmigen F lecken 
zeigt eine deutl iche regionale Differenzierung in Ungarn: während die Populat ionsgruppe 
mit ausgedehntem Beilfleck fast im genzen Land verbreitet ist, besch ränk t s ich das Areal 
de r anderen , mit reduziertem Beilfleck auf d a s N-ungar i sche Kars tgebiet (Umgb. Jósvafő) 
bzw. auf den südl ichen Teil d e s T ransdanub iens . Auch die Population d e r Wacholderheide 
trägt die Merkmale d e r letzteren Gruppe , die sich gegenübe r de r Stammform a u c h durch 
Genitalien-Differenzen ab t rennen l ä s s t (vgl. ALBERTL1958, 1959; FERNANDEZ RUBIO 
1975). 
Futterpflanzen: Hippocrepis comosa, Goronilla var ia , Onobrychis-Arten, Ast raga lus 
glyciphyllus, Lotus corniculatus . 
Material: 3c?dí Hungária merid. Középr igóc , 24.07.1974, Leg. UÁ; l o , Wâcholderheide, 
3.8.1978. leg. M Z S ; coll. JPM P é c s . 
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Abb. 1. Aderung d e s Zygaena ( Z y g a e n a ) loti DEN. et SCHIPP, Flügels und Bezei -
chung der P lecken. Hungária Merid., Kozépr igóc , 24. VIL 1974., leg. Á. Uherkovich, 
gen. prap. I. F a z e k a s , Nr. 1283. 
1. ábra . A Zygaena (Zygaena) loti DEN, et SCHIFF, szárnyfoltjai é s e reze te . Hungá­
ria Merid.,, Kozépr igóc , 1974. VII. 24., leg. Uherkovich Á., gen. prep . F a z e k a s I. No. 
1283. 
Abb. 2. dî-Genitalarmatur von Zygàena ( Z y g a e n a ) loti DEN. et SCHIFF, a: lamina dor-
sa l i s , b: uncus , с: va lva , d: a e d o e a g u s und lamina ventral is . Hungária Merid., K o z é p ­
rigóc, 24. VIL 1974., leg. Á. Uherkovich, gen. präp. I. F a z e k a s , Nr. 1283. 
2. ábra. A Zygaena (Zygaena ) loti DEN. et SCHIFF, himivarszerve. a: lamina d o r s a -
lis, b; uncus , с: va lva , d: a e d o e a g u s és lamina ventral is . Hungária Merid., Kozépr i ­
góc, 1974. VIL 24., leg. Uherkovich Á., gen. prep. F a z e k a s I. No. 1283. 
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3. Zygâenâ ( Z y g a e n à ) ephial tes (LINNAEUS, 1767) 
(Sphinx eph.) Syst . Nat. XH.ed. l ( 2 ) : 806. 
Trypenfundort: Martigny, Wallis, Schweiz, ( R E ; I S S & TREMEWAN 1967) 
Syn.: Sphinx m e d u s a PALLAS, 1771, Reise Prov. Russ , Reich. 1: 472 
Sphinx falcatae DENIS et SCHIPPERMÜLLER, 1775. Ank. 
Syst . Werkes Schmett, Wienergeg.: 45. 
Sphinx coronillàe DENIS et SCHIPPERMÜLLER, ibid. 
Sphinx a e a c u s DENIS et SCHIPPERMÜLLER, ibid. 
Sphinx schàefferi SCHEVEN, 1777, Der Naturforsch. 10:95 
Sphinx peucedáni ESPER, 1781, Die Schmett. 2:191. 
Sphinx trigonellae ESPER, 1783, Die Schmett. 2:219. 
Sphinx athamantàe ESPER, 1789, Die SChmett. Sappl. 2 ( 2 ) : 4 . 
Sphinx ve ron icàe BORKHAUSEN, 1789, Nat. Eur.Schm. 2:162. 
Verbreitung: weil die sys temat isbhe-chorologische Analyse der geograph ischen 
R a s s e n der nächstverwandten Z. dorycnii OCHSENHEIMER 1808 noch der Lösung 
harrt , verfügt man über die Verbreitung der Z. ephial tes im Klein-und wes tas ia t i schen 
Raum keine ges icher te Angaben. Ihr Areal e rs t reckt sich von SW-Sibirien bis S-Prank-
reich (nördlich von P y r e n ä e n ) . A.usbreitungstyp: wahrscheinl ich turkestanisch-pontomedi-
terran (vgl. de LATTIN 1967). 
Fut terpf lanzen: Coronilla var ia (GOZMÁNY 1963), Lotus corniculatus, Trifolium-, 
Thy m us -A rt e n, 
PORSTER (i960) zählt die, in Ungarn vorkommenden Populationen zur Z. ephial­
t es pannonica HOLIK: " Die Populationen Ungarns und der Slovakei, s s p . pannonica 
HOLIK, treten s e h r einheitlich in der f. trigonellae E S P . auf, s e h r sel ten auch die f. 
coronillàe E S P . "Ich konnte d iese Behauptung nur zum Teil bestätigen, weil in Ungarn 
fast alle mitteleuropäische Pormen vorkommen und die Häufigkeit der einzelnen Pormen 
ist erheblichen Schwankungen (örtlich und zeitlich) unterworfen. Eine ganze Reihe von 
Arbeiten beschäftigen s ich mit der Polymorphismus-Prage von Z. epiâltes (vgl. BURGEPP 
1921; BOVEY 1934, 1936, 1938, 1941, 1942, 1948, 1950, REICHL 1958, 1959; POVOLNY & 
PIJAĈEK 1949) und die folgende Gliederung gilt als allgemein angenommen. 
Z eichnungstyp F a r b e auf den Vf.-n fünffleckig 
auf den Vf,-n 
sechsfleckig 
ephialtoid rot gelb 
medusa PALL, 
trigonellae E S P . 
eph ialtes L. 
coronillàe E S P . 
peucedanoid rot gelb 
athamantae E S P . 
a e a c u s E S P . 
peucedáni E S P . 
icteria LED. 
Aufgrund d iese r Gliederung unterscheidet auch BURGEPP ( l97l)vier "Hauptformen": 
1. ephialtoid, 2. coronilloid, 3. peucedanoid, 4. icteroid. 
Zygaena ephialtes L. gilt im südlichen Transdanubien als eineziemlich lokale und 
nicht häufige Art. Vom Heide-Gebiet liegen uns nur 2 Exemplare vor , die die Merkmale 
der f. coronillàe E S P . zeigen. Auch im zentralen und östlichen Teil de s ungar i schen 
Mittelgebirges he r r sch t die coronilloide Form vor, sowie auch im östlichen Teil der 
Tiefebene (Umgb. D e b r e c e n ) , andere Pormen (z.B. medusa PALL, oder ephial tes L.) 
findet man nur in geringer Individuenzahl. Auf d e s s e n Grund scheint uns eine Rede­
skription der Z. ephialtes pannonica HOLIK als notwendig. 
Material: le?, Hungária merid., Darány, Birken-Wacholder-Heide am Friedhof, 24. 
07.1974. leg. UÁ; l o , Wacholderheide , 03.08.1978, leg.MZS. coll. JPM P é c s . 
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4. Z y g a e n a ( Z y g a e n a ) filipendulae (LJNNAEUS, 1758) 
(Sphinx f.), S y s t Nat. X.ed.: 494. Typenfundort: Sweden, Upland, Södermanland, 
Syn.: Adsci ta a r i es RETZIUS, 1783, Gen. Spec . Insect. 35. 
Sphinx polygalae ESPER, 1783, Die Schmett. 2: 222 
Sphinx chrysanthemi BORKHAUSEN, 1789. Naturgsch.Eur .Schm. 2: 166. 
Sphinx cytisi HÜBNER, 1796, Samml. Eur. Schm. 2: 15. 
Verbreitung: ganz Europa mit Ausnahme d e s ä u s s e r s t e n Norden; Kleinasien, 
Syrien, Transkaukas ienf in den Alpen bis 2600 m. Ausbrei tungstyp: por /zen t r i sch N-
mediterran. 
Futterpflanzen: Lotus corniculatus , L. ul iginosus, L. cyt isoides , Dorycnium-, 
Coronilla-, Onobrychis-Arten (TARMANN 1975). Wahrscheinl ich auch Trifolium-Arten 
bzw. Hipporrepis comosa. Die weit verbre i te te Art l ä s s t s ich auf zwei Hauptforman zer ­
gliedern. Im Süden her r sch t die 5-, im Norden die 6-fleckigkeit vor , die letztere Form 
her r sch t auch in Ungarn vor. Man beobachtet häufig, d a s s die 3-4, und die 5-6. P iek­
ken miteinander verschmolzen sind. Die Breite der s chwarzen Randbinde der Hf. variiert; 
hauptsächl ich im N-lichen Mittelgebirge sind so lche Exemplare in Anzahl zu finden (z.B. 
Bükk: Sikfökut; N-ungar i sches Kars t : Jósvafő) , die in d i e se r Hinsicht der Z. loniceràe 
Scheven nahe kommen. Das einzige Exemplar, d a s bis jetzt im Untersuchungsgebiet 
erbeutet wurde, stimmt mit der Durchschnitt de r eingeimischen Populationen überein: 
auf den Vf.-n 6-fleckig, Vf.-Porm schmal, apical ver längert ; Hf.-Randbinde schmal, nur 
am Apex breiter. 
Material: ló*, Hungária Merid., Darány, Birken-Wacholder-Heide am Friedhof, leg. 
UÁ, coll. JPM P é c s . 
5. P rocr i s (Jordanita) globulariae (HÜBNER, 1793) 
(Sphinx g. ) Sammig. a u s e r l e s e n e r Vögel u. Schmett. Taf. 63 . Typenfundort: Jena , 
Thüringien (Neotypus: TREMEWAN 1959) 
Syn.: P roc r i s àcanthophora AGENJO, 1937, E o s 12: 302-304. 
Verbreitung: Südwest- , West- und Mitteleuropa, S O - E u r o p a und Kle inas ien . 
Ausbrei tungstyp: wahrschein l ich bizentr isch atlanto-p ontom édite r ran. 
Futterpflanzen: Centaurea- , Cirsium-, Globularia-, Plàntago-Arten (GOZMÁNY 1963). 
In Ungarn ist P. globulariae - neben P. s ta t ices L. - die, am weitesten verbrei te te 
Procridinae-Art . Auf kalkhaltigem Boden kann s ie ä u s s e r s t zahlreich se in; in kalkarmen 
Gebieten se l tener . Auf Sandgebiteten kommt s ie zers t räut vor (z .B. Umgb. D e b r e c e n ) . 
Material: ló*, Hungária merid., Kö zéprigóc, Forstwirtschaft, Lichtfalle, 11.06.1975.; 
2<3cf, vom se lben Fundort , 1-2.07.1978. colL JPM P é c s . 
6. P roc r i s s ta t ices s ta t ices (LINNAEUS, 1758) 
(Sphinx s.) S y s t N a t X.ed,: 495. 
Typenfundort: wahrscheinl ich S-Schweden; nicht fes tgelegt 
Syn: Procr is d renovskyi ALBERTI, 1939. Mitt к. Nat urw. Ins t Sofia 12: 43-47. 
Procr i s lutr iensis HEUSER, 1960. Pfälzer Heimat 1. 
P roc r i s heuse r i REICHL, 1964. Nachr.bL Bàyr. E n t 1 3 : 89-95.ff. 
Verbreitung: vom südl ichen Teil der Sowjetunion durch Osteuropa (Karpa tenbecken , 
Balkanhalbinsel) und Kleinasien bis Mittel- und West-Europa; im Norden bis S-Skandina-
vien. 
Ausbrei tungstyp: polyzentr isch-mediterran, expansiv. 
Futterpflanzen: Campanula rotundifolia, Jas ione pe renn i s , Lychnis flos-cuculi, Visca-
ria vulgar is , Globularia vulgar is , Rum ex-Arten. 
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In Ungarn wird P. (P . ) s t a t i c e s - S u p e r s p e c i e s durch P. s ta t ices s ta t ices L. und 
P . s ta t ices heuser i Reichl ( le tztere a ls ökologische R a s s e ) ver t re ten . Letztere Form 
kommt im Untersuchungsgebie t nicht vor. 
Material: ld*, Hungária merid. Középr igóc , 19.06.1972. Leg. UÁ; 4d,d/[ Darány, 
Birken-Wacholder-Heide am Friedhof, 12.07.1974.; 2oo 2oo Wacholderheide, 25.08.1975. 
leg. UÁ bzw. Malaise-Fal le ; 4d'ö', Darány, Wacholderheide am Friedhof, 29.06.1976. leg. 
UÁ; ldf Középr igóc , 29-30.06.1976.; Id* Wacholderheide, 03.08.1978. leg. MZS. coli. JPM 
P é c s . 
E r g ä n z u n g 
Nach dem Absch l i e s sen meiner Arbeit habe ich mir von einer Ausbeute von I. 
Balogh Kenntnis genommen, der die Liste der nachgewiesenen Zygaeniden mit einer 
Art e rgänzt hat. 
Zygaena (Hesychia ) punctum OCHSENHEIMER, 1808 
(Die Schmettert, von Europa, 2: 35) 
Typenfundort: Ungarn und Niederösterre ich 
Verbreitung: Kleinasien, Kreta , Rhodos, Balkanhalbinsel , S ü d r u s s l a n d , T r a n s k a u k a s i e n , 
Karpa tenbecken , Niederösterre ich, die Appeninhalbinsel und Sizilien. 
Ausbrei tungstyp: wahrsche in l ich pontomediterran; massig expansiv . 
Untersuchtes Material: ló* Darány, 19.VI.1959., leg. et coli. I. Balogh ( B u d a p e s t ) . 
Obwohl Ungarn a ls Typenfundort d ieser Art gilt, R E I S S und TREMEWAN (1967) 
erwähnen noch eine weitere S u b s p e z i e s : Zygaena (Hesych ia ) punctum i s a s z e g h e n s i s 
REISS 1929 (int. Ent. Zschr . 22: 357) a u s dem Lande. Eine Revision der "Cotypen" 
der i s a s z e g h e n s i s REISS im Naturwissenschaft l ichen Museum in Budapes t hat mich 
darüber überzeugt , d a s s d i e se R a s s e nach ihrem A u s s e h e n uneinheitlich ist. Den M a s s 
der Divergenz d i e se r Form kann ich - vergl ichen mit Exemplaren aus Italien, Südos t -
Europa, der Türkei usw. - nicht a ls subspezif isch annehmen, e s handelt s ich lediglich 
um Individualformen. Die Art bedarf noch e iner weiteren mikrosystematischen Analyse . 
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Adatok Magyarország Zygaenidae faunájának ismeretéhez III. 
Â Barcsi borókás Zygaenidae faunája (Lepidoptera) 
FAZEKAS IMRE 
Az elmúlt években megkezdtem Magyaror szág Zygaenidae faunájának r é sz l e t e s 
feldolgozását. Jelen munkámban a Barcs i borókás fajait dolgozom fel taxonómiai, állat­
földrajzi é s faunisztikai szempontból. Az agrobiocönózisok közé beékelődött 3400 h a - o s 
tájvédelmi körzet területéről az eddigi gyűjtések alapján 7 Zygaenidae faj jelenléte bi­
zonyítható: Zygaena (Agrumenia) carniolica S C , Zygaena (Hesych ia ) punctum OCHS., 
Zygaena ( Z y g a e n a ) loti D. et SCH., Zygaena ( Zygaena ) ephialtes L., Zygaena (Zy ­
g a e n a ) filipendulae L., P rocr i s ( jordani ta) globulariae HBN., P rocr i s (P roc r i s ) s ta t ices 
s ta t ices L. 
Természetvédelmi szempontból a táj faj és egyedszám s z e g é n y s é g e igen feltűnő, 
nem áll távol a z alföldi kultursztyeppéktől. Nyugat- és Közép-Európában az elmúlt 
évt izedekben a Zygaenidae fauna fokozatos e l s z e g é n y e d é s e figyelhető meg, ugyanakkor 
más lepke csa ládoknál a kutatók kolonizációs kísérletekről számolnak be (pl. Noctu-
idae-k) . A k e v é s b é vagilis Zygaenidae fajok a biotópokhoz e rő sen kötődnek, s az 
életterek c s ö k k e n é s e , a helyenkénti intenzív gyűjtés v é g v e s z é l y b e sodorhatja őket. 
Ezér t döntő je lentősége v a n a természetvédelmi területek (mint utolsó menedékhelyek) 
mielőbbi fe l térképezésének. 
Author 's a d d r e s s : 
F a z e k a s Imre 
H-7300 Komló 
Fürst S. u. 5. 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOK, 2: 89-125. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
A BARCSI BORÓKÁS NAGYLEPKEFAUNÁJA П. (LEPIDOPTERA) 
UHERKOVICH ÁKOS 
UHERKOVICH, Á.: The Màcrolepidoptera Fauna of the Juniper Woodland of 
Ba rc s , Hungary (Lepidoptera) . 
A b s t r a c t . Fur ther 45 s p e c i e s were collected in the recent y e a r s . Exami­
nation of dominant s p e c i e s and phenology of Lepidoptera community. Zoogeogra-
phical and ecological ana lys is of the material. Some synoptic tables of quantita­
tive conditions of dominant s p e c i e s . 
B e v e z e t ő 
A Barcs i bo rókás tájvédelmi körzet nagylepkefaunájának kutatását 1967-ben kezd­
tem meg és 1972-től r e n d s z e r e s e n gyűjtöttem itt. Első, innét s zá rmázó eredményeimet 
1978-ban tettem k ö z z é (UHERKOVICH 1978a). Ebben a tanulmányban a terület általá­
nos ismertetése mellett felsoroltam - mennyiségi adataikkal együtt - az addig megismert 
629 nagylepkefajt, valamint r é sz le t e sebben is ismertettem 43 ritka vagy je l legzetes fajt, 
elterjedési térképek é s diagramok seg í t ségéve i . Ugyanakkor - r é s z b e n terjedelmi korlá­
tok miatt - nem mutathattam be a l aposabban a mennyiségi viszonyokat , sem pedig a 
nagylepkefauna ökológiai-áliatíöldrajzi viszonyait . 
Az idézett tanulmányban is utaltam ar ra , hogy a terület faunájának fel tárása nem 
tekinthető befejezettnek. 1978-80. folyamán további igen eredményes gyűjtéseket v é g e z ­
tünk a Barcs i borókásban . Ezek egyrész t alátámasztják korábbi megállapításainkat, 
más rész t ujabb 45 faj begyűjtése tovább gyarapította ökológiai és faunisztikai i smere­
teinket, így a tájvédelmi körzet nagylepkefaunájának ökológiai-állatföldrajzi e lemzését 
megnyugtatóbb módon tudjuk elvégezni . 
Az 1978-80 . évi gyűjtések ( l . á b r a ) . 
1. A középrigóci (ba rcs i ) Erdésze t i Szakiskola mellett 1978-ban is működtettem 
fénycsapdát (II. 24 - XI. 30. közöt t ) . Ez idő alatt 385 faj 9153 példányát fogta (2. áb­
r a ) . Feláll í tásán módosítani kellett a z előző év ihez képes t , ugyanis az iskola keleti 
oldalán álló közvilágítási lámpákat nagyobb fényerejű higanygőzlámpákra cseré l ték ki 
é s emiatt a c s a p d a ha tékonysága e rősen csökkent volna. Uj helye az iskolaépület (a 
volt kas té ly) nyugati oldalán, attól mintegy 60-70 méterre voit; egy kelet-nyugati é s egy 
észak-dél i irányú erdőnyiladék ta lá lkozásában. Fényforrások itt sokkal k e v é s b é zavar ­
ták működését , viszont a légmozgások s z a b a d a b b a n érték, A c s a p d a közvetlen környékén 
igen vál tozatos mes t e r s éges erdőállományok voltak, többnyire fiatal telepítések, 
2. A 3 év folyamán 15 alkalommal végeztem eredményes éjjeli gyűjtést (1978, V. 5., 
VIII. 22., 1979. V. 17. , V. 19., V. 24., VIL 31 . , VIII. 17., 1980. IV. 15. , V. 8., VI. 2 -3 . , VI. 9., 
VI. 23. , IX. 17., X. 9.) , egy éjjel Varga Zoltán, két éjjel Újhelyi Sándor , valamint 3 éjjel 
Ronkay Lászl-ó t á r s a s á g á b a n . 1979-től jelentős előrelépést jelentett, hogy gyűjtőmunkámat 
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1. ábra . Gyűjtőhelyek a Ba rc s i borókásban . Magyarázat : 1: E rdésze t i Szakiskola , 2: 
Rigóc patak mentén ( f énycsapdák) , 3: Rigóc pataknál , 4: Halastó mellett, 5: Nagybe­
rek keleti oldalán, 6: Kúti őrháznál , 7: Szürünely-foJy á s n á l ( l ámpázások ) , 8: Nagybe­
reknél , 9: Macs illánál {Malais e - c s a p d a ) , 10: nappali gyűjtések a bo rókás -ny i re sben 
Abb . 1: Sammelstellen in d e r B a r c s e r Wacholderheide. Erklärung: l: Fö r s t e r schu le , 2: 
2: am Rigóc-Bach (Lichtfallen), 3 : am Rigóc-Bach, 4: am Fischteich, 5: im öst l ichen 
Teil d e s "Nagyberek", 6: beim Wächterhaus "Kuti", 7: am Teichlein "Szürühely-folyás" 
(Lichtfangen), 8: am Teich "Nagyberek", 9: beim Moor "Macsilla" (Mala i se -Fa l l e ) , 10: 
F ä n g e am T a g e in Wacholder-Birken-.Wäldern. 
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2. ábra . A fénycsapda által fogott nagylepkék dekádonként i mennyisége 1978-ban. 
Abb. 2. Die Mengen der durch Lichtfalle gefangenen Gross-Schmet ter l inge im Jahre 
1978 in Dekaden. 
. 
hordozható generá to r segitet te (Honda E 3 0 0 ) . Ezér t ettől a z évtől a "Kuti-őrház", a ha ­
lastó (Dí-es t ó ) , a SzUrühely-folyás é s a Nagyberek keleti s z é l e mellett t öbbször gyűj­
töttem; ezeken a he lyeken korábban nem vagy alig végeztünk gyűj tés t 
3 . Varga Zoltán 1978. VIII. 8-10-én, 3 é j szakán keresz tü l lámpázott a Kut i -őrház-
nál, sz intén generá tor seg í t ségéve l . E gyűjtés eredménye 212 faj több, mint 1500 pé ldá­
nya volt. Néhány nagylepkefaj ekkor került elő e lőször a területről, ezeke t a z adatokat 
a következő fejezetben s z i v e s hozzá járu lásáva l közölhetem. 
4. A Barcs i bo rókásban két dipterológus kutató (Tóth Sándor é s Majer József) 
i dőszakosan Mala i se -csapdá t működtetett. Az ilyen módon nyert nàgylepke-anyagot is 
feldolgozhattam, é s ebben számos é r d e k e s , köztük 8, területre uj fajt találtam. Ezúton is 
megköszönöm nekik a z anyag átadását! 
5. A Rigóc-patak mentén, a z e r d é s z h á z a k közelében 1979. elején Thuróczy C s a b a 
működtetett fénycsapdát . Sajnos , c s a k néhány hónapig, és akkor sem r e n d s z e r e s e n mű­
ködött. A fauna-adatok számát alig gyarapította. 
6. Néhány ujabb nappali gyűjtésem (amely a korábban már a laposab ban felgyüjtött 
területeken folyt) ujabb fajokkal nem szolgált. 
U j f a u n i s z t i k a i e r e d m é n y e k 
A ké t éves gyűjtési időszak és a régebbi anyagok feldolgozása so rán 45 olyan 
fajt találtam, amely előző felsorolásomban (UHERKOVICH 1978a) nem szerepe l t , ( l fajt, 
a T h e r a s t ragulata HBN.-t, ha tá rozás i hiba miatt a z előző listából törölnünk kelL) E z e k ­
kel együtt a Barcs i borókás tájvédelmi körzet nagylepkéinek jelenleg ismert fajszáma 673. 
A következőkben ismertetem a z előző j egyzékhez képes t uj fajokat, majd pedig a z 
ott már ismertetett ritka fajok közül n é h á n y n a k ujabb előfordulását. 
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1. A Barcs i borókás tájvédelmi körzet korábban ismeretlen fajai 
Aplasia ononaria PUESSL. - Darány, Kuti-őrház, 1979. VII. 3 1 . , leg. Uherkovich Á. 
- Először Zalában fogták hazánkban (KOVÁCS 1957) , de VARGA (3^63 , 1964a, b) már 
keleti, délkeleti előfordulási adatait is közli é s megállapítja, hogy a Kárpá t -medencébe 
mintegy "harapóf ogó- sze rüen" nyomul be , hasonlóan a z állatföldrajzilag eltérő tipusu, de 
azonos haza i e l ter jedésképet mutató "Sybilia^-tipusu fajokhoz. Mint amaz fajok, ez is r e ­
c e n s ter jedésben van , de ritkább azoknál . 
Sterrha rust icata DEN. et SCHIPP. - Darány, Kuti-őrház;- 1978. VIII. 8., leg. Varga Z. 
S ter rha se r ia ta SCHRK. - Darány, Nagyberek, 1979. VIII. 16., Má la i se -c sapda (Ma-
jer J . ) . - Az utóbbi időben meglehetősen ritka volt a Dél-Dunántúlon, UHERKOVICH 
(1976a) c s a k 3 lelőhelyét adta meg. 
S te r rha emairginata L. - Ba rc s (KÖzépr igóc) , Erdésze t i Szakiskola , 1978. VIII. 6., 
VIII. 1 1 . { fénycsapda) , Rigóc mentén, 1978. VIII. 22., Darány, Kuti-őrház, 1979. VII. 31 . , 
VIII. 17. ( 2 ) , leg. Uherkovich Á. 
Ster rha rubrar ia STG-R. - Darány, Nagyberek, 1979. VIII. 16. (Mal&ise-csapdâ, Ma-
jer J.) - KOVÁCS (1953, 1956) 10 haza i lelőhelyét adja meg. Egyéb faunisztikai munkák­
ban és fénycsapda- törzskönyvekben is találkozhatunk adataival. Ezek szer in t o r szág ­
sze r t e meglehetősen elterjedt fajról van szó (3.a. á b r a ) . Ennek el lenére korábbi gyűjté­
seim so rán egyetlen példánya sem került elő a Dél-Dunántúlról. 
Scopula marginepunctata GOEZE - Darány, Macsilla, 1979. VIII. 17., Ma la i s e - c sap -
da (Majer J.) ( 2 ) . 
Euphyia picata HAW. - Ba rc s (KÖzépr igóc) , Rigóc mente, 1978. VIII. 22., leg. Uher­
kovich Á. - A Dráva-s ik erdeiben, de a környéken másutt is gyakori; néha igen nagy tö­
megben lép fel, mint pl, 1978. VIII. 17-én Kisdobszán , ahol 14,4 %-kal domináns faj volt 
(UHERKOVICH 1 9 7 9 a ) . 
Ochyria quadrifasciata CL. - Darány, Kuti-őrház, 1979. VII. 3 1 . , leg. Uherkovich Á. 
- KOVÁCS (1953, 1956) még c s a k 5 helyről emiitette: Sá rvár -Ká ld , Kaposvár , Bükk hegy­
ség , Sopron, Szentendre . Az azó ta eltelt időben s z á m o s faunisztikai adatközlő munkában 
megtaláljuk adatait, é s ugy tűnik, hogy terjedőben van. A Dráva-s íkon Komlósdon (UHER­
KOVICH 197 8b) é s K i sdobszán gyűjtöttük. A Zselic nedvesebb erdőiben gyakori . 
Per izoma bifasciata HAW. - Darány, Kuti-őrház, 1978. VIII. 8., leg. Varga Z.j 1979. 
VIII. 17. ( 5 ) , leg. Uherkovich Á 
Eupithecia nanata HBN. - Darány, borókás -ny i res , 1975. VI. 21 . , Mala i se -csapda 
(Tóth S.) - A szakirodalom szerint (pl. P ORSTER - WOHLFAHRT 1977, RÉZBÁNYAI 
1974) "Heide"-komponens, tápnövénye a Calluna vulgaris (L.) HULL. (a c s a r a b ) . KOVÁCS 
(1953) Kőszegrő l é s Uzsáró l emliti, majd Sopronból is előkerült. 1980-ban Szőcén é s 
Daraboshegyen (mindkettő Vas megyében) gyűjtöttem. PAZEKAS (1977) ba la tonszemesi 
adatát ismerteti. Ez utóbbi adat is alátámasztja, hogy el terjedését nem kizárólag a Callu­
na vulgár is , mint a szakirodalom szerinti egyetlen tápnövény, hanem egyéb tényezők ala­
kithatják (3.b. á b r a ) . 
Eupithecia haworthiata DBL. - Darány, Kut i -őrház, 19 80. VI. 9., leg. Ronkay L. é s 
Uherkovich A. 
Eupithecia tantillaria HBN. - Darány, Kut i -őrház, 1979. V. 17. ( 3 ) , V. 19. ( 2 ) , leg. 
Uherkovich A. - Erdeifenyőn élő faj, amely tápnövénye te lepi tése során sokfelé meghono­
sodott. A Dél- é s Nyugat-Dunántúlon valószinüleg többfelé őshonos , igy feltehetően a 
Barcs i borókásban is (UHERKOVICH 19 80a ) . 
Eupithecia vulgata HAW. - Darány, Kuti-őrház, 1978. VIII. 8-9. ( 4 ) , leg. Varga Z. 
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3. ábra. A Barcsi borókás néhány újabban előkerült fajának magyarországi elterjedése. 
Abb. 3. Die ungarländische Verbreitung einiger, in der B a r c s e r Wacholderheide neue r ­
dings vorgefundener Arten. 
a: Sterrha rubraria STGR. , b: Eupithecia nanata HBN., c: Calopsilos sylvata SCOP., 
d: Aspilates gilvaria DEN. et SCHIPP., e: Poeci lopsis pomonaria HBN., f: Apamea un-
animis TR., g: Polymbcis polymita b., h: Leucodonta bicoloria DEN. et SCHIFF. 
v v J 
Horisme vitalbata DEN. et SCHIPP. - Barcs ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 
1978. V. 5. ( f énycsapda ) . 
Horisme cort icate TR. - Darány, Nagyberek, 1979. VIII. 16., Ma la i s e - c sapda (Ma-
jer J.) 
Calopsi los sylvata SCOP. - Darány, Kuti-örház, 1978. VIII. 9., leg. Varga Z. - Ned­
v e s e b b erdővidékeinken élő "pszeudomontán" faj. A Drává-s ikon kimondottan ritka (UHER­
KOVICH 1972, 1 9 7 5 a ) , gyakoribb a Zsel icben és Belső-Som ogyban (UHERKOVICH 1978f, 
З.е. á b r a ) . 
Poec i lops i s pomonaria HBN. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szak i sko la , 1978. 
III. 3 . , fénycsapda. - Korábban 8 haza i előfordulási helyét adtam meg (UHERKOVICH 
1 9 7 7 a ) . 1978-ban e g y s z e r r e - a z o n o s napon, március 3-án - 3 helyen került elő: 
Barcs -Középr igócon , Bőszénfa-Roporypusztán ( f énycsapdák) , é s a Nyugat i -Mecsekben 
fekvő Bakonyán (UHERKOVICH 1 9 8 0 b ) . 1979-ben több példányát fogtam Goricán, à Z s e ­
lic délkeleti r é s z é n , 1981 . HL 9-én pedig K i sdobszán gyűjtöttem sok példányát (З.е. á b r a ) . 
Gnophos furvata DEN. et SCHIPP. - Darány, Nagyberek, 1979. VII. 22., Mala i se -
c s a p d a (Majer J . ) . - E l sősorban hegyvidékeinkről ismert faj. A K ö z é p h e g y s é g b e n álta­
lánosán elterjedt, de él a Mecsekben és a Villányi-hegységben is. Élőhelyei általában 
sz ik lás karsz tbokorerdők. Azonban néhány faj - úgy látszik, ez is - , amely sz ik lás h e ­
lyeket kedvel , olykor homokon is előfordul (pl. Scolitantides orion PALL., Simyra ne rvo­
s a DEN. et SCHIPP.) . 
Aspi la tes gilvaria DEN. et SCHIPP. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 
1978. IX. 3. , fénycsapda . - Az e lőző fajhoz hasonlóan ez is e l sősorban a Középhegy­
s é g meleg lejtőin él. így például à Kesz the ly i -hegység meleg dolomit-lejtőin, G y e n e s d i á s 
mellett, augusz tus v é g é n gyakori szokot t lenni, tapasztalataim szer int . Dél-dunántúli ada ta 
korábban nem volt, még a Harsányi-hegyről sem került elő (pedig igényei alapján - lát­
s zó lag - ott elő kel lene fordulnia). Előfordulása a Barcs i bo rókásban újabb példa a 
sziklai é s sztyepp-fajok homoki előfordulására (3.d. á b r a ) . 
Hypenodes taenial is HBN. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 1978. 
VIII. 8., VIII. 21 . , IX. 24., fénycsapda; Rigóc mentén, 1978. VIII. 22., leg. Varga Z. - Ma­
g y a r o r s z á g s z á r a z a b b tölgyeseiben elterjedt é s előfordul a z Alföldön is (GOZMÁNY 
1970) . A Dráva-sikon korábban nem fogtuk, c s a k mostanában került elő Kisdobszáró l . 
Chytolitha cribrumalis HBN. - B a r c s (Közép r igóc ) , Rigóc mentén, 1978. VIII, 22. 
( 2 ) , leg. Uherkovich Á. - Mocsarakban , nádasokban o r s z á g s z e r t e elterjedt é s gyakori 
faj. Ennek el lenére a ránylag k e v é s lelőhelye ismert, amire gyenge repü lése lehet a ma­
gyarázat ; va lószínűleg fényre is sokkal k e v é s b é é rzékeny (olykor némileg fénykerülőnek 
lá tszik!) , mint a többi, Hypeninae a lcsa ládba tartozó faj. Még kiterjedt nádasok mentén, 
ahol egyébként tömegesen repül, é s hálóval könnyen fogható, alig megy a lámpa fényé­
re (Nagyberek , Ponyód mellett). 
Catephya alchymista DEN. et SCHIPP. - 1980. VI. 23. , Darány, Kut i -őrház, leg. 
Uherkovich Á 
Plus ia nadeja OBTH. - Darány, Kuti-őrház, 1978. VIII.. 8-10., leg. et coll. Varga 
Zoltán. - A haza i fauna új tagja, melyről r é sz l e t e sebben Varga Z. számol be ugyaneb­
ben a kötetben (VARGA 1981). 
Nycteola r evayàna SCOP. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 1978. IV. 
12., fénycsapda. 
Nycteola as ia t ica KRUL. - Dfcrány Kuti-őrház, 1978. VII. 3 1 . , leg. Uherkovich Á. 
Jaspidia deceptor ia SCOP. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 1978. 
VL 9., f énycsapda . - A Dél-Dunántúlon, beleér tve a M e c s e k e t i s , a z utóbbi időben 
igen ritka (BALOGH 1978, UHERKOVICH 1978a ) . Gyakoribb a Nyugat-Dunántúlon 
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(TALLÓS 1959, UHERKOVICH 1980c ) , valamint a Tolnai-dombságon (KOVÁCS 1953) é s 
â Mezőföldön ( S Z E Ö K E 1 9 7 8 ) . 
Nonágria nexa HBN. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Rigóc mentén, 1978, VIII, 22. , leg- Var­
ga Z. - Ritka mocsári fajunk, amely a környéken c sak Komlósdon került elő egyetlen 
példányban (UHERKOVICH 1978b) . 
Archana ra geminipuncta HAW, - Ba rc s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 1978. 
VIII. 9,, fénycsapda. 
Archanara neur ica HBN. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , E rdésze t i Szakiskola , 1978. VII. 17., 
fénycsapda . 
Ipimorpha re tusa L. - B a r c s (Közép r igóc ) , Erdésze t i Szakiskola , 1978. VII. 1., 
VIII. 1., fénycsapda . 
Apameà cha rac t e reà HBN. - Ba rc s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 1978. 
VI. 15,, fénycsapda . 
Apameà unànimis TR. - Darány, Kut i -örház, 1979. V. 19., leg. Uherkovich Á., 1979, 
V. 24., leg. Ronkay L. - KOVÁCS (1953) c s a k Sopronból említi, VARGA - GYULAI 1. 
(1978) Szombathelyről, GYULAI et al. (1979) Ujszentmargitáról is . 1979-ben megfogtuk 
a Harsányi -hegyen (1979. V. 25,, leg. Ronkay L. é s Uherkovich Á,) , Régebbi anyag r e ­
víziója so rán kitűnt, hogy Sellyén és Gilvánfán is fogtam. BUSCHMANN (szóbel i k ö z l é s e 
álapján) a z utóbbi években J á s z b e r é n y b e n fogta (3.f. á b r a ) , 
Amphipyra pyramidea L. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szak isko la , 1978, X. 15., 
fénycsapda. 
Apatele a c e r i s L, - Darány, Kutí-őrház, 1978. VIII. 10-, leg. Varga Z. 
Cirrhia gilvágo DEN. et SCHIPP., - Ba rc s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 
1978. IX. 3 0 - X. 31 . folyamán 8 példány ( f énycsapda ) . 
Conistra ligula E S P . - Darány, temető, 1975. III. 28, , leg. Uherkovich Á. 
Dichonia conVergens DEN., et SCHIPP. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésaeeti S z a k i s ­
kola, 1978. X. 13 . , leg. Uherkovich Á. 
Polymixis polymita L. - Darány, Nagyberek, 1979. VIIL 16., Ma la i s e - c sápda (Majer J. ) 
- KOVÁCS (1953, 1956) számos haza i lelőhelyét adja meg. Ezek e l sősorban a K ö z é p ­
h e g y s é g területére e snek (bá r ismert K a p o s v á r környékéről é s a Mecsekből i s ) . Saját 
dél-dunántúli gyűjtéseim s o r á n eddig egyetlen példánya sem került elő. E faj is va lósz í ­
nűleg azok k ö z é tartozik, amelyek sz ik lás élőhelyek mellett homokon is előfordulhatnak 
(3.g. á b r a ) . 
Cucullia lactucae, DEN. et SCHIPP. - Darány, Kuti-őrház, 1979. V. 19., leg. Uhe r ­
kovich Á 
Hadena confusa HUPN, - Darány, Kuti-őrház, 1979. V. 19 . , leg. Uherkovich Á., 
1979. V. 24., leg. Ronkay L. é s Uherkovich Á. 
Roesel ia kolbi DAN. - Darány, Kuti-őrház, 1980. VI, 9,, leg. Ronkay L. é s Uherko­
vich Á. 
Celama chlamytulàlis HBN. - Darány, Kuti-őrház, 1980. VI. 9., leg. Ronkay L é s 
Uherkovich Á. 
Leucodonta bicoloria DEM. et SCHIPF, - Darány, Kut i -őrház, 1979. V. 24., leg. 
Uherkovich Á. - E lső hazá i példányát Gozmány L. fogta meg ( ISSEKUTZ 1956) . Azóta 
több helyről előkerült, bár sehol sem gyakori (UHERKOVICH 1978d) . Darányi pé ldánya 
egyúttal e l ső dél-dunántúli pé ldánya is. Pel tehető, hogy terjedőben van, mivel ilyfen fel­
tűnő állatnál nem képzelhető el àz , hogy a gyűjtők figyelmét évtizedekig elkerülje. 
CARNELUTTI (1978) e l ső sz lovéniai példányairól is a közelmúltban számolt be (3.h. á b r a ) . 
Acherontia a t ropos L. - B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola , 1978. X. 8., 
fénycsapda. 
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E v e r e s a l ce ta s HPPMGG, - Darány, Nagyberek , 1979. Vili. 16., Mà la i se -c sapda 
(Majer J.) - Korábban k e v é s helyről ismertüké Ujabban a Dél-Dunántúlon, valamint a 
T i s z a mentén többfelé gyűjtöttem (UHERKOVICH 1968, 1978b ) . 
2. Ritka fajok ujabb adatai 
A Barcs i bo rókás lepkefáunáját ismertető e lső cikkben felsorolt 629 nâgylepkefâj 
között s zámos olyan r i tkaság van , amelyek o r s z á g s z e r t e k e v é s helyen fordulnak elő 
(UHERKOVICH 1978a ) . Ilyenek e l sősorban a nyiren, égeren é s fenyő-féléken élők, va la­
mint számos euroszibir iai é s '"Sibylla"-tipusu n e d v e s s é g k e d v e l ő elem. Ezek közül a leg­
több faj 1978-80 folyamán többször is előkerült, némelyik nagyobb pé ldányszámban. A 
következőkben ezeke t a fajokat sorolom fel (záróje lben a példányszámot adom meg) . 
a ) Darány, bo rókás -ny i res a Kuti-őrháznál é s a Szürühely-folyásnál , 1979-ben é s 
1980-ban ö s s z e s e n 10 gyűjtés: 
Cyclophorà albipunctata HUPN., A c a s i s viretatá HBN. ( 2 ) , Chloroclystà s i terâta 
HUPN. ( 2 ) , The ra obel iscâtâ HBN., Xanthorrhoe biriviata BKH., Eupithecia intricatà Z. 
(212) , Euphyia unangulatá HAW. ( l 2 ) , Lomographa ca ra r i a HBN., Lithina ch lorosa ta 
SCOE.Pech ipogo gryphalis H.-SCH., Apámea c rena ta HUPN. ( 3 ) , Apatele cusp i s HBN. 
( 2 7 ) , A. alni L. ( 1 3 ) , A. s t r igosa DEN. et SCHIPP., A. euphorbiàe DEN. et SCHIPP. , 
Epia irregularis HUPN. ( 2 ) , Mythimna comma L., Epilecta l inogriseâ DEN. et SCHIPP., 
Hàrpyiâ b icuspis BKH, ( 1 3 ) , Pheos i a gnoma P . ( 3 ) , Drepânâ curvâtula BKH. ( 6 ) , 
D. lacert inaria L, ( 3 5 ) . 
b) Darány, Nagyberek (1980. VI. 2 . ) : 
Cyclophorà albipunctata HUPN. ( 3 ) , Euphyia unangulatá HAW., Apámea c rena ta 
HUPN., Apatele cusp i s HBN. ( 2 ) , Drepânâ lacert inaria L. 
c ) B a r c s ( K ö z é p r i g ó c ) , Erdésze t i Szakiskola (1978 , f énycsapda ) ; 
Cyclophorà albipunctata HUPN. ( 2 4 ) , Nothopteryx carpinata BKH., Chloroclystà s i ­
terâta HUPN. ( 2 ) , Euphyia unangulatá HAW. ( 6 ) , Lithina chlorosa ta SCOP. ( 8 ) , Zânc lo-
gnatha tenuialis RBL. ( 4 ) , Pechipogo gryphal is H.-SCH., Ipimorpha sub tusa DEN. et 
SCHIPP. ( 12 ) , Apámea c rena ta HUPN. ( 1 8 ) , A. tallosi KOVÁCS et VARGA ( 2 ) , Apatele 
cuspis HBN. (5), Lithophane soc ia HUPN. ( 2 ) , Harpyia bicuspis BKH., P h e o s i a gnoma 
P. ( 7 ) , Polyploca flavicornis L. ( 3 ) , Drepâna lacert inària L. ( 1 4 ) , Hepialus humuli L, 
d) Barcs ( K ö z é p r i g ó c ) , Rigóc mentén (1978. V. 5. é s VIII. 22.) illetve à halas tó 
mellett (19 80. VI. 3 . ) : 
Cyclophorà albipunctata HUPN., Euphyia unangulatá HAW. ( 4 0 ) , Lomographa c a r a ­
ria HBN., Apatele alni L. ( 2 ) , A. cusp i s HBN, ( 2 ) , Epilecta l inogrisea DEN. et SCHIPP. , 
Harpyia b icuspis BKH. (3 ) , Drepânâ curvâtula BKH. ( 7 ) , D. lacert inària L», Pheos i a 
gnomâ P . 
A z a n y a g k v a n t i t a t í v ( m e n n y i s é g i ) é r t é k e l é s 
1. A domináns fajok 
Gyűjtéseim s o r á n 56 olyân fajt fogtam, amelyek mennyisége legalább egy évben ( a 
fénycsapdáknál ) vagy pedig a z 1974-1977. közötti lámpázások s o r á n ö s s z e s í t v e megha­
ladta az 1 %-ot ( l . t áb láza t ) . Ezek többnyire á l a l á n o s á n elterjedt é s o r s z á g s z e r t e gya^ 
kori polifág fajok, melyek apróbb növényeken táplálkoznak. De találunk közfcttük polifág 
lombfogyasztókat is (pl. Boârmia punctinâlis SCOP., Orthosia gothicá L., Semiothisa al ter-
naria HBN., Colocas ia coryli L., Cyclophorà porata L. ) , m a g a s dominancia-értékkel fenyő-
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féléken - itt erdeifenyőn - élőket (Panol i s flammeá DEN. et SCHIPP., Hyloicus pinastri 
L.) , néhány gyakori füzön é s nyáron élőt ( P h a l e r a bucepha la L., Lomaspilis marginata 
L.), valamint égeren élőket (Drepana falcataria L., Euchoeca nebulatá SCOP., Hydrio-
mena caerula ta P . ) . Hasonlóan nagy anyagot a k i svaszá r i fénycsapda anyagából nyer ­
tünk éveken át (UHERKOVICH 1977a ) . 
Mivel a nagy dominanciáju fajok általában o r s z á g s z e r t e gyakoriak, t e rmésze tesnek 
látszik, hogy a K i s v a s z a r b a n fogott 1 %-nál gyakoribb fajok (65 faj) jórészt megegyez­
nek a Ba rc s i borókás gyakori fajaival. A leg lényegesebb különbség az , hogy c s a k a 
Barcs i borókásban vannak 1 %-os dominanciát meghaladó fenyőn és égeren élő fajok. 
A Barcs i bo rókás 56 nagy dominanciáju faja közül a fénycsapdában 48 faj gya ­
kor isága haladta meg az 1 %-ot legalább egy évben. A többi 8 faj ( e l ső so rban sajátos 
r epü lése miatt) a f énycsapdába c s a k elvétve jut be. A táblázatban sze rep lő 638 péJdány 
Lymantria d i spa r L. legnagyobb r é szé t (605 példányt) egyetlen é jszakán gyűjtöttem (Da-
rány, temető, 1974, VII. 12 . ) , enélkül mennyisége c s a k t i zedszáza lékokban lenne kifejez­
hető. 
A fénycsapda 6 olyan fajt fogott, amelynek mennyisége mind a 4 évben meghalad­
ta a z 1 %-ot, 7 faj 3 évben, 13 faj pedig 2 évben érte el ezt a z értéket. A legnagyobb 
é v e s dominanciaértéket a Mythimna turca L. érte el 6,86 %-kal, 1976-ban. A lámpázások 
anyagában c sak az előbb emiitett okok miatt szoru l harmadik helyre ugyanez a faj (ti. a 
Lymantria disp ar tömegrajzása miatt). 
Egyébként is igen tanulságos lehet a fénycsapda és a lámpázások mennyiségi e red ­
ményeinek ö s s z e v e t é s e . A sor rend a kétféle módszer re l fogott fajok között másutt is meg­
lehetősen eltérő. Ennek objektiv okait a következőkben látom: 
1. A lámpázások so rán egy-egy igen kedvező ra jzási helyzet - időjárási okok mi­
att - némelyik faj óriási tömegét produkálhatja egyetlen gyűjtés alatt. 
2. Számos faj lámpa körüli v iselkedése oiyan, hogy e leve kicsi a z esé ly c s a p d á b a 
e s é s ü k r e . Ezek a lámpa környékén leülnek az a lza t ra ( mint pL a Hydriomena caerula ta 
P. , Euchoeca nebulatá SCOP.) , a c s a p d á b a c sak elvétve ke rü lnek bele (vö. 1. t áb láza t ) . 
3 . Sok faj hideg éjjeleken is a ránylag jól rajzik, ese t leg olyankor i s , amikor már 
"nem érdemes" lámpázni. Ilyenek a Tholera-fajok, a Spilosoma menthastri E S P . , a Spil-
arct ia lubricipéda L.; sőt, à Diaphora mendica CL.- k i svasza r i megfigyeléseim szer in t -
kifejezetten hideg é jszakákon rajzik jobban, aktivitása a hőmérséklet c sökkenéséve l egy 
ideig nemhogy c sökkenne , hanem növekszik . Utóbbi fajnál ( é s még néhány másiknál is) 
a c s a p d a j avá ra dönt az , hogy a z é j szaka második felében, ese t leg éppen pirkadatkor 
rajzik. 
Szubjektív módosító tényező lehet a személyes gyűjtések nem abszolút egyenle tes 
időbeosz tása , valamint a z , hogy a gyűjtések inkább a z é jszaka e lső felére esnek . 
2. A nagylepke-együt tes a s zpek tu sa i 
BALOGH J. (1953) a mérsékelt égövi é le tközösségek évi 5 a s zpek tu sá t adja meg. 
E z többé-kevésbé é rvényes a nagylepkékre is (KOVÁCS 1953b, KOVÁCS- GOZMÁNY 
1954) . Nappali lepkék aszpek tusa inak kialakulását korábban már tanulmányoztam a T i sza ­
völgyben, a Dráva-s ikon é s a Villányi-hegységben (UHERKOVICH 1967, 1974, 1975b) . Az 
utóbbi helyen Festucetum su lca tae - Cotino - Quercetum mozaikkomplexben 6 a szpek tus 
alakult ki. 
A Barcs i borókás éjjeli nagylepkefaunájának e lemzése alapján ugyancsak 6 a s z -
pektust jelölhetünk ki. 
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Az aszpek tusok megállapítása itt is a tömegesen rajzó fajok alapján történik, de 
egyéb jellemző fajok is belei l leszthetők ebbe a so rba . A 4-7. ábrán a f énycsapda által 
fogott, legalább időnként nagy dominanciaértékU fajokat mutatom be dekádonként i ( lO na ­
ponkénti) ö s s z e g e z é s b e n . Meg kell jegyeznem, hogy a két felvételi hely - E rdésze t , 
1975-76 és Erdésze t i Szakiskola , 1977-78 - adatai között nem nagy, de jól látható kü­
lönbség van . A következőkben nézzük a z e g y e s aszpek tusoka t : 
à ) t é 1 (november eleje - március k ö z e p e ) . 
Időtartamát, kezdetének é s végének időpontját nagymér tékben befolyásolhatja a z 
időjárás . Az el térés a z e g y e s évek között elérheti a 3-4 hetet is . A tömegesen fellépő 
fajok közül - időjárási helyzettől függően - a Conistra-fajok é s az Eupsilia t r a n s v e r s a 
HUPN. az e g é s z időszak alatt repülhetnek. Mellettük a z időszak elején - a z a z k é s ő 
ő s s z e l , a tél elején rajzik a tél iaraszolók "tél eleji csoportja", kedvező körülmények ko­
kott a k á r ka rácsonyig vagy újévig (Erann i s defoliaria CL., Agriopis aurant iar ia HBN., 
Operophtera brumata L.t és l egkésőbb , olykor c s a k decemberben a z Alsophila quadri-
punctar ia PODA). Ugyancsak e r re a z időszakra esik néhány egyéb, igen kése i ke l é sü 
faj r a j zása is : Poeci locampa populi L., Bráchionycha sphinx HUPN. A Pti lophora plumi-
ge ra pedig általában november-decemberben rajzik, de néha t a v a s s z a l is (PORSTER -
WOHLFAHRT 1960) . Az utóbbi időben, 1978 t avaszán nálunk is többfelé fogták, pl. a 
Budai-hegyekben (MÉSZÁROS 1979) , valamint a Dél-Dunántúlon ( leg. UHERKOVICH Á. 
é s f é n y c s a p d á i ) . 
A téli a s z p e k t u s közepén rendszer in t megszűnik a mozgás , legfeljebb a legenyhébb 
déli lejtőkön fordul elő, hogy s z á r n y r a kel egy-egy Conistra példány (többnyire C. rubi-
ginosa SCOP. vagy C. vaccina L.). 
Az a szpek tu s v é g é n a té l iaraszolók "tél végi csoport ja" kezd rajzani. Ez a Dél-
Dunántulon á t lagosan február k ö z e p é r e esik, de a z e l té rések mikroklimatikus okok miatt 
igen nagyon lehetnek ( a M e c s e k egyes meleg völgyeiben már január végén többnyire 
találunk friss ke l é sü a r a szo lóka t ) . Legkorábban a Phigalia pi losaria DEN. et SCHIPP, 
és a z Agriopis leucophaear ia DEN. et SCHIPP, k e l é s e indul meg, előttük pár nappal 
aktivizálódnak az imágó formában áttelelő bagolylepkék. Az aktivitás illetve ke lés a tél 
folyamán többször megszakadhat , néhány fokos fagy azonban nem t e s z kárt sem a már 
kikelt imágókban, sem pedig a fejlődésnek indult bábokban. 
Itt meg kell jegyeznünk, hogy amint a Ptilophora plumigera E S P . k e l é s e t a v a s z r a 
is áttolódhat, ugyanigy a k é s ő ősz folyamán megkezdődhet a Phigalia pi losaria DEN. et 
SCHIPP, ke l é se i s . Bár a Barcs i bo rókásban ilyen megfigyelésem még nem volt, mégis 
megemlítem, mivel a Dél-Dunántulon már kétizben találkoztam a Ph. pi losar ia őszi példá­
nyaival (Gilvánfa, 1972. XI. 6., Korpád, 1979. XII. 1.). A példányok rendel lenes ősz i 
ke lésé t - feltételezésem sze r in t - à v iszonylag e rős őszi fagyok után h o s s z a n tartó 
enyhe időjárás okozhatja. 
b) k o r a t a v a s z (március k ö z e p e - május eleje) 
Időtartama ugyancsak e rősen vál tozó. K é s ő n kezdődő, ellenben tartós é s erőtel-
j e s felmelegedés h a t á s á r a 2-3 héttel megrövidülhet ( i lyenkor több faj r a j z á s a " ö s s z e ­
c s ú s z i k " ) . Kora i erőteljes felmelegedést követően kialakuló tar tósan átlag alatti hőmér­
séklet v iszont nagyon megnyújthatja a z időtartamot ( e l sőso rban a március eleji e r ő s 
felmelegedést követő h o s s z a b b hűvös időszak március második felében és április e lső 
fe lében) . 
A tömegesen je lentkező fajok közül a z Orthosia-fajok (főleg O. gothica L., O. in-
cer ta HUPN., é s O. cruda DEN. et SCHIPP.) kondominánsak. Ezeket a Panol is ftammea 
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Orthosia gothica L» 
Orthosia incerta HUPN, 
Orthoöia c ruda DEN. et SCHIPP. 
Panol is flammea DEN. et SCHIPP. 
Syst ropha so ro rcu la HUPN, 
Phragmatobia fuliginosa L. 
Boarmia punctinalis .SCOP, 
Axylia putris L. 
Jaspidia pygarga HUPN. 
Amathes c-nigrum L. 
Zanclognatha tarsicr inal is KNOCH 
Mythimna turca L. 
Rivula se r i cea i i s SCOP, 
Lithosia quadra L. 
Eilema lutarella L. 
Tholera cespi t is DEN. et SCHIPP. 
Tholera decimalis PODA 
Agrochola helvola L. 
Erannis defoliaria CL. + 
Agriopis aurantiar iâ HBN. 
4. ábra. Domináns fájók 1975-ben, dekádonként ( f énycsapda) 
Abb. 4. Dominante Arten im Jahre 1975 in Dekaden (Lichtfalle) 
Alsophila ae scu l a r i a DEN. et SCHIPP. 
Orthosia cruda DEN. et SCHIPP, + 
О. gothica L. + O. incer tâ HUPN. 
Lycia hirtaria CL. 
Panol is flammea DEN, et SCHIPP. 
Ectropis bistortata GOEZE 
Sys t ropha sororcula HUPN. 
Boarmia punctinalis SCOP. -
B« danieli WHRLI. 
Spilosoma menthastri E S P . 
Pha le ra bucephala L. 
Spilarctia lubricipeda L. 
Jaspidia pygarga HUPN. 
Mythimna turca L. 
Rivula se r i cea l i s SCOP. 
Lithosia quadra L. 
Tholera decimalis PO DA 
Tholera cespi t is DEN. et SCHIPP. 
Agrochoia helvola L. 
Erannis defoliaria CL. + 
Agriopis àurant iar ia HBN. 
Dperophtera brumata L. 
5. ábra . Domináns fajok 1976-ban, dekádonként ( fénycsapda) 
Abb. 5. Dominante Arten im Jah re 1976 in Dekaden (Lichtfalle) 
Ю0 
Conistra vaccinii L. 
Orthosia c ruda DEN. et SCHIFF, ч 
О. gothica L. *• О. incerta HUFN. 
Panolis flammea DEN. et SCHIFF, 
Drymonia ruficornis HUFN. 
Sys t ropha sororcu la HUFN. 
Spilarctia lubricipeda L. 
Axylia putris L. 
Boarmia punctinalis S СОР. 
Mythimna turca L. 
Jaspidia pygarga HUFN. 
Phragmatobia fuliginosa L. 
Apamea c rena ta HUFN. 
Rivula ser icea l i s SCOP, 
Scotia segetum DEN. et SCHIFF. 
Lithosia quadra L. 
Perizoma alchemillata L. 
Tholera cespit is DEN. et SCHIFF. 
Tholera decimális PO DA 
Agrochola helvola L. 
6. ábra. Domináns fajok 1977-ben, dekádonként ( fénycsapda) 
Abb. 6. Dominante Arten im Jahre 1977 in Dekaden (Lichtfalle) 
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Orthosia c ruda DEN. et SCHIPP» + 
О. gothica L. + О. incerta HUPN. 
Panol i s flammea DEN, et SCHIPP. 
Eupsilia t r a n s v e r s a HUPN. 
Conistra vacc ina L. 
Drymonia ruficornis HUPN. 
Phragmatobia fuliginosa L. 
Câradr ina morpheus HUPN. 
Jaspidia pygarga HUPN. 
Hypena proboscidal is L. 
Mythimna turca L. 
Cybosia mesomella L. 
Lithosia quadra L. 
Rusina ferruginea E S P . 
Arenostola extrema HBN. 
Perizoma alch em illata L. 
Eilema gr iseola HBN. 
Eilema lutarella L. 
Tholera decimalis PODA 
Agrochola helvola L. 
Oporinia dilutata DEN. et SCHIPP. 
Operophtera brum ata L. 
7. ábra . Domináns fajok 197 8-ban, dekádonként ( fénycsapda) 
Abb. 7. Dominante Arten im Jahre 197S in Dekaden (Lichtfalle) 
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DEN. et SCHIPP, dominanciája követheti. Az e g é s z a s z p e k t u s r a jellemzők az 1, a s z -
pektus (tél) fajai fokozatosan csökkenő mennyiségben, közülük némelyik ( az áttelelő 
Noctuidák) a 2, a szpek tus végéig is előfordulhat. Az a szpek tu s második fele meglehe­
tősen s z e g é n y , kialakulhat a Drymonia ruficornis HUPN. dominanciája. 
A kora tavasz i a s zpek tu s szinezőelemei közül megemlítjük a z itt r e n d s z e r e s e n fel­
lépő Polyploca flàvicornis L.-t és a z Endromis ve r s ico lo ra L.-t. 
c ) k é s ő t a v a s z— k o r a n y á r (május eleje - június közepe ) 
Kezde te V. 5. - 15 . között v a n . A tavasz i időjárási anomáliák következményei az 
időszak folyamán rendszer in t kiegyenlítődnek. (De végig hűvös t a v a s z folyamán nem, 
mint pl. 1980-ban: ekkor a többhetes e lmaradás az őszig megmaradt!) 
Az időszakót igen sok, egy időben megjelenő faj vezet i be, mint a nappali lepkék­
nél is . Különösen szemléle tesen láthattuk ezt 1976-77-ben (6-7 . á b r á k ) . A tömeges fa­
jok mellett ekkor jelenik meg a borókás számos jellemző, de a l acsonyabb egyedszamu 
fája is: Hàrpyia bicuspis BKH., Pheos i a gnoma P. , Apatele alni L., A. cusp is HBN,; a 
Diurnák közül: Scolitantides örion PÁLL., Melitaeá cinxia L., Closs iana se lene DEN. et 
SCHIPP., Pólyommatus i cà rus RÓTT. 
d) n y á r - k ö z é p (június közepe - július k ö z e p e ) 
A l egkevésbé határozottan je lentkező a s z p e k t u s , e g y e s helyeken (pL a Dráva-
sikon a nappali fauna alapján) nem is különíthető e l . A Barcs i bo rókásban er re az idő­
s z a k r a lerepülnek a májusra jellemző tömeges, illetve ritkább, de je l legzetes fajok. A 
csökkenő ös szmenny i ség mellett néhány Arctiidae (főleg: Lithosia quadra L., de mellette 
â Miltochristá miniata PORST, é s Cybosia mesomella L.), valamint a z Arenostola extrema 
HBN. közül kerülnek ki a domináns fajok. Ugyancsak ekkor jelenik meg az Ennomos 
e rosa r i a DEN. et SCHIPP, e l ső é s a Selenia-fajok második nemzedéke . Ez a z egynem-
zedékü bagolylepkék fő ra jzás i ideje (pl. Apamea tallosi KOVÁCS et VARGA, A. c r e n a -
ta HUPN.), é s ekkor kelnek az aest íváló - "átnyaraló" - fajok i s , pl. a z Amphipyrák. 
Az időszak végén megkezdődhet a második nemzedéküket gyor san lé t rehozó fajok 
- néhány Notodontida, Apatele alni L., s tb. - második nemzedékének rajzási ideje, 
e ) k é s ő n y á r (július közepe - augusz tus v é g e ) 
Július közepén aránylag rövid időn belül ismét s z á m o s faj jelenik meg, illetve sok 
faj 2. nemzedéke ekkor kezd rajzani. A legtöbb élőhelyen egyedekben és fajokban ez 
a leggaadâgabb időszak. Különösen augusztus e lső felében lehet roppant magas az 
ö s s z - e g y e d s z á m néhány tömegesen rajzó Noctuidae (Amathes c-nigrum L., Mythimna 
turca L., Rivulà se r icea l i s SCOP,, Axylia putris L.) , Geometridae (Boarmia punctinalis 
SCOP. , Per izomâ alchemillata L.) , Arctiidae (Eilema lutarella L., E, g r i seo la HBN., Li­
thosia quadra L.) é s nagyobb termetű "szövők" (Philudoria potatoria L., Antherea y a -
mamai GUÈR. ) megjelenése miatt, 
Augusztus végén a fáj- és egyedszám gyors c s ö k k e n é s n e k indul és megjelennek 
a z őszi a szpek tus t beveze tő állatok ( ezek pé ldányszáma általában nem m a g a s ) : P a c h y -
gas t r ia trifolii ESP . , Artiora evonymaria DEN. et SCHIPP., Gortyna flavago DEN. et 
SCHIPP. Ekkor kezdődik a z aest iváló bagolylepkék nyári nyugalmi időszak utáni r a j z á s a 
i s , amely azután e g é s z ő s s z e l tarthat. 
f) <5 s z ( szep tember eleje - november eleje) 
Szeptember elején a Tholera decimalis PODA és a Th. cespi t is DEN. et SCHIPP. 
rövid, de magas egyedszámú ra jzása a jellemző, rendszer in t a z e lső faj dominanciájával. 
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E két faj rajzásideje meglehetősen pontosan jelentkezik, évente legfeljebb 3-4 napnyi 
e l té résse l , Az augusz tus végén megjelent fajok, továbbá a későnyár i a s zpek tu sban r e ­
pülő 2. nemzedékesek példányai még hetekig repülhetnek. A Lithosia quadra L. domi­
nanciája jelentős lehet, egyes években ekkor éri el ra jzás i maximumát, 
A faj- é s egyedszám szeptember utolsó dekádjában nagyon lecsökken, Ekkor k e z ­
denek rajzani a Cirrhia- é s Agrochola-fajok, a Rhizedra lutosà HBN., valamint fokoza­
tosan megjelennek az áttelelők (Conistra- é s Lithophane-fajok, Eupsil ia t r a n s v e r s a 
HUPN., Chloroclysta s i tera ta HUPN.). Október folyamán területünkre az Agrocholà he l -
vo la L. dominanciája jellemző. 
* 
A fénycsapdák aszpektus-diagramjaihoz (4-7 , áb ra ) jó k iegész i tés t nyújthatnak a z e g y e s 
lámpázások so rán fogott domináns fajok. A fontosabb, mennyiségileg is ér tékelhető lám-
p á z á s o k domináns fajait a 2» táblázatban mutatom be." Eszer in t az előbbiekben ismerte­
tett fajok mellett s zámos egyéb faj is lehet időnként domináns vagy saabdomináns, En­
nek okairól a leggyakoribb fajok ismerte tése so rán - f énycsapdás és személyes gyűj­
tések közötti különbségek ismertetésével - már tettem említést. A következőkben néhány 
jellemző dominanciát emelek ki a táblázatban szereplőkből : 
Kora tavasz i a s z p e k t u s : Panolis flammea DEN. et SCHIEF., Xylomyges conspici l la-
ris L., Orthosia cruda DEN. et SCHIPE, stb. dominanciája. 
Késő t avasz -ko ranyá r i a s z p e k t u s : Hydriomena c a e r u l a t a P-, Ectropis bistortata 
G-OEZE, sőt, egyizben a z egyébként alig néhány haza i példányban ismert Eupithecia 
intricata Z. volt a domináns a Kuti-őrháznál (vö, 2. táblázat ) , 
Nyár-közepi a s z p e k t u s : Lithosia quadra L., Jaspidia pygàrga HUPN, dominanciája. 
Későnyá r i a s z p e k t u s : Egy izben a Lymantria d ispar L. ért el 59,3 %-os, igen ma­
g a s dominanciát. 
A fenti a szpek tusok tovább bontha tók , ámbár véleményem szerint a túl r é sz l e t e s 
e lemzés e l takarná a l ényeges , nagyobb je lentőségű ingadozásokat . A 4. a s zpek tu s hely­
zete a legbizonytalanabb, tulajdonképpen összevonha tó az előzővel. 
A fenti a s z p e k t u s - b e o s z t á s - megítélésem szer in t - nemcsak a Barcs i borókás 
nagy lepkéire , hanem a z e g é s z Dél-Dunántúlra é r v é n y e s . Hazánkban tulajdonképpen c s a k 
a magasabb hegyvidékek térnek el ettől je lentősebb mértékben: ott a z aktiv időszak rö ­
videbb, a z egyes a szpek tusok határai elmosódnak, h o s s z u k l ecsökken és t e rmésze te sen 
tartalmuk - a z a z jellemző és domináns fajaik - is nagyobb el térést mutat a z a lacsonyabb 
v idékekhez képest . 
3. A lombfogyasztó nagylepkék mennyiségi v iszonyai 
A lomfogyasztó nagylepkék egy r é s z e e l szaporodva hatalmas kártételeket is okoz­
hat é s okozott is a z elmúlt években a környéken. (Lymantria d i spa r L. hatalmas g r a d á -
ciói a Dráva-s ikon, ugyanott az Euproctis c h r y s o r r h o e a L. erőteljes kártétele k isebb g ó ­
cokban. ) A legtöbb lombfogyasztó azonban kárt nem okoz, legalábbis a Ba rc s i b o r ó k á s ­
ban. Itt külön figyelmet kell szentelnünk a z erdeifenyőn élő fajoknak, mivel ezek egyes 
telepitett e rdei fenyvesekben ( a Barcs i bo rókás fenyvesei is nagyobbrész t ilyenek) e r ő s e n 
"Meg kell jegyeznem, hogy a z 1. táblázatban a z 1 %-nál nagyobb dominancia-értéket el­
érő fajok között nem sze repe lnek a z 1978-80. évi lámpázások, hanem a z adatok egyön­
te tűsége kedvéér t c s a k â z 1974-77. éviek. 1978-ban a Rigóc-patak mejntén, 1979-80-ban 
pedig különböző borókás élőhelyeken és m o c s a r a s területeken lámpáztam. Az 1. táblázat 
adatai tehát c s a k a darányi temető melletti lámpázásaim ö s s z e s í t é s é t tüntetik fel» így pl. 
nem s z e r e p e l a z Eupithecia intricata Z. rendkívül magas egyedszáma sem! 
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8. ábra. Lombfogyasztó fajok a ránya 7 dél-dunántúli gyűjtőhelyen. Magyarázat : PQ -
polifág, tölgyet is evő fajok, MQ - monofág tölgyevők, S P - füzön é s nyáron élők, A -
égeren élők, P P - fenyőn élők, a.A. - egyéb lombfogyasztók. Gyűjtőhelyek: 1: Barcs i 
bo rókás , 2: Mike, 3 : Vásá ro sbéc - Dióspuszta , 4: Gilvánfa, 5: K i s v a s z á r , 6: Nagyhar­
sány , 7: Bakonya 
Abb. 8. Anteil der laubfressenden Arten a u s 7 Sammelstellen Südt ransdanubiens . Er ­
klärung: PQ - potyphag, auch an Eichen lebende Arten, MQ - monophag e ichenzährende 
Arten, S P - an Weiden und Pappeln lebende Arten, A - an Erlen lebende Arten, P P -
an Nadelhölzern lebende Arten, a. A. - übrige laubfressende Arten. Sammelstellen: 1: 
B a r c s e r Wâcholderheide, 2: Mike, 3 : Vásá rosbéc - Dióspuszta, 4: Gilvánfa, 5: Kisva-
s z a r , 6: Nagyharsány , 7: Bakonya. 
e l szaporodva igen nagy károkat okozhatnak, hazánkban is (GYŐRPI 1957) . A Barcs i 
borókásban e fajok a megfigyelési időszak alatt kárt nem okoztak (8 . á b r a ) . 
Mint minden környékbeli vizsgál t területen, itt is a polifág, tölgyön is élő lombfo­
gyasztók fordulnak elő a legnagyobb faj- és egyedszámban ( 3 . t áb láza t ) , a monofág 
tölgyevők mennyisége k i sebb (4 . t áb láza t ) . PüzÖn é s nyáron a begyűjtött anyag 6,6 %-a 
fejlődött, mintegy harmada a polifág tölgyevőkének (5 . t áb láza t ) . Bár a nyiren és égeren 
élők fajszáma meglehe tősen magas , ö s s z e s egyedszámuk nem jelentős (6-7 . t áb láza t ) . 
A más lombosfákon élők mennyisége k isebb , mint a környező területeken (8-10. t áb láza t ) . 
Ezze l szemben jellemzően magas a fenyőféléken élők ös szmenny i sége , 3,9 %, ma­
g a s a b b , mint a Dél-Dunántúlon bárhol végzet t vizsgálataim s o r á n tapasztaltam (H-1 '2 . 
t áb láza t ) . 
4. A zuzmókon élő fajok 
A Barcs i borókás igen gazdag zuzmóvegetációval rendelkezik (GALLÉ 1978) . A 
zuzmókon élő nagylepkefajok r é s z a r á n y a éppen ezér t meglehetősen magas , 10,6 %-nyi. 
Összehasonl í tva más területeken végzet t vizsgálataimmal, ehhez hasonló érték adódott 
Belső-Somogy egy másik pontján (Mike: UHERKOVICH 1978f), ennél jóval magasabb 
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9.ábra. A zuzmóevő fajok r é s z a r á n y a a nagylepkék között. Gyűjtőhelyek magyaráza ta a 
8. ábránál . 
Abb. 9. Anteil der f lechtenfressenden Arten unter den Gross-Schmet ter l ingen. Erklärung 
de r Sammelstellen s . bei Abb. 8. 
volt Gilvánfán (UHERKOVICH 1977b) . A környező dombvidékeken viszonylag a l acsony 
a zuzmókon élő fajok a ránya , é s még a lacsonyabb - elhanyagolhatóan k e v é s - à Me­
c s e k é s a Villányi-hegység s z á r a z a b b erdeiben (9 . á b r a ) . A leggyakoribb zuzmóevő 
fajok itt i s azok, amelyek más területeken érnek el nagyobb dominancia-értéket ( l 3 . 
t áb láza t ) . 
A n a g y l e p k e f a u n a ö k o l ó g i a i - á l l a t f ö l d r a j z i 
v i z s g á l a t a 
VARGA (1963, 1964a , b) Magyarországo t a haza i nagylepkefauna sa já tossága i 
alapján 4 állatföldrajzi területre osztja. Szer inte a z o r s z á g területének je lentős r é s z é t 
a Pannonicum foglalja el, több alkörzetteL A Noricum és a Carpathicum kis benyúló t e ­
rületekkel képviselteti magát ( exk lávék ) . Viszont a P r a e i l l y r i c u m , mint 
önálló állatföldrajzi körzet , VARGA előbb idézett munkái szer in t a Dél- és Délnyugat-
Dunántúl j ó ré szé t elfoglalja. 
Kétségte len , hogy a 20 éve r e n d e l k e z é s r e álló, meglehetősen k e v é s helyről s z á r ­
mazó fauna-adat alapján indokoltnak látszott a z önálló "Praeillyricum" kijelölése. Azonban 
már akkor is komoly n e h é z s é g e t okozott s zámos zsel ici ( K a p o s v á r környékéről szá rma­
zó ) adat megfelelő é r t éke lése ; a Noricum és a Carpathicum jel lemzéséül felhozott fajok 
közül néhánynak K a p o s v á r környéki előfordulása. 
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10. ábra. Faunahasonlóság a G-eometridae-fauna alapján. 
Abb. 10. Faunaidentität aufgrund der Geometriden-Fauna. 
Gyűjtőhelyek - Sammelorten: 1: Barcsi borókás = Barcser Wacholderheide, 2: Komlósd, 
3: Mike, 4: Hedrehely, 5: Vásárosbéc-Dióspuszta, 6: Pálé, 7: Kisvaszar, 8: Komló-Kö-
könyös, 9: Bakonya, 10: Villány - Nagyharsány, 11: Máriagyüd, 12: Gilvánfa 
Az elmúlt évtizedben rendkívül megnevekedett a Dél-Dunántúlról ismert nagylepke­
előfordulási adatok száma (UHERKOVICH 1971-1980). Ezek a gyűjtések nemcsak terü­
letileg, hanem ökológiailag is igen változatos helyeken folytak. A lelőhelyi adatok szá­
ma pedig a 15000-et is elérte innét napjainkig. 
Már korábbi tanulmányaimban is utaltam nyugati kapcsolatokra, és egyes nagylep­
ke-csoportok (nyiren élők, tűlevelűeken élők, vö. UHERKOVICH 1978d, e, 1980a) hazai 
elterjedési és ökológiai viszonyainak vizsgálata további bizonyítékokkal szolgált. Ugyan­
csak erős aipokalji kapcsolat meglétét mutatja számos olyan terjedőben lévő, fokozott 
nedvességigényü silvicol, nemorális és mezofil faj, amely éppen az utóbbi évtizedben 
került elő sok helyről. Ezek egy része meggyőződésem szerint gyors recens terjedés 
fázisában van, mint például Finnországban (KAISLLA 1962). A térhódítás jelensége 
nemcsak a korábban már emiitett fajokra, hanem euroszibiríai nemorális, sőt, vaccinie-
tális komponensekre is, mint pl. Diarsia brunnea DEN. et SCHIFF., Coenotephria sa-
gittata L., Calocàlpe undulata L. stb. jellemző. 
A fauna erős rokonságát mutatja az is, hogy a nyiren és fenyőn élő nagylepkék 
mennyiségi adatai, részesedésük a faunában hasonló a Dél- és a Nyugat-Dunántúlon. 
A fauna-rokonságot fauna-hasonlósági indexszel - amelynek definíciója azonos a 
BALOGH J. (1953) által közölt Jaccard-féle koefficienssel - igyekeztem kifej ezni: 
közös fájok száma 
Ja = -г-. т-Л—; »—— 
összes fajok szama 
Az ilyen módon kapott fauna-hasonlóságot a Geometridáknál és Notodontidáknál ábrá­
zoltam, a Barcsi borókásra vonatkoztatott index-értékekkel (lO-ll. ábra). 
Az araszolólepkék (10. ábra) 12 baranyai és somogyi gyűjtőhelyének diagramját 
összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a Barcsi borókáshoz leginkább a Dráva-sik és 
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1 1 . ábra . F a u n a h a s o n l ó s á g à Notodontidae-fauna 
alapján a z Őrségtől a Duna-Tisza -köze déli r é ­
szé ig . Higanygőzlámpás gyűjtések é s c s a p d á k 
illetve normál fényű lámpával történt gyűjtések 
Abb. 1 1 . Faunaidenti tät aufgrund der Notodontiden-
F a u n à von de r Landschaft Őrség bis zum südli­
chen Teil d e s Donau-The i ss -Zwischengeb ie tes . 
Sammlungen mit Quecksilberdampflampen und Licht­
fallen ( a ) bzw. mit Normallichtlampen ( b ) . 
Gyűjtőhelyek - Sammelstellen: 1: Szakonyfalu, 2: Szalafö, 3: Magyarszombatfa, 4: SzSce , 
5: Szentpéterfölde, 6: P a c s a , 7: Kisbalaton, 8: Bala tonszemes , 9: Toponár , 10: K a p o s ­
vár , 1 1 : Mike, 12: Kőkút, 1 3 : Hedrehely, 14 : Bőszénfa-Ropolypuszta , 15: V á s á r o s b é c -
Dióspuszta, 16 : Komlósd, 17: Barcs i borókás tájvédelmi körzet fcs B a r c s e r Wacholder­
heide, 
a Völgység ( K i s v a s z a r környéke) e rősen beerdősül t területének faunája hasonlit. A 
keleti é s délnyugati Zse l ic , valamint Belső-Somogy kultúrtájai a f auna -e l szegényedés 
miatt mérsékel tebb hasonlóságot mutatnak. A Villányi-hegységgel való hason lóság i index 
már c s a k 50 % körül van , é s ennél is a l a c s o n y a b b ez a z érték a Mecsek s z á r a z , a l j ­
növényzetben szegény cse res - tö lgyese iveL 
A púposszövők alapján v i z sgá lva a faunahasonlósági indexet, a következők tűn­
nek fel ( 1 1 . á b r a ) : A hason ló ság még nagyobb a Zsel iccel , a Dráva-s ikkal é s ugyan­
c s a k igen magas a z Őrséggel é s Zalával . Jóval k isebb a h a s o n l ó s á g a Villányi-hegy-
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18: Kisdobsza , 19: Felsőszentmártón, 20: Gilvánfa, 21 : Máriagyüd, 22: Villány - Nagy­
harsány , 23: Bakonya, 24: P é c s - Tettye, 25: Komló - Kökönyös , 26: Püspökszen t ­
lászló , 27: Erdősmecske , 28: Szederkény, 29: Korpád - Gorica, 3 0 : Bakóca - Nagy­
mátépuszta, 3 1 : Pá lé , 3 2: K i svasza r , 33 : Zamárdi, 34: Balatonszabadi , 35: P u s z t a e g r e s , 
36: Simontornya, 37: Gyulaj, 38: Lengyel, 39: Fácánker t , 40: Tolna, 4 1 : Kunfehértó, 
42: Tompa 
seggel , a Mecsekkel , Tolnával é s a Dél-Alfölddel; általában 50, helyenként c s a k 25-30 
%. A Notodontidae csa ládná l a z adatok áb rázo lása kétféle módon történt: eltérő sz inek-
kel jelöltem a higanygőzlámpával illetve túlnyomórészt normál fényű lámpával végzet t 
gyűjtésekből számított hasonlósági diagramokat. Ismeretes , hogy a c sa ládba tartozó fa­
jok j ó r é sze az UV s u g á r z á s r a ( é s ilyent bocsá tanak ki a higanygőzlámpák is!) sokka l 
é rzékenyebben reagál . Ilyen módon a kétféle lámpatipussal történő gyűjtések anyaga 
közvetlenül nem hasonlítható ö s s z e . 
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A következőkben nézzük a nagylepkefauna komponenseinek je l legzetes elemeit 
( e l sőso rban VARGA 1963, 1964a, b, é s RÉZBÁNYAI 1973, 1974 munkáit figyelembe 
v é v e ) : 
1. Az euroszibir iá i faunakör r é s z e s e d é s e igen je lentós . 
a ) Az euryök fajok közül sok magas dominanciaértéket ér eU Nagy mennyiségük nem 
jellemző egy t á r su l á s ra sem, o r s z á g s z e r t e elterjedtek é s k ö z e n s é g e s e k . 
b) A feltöltődési t á r su lások ( n á d a s o k , m a g a s s á s o s o k ) fajai már je l legze tesebbek, ám­
bár többségük nagy mozgékonysága következtében bármely, s zámára alkalmas helyen -
a k á r egy árokban, m e s t e r s é g e s t avacskában , s tb . - is megtelepedhet. Mozgékonyságuk 
miatt mint "idegen" elem, bárhol felbukkanhatnak. Ebbe a z ökológiai c sopor tba számos 
faj tartozik a Barcs i borókás fajai közül: Archanara-fajok, Nonagria-fajok, Rhizedra lu-
tosa HBN., Caelena leucostigma HBN., Scopula corr ivàlaria KRETSCHM., S. car icar ia 
REUTTI, Sedina buettneri HERING, Simyra a lbovenosa GOEZE, Apamea ophiogramma 
E S P . , Phragmatoecia c a s t a n e a e HBN., Chytolitha cribrumalis HBN. 
c) A láp- é s mocsár ré tek igen nagy n e d v e s s égig ényü fajai már jellemzőbbek. Ezek 
egy r é s z e "pszeudomontán" faj, a z a z korábban ismert lelőhelyeik nagyrész t hegyvidé­
kekre es tek a Kárpá t -medencében ( s igy kialakult a z a t éves vélemény, hogy hegyvi­
déki á l la tok) . Kitűnt, hogy közülük sok nemcsak a Barcs i bo rókásban , hanem â Dunán­
túl délnyugati s zegé lyén s z é l e s körben elterjedt. Egy r é s z ü k viszont o r s z á g s z e r t e gya ­
koribb. Ide tartozó fajok: Orthonama lignata HBN., Mythimna impura HBN., M. comma L., 
M. obsoletà HBN., M. s t raminea TR., M. pudorina DEN. et- SCHIPP. , Hydraeciâ micâcea 
E S P . , Diàrsia rubi VIEW., Scopula immutata L., Meliana flammea CURT., M. s tenoptera 
STGR., s tb . 
d ) A k ö z e p e s n e d v e s s é g i g é n y ű ré t tá rsu lások fajai (=mezofil fajok) hasonló módon te r ­
jedtek el, mint az előző csopor t fajai. A Barcs i bo rókásban több ilyen faj, pL: Apamea 
c h a r a c t e r e a HBN., A. c rena ta HUPN., Mamestra sp l endens HBN., M. pisi b . , Diacr is ia 
sanhio L., Closs iana s e l ene DEN. et SCHIPP. 
e) Ugyancsak nagy nedvesség igényüek a magaskórós tá rsu lások (a l toherbosa) fajai. 
Ezek , hasonlóan a l áp - é s mocsárré t i fajokhoz, "pszeudomontán" jellegűek. A Dráva, a 
Zsel ic , a Völgység erdeiben, patakvölgyeiben sok fajuk él, a Barcs i borókásban jóval 
k e v e s e b b , pl.: Xànthorrhoe biriviata BKH., Mythimna conigera DEN. et SCHIPP. , Mame­
stra contigua DEN. et SCHIPPM Apamea monoglypha HUPN., Callopistria juventina CR., 
Cucullia sc rophula r iae DEN. et SCHIPP. 
f) A láperdők fajai - melyek tápnövényei a nyir, éger vagy füz-fajok - a Barcs i boró­
k á s igen je l legzetes ökológiai elemei. Pé ldányszámuk nem, c s a k fajszámuk magas . Ilye­
nek: több Drepana-faj , Harpyia b icusp i s BKH., P h e o s i a gnoma P. , Leucodonta bicoloria 
DEN. et SCHIPP. , Cyclophora orbicularia HBN., Te thea fluctuosa HBN., T. duplaris L., 
P te rapherap teryx sexa la t a RETZ., s tb . Ugyancsak láperdei fajok, de nem lombfogyasz­
tók: Pe los ia musce rda HUPN., Hypenodes cos taes t r igá l i s STEPH. , Hypena proboscidal is L. 
g ) Igen n é p e s az e g é s z Dél-Dunántulon a z euroszibir iái zárt lomberdei fajok (nemorális 
fajok) csoportja. Ide is fokozott n e d v e s s égig ényü fajok tar toznak, ezek e l sőso rban bükkö­
sökben é s gyer tyános- tö lgyesekben élnek, A megfelelő növénytá rsu lások hiánya miatt 
a Barcs i bo rókásban k e v é s ilyen faj: S tauropus fagi L., Dasychi ra pudibunda L., Ly-
mantria monacha L. ( ez itt fenyőn él!) , Diarsia b runnea DEN. et SCHIPP., E lec t rophaës 
corylata THNBG., Geomc-tra papil ionaria L. ( ez viszont közös faj a láperdőkkel é s itt 
égeren él! ) . 
h) A homoki fajok közül - amelyeket KOVÁCS (1955) r é s z l e t e s e n ismertet - néhány 
előfordul itt is . Alacsony fajszámukat e l sősorban azza l magyarázhatjuk, hogy a homok­
kedvelők egy r é s z e kimondottan m e s z e s homokhoz ragaszkodik ( s emellett előfordul 
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dolomiton i s ) . Közülük itt is gyakori : Scotia vestigiai is RÓTT., S te r rha sy lves t rà r ia HBN., 
ritkábbak: Simyra n e r v o s a DEN. et SCHIPP. , Euxoa epixantheia KOVÁCS, Epia i r regu-
laris HUPN., Pàras t icht i s s u s p e c t a HBN. é s va lósz ínűleg ilyen à S ider id is ev idens HBN. 
is , 
2. A "Sibylla-tipusu" ( a z a z ke le tázs ia i - dél-délkelet-európai) fajok háza i elterje­
dés i képe igen je l legzetes (vö . VARGA 1964b) . Legtöbbjük a Dél-Dunántúlon fordul elő, 
másik fő haza i el terjedési területük a Tiszántúl é s Északke le t -Magyaro r szág . E fajok 
közül a legtöbb c s a k a z utóbbi két évt izedben terjedt el s z é l e s e b b körben Magyaror­
s z á g o n , jelenleg is ter jedőben vannak . Ehhez hasonló a r e a - n ö v e k e d é s t mutat s z á m o s 
különböző ökológiai igényű, de n e d v e s s é g k e d v e l ő euroszibir ia i elem is! A B a r c s i bo ró ­
k á s ilyen tipusú fajai: Lomographà ca ra r% HBN., S te r rha nitidatà H.-SCH., Pechipogo 
gryphal is H.-SCH., Gi-Iuphisia c rena ta E S P . , Eucar tà amethystina HBN., E. virgo TR., 
Zanclognatha tenuialis RBL., Hyss ia c a v e r n o s a EV. 
3 . A nyugat-palaearkt ikus fajok között ugyancsak meglehetősen eltérő ökológiai 
igényű elemeket taláLnk. Köztük általában sokkal több a s z á r a z s á g t ű r ő vágy s z á r a z s á g -
kedvelő elem, ezér t a területen k e v e s e b b fajuk éL 
a ) Az e rdőssz tyepp (querce ta l i s ) fájok a nyugati Pàlaearkt ikumban á l ta lánosán elterjed­
tek, hazánk legtöbb tö lgyesében élnek. A nedves ségv i szonyok iránt a ránylag é rzéke t le ­
nek, a z e g é s z e n s z á r a z cse res - tö lgyesek tő l a l egnedvesebb Dráva-s ík i gye r tyános -ko ­
c s á n y o s tölgyesekig mindenütt élnek, némelyikük nagyobb példányszámban. A Barcs i 
borókásban sok ilyen faj, közülük néhány ritkább: Cyclophora quercimontária BASTELBGr., 
Eupithecia ábbrevia ta STEPH. , E. dodoneâta HBN., Catephyiâ alchymistà DEN. et SCHIPP. , 
Dichonia conve rgens DEN. ét SCHIPP., D. apriliha L., Bena p r a s inanà L. (=bicolorânâ 
P U E S S L . ) , Thaumatopóea p r o c e s s i o n ë a L., Hybocampà milhauseri P . , Drymonià que rnà 
P . , Drepàna binaria HUPN. 
b) A szubmediterrán homoki (pszammofil) fajokat egyedül a z Euxoà segnil is BSD. kép ­
vise l i . 
c ) A nyugat-palaearkt ikus el terjedési alaptipus je l legzetes komponensei a "Heide" (fé­
n y á r ) elemek, amelyek a darányi ny i re s -borókáshoz hasonló nyugat -európai fenyéreken 
ál ta lánosan elterjedtek. Ezek à fajok tápnövényeik (Càlluna, Sârothamnus é s Cyt i sus -
fajok) é s ökológiai igényük révén Magyarországon e l sőso rban a z Alpokalján é s a Nyu-
gat -Bakonyban fordulnak elő. Másik fő el terjedési területük a M e c s e k é s a z azt ö v e z ő 
dombvidék (vö. UHERKOVICH 1977a, 1980b ) . É r d e k e s , hogy a Barcs i bo rókásban ed­
dig c sak egyetlen ilyen "Heide"-elemet sikerült kimutatni, az Eupithecia nana ta HBN.-t. 
Valószínűleg a klimatikus feltételek nem e g é s z e n megfelelők a z ilyen t ipusu állatok s z á ­
mára: a napi é s a z évi hő ingadozás túl magas , b izonyos tekintetben kontinentál isabb a 
klima a z optimálisnál. A Mecsek é s a Zsel ic c sapadékmenny i sége ugyan nem magasabb , 
mint a B a r c s i bo rókásé , de a hőmérséklet j á r á s a ott valamivel mérsékel tebb a dombor­
zati v iszonyok miatt. 
4. A boreá l i s el terjedési a lapt ípusú fajok legnagyobb r é s z e c s a k a Oarpathicum 
é s a Noricum területén fordul elő. Azonban közülük néhány - r é s z b e n másodlagosan 
kiterjesztett a r eáva i - a Dél-Dunántúlon illetve a Barcs i bo rókásban is előfordul. 
a ) A tűlevelűeken élők közül a legtöbb magyarországi faj előfordul a Barcs i b o r ó k á s ­
ban. Ezek egy r é s z e valószínűleg a z erdeifenyő révén vagy ese t leg a borókával együtt 
régóta tenyész ik itt. Menny is egük t e rmésze te sen nagymértékben megnőtt, amióta a j e len­
legi e r ő s f enyvesedés fennáll, illetve létrejöttek a mai kiterjedt bo rókás állományok. 
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Rész l e t e sebben egy korábbi tanulmányomban foglalkoztam ezekkel a fajokkal (UHER-
KOVICH 1980a ) . 
b) Az áfonyás komponensek közül eddig egyet sem sikerült gyűjteni á Barcs i bo rókás ­
ban, de ujabban a közeli k i sdobsza i e rdőben előkerült a Dysstroma truncata HUPN. 
A fáunakomponensek el terjedtsége, valamint a fauna-hasonlósági v izsgála tok alapján -
ellentétben a korábbi m eg állap itás okkal - a z a véleményem, hogy a nágylepkefa una 
alapján a Praeillyricum, mint önálló zoogeográfiai körzet nem létezik. Ezen a területen 
( a Mexzsek é s a Villányi-hegység kivételével) l ényegében a Nyugat-Dunántúl, É s z a k i -
Bakony, sőt , a z Északkelet-Alf öld ökológiai adot tságaihoz hasonlóak a v iszonyok: többé-
k e v é s b é zárt lomberdők, dúsabb aljnövényzettel , a ránylag sok c s a p a d é k , kiegyenlítettebb 
hőmérséklet járás . Ennek megfelelően sok erdőkedvelő , illetve magasabb nedves ség igényü 
lepkefaj fordul elő a felsorolt területeken. Emellett a fauna á l l a n d ó m o z g á s -
ban van: r e c e n s expanzió illetve r e g r e s s z i ó (ki terjedés é s v i s s z a h ú z ó d á s ) figyelhető meg 
sok fájnál. A ter jedést nem akadá lyozzák t e rmésze tes akadályok, hanem a kiterjedt e rdő­
vidék e g y e n e s e n kedvez ennek a j e l enségnek . Ilyen módon a mozgékonyabb rova rc sa ­
ládok fajainak ter jedése nem ütközik n e h é z s é g e k b e , é s időközi r e g r e s s z i ó k (pl. h o s z -
s z a b b meleg, s z á r a z periódusok) után nincs akadá lya a z eredet i vagy az az t meghala­
dó a r e a elfoglalásának, a megmaradó populáció-gócok irányából. 
A hasonló ökológiai adot tságokkal rendelkező területeket - amely ese tünkben ma­
gába foglalja a Dél-Dunántúl jelentős r é szé t , a Nyugat-Dunántúl nagy részé t , a z ezze l 
közvetlen kapcsola tban álló Bakonyt, valamint a z Észak i K ö z é p h e g y s é g e g y e s részei t 
é s az Északkelet-Alföldet - a következőkben " ö k o l ó g i a i h a t á s k ö r ­
z e t nek" nevezem. A mezoklimátikusan is körülhatárolható "Ökológiai ha táskörze t " ki­
s ebb egységekre bontható. Ezeke t a mikrokörzeteket tulajdonképpen a z e g y e s ökotópokkal 
azonosíthatjuk. Az a z o n o s ö k o t ó p o k - legyenek azok akárhol à z ökológiai 
ha táskörze ten belül - faunája nagyon hasonló . Például a Barcs i borókás é s az Őrség 
(Magyàrszombatfa) ége rese inek faunája csaknem tel jesen azonos . Ezek a különböző 
ökotópok mozaikszerűen épitik fel a z e g é s z ökológiai ha tás körzetet . Az ökológiai ha ­
táskörze ten belül v iszont a z egyes földrajzilag körülhatárolt tájak nagylepkefaunája 
ö s s z e s é g é b e n hasonló , állatföldrajzi elemeinek megosz l á sa tekintetében is (VARGA -
GYULAI I. 1978 ) . 
A Mecsek és a Villányi-hegység faunája viszont e rő sen eltér környezetétől , abból 
mint "ökológiai szigetek" emelkednek ki, ahogy e r re korábban már rámutattam (UHERKO-
VICH 1976b) . E l sősorban egy másik "ökológiai hatáskörzet tel" , a K ö z é p h e g y s é g meleg 
déli lejtőivel mutat s z o r o s rokonságot . Attól azonban földrajzilag régen e lszakadt , köztük 
a tényleges kapcsola t megszűnt (mivel közben is megszűntek a megfelelő é lőhelyek) , igy 
a faunamozgás a két terület között sokkal k i sebb jelentőségű, mint a Dél-Dunántúl b e e r -
dősült s ik- é s dombvidékeinek e g y e s r é s z e i között. A jelenlegi kapcsola t h iánya el lenére 
a rokonság a hasonló ökológiai igényű ( e l sőso rban xerotherm) fajok révén megvan. 
A téma további r é sz l e t ezé s t kívánna, de ezt majd egy későbbi munkámban kívánom 
ré sz l e t e sebben ismertetni. 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A tanulmány e lső r é s z é b e n (UHERKOVICH 1978a) 629 nagyleplcefaj előfordulásáról 
számoltam be a Barcs i borókás tájvédelmi körzetből. Az azóta eltelt időben - 1978-80-
ban - ujabb 45 faj itteni előfordulása bizonyosodott be . E z z e l a z ismert fajok száma 673 
(miután egy t évesen határozott fajt töröltünk a l is tából) . Fel tehető, hogy a hatalmas t e -
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rület újabb élőhelyeinek v izsgá la ta további fajok e lőkerülésével fog járni, éppen ezér t a 
faunakutatási munkát a jövőben is folytatni kívánjuk. 
Az elmúlt három évben kimutatott fajok között számos r i tkaság van (Leucodonta 
bicoloria DEN. et SCHIPP., Apamea unanimis TR., Eupithecia nanata HBN.), illetve több 
olyan faj, amely a Dél-Dunántúlon nem vagy c s a k elvétve fordul elő (Polymixis polymita 
L., S ter rha rubrar ia STGR,, Aspilates gilvaria DEN. et SCHIPP. ) . Az újonnan kimutatott 
fajok egy r é s z e a környéken ismert é s gyakori volt, de a Barcs i bo rókásban korábban 
nem fogtuk azoka t r i tkaságuk vagy átmeneti megfogyatkozásuk miatt. 
Az anyag mennyiségi v izsgála ta s o r á n kitűnt, hogy a fenyőkön élő fajok s z á z a l é ­
kos a r á n y a viszonylag magas , legmagasabb az e g é s z Dél-Dunántúlon. Ugyancsak je len­
tős a zuzmóevő fajok mennyisége. Bár a nyiren és égeren élők fajszáma itt a legmaga­
sabbak között van o r szágos viszonylatban i s , ö s sz -pé ldányszámuk mégis a lacsony . 
Az év folyamán 6 nagy lepke-aszpek tus alakul ki. Az aszpek tus je lző domináns fa­
jok többé-kevésbé megegyeznek a környező területek fajaival. 
A nagylepkefauna rokonsága , a fauna ökológiai elemei alapján a Praeillyricum ál­
latföldrajzi körze t helyett olyan "ökológiai ha táskörzete t" jelöltem ki, amely magába fog­
lalja a Dél- é s Nyugat-Dunántúlt, a Bakonyt, a z É s z a k i K ö z é p h e g y s é g egyes részei t é s 
az Északkelet-Alföldet. A Mecsek és a Villányi-hegység (valamint az Észak i K ö z é p h e g y ­
s é g meleg déli lejtői, stb.) nem tar toznak ehhez az ökológiai ha táskörze thez . 
Bár a Ba rc s i borókás nagylepkefaunája az elmúlt évt izedben végzet t kuta tások nyomán 
meglehetősen ismertté vált, még mindig számos olyan élőhelyre nem juthattunk el, amelyek 
kikutatása é r t ékes adatokkal gyarapíthatja ismereteinket a táj e g é s z é n e k és a Dél-Du­
nántúl megismeréséhez . így - véleményünk szer in t - további kutatásokat s z ü k s é g e s v é ­
gezni a területen. Ugyancsak fontos lenne a közvetlen é s a távolabbi környék ismeret­
len élőhelyeinek jobb megismerése , hogy az ökológiai-állatföldrajzi kapcsola tokat minél 
több ada t ra támaszkodva tudjuk bemutatni. 
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1. t á b 1 á z a t. Az 1 %-os dominanciát egy évben ( fénycsapda) illetve 1974-1977 
folyamán ( lámpázások) elért fajok é s mennyiségük, az összes í t e t t fénycsapda-mennyi­
s égek sor rend jében 
Mythimna turca L. 
Boarmia punctinalis SCOP, 
Jaspidia pygarga HUPN. 
Lithosia quadra L. 
Spilarctia lubricipeda L. 
Orthosiâ gothica L. 
Amathes c-nigrum L. 
Axylia putris L. 
Sys t ropha sororcu la HUPN. 
Phtagmatobia fuliginosa L. 
Spilosoma menthastri E S P . 
Panol is flammea DS. 
Rivula se r icea l i s SCOP. 
Tholera decimalis PODA 
Lom a s pilis marginata L. 
Zanclognatha tarsicrinal is K] 
Pha le ra bucepha la L. 
Carádrina morpheus HUPN. 
Miltochristt? miniata PORST. 
Hypena proboscidal is L. 
Semiothisa a l ternar ia HBN. 
Eilema gr iseola HBN. 
Agrotis ,venustula DS. 
Ectropis bistortàtà GOEZE 
Orthosia incertà HUPN. 
Perizoma alchemiliata L. 
Hyloicus pinastri L. 
Eilema lutarella L. 
Calothysanis gr i sea ta P E T . 
Tholera cespi t i s DS. 
Lycia hirtaria CL. 
Cyclophora porát à L. 
Hoplodrina a l s ines BRAHM. 
Por thes ia similis PUESSL. 
Eucar ta ámetystina HBN. 
Colocas iá coryli L. 
Scotia exclanàt ionis L. 
Arenostola extrema HBN. 
Pelos ia muscerda HUPN. 
Autographa gamma L. 
Macdunnoughiá confusa ST. 
Rus ina ferrugineá E S P . 
Hylophila fagana P . 
Drepana falcataria L. 
Cybosia mesomella L. 
1/aspeyriá flexula DS. 
Agriopis aurant iar ia HBN. 
Ochropelura plecta L. 
Arenostola fluxa HBN. 
Scotia segetum DS. 
Dasychi rà pudibundâ L. 
Mamestra contigua DS. 
Lymantria d ispar L. 
Sterrha sy lves t ra r ia HBN. 
E u c h o e c a nebulata SCOP. 
Hydriomena caeru la ta P . 
DS. = DEN. et SCHIPP^ 
ST. - STEPH. 
lamp ázá-
f é n У с s a P d. a sok 
1975 1976 1977 1978 összesen 1974-77 
péld . % péld, . % péld, . % péld, , % péld. % péld, . % 
428 4,29 694 6,86 209 2,58 280 3,04 1611 4,30 325 3,34 
471 4,72 625 6,15 131 1,62 92 1,00 1319 3,52 176 1,81 
280 2,81 594 5,84 148 1,83 194 2,11 1216 3,25 303 3,11 
204 2,04 600 5,91 111 1,37 231 2,51 1146 3,06 435 4,47 
161 1,61 354 3,48 303 3,74 194 2,11 1012 2,70 39 0,40 
112 1,12 86 0,85 450 5,55 177 1,92 825 2,20 37 0,38 
373 3,74 101 0,99 146 1,80 155 1,68 775 2,07 177 1,82 
319 3,20 152 1,50 239 2,95 64 0,69 774 2,07 136 1,40 
169 1,69 303 2,98 253 3,12 28 0,30 753 2,01 232 2,38 
206 2,06 54 0,53 204 2,52 189 2,05 653 1,74 57 0,59 
127 1,27 3 21 3,16 132 1,63 52 0,56 632 1,69 9 9 1,02 
373 3,74 106 1,04 63 0,78 84 0,91 626 1,67 65 0,68 
348 3,49 102 1,00 55 0,68 94 1,02 599 1,60 42 0,43 
140 1,40 154 1,52 167 2,06 124 1,35 5 85 1,56 1 0,01 
66 0,66 211 2,08 63 0,78 212 2,30 552 1,47 32 0,33 
264 2,65 162 1,59 15 0,19 47 0,51 488 1,30 6 8 0,70 
66 0,66 220 2,17 59 0,73 128 1,39 473 1,26 5 0,05 
20 0,20 53 0,53 188 2,32 173 1,88 434 1,16 3 0,03 
71 0,71 101 0,99 96 1,18 151 1,64 419 1,12 15 0,15 
100 1,00 9 0,09 49 0,60 240 2,61 398 1,06 19 0,20 
89 0,89 226 2,22 34 0,42 44 0,48 393 1,05 199 2,04 
22 0,22 6 0,06 62 0,76 298 3,23 388 1,04 12 0,12 
137 1,37 118 1,16 52 0,64 66 0,72 373 1,00 62 0,64 
117 1,17 186 1,83 12 0,15 55 0,60 370 0,99 133 1,37 
76 0,76 58 0,57 172 2,12 55 0,60 361 0,96 126 1,29 
18 0,18 1 0,01 105 1,30 237 2,57 361 0,96 45 0,46 
96 0,96 115 1,13 61 0,75 68 0,74 340 0,91 89 0,91 
121 1,21 9 0,08 _ 0,00 210 2,28 340 0,91 35 0,36 
127 1,27 31 0,30 28 0,34 148 1,61 334 0,89 56 0,47 
65 0,65 127 1,25 34 0,42 71 0,77 297 0,79 - 0,00 
20 0,20 86 0,85 133 1,64 29 0,31 268 0,72 76 0,78 
132 1,3 2 13 0,13 56 0,69 55 0,60 256 0,68 8 0,08 
104 1,04 33 0,3 2 35 0,43 83 0,90 255 0,68 11 0,11 
101 1,01 71 0,70 33 0,41 4 8 0,52 253 0,68 49 0,50 
104 1,04 130 1,28 8 0,10 7 P.08 249 0,66 63 0,65 
11 0,11 52 0,51 70 0,86 111 1,20 244 0,65 68 0,70 
41 0,41 2 7 0,27 154 1,90 19 0,21 241 0,64 28 0,29 
21 0,21 55 0,54 67 0,83 94 1,02 237 0,63 2 0,02 
23 0,23 84 0,83 26 0,3 2 101 1,10 234 0,62 52 0,53 
94 0,94 33 0,3 2 47 0,59 39 0,42 213 0,57 110 1,13 
98 0,98 4 0,04 95 1,17 9 0,10 206 0,55 60 0,62 
22 0,22 8 0,08 16 0,20 145 1,57 191 0,51 10 0,10 
24 0,24 75 0,74 24 0,30 61 0,66 184 0,49 123 1,26 
43 0,43 24 0,24 41 0,51 75 0,81 183 0,49 168 1,72 
14 0,14 34 0,33 31 0,3 8 103 1,12 182 0,49 8 0,08 
103 1,03 36 0,35 17 0,21 22 0,24 178 0,48 33 0,34 
27 0,27 134 1,3 2 1 0,01 5 0,05 167 0,45 15 0,15 
54 0,54 37 0,36 40 0,49 29 0,31 160 0,43 126 1,29 
5 0,05 6 0,06 55 0,68 93 1,01 159 0,42 1 0,01 
33 0,33 15 0,15 90 1,11 17 0,18 155 0,41 15 0,15 
12 0,12 35 0,34 85 i;o5 19 0,21 151 0,40 46 0,47 
6 0,06 8 0,08 98 1,21 10 0,11 122 0,33 13 0,13 
29 0,29 2 0,02 21 0,26 2 8 0,30 80 0,21 638 6,54 
27 0,27 35 0,34 2 0,02 - O.00 64 0,17 208 2,14 
7 0,07 16 0,16 4 0,05 4 0,04 31 0,08 121 1,24 
4 0,04 4 0,04 3 0,04 4 0,04 15 0,04 204 2,09 
116 
2. t á b l á z a t . A j e l e n t ő s e b b éj je l i g y ű j t é s e k s o r á n fogot t l e g g y a k o r i b b n a g y l e p ­
k é k p é l d á n y s z á m a é s d o m i n a n c i a - s z á z a l é k a 
s z á m á n a k f e l t ü n t e t é s é v e l ) . 
1 9 7 4 : ( g y ű j t ő h e l y m i n d e n a l k a l o m m a l : D a -
r á n y , t e m e t ő ) 
III. 2 8 . ( 2 0 fa j , 59 p é l d á n y ) 
L y c i a h i r t a r i a CL. 
О r t h o s i a i n c e r t a H U P N , 
B i s t o n s t r a t a r i u s H U P N , 
C o n i s t r a v a c c i n a L. 
V. 1 0 . ( 9 2 fa j , 3 9 8 p é l d á n y ) 
S y s s t r o p h a s o r o r c u l a H U P N . 
Cyclophora punctaria L. 
Hylophila fagana P. 
C o l o c a s i a c o r y l i L. 
V. 2 4 . ( 5 8 faj , 1 6 8 p é l d á n y ) 
S e m i o t h i s a á l t e r n a r i a H B N . 
R h o d o s t r o p h i a v i b i c a r i á CL. 
S c o t i a e x c l a m á t i o n i s L. 
A p a m e a s o r d e n s H U P N . 
VI. 5 . ( 9 5 fa j , 3 7 8 p é l d á n y ) 
H y d r i o m e n a c a e r u l a t a P . 
S t e r r h a s y l v e s t r a r i a H B N . 
S p i l o s o m a menth&str i E S P . 
VI. 1 8 . ( 1 1 0 faj , 4 0 1 p é l d á n y ) 
H y d r i o m e n a c a e r u l a t a P . 
Ol ig ia s t r i g i l i s L. 
E u c h o e c a n e b u l á t a S C O P . 
A r c t i a v i l l i c a L. 
VII. 1 2 . ( 1 0 9 fa j , 1 0 2 0 p é l d á n y ) 
Lymantria dispar L. 
E p i r r h o e a l t e r n a t a MUELL. 
J a s p i d i a p y g á r g a H U P N . 
VIII. 1 . ( 9 2 fa j , 2 4 8 p é l d á n y ) 
D r e p a n a f a i c a t a r i a L. 
E m a t u r g a a t o m a r i a L. 
A u t o g r a p h a g a m m a Ь. 
VIII. 2 6 . ( 1 0 2 fa j , 4 2 8 p é l d á n y ) 
A m a t h e s c - n i g r u m L. 
M y t h i m n a t u r c a L. 
H o p l o d r i n a a m b i g u a D S . 
IX. 1 8 . ( 5 8 faj , 219 p é l d á n y ) 
E u p i t h e c i a s o b r i n a t a H B N . 
A u t o g r a p h a g a m m a L. 
M a c d u n n o u g h i a c o n f u s á S T P H . 
XISTffSb ( g y ű j t ő h e l y m i n d e n a l k a l o m m a l : 
r á n y , t e m e t ő ) 
III. 2 8 . ( 1 5 fá j , 51 p é l d á n y ) 
P a n o l i s f l a m m e a D S . 
O r t h o s i a i n c e r t a H U P N . 
O r t h o s i a c r u d a D S . 
C o n i s t r a v a c c i n i i L. 
ÍV. 2 9 . ( 2 6 fa j , 79 p é l d á n y ) 
X y l o m i g e s c o n s p i c i l l a r i s L. 
O r t h o s i a i n c e r t a H U P N . 
S y s s t r o p h a s o r o r c u l a H U P N . 
L y c i a h i r t a r i a CL. 
Dry rnon ia r u f i c o r n i s H U P N , 










































( a z e g y e s g y ű j t é s e k t e l j e s f a j - é s p é l d á n y -
V. 8. ( 4 5 fa j , 1 0 6 p é l d á n y ) 
H y l o i c u s p i n a s t r i L. 
S e m i o t h i s a á l t e r n a r i a H B N . 
S p i l o s o m a m e n t h a s t r i E S P . 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 
VII. 1 0 . ( 1 0 7 faj , 5 5 3 p é l d á n y ) 
Hylophila fagana P. 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 













IV. 6. D a r á n y , t e m e t ő 
( 1 9 fa j , 5 3 p é l d á n y ) 
A e t h a l u r a p u n c t u l á t a D S , 9 1 7 , 0 
O r t h o s i a c r u d a D S . 7 1 3 , 2 
S e l e n i a t e t r á l u n a r i a H U P N . 7 1 3 , 2 
V. 5 . D á r á n y , t e m e t ő 
( 5 6 fa j , 2 1 3 p é l d á n y ) 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 56 2 6 , 3 
H a r p y i a b i c u s p i s B K H . 1 5 7,0 
S y s t r o p h á s o r o r c u l a H U P N . 1 3 6,1 
L y c i á h i r t a r i a CL. 1 1 5 ,2 
V» 6, B a r c s - K ö z é p r i g ó c , e r d é s z -
h á z a k ( 7 6 fa j , 5 8 3 p é l d á n y ) 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 1 6 8 2 8 , 8 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 5 4 9 ,3 
S e m i o t h i s a á l t e r n a r i a H B N . 3 3 5,7 
VI. 1 2 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 3 6 f a j , 9 8 p é l d á n y ) 
A x y l i a p u t r i s L. 
S p i l o s o m a m e n t h a s t r i E S P , 
H y d r i o m e n a c a e r u l a t a P . 
S t e r r h a s y l v e s t r a r i a H B N . 
J a s p i d i a p y g a r g a H U P N . 
VI. 1 9 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 1 4 5 fa j , 8 2 3 p é l d á n y : 2 l á m p a ) 
L i t h o s i a q u a d r a L. 
M y t h i m n a t u r c a L. 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 
S t e r r h a s y l v e s t r a r i a H B N . 
J a s p i d i a p y g a r g a H U P N . 
VI. 2 9 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 1 3 5 faj , 8 4 7 p é l d á n y ) 
J a s p i d i a p y g a r g a H U P N . 1 4 8 1 7 , 5 
L i t h o s i a q u a d r a L. 8 0 9,4 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 51 6,0 
VII. 1 5 , B a r c s - K ö z é p r i g ó c , R i g ó c 
p a t a k m e n t é n ( 1 3 1 fa j , 8 9 3 p l d . ) 
J a s p i d i a p y g a r g a H U P N . 1 4 8 1 6 , 6 
H a b r o s y n e p y r i t h o i d e s H U P N . 9 5 1 0 , 6 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 5 3 5,9 
VIII. 2 7 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 1 4 0 fa j , 9 7 4 p é l d á n y ) 
M y t h i m n a t u r c á L. 1 5 0 1 5 , 4 
A m a t h e s c - n i g r u m L. 9 5 9 ,8 
O c h r o p l e u r a p l e c t a L. 5 1 5 ,2 







2 , t á b l á z a t ( f o l y t a t á s ) 
IX. 1 0 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 7 0 fa j , 2 9 0 p é l d á n y ) 
S c o t i a v e s t i g i a l i s H U P N . 5 0 1 7 , 2 
M y t h i m n a t u r c a L. 3 3 1 1 , 4 
L i t h o s i a q u a d r a L. 3 9 1 3 , 4 
Dí. 2 8 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 5 0 fa j , 1 7 3 p é l d á n y ) 
M y t h i m n a t u r c a L. 4 2 2 4 , 3 
L i t h o s i a q u a d r a L. 24 1 4 , 5 
Z a n c l o g n a t h a t a r s i c r i n a l i s K N . 8 4 , 6 
XI. 5 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 9 faj , 4 5 p é l d á n y ) 
E r a n n i s d e f o l i a r i a CL. 1 6 3 5 , 6 
A g r i o p i s a u r a n t i à r i a H B N . 1 4 3 1 , 1 
T h e r a j u n i p e r a t a L. 8 1 7 , 8 
%9T7 
III. 9 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 1 1 faj , 3 5 p é l d á n y ) 
O r t h o s i a c r u d a D S . 1 7 4 8 , 6 
E u p s i l i a t r a n s v e r s a H U P N . 6 1 7 , 1 
III. 1 8 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 2 6 fa j , 1 6 8 p é l d á n y ) 
O r t h o s i a c r u d a D S . 
O r t h o s i a i n c e r t a H U P N . 
O r t h o s i a s t a b i l i s D S . 
О r t h o s i a g o t h i c a L. 
O r t h o s i a raunüa D S . 
E u p s i l i a t r a n s v e r s a H U P N . 
IV. 2 2 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 2 9 fa j , 1 1 8 p é l d á n y ) 
O r t h o s i a i n c e r t a H U P N . 
L y c i a h i r t a r i a CL. 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 
D r y m o n i a r u f i c o r n i s H U P N . 
V. 1 7 . D a r á n y , K u t i - ő r h á z , b o r ó -
k á s - n y i r e s ( 8 2 fa j , 314 p é l d á n y , 
2 l á m p á v a l ) 
S y s s t r o p h a s o r o r c u l a H U P N . 
B a p t a b i m a c u l a t a P . 
D a s y c h i r a p u d i b u n d a L. 
VI. 7 . D a r á n y , t e m e t ő 
( 9 7 fa j , 5 1 8 p é l d á n y ) 
S t e r r h a s y l v e s t r a r i a H B N 
H y d r i o m e n a c a e r u l a t a P . 
A x y l i a p u t r i s L. 











8 7 2 7 , 7 
2 7 8,6 
1 3 4 ,1 
5 4 1 0 , 4 
6 3 1 2 , 2 
3 8 7 ,3 
3 3 6,4 
VI. 1 6 . B a r c s - K ö z é p r i g ó c , R i g ó c 
m e n t é n ( 4 9 fa j , 1 4 3 p é l d á n y ) 
J a s p i d i a p y g a r g a Hufn. 3 7 2 7 , 8 
A x y l i a p u t r i s L. 9 6 ,8 
E u s t r o t i a b a n k i a n a P . 8 6 ,0 

















1 9 7 « 
V. 5 . B a r c s - K ö z é p r i g ó c , R i g ó c 
m e n t é n ( 6 6 faj , 3 2 o p é l d á n y ) 
C o l o c a s i a c o r y l i L. 
L y c i a h i r t a r i a CL. 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s 3 C O P . 
T h y a t i r â b â t i s L. 
O r t h o s i a i n c e r t a H U P N . 
VIIL 2 2 . B a r c s - K ö z é p r i g ó c , R i g ó c 
m e n t é n ( 1 6 0 fa j , 2 0 9 6 p é l d á n y ; 
2 l á m p á v a l ) 
P e r i a o m a a l c h e m i l l a t a L. 
J a s p i d i a p y g a r g a H U P N . 
H y p e n a p r o b o s c i d a l i s L. 
E i l e m a l u t a r e l i a L. 
P e l o s i a m u s c e r d a H U P N . 
M y t h i m n a t u r c a L. 
A m a t h e s c - n i g r u m L. 
S e m i o t h i s a a l t e r n a r i a H B N . 
B o a r m i a d a n i e l i WHRLI. 
P o r t h e s i a s imi l i s P U E S S L . 
1 Ф 7 9 ( g y ű j t ő h e l y m i n d e n a l k a l o m m a l : D a ­
r á n y , K u t i - ő r h á z , n y i r e s - b o r ó k á s ) 
V. 1 7 . ( 1 0 3 fa j , 6 1 7 p é l d á n y ) 
E u p i t h e c i a i n t r i c a t e Z E T T . 
O r t h o s i a i n c e r t a H U P N . 
D a s y c h i r a p u d i b u n d a L. 
C y c l o p h o r a p u n c t a r i a L. 
A e t h a l u r a p u n c t u l a t a D S . 
V. 1 9 . ( 1 2 9 fa j , 8 9 8 p é l d á n y ) 
E u p i t h e c i a i n t r i c a t a Z E T T . 
H y d r i o m e n a c a e r u l a t a P , 
C y c l o p h o r a a n n u l a t a S C H U L Z E 
C y c l o p h o r a p u n c t a r i a L. 
C y c l o p h o r a l i n e a r i a H B N . 
V. 2 4 . ( 1 2 8 fa j , 6 1 5 p é l d á n y ; 
2 l á m p á n ) 
M e r i s t i s t r i g r a m m i c a H U P N . 
H y d r i o m e n a c a e r u l a t a P . 
E u p i t h e c i a i n t r i c a t a Z E T T , 
A n a i t i s p l a g i a t a L. 
C y c l o p h o r a p u n c t a r i a L. 
D r e p a n a f a l c a t a r i a L. 
VII. 3 1 . ( 1 2 4 fa j , 1 2 6 1 p é l d á n y ) 
P e r i z o m a a l c h e m i l l a t a L. 
E u c h o e c a n e b u l a t a S C O P . 
S c o t i a s e g e t u m D S . 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 
P e r i z o m a l u g d u n a r i a H . - S C H . 
E i l e m a c o m p l a n a L. 
VIIL 1 7 . ( 1 2 4 fa j , 8 1 3 p é l d á n y ) 
E i l e m a c o m p l a n a L. 
E i l e m a l u t a r e l i a L. 
P e l o s i a m u s c e r d a H U P N . 
P e r i z o m a a l c h e m i l l a t a L. 





























2. t á b l á z a t ( f o l y t a t á s ) 
1 3 шш 
IV. 1 5 . D à r a n y , K ú t i - ő r h á z 
( 1 9 fa j , 9 2 p é l d á n y ) 
B i s t o n s t r a t a r i u s H U P N . 
C o n i s t r a v a c c i n i i L. 
O r t h o s i a i n c e r t a H U P N . 
C o n i s t r a e r y t h r o c e p h a l a D S . 
V. 8. Darány, Szürühely-folyás 
(3 8 faj, 29? pé ldány) 
Aethalura punctulata DS. 
О rthosia incerta HUPN. 
Colocasià coryli L. 
Lycia hirtaria CL. 
Ectropis bis tortata GOEZE 
VI.2. Darány, Nagyberek 
(52 faj, 308 példány) 
Hydriomena caeru la ta P . 148 48,1 
Drymonia trimacula E S P . 16 5,2 















VI. 3« Bare s-K öz ép rigó c, ha las tó 
"IX-es tó" (71 faj, 272 példány) 
Hydriomena caeru la ta P . 
Jodis lacteâr ia L. 
Boarmià pjunctinalis SCOP. 
Semiothisa a l ternar ia HBN. 
S y s s t r o p h a sororcu la HUPN. 
VI. 9. Darány, Kuti-őrház 
(119 faj, 530 pé ldány) 
Hydriomena caeru la ta P . 
Syss t ropha so ro rcu la HUPN. 
Boarmiâ punctinàlis SCOP. 
Rivula s e r i ceà l i s SCOP. 
VI. 23 . Darány, Kuti-őrház 
(96 faj, 507 pé ldány) 
Hydriomena caeru la ta P . 
Oligia latruncula DS. 
Boarmia punctinalis SCOP. 
Arctia villica L. 
E u c h o e c a nebulata SCOP. 
IX. 17. Darány, Szürühely-folyás 
(25 faj, 546 pé ldány) 
Eupithecia sobr inata HBN. 480 87,9 
Lithosia quadra L. 10 1,8 
Hylaea fasciar ia L. 9 1,6 










3. t á b l á z a t . Polifág, tölgyön is élő fajok mennyiségi v iszonyai 
fajok 
Boarmia punctinalis SCOP. 
О rthosia gothica L. 
Or thos ia incerta HUPN. 
Lycia hirtaria CL. 
Cyclophora pora ta L. 
Cyclophora punctar ia L. 
Por thes ia similis PUESSL. 
Colocasia coryli L. 
Conistra vaccinii L. 
Hylophila fagana P . 
Drepana faleâtaria L. 
Agrochola helvola L. 
Agriopis aurant iar ia HBN. 
Dasych i ra pudibunda L. 
Biston betularius L. 
Orthosia c ruda DEN. et SCHIPP. 
Orthosia stabilis DEN. et SCHIPP. 
Biston s t ra tar ius HUPN. 
Erannis defoliaria CL. 
Eupsil ia t r a n s v e r s a HUPN. 
Per iba todes rhomboidaria DEN. et SCHIPP. 
Ennomos e rosa r i a DEN. ét SCHIPP. 
Alsophila ae scu l a r i a DEN. et SCHIPP. 
Ligdia adus ta ta DEN. ét SCHIPP. 
Bapta bimacuiata P. 
Lymantria d i spa r L. 
Lophopteryx cámelina L« 
Hemithea aes t ivar ia HBN. 
Operophtera brumata L. 
Angerona prunar ia L. 
Oporinia dilutata DEN. et SCHIPP. 
Cochlidion l imacodes HUPN. 
Ennomos autumnaria WERBG, 
Agrochola litura L. 
Plagodis dolabràr ia L. 
f é n y с s à p d a lámpá-
össz. 1975 1976 1977 1978 zások 
1319 471 625 131 92 176 
825 112 86 450 177 37 
361 76 58 172 55 126 
268 20 86 133 29 76 
256 132 13 56 55 8 
253 44 65 62 82 57 
253 101 71 33 48 49 
244 11 52 70 111 68 
210 37 19 69 85 19 
184 24 75 24 61 123 
183 43 24 41 75 168 
179 46 20 48 65 8 
167 27 134 1 5 15 
151 12 35 85 19 46 
142 52 25 38 27 63 
140 24 30 76 10 79 
132 26 18 61 27 45 
132 10 28 75 19 17 
128 37 88 1 2 16 
119 13 17 19 70 23 
113 45 15 21 32 51 
106 34 26 14 32 5 
105 13 30 54 8 6 
85 33 38 6 8 29 
84 16 32 25 11 35 
80 29 2 21 28 638 
79 12 15 37 15 19 
73 25 29 6 13 9 
70 9 41 5 15 1 
65 22 20 4 19 12 
57 0 2 3 52 0 
53 16 25 5 7 13 
46 2 2 5 37 0 
43 1 7 11 24 0 
41 13 13 10 5 23 
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3. t á b l á z a t (folytatás) 
с 
Orthosia munda DEN. et SCHIPP. 
Phigalia pi losaria DEN. et SCHIPP. 
Epicnaptera tremulifolia HBN. 
Apocheima hispidar ia DEN. et SCHIPP. 
Momâ alpium OSB. 
Hyphantria cuneà DRURY 
Iodis lac tear ia L. 
A b r a x a s grossu la r ia ta L. 
Herminia barbal is CL. 
Drepana binaria HUPN. 
Euproct is ch ryso r rhoea L. 
Cosmia t rapezina L. 
Brachioniycha sphinx HUPN. 
Dasycampá ery throcephala DEN. et SCH. 
Bapta temerata DEN. et SCHIPP. 
Selenia lunaria DEN. et SCHIPP. 
Agriopis marginária BKH. 
Poeci locampa populi L. 
Apatele tr idens DEN. et SCHIPP. 
Cosmia pyral ina DEN. et SCHIPP. 
Orgyia r e c e n s HBN. 
Plagodis pulverar ia L. 
Cirrhia aurago DEN. et SCHIPP, 
Dasycampá rubiginea DEN. et SCHIPP. 
Apatele alni L. 
Lithophane ornitopus HUPN. 
Orthosia miniosa DEN. et SCHIPP. 
Agrochola macilenta HBN. 
Mâlacosoma neustr ia L. 
Colotois pennar ia L. 
Alsophila quad rip unctar ia PODA 
Episema caeru locepha la L. 
Roesel ia strigula DEN. et SCHIPP. 
Apatele ps i L. 
Lithophane soc iâ HUPN. 
Agrochola humilis DEN. et SCHIPP. 
Amphipyra pyramidea L. 
Apatele ace r i s L. 
Crocallis elinguâria L. 
fajok 
Drymonia ruficornis HUPN. 
Boarmia roborar ia DEN. et. SCHIPP. 
Boarmia danieli WHRLI. 
Drymonia trimacula E S P . 
Ectropis ex te r sa r i a HBN. 
Roese l ia togatulalis HBN. 
Antherea yamamai GUER. 
Pe r idea a n c e p s DEN. et SCHIPP. 
Stauropus fagi L. 
Spatalia argent ine DEN. et SCHIPP. 
Agriopis l eucophaear ia DEN. et SCHIPP. 
Minucia lunaris DEN. et SCHIPP. 
Eupithecia abbrevia te STEPH. 
Ochrostigma veli taris HUPN. 
Comibaena pustulata HUPN. 
Poryploca r idens P . 
Cyclophora ruficiliaria H.-SCH; 
Eupithecia dodonea ta GUEN. 
Ennomos quercinàr ia HUPN. 
Cyclophora que reim ontariä BASTELBG. 
Thaumatopoea p r o c e s s i o n e a L. 
Dichonia aprilina L. 
Dichonia conve rgens DEN. et SCHIPP. 
Hybocampa milhauseri P . 
Drymonia querna P . 
Bena p ras inana L. 
f é n y С s a p d a lámpá-
össz. 1975 1976 1977 1978 zások 
37 17 2 16 2 15 
30 6 8 15 1 1 
24 2 1 8 13 2 
23 3 4 12 4 3 
22 3 13 4 2 12 
22 1 8 11 2 4 
19 3 9 1 6 13 
19 10 2 1 6 8 
18 11 1 2 4 16 
17 8 3 0 6 9 
15 10 5 0 0 12 
15 2 0 10 3 3 
15 3 3 5 4 0 
14 6 0 5 3 4 
14 1 3 4 6 4 
12 6 2 1 3 4 
12 5 4 2 1 1 
12 2 3 6 1 0 
9 1 4 2 2 2 
5 1 3 0 1 6 
5 4 0 1 0 3 
5 1 1 1 2 3 
5 1 2 0 2 0 
4 3 0 1 0 S 
4 0 4 0 0 7 
4 2 1 0 1 4 
4 2 0 0 2 4 
4 1 0 0 3 0 
3 1 1 0 1 1 
2 0 1 0 1 1 
2 2 0 0 0 0 
2 0 0 2 0 0 
1 0 0 1 0 9 
1 1 0 0 0 1 
1 0 1 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 
1 0 0' 0 1 0 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 1 
f é n y с s a p d a, lámpá-
össz. 1975 1976 1977 1978 zások 
157 12 28 70 47 3 2 
128 4 22 18 84 26 
82 20 23 27 12 40 
82 21 41 5 15 27 
73 40 26 5 2 0 
55 23 3 16 13 8 
54 8 12 7 27 2 
32 2 2 24 4 24 
28 11 4 2 11 24 
18 5 2 8 3 1 
17 4 1 12 0 2 
11 9 2 0 0 1 
10 1 8 1 0 4 
9 4 3 1 1 5 
8 1 1 3 3 2 
7 5 1 1 0 2 
4 3 1 0 0 0 
3 3 0 0 0 2 
2 0 0 0 2 2 
2 1 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
4. t á b l á z a t . Monofág tö Így fogy asz tok mennyiségi v iszonyai 
5. t á b l á z a t . P ü z - é s nyárfafajokon élö nagylepkék mennyiségi v iszonyai 
fajok f é n y с s a p d a lámpa 
o s s z , 1975 1976 1977 1978 zások 
Lomaspilis marginata L. 5 5 0 66 2 1 1 6 3 2 1 2 3 2 
Pha l e r a bucepha la L. 4 7 3 6 6 2 2 0 5 9 1 2 8 5 
Semiothisa al terbaria HBN. 3 9 3 89 2 2 6 3 4 4 4 1 9 9 
Laothoe pqpuli L. 1 4 0 8 26 2 0 86 4 
Pheos i a tremula CL. 1 1 9 1 4 1 0 4 7 4 8 6 
Clostera pigra HUPN. 1 0 1 3 1 3 0 1 4 26 4 
Cabera pusa r i a L. 7 1 8 4 2 3 1 8 9 5 
Smerinthus ocellata L. 5 9 5 22 1 1 2 1 5 
Tethea or DEN. et SCHIPP. 5 8 6 1 5 1 7 2 0 2 3 
Cabera exanthemata SCOP. 5 3 8 -6 1 6 2 3 1 8 
Agrochola lota CL. 3 7 0 2 2 0 1 5 0 
Grluphisia c renâ tà Esp . 3 3 9 6 4 1 4 1 6 
Closterà curtula L. 29 3 7 4 1 5 8 
Colobochyla sal ical is DEN. et SCHIPP. 28 4 5 7 1 2 4 
Notodonta dromëdarius L. 2 2 4 2 5 1 1 4 0 
Epione repandar ia HUPN. 22 5 5 3 9 2 
Notodonta z iczâc L. 2 1 4 2 1 0 5 2 
Mimas tiliae L. 1 9 4 7 3 5 1 7 
Ear ias ch lorana L. 1 9 3 1 8 7 3 
Clostera anas tomosis L. 1 9 6 3 2 8 2 
Agrochola circel làr is HUPN. 1 8 1 4 5 8 1 1 
Cirrhiâ icteritia HUPN. 1 8 0 0 3 1 5 5 
Semiothisa notata L. 1 6 2 4 4 6 5 
Ipimorphà sub tusa DEN. et SCHIPP. 1 4 0 0 2 1 2 1 
Apatele megacephala DEN. et SCHIPP. 1 2 1 2 3 6 5 
Cirrhia ocel lar is BKH. 1 2 0 0 0 1 2 3 
Pteràpheràpteryx sexa la ta R ETZ, 1 0 0 1 4 5 2 
Cirrhia lutea STROEM. 1 0 0 0 3 7 0 
Lobophora hal terata HUPN. 9 3 2 2 2 1 
Hàrpyia bifida HBN. 9 0 0 4 5 1 
Notodonta phoebe SIEB. 8 1 2 2 3 9 
G-àstropacha quercifolia L. 8 1 2 0 5 4 
Cirrhia girvago DEN. et SCHIPP. 8 0 0 0 8 0 
Lomographa ca ra r i a HBN. 7 2 4 1 0 1 
Scoliopteryx libatrix L. 6 2 1 1 2 3 
Leucoma Salicis L. 4 0 0 4 0 5 
bas iocàmpà que rcus L. 3 0 0 0 3 1 
Paras t ich t i s s u s p e c t a HBN. 3 0 0 3 0 1 
Hârpyia furculà CL. 3 1 1 0 1 0 
Clostera ânachore ta P . 2 1 1 0 0 0 
Orthosia populi STROEM. 2 0 0 2 0 0 
Nothopteryx carpinata BKH; 2 0 0 1 1 0 
Ipimorphà re tusa L. 2 0 0 0 2 0 
Cerura ermineä E S P . 1 0 1 0 0 3 
Gas t ropacha populifolia E S P . 1 0 0 1 0 2 
Catocala nupta L. 1 0 0 Ó 1 1 
Tethea ocular is L. 1 0 1 0 0 1 
Cerura vinula L. 1 0 1 0 0 0 
Cyclophora orbicularia HBN. 0 0 0 0 0 1 
Lomographa dilectaria HBN. 0 0 0 0 0 1 
6. t á b l á z a t . Nyiren, de másodsorban ége ren vagy egyéb lombosfákon élő 
fájok mennyiségi v i szonya i 
f é n y с s a p d a lámpa 
fajok o s s z . 1975 1976 1977 1978 zások 
Cyclophora albipunctata HUPN. 5 1 7 3 1 7 2 4 3 1 
Drepana lacert inaria L. 4 7 1 2 1 3 8 1 4 23 
Endromis ve r s i co lo ra L. 2 1 4 2 1 5 0 2 
Pheos ia gnoma P . 1 9 4 1 7 7 9 
Polyploca flavicornis L. 1 4 0 3 8 3 5 
Oporinia autumnata BKH. 1 0 2 0 0 8 0 
Apatele leporina L. 8 0 0 5 3 27 
Celama centonalis HBN. 6 5 1 0 0 1 
Harpyia b icuspis BKH. 4 1 0 2 1 2 1 
Tethea fluctuosa HBN. 1 1 о 0 0 0 
Leucodonta bicoloria PUESSL. 0 0 0 0 Q 1 
7. t á b l á z a t Égeren élő fajok mennyiségi v i szonya i 
fajok 
Aethalura punctulata DEN. et SCHIFF. 
Hydraelia flamm eolaria HUFN. 
Te thea duplar is L. 
Hydriomena caeru la ta F . 
Apatele cusp i s HBN. 
Drepana harpagula E S P . 
Drepana curvatula BKH. 
L/ithophane furcifera HUFN. 
Geometra papilionaria L. 
f é n y e s 
ö s s z . 1975 1976 
a p d a lámpá-
1977 1978 zások 
49 13 9 11 16 51 
34 14 17 0 3 22 
22 5 8 4 5 88 
15 4 4 3 4 204 
10 1 3 1 5 13 
10 2 1 7 0 5 
5 2 2 1 0 15 
4 0 0 4 0 2 
3 2 0 1 0 35 
8. t á b l á z a t Hárson é s mogyorón élő fajok mennyiségi v i szonya i 
fájok 
Selenia tetralunaria HUFN. 
Selenia bilunaria E S P . 
Arctornis L-nigrum MUELL. 
Cirrhia citrago L. 
Poec i lops i s pomonaria HBN. 
f é 




















f é n y с s a P d a lámpá-
össz. 1975 1976 1977 1978 zások 
34 6 4 2 22 19 
32 2 17 0 13 7 
13 1 7 2 3 12 
0 0 0 0 0 1 
9. t á b l á z a t Gyer tyánon és bükkön élő fajok mennyiségi v i s zonya i 
fajok 
Campaea margaritata Ь. 
Asthena albulata HUFN. 
Cyclophora linearia HBN. 
Heterogeneà a se l l a DEN. et SCHIFF. 
10. t á b l á z a t Kőr isen é s szi len élő fajok mennyiségi v iszonyai . 
fajok 
Craniophora ligustri. DEN. et SCHIFF. 
Ennomos fuscantar ia HAW. 
Nothop te ryx polycommata DEN. efe SCHIFF. 
Cosmia affinis L. 
Atethmia cent rago HAW. 
1 1 . t á b l á z a t Fenyőféléken élő fajok mennyiségi v i szonyai . 
f é n y с s a P d a. lámpá-
össz. 1975 1976 1977 1978 zások 
14 4 6 2 2 3 
1 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 18 
0 0 0 0 0 2 
fajok 
Panol is flammea DEN. et SCHIFF. 
Hyloicus pinastri L. 
Dendrolimus pini L. 
Hylaea fasciar ia L. 
Semiothisa liturata CL. 
T h e r a firmata HBN. 
Bupàlus piniarius L. 
Eupithecia indigata HBN. 
Lymantria monftcha L. 
T h e r a var ià ta DEN. et SCHIFF. 
Eupithecia lariciata F R R . 
12. t á b l á z a t Borókán élő fajok mennyiségi v iszonyai 
f é n y c s a p d a lámpá-
össz. 1975 1976 1977 1978 zások 
626 373 106 63 84 66 
340 96 115 61 68 89 
183 51 49 33 50 67 
75 45 23 6 1 7 
64 18 32 11 3 48 
43 25 14 3 1 10 
42 8 27 3 4 7 
19 11 6 2 0 6 
14 2 3 2 7 7 
3 1 0 2 0 0 
1 1 0 0 0 0 
fajok 
Eupithecia sobrinata HBN. 
T h e r a jun ipera ta L. 
Eupithecia intricata ZETT. 
T h e r a cognata HBN. 
f é n y С s a P d a lámpá-
össz. 1975 1976 1977 1978 zások 
40 22 18 0 0 88 
5 1 0 4 0 21 
2 0 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 0 
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13. t á b l á z a t Zuzmókon élő fajok (erdőlakók) mennyiségi viszonyai 
fajok 
Lithosia quadra L. 
Sysstropha sororcula HÜPN. 
Miltochrista miniata PORST. 
Eilema griseola HBN. 
Eilema lutarella L. 
Pelos ia muscerda HUPN. 
Eilema complana L. 
Cybosia mesomella L. 
Laspeyria flexula DEN. et SCHIPP. 
Eilema lurideola ZINCK. 
Comacla senex HBN. 
Dysauxes ancilla L. 
Cryphia fraudatricula HBN. 
Eilema depressa ESP. 
Eilema pygmaeola DBLD. 
Cryphia algae P. 
Eilema unita HBN. 
Celama cicatricalis TR. 
f é n y с s a p d a lámpá-
ossz. 1975 1976 1977 1978 zások 
1146 204 600 111 231 435 
725 169 303 253 28 232 
419 71 101 96 151 15 
388 22 6 62 298 12 
340 121 9 0 210 35 
234 23 84 26 101 52 
192 78 3 30 81 30 
182 14 34 31 103 8 
178 103 36 17 22 33 
67 4 2 58 1 3 
39 2 3 5 29 3 
25 6 12 1 6 0 
17 11 5 0 1 5 
6 0 0 0 6 10 
3 0 0 3 0 0 
2 2 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 4 
Die Gross-Schmetterlingsfauna der Wacholderheide bei Barcs, SW-Ungarn П. 
(Lepidoptera) 
ÁKOS UHERKOVICH 
Im ers ten Teil der Arbeit werden jene 629 Makrolepidopteren-Arten behandel t 
(vgl. UHERKOVICH 1 9 7 8 a ) , die für d a s Gebiet in den Jahren 1967-77 nachgewiesen 
wurden. Von d iesen Arten habe ich 43 bemerkenswer te Makrolepidopteren ausgewählt , 
de ren Verbreitung und Ökologie in Ungarn bzw. in gewissen Fällen auch ihre P h ä n o ­
logie ausführlicher besp rochen wurde. 
Meine Sammeltätigkeit wurde abe r noch nach dem Absch l i e s sen d iese r Arbeit wei­
ter forgesetzt ; auch in den Jahren 1978-1980. Ich konnte mit einem transpontablen Honda-
Genera to r auch in so lchen Stellen Lichtfang treiben (Quecksilberdampflampe, 250 W ) , 
wo früher d a s rege lmäss ige Sammeln nicht möglich war. Ausserdem habe ich auch j enes 
Material bearbeitet , d a s durch meinen Dipterologen-Kollegen mit Hilfe einer Mala i se -
Falle erbeutet worden ist (Abb. 1-2.). 
Die Liste de r vom Gebiet bekannten Arten wurde mit 45 neueren ergänzt , die An­
zahl der jetzt bekannten Makrolepidopteren-Arten beträgt 673. Ein Teil der neuerl ich 
nachgewiesenen Arten gilt im Lande als eine a u s g e s p r o c h e n e Seltenheit (Aplasia ono-
nar ia FUESSL. , Eupithecia nanata HBN., Poec i lops is pomonaria HBN., Apameà unanimis 
TR., Leucodonta bicoloria DEN. et SCHIFF. ) ; oder s i e sind im Nördlichen Mittelgebirge 
lokal in g r ö s s e r e r Anzahl erbeutet worden, s ie kommen abe r im Transdànubien s e h r 
vere inzel t vor (Ochyr i a quadrifasciata CL., Aspi la tes gilvaria DEN. et SCHIFF. , Calc— 
psilos sylvata SCOP. , Polymixis pohymita L.) . Die Verbreitung angaben d i e se r se l tener 
Arten, evtl. auch ihre Verbrei tungskarten (Abb. 3.) werden mitgeteilt. 
Aufgrund einer quantitativen Auswertung d e s Materials konnten die folgenden 
S c h l ü s s e gezogen werden: 
1. Ich konnte 56 so lche Atren feststellen, deren relative Häufigkeit mindestens in 
einem Jahr (bei Lichtfallen) oder in der kumulativen Liste der Lichtfangausbeuten (im 
Birken-Wacholderheide-Gebiet) d a s 1 % erre ichte ( l . Tabe l l e ) . Diese gelten g r ö s s t e n ­
teils a ls häufige und im ganzen Lande verbrei te te Arten, de r en Futterpflanzen niedrige, 
k rau ta r t i ge Pflanzen sind (meisten polyphag) . Auch einige Laubfresser-Arten haben eine 
hohe Dominanz: die auf Föhren lebenden; Weiden-Pappel - bzw. Er len-f resser usw. Diese 
E rgebn i s se l a s s e n s i ch mit e iner Ana lyse de r Lichtfallenausbeuten von K i s v a s z a r 
(UHERKOVICH 1977a) vergle ichen. Es gibt aus se rdem charak te r i s t i sche Unterscheide 
zwischen den Lichtfang bzw. Lichtfallenausbeuten, die z. T. auf technische und subjek-
\ tive Ursachen zurückzuführen sind. 
2. Aufgrund der jährlichen Veränderungen der Dominanz-verhäl tnisse konnte ich 
6 Makrolepidopteren-Aspekte feststellen: 1. Winter, 2: zei t iges Frühjahr, 3 . s p ä t e s F rüh ­
jahr - Frühsommer, 4: Hochsommer, 5: Spätsommer, 6; Herbst (Abb. 4 -7 . ) . 
3. Von den Laubfresser-Arten er re ichen die auf Eichen lebenden Polyphag-Arten 
die höchs te Dominanz, s ie werden durch die auf Pappeln und Weiden lebenden Arten 
gefolgt. Die Anzahl der auf Föhre lebenden Arten ist g r ö s s e r , a ls in allen ande ren 
Teilen von S-Transdanubien , 
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4. Die Anzahl d e r auf Baumflechten lebenden Arten ist a u c h beträchtlich (Abb. 
9., Tabel le 13 . ) . 
Anläss l ich einer ökologisch-zoogeographischer Analyse ' .der F a u n a habe ich die 
Verbreitung jener Artery die grundsätzl ich ähnliche ökologische "Ansprüche haben, ka r ­
tiert (UHERKOVICH 1978d, e, 1 9 8 0 a ) . Die Ähnlichkeit de r Lokalfaunen wurde mit dem 
Jaccard-Koeffizient (vgl. BALOGH J. 1953) ausgedrückt : 
Anzahl der gemeinsamen Arten 
j a « 
Anzahl sämtlicher Arten 
Die Faunenähnl ichkei ts-Werte der Geometriden und Notodpntiden wurden auch kartogram 
phisch dargestel l t (Abb. 10-11 . ) . 
Von den ve r sch i edenen Faunenkomponenten gelten vor allem die Arten vom hohen 
Feucht igke i t sanspruch d e s s ibir ischen F a u n e n k r e i s e s als am meisten charakter i s t i sch 
(Arten der Verladungsgesel lschaften, der Moor- und Sumpfwiesen, Hochstaudenfluren, 
Au- und Bruchwälder, usw. )• Als bedeutend gelten noch die SO-europäisch - mandschu­
r i sche ( sog . Sybilla-Arten) hylophile und die W-palaearkt ische Waldsteppen-Komponente. 
Einige psammophile Arten e rgänzen noch d a s mannigfaltige Faunenbild. Die auf Föhren 
lebende Arten gehören gröss ten te i l s zum sibir ischen (borea len) Faunenkre i s . 
Aufgrund der Faunenähnlichkei ts-Werte bzw. der Verteilung der Faunenkomponente 
bin ich zur Ansicht gekommen, d a s s aufgrund de r Verbreitung d e r Makrolepidopteren 
kann d a s Praeillyricum, als einige regionale Einheit, nicht abgegrenz t werden. Die 
B a r c s ' e r Wacholderheide, die weiteren Teile vom "Inneren Somogy",- d a s sog . "Zse l ic -
ség" , die Drau-Ebene und ein bedeutender Teil d e s Westlichen Transdanub iens weisen 
in ökologischer Hinsicht eine weitgehende Ähnlichkeit auf, und dementsprechend ist 
auch die Zusammensse tzung der Makrolepidopterenfauna grundsätz l ich identisch. Auch 
die Makrolepidopterenfauna d a s nordöst l ichen Tei les d e r Ungar i schen Tiefebene bzw. 
gewisse r Gebiete d e s Mittelgebirges weist viele ähnlich Züge auf. Dementsprechend 
können d i e se Gebiete a l s Teile e ines einheitlichen "ökologischen Wirkungsraumes" b e ­
trachtet werden. Die isselâr t igen Gebi rge d e s Gebie tes : Mecsek und Villany'er Gebirge 
gehören aufgrund ihrer Faunenzusammense tzung zu einem anderen ökologischen Wirkungs­
raum. 
Die ökologischen Wirkungsräume werden mosaikartig von ökologischen Mikroräu-
men (d. h. Biotope) aufgebaut. Im ökologischen Wirkungsraum: West- und S ü d - T r a n s -
danubien - Mittelgebirge konnten in den letzten Jahren wesent l iche Arealfluktuationen 
(vgl. KAISILA 1962) festgestellt werden. Besonder s deutlich ist die Expansion mehre­
rer Arten von erhöhtem Feuchtigkeitsbedarf. 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. Á. Uherkovich 
H-7622 P é c s 
Rákóczi út 64. 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 127-131 . P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
DIACHRYSIA NADEJA (OBERTHUR, 1880) — A HAZAI FAUNA 
ŰJ TAGJA (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 
VARGA ZOLTÁN 
VARGA, Z.: Diachrysia nadeja (OBERTHUR, 1880 ) , a new s p e c i e s of Hungarian 
fauna (Lepidoptera, Noctu idae) . 
A b s t r a c t . A summary of distribution data and data of domestic specimens 
of D. nadeja a r e given. Both the external marks and the difference of genitals 
make the fast and su re identification poss ib le . 
OBERTHUR, a z ismert francia lepidopterológus által 1880-ban, 4, Aszkold s z i g e ­
tén (Vlagyivosztoktól KDK-re ) gyűjtött ( leg. Jankowski) him példány alapján leirt faj 
(É tudes , V.î 84, Pl. III., fig. 10) a sokáig félreismert állatok közé tartozik. Ebben dön­
tő r é s z e volt STAUDINGER (1892, 1901) t éves felfogásának, aki LEECH (1887) é s 
GRAESER (1888-89) he lyes é r téke léséve l szemben a nadeja-t "var ie tas" -szá fokozza 
le; megjegyezve: "... én c s a k a chrysi t is kis formájának tudom á nadeja- t tekinteni; ta­
lán annak egy kicsiny második generációja" (STAUDINGER 1892, Mém. Roman. VI: 
540) . Bár WARREN (1913, in SEITZ III.) ezt a véleményt már helyesbiti , két é s fél­
s o r o s , lakonikus s z ö v e g é b e n c supán a z Amur-vüdéket é s Japánt jelöli meg a nadeja e l ­
ter jedéseként . A további - főleg a z o rosz nyelvű irodalomban napvilágot látott - elterje­
dés i adatok sem váltak á l ta lánosan ismertté. Jellemző, hogy PORTJAGIN (1919) Tomszk 
környékére vonatkozó adatát VNUKOVSZKIJ (1927) még "helyesbiti" ("Ph. chrysi t is L. 
ab. juncta TUTT." ) , de KRULIKOVSZKIJ (1924) már Vjatkat é s Kazany t is emliti, mint 
európai lelőhelyeket, sőt , PILIPJEV (1927) elsőként irja le é s ábrázolja - he lyesen - a 
chrysi t is é s a nadeja közötti jelentős geni tál ia-különbségeket ( "... a valvák a nadeja-nál 
distal isan lekerekítettek, nem hegybe futnak, mint a chrysi t is-nél , a lsó szegé lyükön b e -
öblösödőek. A harpe sokka l e rősebben fejlett. A fultura inferior, amely a nadeja-nál jól 
fejlett, a chrysi t is-nél egyáltalán nem alakult ki .") . Mindezeket a z adatokat e lőször 
KOSTROWICKI (1961) szintetizálja, aki megerősíti, hogy a nadeja, amellett, hogy Kelet-
Ázs iában (Amur- é s Usszur i -vidék, Japán, Korea , Kuril i-szigetek, Mandzsúr ia , Kina köz­
ponti r é s z e ) s z é l e s körben elterjedt, megvan a z Altáj v idéken i s , Európában pedig K e ­
le t -Oroszországban (Vjatka, K a z a n y ) é s B e s s z a r á b i á b a n (Kis inyov é s Bula rda) . MLA-
DINOV (1975) egy e rdésze t i fénycsapda anyagában (Zutica, Ivanic Grad mellett, Hor­
vá to r szág északkele t i r é s z e ) találta meg a nadeja-t, majd POPESCU-GORJ (1977) em­
liti "európai másodikként1 ' romániai előfordulását (nyilvánvalóan nem ismerve MLADINOV 
két évvel korábbi c ikkét ) ; e g é s z s o r előfordulási adatát idézve (l. a később iekben) é s 
jó rajzokon mutatva be mindkét ivar genitália-különbségeit . 
Ezek után nem sokáig váratott magára a nadeja haza i előfordulásának megállapí­
t á s a sem. Először 1977. a u g u s z t u s á b a n , 16-22. között, Darány, Kuti-őrháznál gyűjtött 
(vö . UHERKOVICH 1978) nagyobb mennyiségű anyag p r e p a r á l á s a s o r á n figyeltem fel 
egy kistermetű, "chrys i t i s -szerü" о állatra, amelyben a Diachrysia nadeja OBTH.-t vé l ­




























































gát á tvizsgálva - újabb három példányra bukkantam rá, a következő lelőhelyekről: 
Sel lye, E ü z e s - e r d ő , 1970. VI. 3. , 1 <f, Ee l s ő s zentmárton, 1974. VI. 5. 1 <f, Eonyódliget, 
1975. VIII. 17., 1 o. Végül 1980. augusz tus 19-én egy újabb dí-et sikerült gyüjtenem 
Darányban, a Kuti-őrház közelében, hordozható Honda-generátor seg í t ségéve l végzet t 
lámpázásaim során . A Természettudományi Múzeum anyagának á t n é z é s e sem maradt 
eredménytelen, noha újabb haza i nadeja- t már nem sikerült benne találnom. Kitűnt v i ­
szont , hogy a nadejá-t - jávai a r á vonatkozó irodalmi köz lések előtt - már Lipthay 
megfogta Lovrinban (40 km-re é szakke le t r e Temesvár tó l ) , sőt a BeCejen ( O b e c s e ) mű­
ködő növényvédelmi fénycsapda anyagában is megtalálta Ronkay* László. 
Mivel a hazai , a romániai (Duna-delta, Bukares t é s Pitepti környéke , Bánát) és 
a jugoszláviai (Vajdaság, Észak -Horvá to r szág ) előfordulási adatok szinte a z o n o s föld­
rajzi s z é l e s s é g e n fekszenek ( l . á b r a ) , ezér t várható , hogy a köz tes területekről (pl. 
legkézenfekvőbben a Duna-völgy é s a Duna-Tisza-köze . déli r é szé rő l ) is előkerülhet 
még a nadeja. Az eddigi adatok alapján úgy látszik, hogy ugyanúgy két nemzedékü faj, 
mint a chrysi t is , de generációi valamivel később jelennek meg: a z első nemzedékre v o ­
natkozó adatok VI. ?.. é s VII. 1 1 . közé , a másodikra vonatkozóak pedig VIII. 13 . és IX. 
6. közé esnek , a romániai é s jugoszláviai adatokat is figyelembe véve. (Megjegyzendő, 
hogy gene rác iószáma a Távol-Kele ten vál tozónak látszik: K o reáb an é s Japánban két 
nemzedékü, a Kuri l i -szigeteken azonban valószínűleg c s a k egy, mivel c s a k júl ius-au­
gusz tus i adatok ismeretesek. ) A faj életmódjáról gyakorlatilag semmit sem tudunk, fejlő­
dés i alakjairól a z irodalom mélyen hallgat. Néhány gyűjtőhelyének ismeretében n e d v e s ­
ség igényes fajnak vélem; s ezt erősiti meg általános e l ter jedése is , amely lehinkább a 
dél i -kont inentál is lápréti faunakomponensekéhez (pl. Eucar ta amethystina HBN., E. virgo 
TR., Athetis lepigone MOSCHL., Diachrysia zosimi HBN.) illetve a szintén déli kontinen­
tális lomberdei fajokéhoz (Neptis sappho PÁLL., Leptidea morsei EENT.) hasonló . 
Mint ahogyan D. zosimi-val kapcsola tban felvetődött az a k é r d é s , vajon terjed-e; 
ugyanez kérdezhető a z újabban sű rűsödő adatok alapján a D. nadeja-ról is . Definitiv 
vá lasz t nehéz adni , különösen k o c k á z a t o s a faj é letviszonyai ismeretének hiján. Mivel 
adataink már a 30 -a s évekből is vannak (Pi tes t i , Lovrin) , ezér t ha volt is újabb ke le ­
tű t e r j e szkedés , ez semmiképpen sem lehetett nagy mértékű. A korábbihoz képes t vi­
szont gyakoribbá válhatott a faj, mint ahogy ezt az utóbbi két évtizedben s z á m o s ha ­
sonló el ter jedésü lepkénél láthattuk (Eucar ta amethystina HBN., E. virgo TR., Hyss ia 
c a v e r n o s a gozmanyi KOVÁCS, Diachrysia zosimi HBN.). Mivel még elképzelni is nehéz , 
hány begyűjtött é s el nem tett példány kerülte el a gyűjtők figyelmét, a " k ö z ö n s é g e s " 
chrys i t i s -hez való nagyfokú h a s o n l ó s á g a miatt, ezér t minden ilyen következ te tés roppant 
kockáza tos . 
Némi figyelemmel azonban e g é s z sor bélyeget találunk, amelyek alapján a nadeja-t 
a chrysit is-től b iz tonságosan elkülönithetjük. Ezek a következők: 
chrysi t is L. nadeja OBTH. 
méret k i s s é nagyobb, ált. 33-36 mm valamivel k i sebb , 29-34 mm 
szárnya lak nyújtottabb, hegyesebb apexü tömzsibb, lekerekitettebb 
a r á n y s á v az ös szekö tő s á v (ha megvan) a z összekö tő s á v mindig 
középütt beszűkül megvan, egyenle tes s z é l e s s é g ű 
szubmarginál is s á v vona l s ze rű , összefüggő különálló foltokra s z a k a d o ­
zott 
ö* - genitalia vá lva disztá l isan kihegyezett , vá lva disztál isán k i s zé l e sedő , 
fultura ínf. fejletlen fultura inf. fejlett 
о - genitalia antrum kicsiny, rövid antrum nagy, h o s s z ú k á s 
A fenti bélyegeket a rajzokon nyilakkal jelöltem ( 2 - 3 . á b r a ) . 
Remélem, rövid dolgozatom felhívja a figyelmet a r ra , hogy a z ún. "közönséges" 
fajok v izsgá la ta is hozhat é rdekes eredményeket , és hogy mennyire s z ü k s é g e s volna 
a közelrokon fajpárok életviszonyainak, a köztük fennálló ökológiai, fenológiai é s e se t ­
leg etológiai különbségeinek beható e lemzése . 
2. ábra. A Diachrysia nadeja OBTH. ( a ) é s a D. 
chrysi t is L. (b ) elülső s z á r n y á n a k rajzolati elemei. 
3, ábra . A Diachrysia nadeja OBTH. (a) é s a D. chrysit is L. (b) him genitáliájának 
jellemző részle te i (jobb vá lva) 
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4. ábra. Diachrysia nadeja OBTH. o* 
Barcs i borókás ( D a r á n y ) , Kuti-őrház, 
1980. a u g u s z t u s 19., leg. Varga Z, 
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Diachrysia nadeja (Oberthur, 1880) — eine für Ungarn neue Art 
(Lepidoptera, Noctuidâe) 
ZOLTÁN VARGA 
Nach einer h i s to r i schen Übersicht der Verbre tungsangaben von D. nadeja OBTH., wer­
den die Angaben der bis jetzt a u s Ungarn bekanntgewordenen Exemplare mitgeteilt. Auch 
die allgemeine Verbreitung der Art wird besp rochen bzw. dargestel l t (Abb. l ) . Sowohl 
die ä u s s e r e n Merkmalen (Abb. 2, 4 ) , als auch die Geni ta lunterschiede beider Gesch lech ­
ter ( c?-Genitalien: Abb 3) er lauben eine schnel le und s i che re Determination. Weitere An­
gaben über Verbreitung, Ökologie bzw. Phänologie wären sehr erwünscht . 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. Z. Varga 
H-403 2 Debrecen, Dóczi u. 1. 
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ADATOK A BARCSI BORÓKÁS CSÍPŐSZÚNYOG FAUNÁJÁHOZ 
(DIPTERA, CULICIDAE) 
TÓTH SÁNDOR 
TÓTH, S-: Data to the Mosquito Panna of the Juniper Woodland of Ba re s , Hungary 
(Diptera, Culicidae) 
A b s t r a c t , The author h a s been studying the Culicid fauna s ince 1975. 
T h e a r e a h a s va r ious suitable biotopes for the growth of l a rvae , its fauna is rich. 
A list of 19 s p e c i e s is given. As far a s m a s s ratio is concerned the first one is 
A e d e s sticticus MEIGEN, with Aedes v e x a n s MEIGEN a s s e c o n d to follow. Other 
dominating s p e c i e s a r e A e d e s c ine reus MEIGEN, A. can tans MEIGEN, Mansonia 
richiardii FICABLI and the non-blood-sucking Culex pipiens LINNAEUS, 
B e v e z e t é s 
A pécs i Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya s z e r v e z é s é b e n 
"A M e c s e k és környéke természeti képe" program kere tében 1975 óta folyik intenzív 
dipterológiai gyűjtés a Barcs i borókás tájvédelmi körze t területén. E munka r é s z e k é n t 
került so r a borókásban a cs ípőszúnyog fauna gyűj tésére is, E gyűjtések nem voltak 
ugyan r e n d s z e r e s e k , de főleg 1975-ben és 1976-ban olyan jelentős Culicidae anyagot 
eredményeztek, aminek feldolgozásával v iszonylag jó képet nyerhetünk az ott előfordu­
ló fajokról, azok gyakor iságáról . 
1975-ben és 1976-ban a c s a p a d é k o s időjárás kedvezet t a szúnyoglárvák fejlődé­
sének . Ekkor nemcsak a z ál landóan viz alatt álló területeket borította viz , hanem azok 
környékén is számtalan sekélyvizű pocsolya , tocsogó keletkezett , ezeknek szinte t a v a s z ­
tól őszig volt vizutánpótlásuk; igy a lárvák számára kitűnő tenyészőhe lyeke t jelentettek, 
E tenyészőhe lyek egy r é s z é b e n szinte hihetetlenül magas l á rvasü rüsége t találtunk, A 
két év folyamán a z e g é s z területen, de e l sősorban à t enyészőhe lyek körüli e rdőkben 
nagyon sok volt a szúnyog , a z erdőben a p á r á s a b b környeze tben napközben is elvi­
selhetetlen s z ú nyög rajzást tapasztal tunk. Az utána következő években l ényegesen c s ö k ­
kent a szúnyogok mennyisége. A c sapadékban s z e g é n y e b b időjárás mellett â v i z s z a b á -
lyozásnak ( ha las tó) is s z e r e p e lehetett a t enyészőhelyek e l apadásában . A s z á r a z a b b 
időjárás miatt egyébként a teljes Diptera fauna e lszegényedet t , főleg a Culicidae é s a 
Limoniidae csa ládon lehetett ezt észrevenni , 
A Culicidae fauna gyűjtése e l sőso rban há lózas sá l történt, de elég jelentős anyag 
került ki a M a l a i s e - c s a p d á s gyűjtésekből is . Néhány alkalommal c s ipés közbeni gyűjtés 
is folyt, 
A kutatások erkölcs i és anyagi támogatásáér t köszöne t illeti a Janus Pannonius 
Múzeumot, s zemé ly szerint dr, Uherkovich Ákost , a Ma la i se -c sâpda k e z e l é s é é r t Szabó 
Imre tájvédelmi körzetvezetőt é s Forró István területkezelőt, 
A területen korábban, tudomásom szer int , nem gyűjtöttek cs ípőszúnyogokat , MIHÁ-
LYInak (1959) a hazá i szúnyogfajok el ter jedéséről irt c ikkében egyetlen, a területre v o ­
natkozó adat sem sze repe l , bár a Dráva-síkról é s a Mecsek vidékéről közöl Culicidae 
előfordulásokat. Ezér t a Barcs i borókásban gyűjtött anyag közzété te le Magyaro r szág 
Culicidae faunájának jobb megismerését is szolgálja. 
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1, ábra. A Barcs i borókás váz la tos térképe a Culicidae gyűjtőhelyekkel. 1: Kutatóház 
(Kut i -ő rház ) , 2: Nagyberek, 3: ha las tó , 4: Csikota, 5: Rigóc-mellék, 
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A b o r ó k á s c s i p ó ' s z ú n y o g - f a u n á j á n a k 
j e l l e m z é s e 
MIHÁLYI (1963) felosztását alapul v é v e a Barcs i borókás tájvédelmi körzet nagy­
rész t a " s ik -és dombvidékr mocsaras területek ligetei é s erdői", valamint "a folyók ár­
területei" tájtipusba tartozik. A vizsgál t időszakban a legjellemzőbb fajok a z A e d e s 
st ict icus, a z Aedes v e x a n s , a z Aedes c ine reus é s az Aedes cantans voltak. Nem s i ­
került kimutatni a z Aëdes càtàphylla, âz Aedes leucomelas é s az Aedes rus t icus fajo­
kat, melyeknek MIHÁLYI szer in t mint tájtipust jellemeznie kellene a te rü le te t Itt ázoban 
meg kell jegyezni , hogy à há lózas sá l gyűjtött anyag egy r é szé t nem sikerült meghatá­
rozni. Nem zárható ki annak l ehe tősége , hogy e fajok némelyike ebben a z anyagban 
megtalálható lett volna-
Mennyiségi v iszonyok tekintetében a gyűjtött anyagban a z e lső helyen a z A e d e s 
sticticus áll, elég magas (34,5 %) dominancia-értékkel, E faj ilyen magas r é s z e s e d é s i 
a rányá t sehol az o r szágban nem tapasztaltam. Dominanciáját a vizsgált időszak alatt 
végig megőrizte, ennek alapján a Ba rc s i borókás legjellemzőbb Culicidae fajának t e ­
kinthetjük. Amikor 1973 május elején e lőször jártam a területen, akkor a darányi kuta­
tóház (Kut i -őrház) körül nappal , napsü tésben a borókabokrok tele voltak e faj egye ­
deivel. Egy borókabokor megmozgatására ez réve l repültek fel, majd utána telepedtek 
v i s s z a a bokrokra a frissen kikelt állatok. Az Aedes fajok között az o r szág szinte 
minden területén a z e lső helyet elfoglaló Aëdes v e x a n s a Barcs i borókásban tömegré­
s z e s e d é s e alapján c s a k a 2. helyre került, bár 21,6 %-os r é s z e s e d é s e nem nevezhe tő 
a lacsonynak , mégis alatta marad az o r s z á g o s átlagnak. Szokat lanul magas a z A ë d e s 
c inereus r é s z e s e d é s i a r ánya ( l l °/a), Ha a Culex pipiens-et nem számitjuk, akkor a 
területet l ényegében a z eddig emiitett 3 A ë d e s faj jellemzi, Mennyiségi v i szonyok tekin­
tetében ezekhez csat lakozik még a z A ë d e s cantans (5,6 %) é s a Mansonia richiardii 
(5,5 %) . A B a r c s i borókás Culicidae fajainak relativ gyakor isági viszonyait kördiagram 
(З. áb ra ) é s a z alábbi táblázatos összeá l l í t ás ( l . táblázat) szemlélteti: 
1. t á b l á z a t , A Barcs i borókás Culicidae fajainak relativ gyakor isági viszonyai 
s o r ­
f a j 
ö s s z e s ê % - o s r é s 
s z á m d a r a b + s e d é s 
1 . A n o p h e l e s b i f u r c a t u s 2 _ 2 8,1 
2 . A n o p h e l e s m a c u l i p e n n i s 1 2 1 1 1 0 , 3 
3 . A n o p h e l e s p l u m b e u s 2 - 2 0 , 1 
4 . T h e o b a l d i a à n n u l a t a 3 6 1 0 2 6 0 , 9 
5 . T h e o b a l d i a m o r s i t a n s 3 - 3 0 , 1 
6 . M a n s o n i a r i c h i a r d i i 2 1 6 8 2 1 3 4 5 , 5 
7 , A é d e s a n n u l i p e s 8 4 8 1 76 2 , 1 
8 , A e d e s c a n t a n s 2 2 2 1 8 2 0 4 5 , 6 
9 . A e d e s c a s p i u s 3 6 - 3 6 0 , 9 
1 0 , A ë d e s c i n e r e u s 43 8 9 4 2 9 1 1 , 0 
1 1 . A ë d e s e x c r u c i a n s 1 0 6 1 0 9 6 2 , 7 
1 2 . A ë d e s f l a v e s c e n s 3 4 - 3 4 0 , 9 
1 3 . A ë d e s g é n i e u l a t u s 1 - 1 0 , 1 
1 4 , A ë d e s r o s s i c u s 3 8 - 3 8 1 , 0 
1 5 . A ë d e s s t i c t i cus 1 3 6 6 1 0 9 1 2 5 7 3 4 , 5 
1 6 . A ë d e s v e x a n s 8 5 7 7 6 7 8 1 2 1 , 6 
1 7 , C u l e x m o d e s t u s 5 4 9 4 5 1 , 4 
1 8 . C u l e x p , p i p i e n s 4 5 5 2 04 2 5 1 1 1 , 5 
1 9 . C u l e x t e r r i t a n s 1 - 1 0 , 1 
összesen 3963 db 
2. ábra. Anopheles maculipennis MEIG. о 
3. ábra. A tájvédelmi körzet domináns Culicidae fajainak mennyiségi 
v iszonyai 
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2. t á b l á z a t . A Barcs i borókásban gyűjtött Culicidae anyag megosz l á sa lelő­
helyek szerint . 
s o r ­
szám J 
_ ., . T, . . - Kutatohaz Nagy- Rigoc Csikota Halastó . . . ,. , ' ., ,. kornyéke berek mellek 
1. Anopheles bifurcatus 
2. Anopheles maculipennis 
3. Anophelus plumbeus 
4. Theobaidia annulata 
5. Theobaldia morsitans 
6. Mansonia richiardii 
7. Aedes maculipennis 
8. Aedes càn tans 
9. Aedes câ sp ius 
10. A e d e s c inereus 
11 . Aedes excruc ians 
12. Aedes f l avescens 
13. Aedes geniculatus 
14. Aedes ros s i cus 
15. Aedes st ict icus 
16. A e d e s v e x á n s 
17. Culex modestus 
18. Culex pipiens pipiens 
19. Culex terr i tans 
A f a j o k j e g y z é k e a g y ű j t é s i a d a t o k k a l 
Anopheles bifurcatus LINNE, 175 8. Hazánkban főleg dombvidékeken fordul elő, de 
a Balaton-part (különösen Bálatonfüzfő, Héviz) kivételével nem gyakori . A Barcs i boró­
k á s b a n ritka. Nagyberek, 1975. VI. 3. , 2 o . 
Anopheles máculipennis MEIG-EN, 1818 - fajcsoport. Magyarországon gyakorlati lag 
mindenfelé előfordul, a malária te r jesz tésében azonban ma már nem játszik sze repe t . A 
Barcs i bo rókásban nem gyakori . Csikota, 1976. VI. 1 1 . , 3 o; Nagyberek, hálózva, 1975. 
IV. 29., 2 o, 1975. VII. 15. , 1 o. 1976. VIII. 5., 1 о 2 о; Rigóc mellék, 1975. VI. 3. 3 o. 
Anopheles plumbeus STEPHENS, 1828. Ritka maláriaszúnyog-faj , hazánkban c sak 
s zó rványosan fordul elő. A Barcs i borókásban is ritka. Csikota, 1975. VI. 3. 2 o. 
Theobaldia annulata SCHRANK, 1776. Hazánkban ál talánosan elterjedt szúnyogfaj, 
amely a z embert ritkán csipi. Nagyobb számban a Balaton é s a Velencei-tó környékén 
gyűjtötték. A Barcs i borókásban c s a k k isebb számban fordul elő. Csikota, 1975. VI. 3. , 
1 ó* 3 o; ha las tó , 1976. VI. 11 . , 1 о 2 d"; Nagyberek, 1975. VI. 3. , 4 ó* 1 o, 1976. VI. 
11 . , 5 d* 2 o; Rigócmellék, 1975, VL 3., 2 é 15 o. + + 
Theobaldia morsitans THEOBALD, 1901. Hazánkban c s a k kevés helyről előkerült, 
ritkább faj, a z embert nem támadja. A Barcs i borókásban h á l ó z a s s á l gyűjtöttem. Csikota, 
1977. V. 2., 2 o . 
Mansonia richiardii PICALBI, 1889. A Balaton é s a Velencei-tó partvidékén gyako­
ri szúnyog , hazánk más területein c s a k s zó rványosan fordul elő. A Barcs i borókásban 
v iszonylag magas a r é s z e s e d é s i a ránya (5,5 % ) , igy a szúnyogártalomban lényeges 
s z e r e p e t játszik. Csikota, 1975. VII. 15 . , 49 é 3 2 o, 1975. VII. 15. , c s ipé s közben gyűjt­
ve 17 o, 1976. VI. 11 . , 3 ö* 2 oj halas tó , 1975. VII. 14., c s ipé s közben gyűjtve 28 o, 
1975. VIII. 7., 6 o, 1976. VI. 1 1 . , 23 ö* 9 o; Kutatóház környéke, 1975, VIII. 21 . , 4 o; 
Nagyberek, 1975. VI. 3. , 1 ó* 3 o, 1975. VII. 15. 9 o, 1976. VI. 11 . , 2 cf 3 o, 1976. VIII. 5., 
3 o* 17 o; Rigócmellék, 1975. VI. 3. , 1 ó* 4 o, + + 
Aedes annul ipes MEIGrEN, 1830. Hazánkban s z ó r v á n y o s a n sokfelé előfordul, az 
utóbbi években a Balátonparton találtuk nagyobb számbán. A tájvédelmi körzetben is gya­
kori. Csikota, 1 9 7 5 . VI. 3 . , 2 o* 26 o, 1975. VII. 15, , 2 o* 17 o, ha las tó , 1975. VII. 14. , 4 o; 
Kutatóház környéke , 1977. VII, 17. , 1 o; Nagyberek, 1975. IV. 28., 2 é 2 o, 1975. VI. 3. , 
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4. ábra . Csikotai rész le t : szúnyog tenyeszohely 
5. ábra. Mánsonia richiardii PIC. о. 
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2 о, 1975. VII, 15. , 1 о, 1976, VI. 1 1 . 1 о* 2 о, 1977. V. 2. 2 с? 13 о; Rigócmellék, 1975. 
VII. 16. 8 о. 
+ 
Aedes can táns MEIGEN, 1818, Je l legze tes erdei (főleg láperde i ) szúnyog, h a z á n k ­
ban mindenfelé megtalálható. A Barcs i borókás egyik jellemző faja. Gyűjtési adatok: Cs i ­
kota, 1975. IV. 29., 6 ó* 2 o, 1975. VI. 3-, 3 o, 1975. VII. 15. , 24 o, c s i p é s közben 3 o, 
1976. VI. 1 1 . , 15 o, 1977. V. 2. 3 o* 28 o; halas tó , 1975, VII. 14. , c s i p é s közben 9 o, 
1976. VI. 1 1 , , 2 o ; Kutatóház környéke , 1975. VII. 14. , 3 o; Nagyberek, 1975. IV. 29., 
2 o , 1975. VI. 3. , 2 ó* 23 o, 1975. VII. 15. , 1 o, 1976. VI. 1 1 . , 18 o, 1977. V. 2., 5 é 
24 o, 1978. VI. 14. 2 ö* 31 o; Rigócmellék, 1975. VI. 3. , 12 o, 1975. VII, 16,, 2 o. 
A e d e s ca sp ius PALLAS, 1771 . A nyilt területek ( e l sőso rban alföldi rétek, ár terek, 
pusz ták) jellemző szúnyogfaja, a tájvédelmi körzetben c s a k alárendelt s z e r e p e van . Cs i -
kota, 1975. VI. 3., 1 o, 1975. VII. 15. , 2 o, 1976, VI. 11 . , 2 o; Kutatóház környéke, 1975, 
VII. 14., 5 o; Nagyberek, 1975. VII. 15. , 3 o, 1975. IX. 4., 1 o, 1975. IX. 7., 20 o, c s i p é s 
közben gyűjtve 2 o. 
A e d e s Cinereus MEIGEN, 1818.. Hazánkban á l ta lánosan elterjedt, sokfelé gyakori 
c s í p ő s z ú n y o g ( a s z i k e s e k e n h iányzik) . A Barcs i bo rókásban különösen nagy számban 
él, a szúnyog ártalom ban kiemelkedő s z e r e p e t játszik. Ilyen magas a rányban ( l l %) ed ­
dig nem gyűjtöttük máshol. Csikota, 1975. VII. 15 . , 32 o, c s i p é s közben gyűjtve 3 o, 
1977. V. 2., 5 o; ha las tó , 1975. VII. 14. , c s i p é s közben gyűjtve 2 o, 1976, VI. 1 1 . , 17 o; 
Kutatóház környéke , 1975. VIII. 21 . , 4 o, 1975. IX. 3 . , 3 o, 1975. IX. 5., 8 o, 1975. IX. 
6., 6 OÍ Nagyberek, 1975. VI. 3., 3 o, 1975. VII. 15. , 29 o, 1975. IX. 4., 1 o, 1975. IX. 
7,, 3 o, 1975. X. 3. , 3 é 135 o, 1976, VI. 11 . , 12 o, 1876, VIII. 5., 7 o, 1977. V. 2., 
13 o, 1978. VI. 14., 7 ó* 134 o; Rigócmellék, 1975. VI. 3,, 2 o. 
A e d e s exc ruc ians WALKER, 1856, Hazánkban főleg a Balaton környékén és- a h e ­
gyek lábainál gyűjtötték. A Barcs i bo rókásban komoly s z e r e p e van a szúnyog ártalom bán. 
Csikota, 1975. VI. 3. , 2 o, 1975. VII. 15 . , 7 o, 1977. V, 2., 7 ö* 27 o; Kutatóház környéke, 
1975. VII. 14. , 2 o, 1975. VII. 17. , 1 o; Nagyberek, 1975. VI. 3. , 2 o, 1975. VII. 15. , 9 o, 
1976. VI. 1 1 . , 1 o, 1976. VIII. 5., 1 o, 1977. V. 2., 1 o* 8 o, 1978. VI. 14., 2 é 32 o; 
Rigócmellék, 1975. VI. 3 . , 1 o. 
A e d e s f i avescens MÜLLER, 1764. Főleg nagyobb tavak mellett hazánkban sokfelé 
előfordul. A borókásban a lárendel tebb s z e r e p e van . Csikota, 1975. VI. 3. , 9 o, 1977. V. 
2., 1 o , ha las tó , 1976. VI. 1 1 . , 2 o; Kutatóház környéke , 1977. VII. 17. , 1 o; Nagyberek, 
1975. VI. 3 . , 4 o , 1976, VI. 1 1 . , 7 o , 1976. VIII. 5., 4 o, 1977. V. 2., 2 o, 1978. VI. 14. , 
4 o. 
+ 
A e d e s geniculatus OLIVIER, 1791 . Hazánkban sokfelé gyűjtötték, de mindenütt c s a k 
kis számban. Lárvája faodvakbân összegyűl t esővízben fejlődik^ A Barcs i bo rókásban 
c s a k egy példánya került elő. Nagyberek , 1975. X. 3. , 1 o. 
Aedes ro s s i cus DOLBESKIN, GORICKAJA et MITROFANOVA, 193 0. Az utóbbi idő­
ben hazánknak egyre több helyéről kimutatott cs ípőszúnyog, amely főleg a nagyobb fo­
lyóink (Duna, T i s z a ) ár terén jelenhet meg olykor tömegesen. A Barcs i b o r á k á s b a n alá­
rendelt s z e r e p e t játszik. Csikota, 1975, VII. 15 , , 12 o , c s i p é s közben gyűjtve 1 o, 1976. 
VI. 1 1 . , 8 o; Nagyberek , 1975. VI. 3 . , 16 o, 1975. VII. 15 . , 1 o. 
A e d e s s t ict icus MEIGEN, 183 8, Magyarországon ál ta lánosan elterjedt, a s ik- é s a 
hegyvidéki erdőkben egyaránt előfordul. MIHÁLYI (1954) a Duna mellett találta a l egna­
gyobb tömegben. A Barcs i borókás domináns faja. Csikota, 1975. IV. 29., 46 6 5 o, 1975. 
VI. 3. , 1 o* 16 o, 1975. VII. 15-, 126 o, c s ipé s közben gyűjtve 24 o, 1976. VI. 1 1 . , 3 o* 47 o; 
ha las tó , 1975. VII. 14., 16 o, 1975. VIII. 7., 3 o, 1976. VI. 1 1 . , 4 ó* 31 o; Kutatóház környé­
ke, 1975. VII. 14., c s i p é s közben 38 o, 1975, VIII. 21 , , Mala i se -csapdáva l gyűjtve 7 o, 
1975, IK. 5., 2 o , 1975. IX. 6., 12 ó* 68 o, 1976. VI. 11 . , c s i p é s közben 62 o ; Nagybe-
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6. ábra. K i szá radó rész le t a Nagyberekből 
7. ábra. Aedes can tans MEIG. nős tények v é r s z i v á s közben. 
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rek, 1975, IV. 28. , 4 о, 1975. IV. 29., 46 с? 7 о, 1975 . VI. 3. , 7 о* 86 о, 1975. VII. 15. , 
192 о, 1975, IX. 4., 3 о, 1975. IX. '7 , , 3 о, c s i p é s közben 1 о, 1975. X. 3 . , 22 о, 1976. 
VI. 1 1 . , 16 о* 182 о , 1976. VIII. 5., 8 о, 1978. VI. 14., 14 о*197 о; Rigócmellék 1975. 
+ + -f 
VI. 3. , 24 о, 1975. VII. 16, , 6 d* 43 о. 
Aedes v e x â n s MEIGrEN, 1830. Magyarországon ál talánosan elterjedt, egyike a leg­
gyakoribb é s a szúnyogártalomban à legnagyobb s ze r epe t já t szó szúnyogoknak. A Bar­
cs i borókásban is gyakori , 21,6 %-os t ö m e g r é s z e s e d é s é v e l a második helyet foglalja el. 
Csikota, 1975. VI. 3. , 22 ó* 48 o, 1975, VII. 15, , 3 ó* 147 o, c s i p é s közben gyűjtve 17 o, 
1976. VI. 1 1 . , 2 d* 16 o; halas tó , 1975. VII. 14,, c s i p é s közben gyűjtve 4 o, 1975. VIII. 7., 
+ + 
5 o, 1976. VI. 1 1 . , 4 o; Kutatóház környéke , 1975. VII. 14. , 14 o, 1975. VIII. 21 . , 52 o, 
1975. IX. 3. , 14 o, 1975. IX. 5., 3 é 4 o, 1975. IX. 6., 2 é 14 o, 1975. IX. 7., 2 é 8 o; 
Nagyberek, 1975. VI. 3. , 27 ê 42 о, 1975. VII. 15. , 5 о* 179 о, 1975. IX. 4., 4 о, 1975. 
IX. 7., 7 о* 46 о, c s i p é s közben gyűjtve 17 о, 1975, X. 3. , 19 о, 1976, VI. 1 1 . , 4 о, 
1976. VIII. 5., 3 с? 13 о, 1978, VI. 14. , 1 о* 3 о; Rigócmellék, 1975. VI. 3. , 7 с? 82 о, 
1975. VII. 16. , 1 é 23 о. 
Culex modestus PICALBI, 1890. Hazánkban nagyobb tavak, nádasok , rizsföldek mellett 
általában előfordul, sokfelé k ö z ö n s é g e s . A Barcs i bo rekásban k isebb je lentőségű, Csikota, 
1975. VII. 15, , 3 o; halas tó , 1975, VII. 14., 23 o, 1976. VI. 1 1 . , 4 o, Nagyberek, 1975. 
VI. 3 . , 8 o , 1975. VII. 15. , 2 ó* 1 o, 1976. VIII. 5., 9 ó* 6 o. 
Culex pipiens pipiens LINNÉ, 1758. Magyarországon mindenfelé előforduló, többnyire 
k ö z ö n s é g e s szúnyog. Az embert c s a k kivéte lesen támadja, többnyire madárvérre l táplál­
kozik. A Barcs i borókásban is gyakori , r é s z e s e d é s i a r ánya 11,5 %, Csikota, 1975. VI. 3 , , 
11 O* 36 o, 1975. VII, 15. , 2 o, 1976. VI. 11 . , 12 ó* 8 o; halas tó , 1976. VI, 1 1 . , 9 ó* 16 o; 
Kutatóház környéke, 1975, VIII. 21 , , 5 o; Nagyberek, 1975. VI. 3. , 125 ö* 76 o, 1975. VII. 
15. , 8 o, 1975. IX, 7,, 2 d* 8 o, 1975. X, 3. , 8 o, 1976. VI, 11 . , 19 é 24 o, 1976. VIII. 5., 
1 ö* 3 o; Rigócmellék, 1975. VI. 3. , 21 d* 46 o , 1975. VII. 16. , 4 ó* 12 o. 
Culex terr i tans WALKER, 1856. Hazánkban nem gyakori , c s a k k e v é s helyen gyűj­
tötték. A Barcs i bo rókásban is c sak egyetlen példánya került elő. Nagyberek, 1975. X. 3. , 
1 o. 
+ 
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Data to the mosquito fauna of the Juniper Woodland of Bares, Hungary 
(Diptera, Culicidae) 
SÁNDOR TÓTH 
Author h a s been participating in the Diptera r e s e a r c h of the Juniper Woodland of 
Bares s ince 1975. His regular collecting activity resul ted in a large material of Culici­
dae , The p resen t contribution is to d i s c u s s his findings concerning 3963 spec imens of 
gnats . 
Good breeding p l aces a re found in this region, consequently the Culicid fauna is 
comparatively rich. The so far shown 19 s p e c i e s yield interest ing quantitative resul t s . 
First is A e d e s sticticus (34,5 % ) , while A. v e x a n s comes in only a s s e c o n d (21,6 % ) , 
in spite of its country-wide first p lace . Other character is t ic s p e c i e s a re A. c inereus 
(11 % ) , A. can tâns (5,6 % ) , and Mansonia richiardii (5,5 % ) , Prom quantitative point 
of view Culex pipiens (11,5 %) might a lso be cons ide red to be significant but of 
c o u r s e p lays no role a s a vexing factor. 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. S. Tóth 
H-8420 Z i r q, Rákóczi tér 1. 
Bakonyi Természettudományi Múzeum 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 143-147. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
ELSŐ ADATOK A BARCSI BORÓKÁS EMPIDIDAE (DIPTERA) 
FAUNÁJÁRÓL 
WÉBER MIHÁLY 
WÉBER, M.: Pirst published data about the Empididae (Diptera) fauna of Juniper 
Woodland of Ba res , Hungary. 
A b s t r a c t . Author publ ishes data of the Empididae fauna of the nature con­
servation a r e a which belongs to the Praeillyricum fauna district lying between 
Ba re s and Darany, county Somogy, Hungary. Altogether 21 collectings were 
carr ied out yielding 116 ó*d* siriá 112 oo spec imens represent ing 28 s p e c i e s . One 
of them, Rhamphomyia (Pararhâmphomyia) dentáta OLDB, is new to the Hungarian 
fauna, 15 s p e c i e s a r e new to the fauna district d i s c u s s e d , and 12 s p e c i e s have 
a l ready been known in the Praeillyricum fauna district. 
A Barcs i borókás Diptera faunájának kuta tása c s a k 1975-ben indult meg, "A Me­
c s e k és környéke természeti képe" program keretén belül, A Barcs i borókás a P r a e ­
illyricum területére esik. Tóth Sándor közöl e lőször legyeszet i adatokat erről a terület­
ről (TÓTH 1978) , Korábban gyűjtés nemcsak itt nem volt, hanem a déli o r szágha tá r 
mentén sehol sem, A Praeillyricum faunajárásban a legközelebbi gyüjtőhelyi adatok 
Szaporcáró l szá rmáznak , A Barcs i borókás tájvédelmi körzet legyeszet i faunakuta tása 
ezek szer in t nemcsak a tájvédelmi körzet faunáját tárja fel, hanem adatokat szolgáltat 
a Praeillyricumhoz is . 
A Barcs i borókás területén a z 1975-77. években TÓTH Sándor , 1978-79. években 
MAJER József és a s z e r z ő gyűjtöttek Empididákat ( t áncos l egyeke t ) . A gyűjtés - néhány 
kivételtől eltekintve - a Barcs i borókás Nagyberek körüli területére szorítkozott é s kö­
zelebbről a következő helyeken folyt ( l . á b r a ) : 
1. A "Kuti-őrház" környéke, 
2. Daránytól nyugatra, borókás -ny i res erdő, 
3. A Nagyberek nyugati pa r t szegé lye , 
4. A Nagyberek keleti s zegé lye , 
A 21 gyűjtés időpontjai: 1975, IV, 28., IV.30,, 1976, VI. 11 . , VIII. 5., IX, 13 . , 1977, 
IX. 5., 1978, IV. 24., V, 15, , V. 31 , , 1979. V. 10., V. 13. , V, 15,, V. 19., V. 26., VI. 10., 
VI, 12,, VI. 30., VII, 4,, VII. 20., VIII. 1,, VIII. 4. 
A g y ű j t ö t t f a j o k 
A gyűjtések so rán 116 ó* és 112 о példányt fogtunk, ezek 28 fajt képviselnek. A 
fogott fajok és gyűjtési időpontjaik: 
Platypalpus albocapillatus PÁLL. 1 o*, 1976, VIII, 5., leg. Tóth S. 
P, major ZETT, 1 o, 1979, V, 13-, leg. Majer J. 
Hybos culiciformis PABR, 9 o* 8 o, 1976, VIII. 5.; 5 ö* 8 o, 1976, IX, 13. ; 1 ó*, 
1977. IX. 5., leg. Tóth S.; 2 o, 1979, VII, 20., 5 o* 1 o, 1979. VIII. 1., leg, Wéber M. 
Hilara albi tarsis v. ROS, 1 o, 1979, V, 19., leg. Wéber M. 
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1. ábra . Gyűjtési helyek. 1: a "Kuti-orház" környéke, 2: bo rókás -ny i res erdő Daránytól 
nyugatra, 3: a Nagyberek nyugati pa r t szegé lye , 4: a Nagyberek keleti s zegé lye . 
Pig. 1. Location of collectings, 1: environs of watch-house named "Kuti", 2: juniper-
birchwood wes t of. Darány, 3: west marginal sec to r of "Nagyberek", 4: e a s t marginal 
s ec to r of "Nagyberek", 
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H. ânglodanica LUNDB. 1 cf, 1978. V, 31 . , 1 o, 1979. IV. 24., 2 (f, 1 o, 1979. V. 
15. , leg. Wéber M. 
H. brevistyla COLL. 1 cf, 1979. V, 10,, leg, Majer J, 
H. c lypeata MEIG. 2 cf, 1975. IV. 28,, leg. Tóth S. 
H. intermedia FALL. 1 cf, 1979. IV. 24., 1 о, 1979. V, 15, , leg, Wéber M. 
H. interstincta FALL. 1 о , 1979. IV. 24., leg, Wéber M., 1 о, 1979. V. 10., 1 о, 
•f т + 
1979, V. 13 , , leg, Majer J., 2 cf, 1 о, 1979. V. 15 . , leg, Wéber M. 
H. lugubris ZETT. 1 cf, 1 o, 1979. V. 15, , leg. Wéber M. 
•f 
H. lurida FALL. 3 cf 1 о, 1976, VI. 1 1 . , leg. Tóth S. 
H. maura FABR. 1 о, 1979. V. 15 , , leg. Wéber M, 
H. monedula COLL, 1 cf, 1 о, 1979. VI, 1 1 . , leg. Tóth S., 1 о, 1979. VII. 20., leg. 
Wéber M. 
H. nitidula ZETT. 1 é, 1 o, 1975, IV. 28. , leg- Tóth S. 
H. pi iosâ ZETT. 9 cf, 3 o, 1975. IV. 28., 1 cf, 1975. IV, 30. , leg. Tóth S,, 24 4, 
14 о, 1979. ÍV. 24., leg. Wéber M., 2 o, 1979. V 10., leg. Majer J., 2 cf, 3 o, 1979. V. 
15. , leg. Wéber M. 
H. p ru inosa WIED. ap. MEIG. 1 cf, 1 o, 1979. V. 10., 4 cf, 1979. V. 13-, 1 o, 1979, 
V. 15 s , 1 ci, 1 o , 1979. V. 19,, 2 cf, 5 o, 1979, V. 26., 3 cf, 3 o, 1979, VI. 12, , 1 cf, 1 o, 1979, VI. 30., 1 cf, 2 o, 1979. VIII. 4., leg. Majer J. + 
Xanthempis digramma MEIG, 2 é, 3 o, 1975, IV, 28., leg. Tóth S. 
Empis (Pachymer ia) tessellàta FABR. 1 cf, 1979, VIL 4., leg, Majer J. 
E. (Leptempis) nigricans MEIG. 4 cf, 2 o, 1975, IV. 28., 1 cf, 1975. IV. 30. , leg, 
Tóth S. 
E. (Pterempis) aes t iva LO EW 1 cf, 1979. VI, 10,, leg, Wéber M, 
E. (P . ) anfractuosa MIK 3 o, 1975, ÍV. 28. , leg. Tóth S., 1 cf, 1979. IV. 24,, 
leg. Wéber M., 1 <f, 1979, V, 10., leg. Majer J, 
E* (P . ) chioptera MEIG, 3 cf, 1 o , 1979, IV, 24,, leg. Wéber M. 
E. ( P . ) nigripes FABR. 1 о, 1979. V, 13 , , leg. Màj er J. 
E. (P . ) pennines L. 1 o, 1979. V. 15 . , leg, Wéber M. 
E. (P . ) prodromus LOEW. 3 cf, 3 o, 1978. V. 31 , , 3 o, 1979. V, 15, , leg. Wéber M. 
Rhamphomyia (Holoclerâ) nigripennis FABR, 1 cf, 1979, V. 15, leg. Wéber M. 
Rh. (Pararhamphomyia) dentata OLDB. 3 cf, 2 o, 1975. IV, 28,, Leg, Tóth S, 
Rh. (P . ) marginata FABR. 8 cf, 14 o, 1975, IV. 28,, leg, Tóth S., 1 о, 1978. V. 15 , , 
leg. Màjer J., 4 cf, 7 о, 1979. IV. 24., leg, Wéber M. 
F a u n i s z t i k a i é r t é k e l é s 
A Rhamphomyia (Pararhamphomyia) dentata OLDB. u j f a j a h a z a i 
f a u n á b a n . Ez a faj Kaukázusban , Szmolenszk környékén, Skandináviában, Észak-
Olaszországban és Angliában fordul elő, 
A Praeillyricum faunajárás területén még nem gyűjtött fajok: 
Hybos culiciformis, mely hegyvidékeinken mindenütt előfordul. 
Hilara a lbi tars is : hazánkban ritka, c s a k a Pilis é s a M e c s e k hegységben gyűjtötték. 
Hilara anglodanica: hazánkban ritka, eddig c s a k a Börzsönyben, Dobogókőn é s 
Vérteskozmán került elő. 
Hilara brevistyla a Bükk, a Bakony, a Zempléni- és a Mecsek hegységből ismert, 
nem ritka faj. 
Hilara intermedia. Eddig c sak két példányt gyűjtöttek hazánkban , egyet a Bakonyban 
és egyet a Zempléni-hegységben, 
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Hilàra interstincta és a H. lugubris fajokból mindezideig csak l - l példány került 
elő a Bükk-hegységböl, 
Hilara lurida. Hazánkban ritka faj, Tatán, a Bükkben és a Kőszeg i -hegységben 
gyűjtötték, 
Hilara nitidula. Eddig c supán a Bükk-hegységben és Póton gyűjtötték néhány pél ­
dányát^ 
Hilara pilosa, Mindezideig c s a k a Mecsek hegységből ismertük, ahol 2 é példányt 
gyűjtöttek. A Barcs i borókásban gyakori faj» 
Xanthempis digramma: főként hegy- é s dombvidékeinken gyakori. 
Empis (Pterempis) aes t iva . Főként a z É s z a k i Középhegységben gyűjtötték, ahol 
nem ritka; de előfordul a Dunántúli Középhegységben és a Kőszeg i -hegységben is. 
Empis (Pterempis) anfractuosa. Országsze r t e nem ritka faj. 
Rhamphomyia (Holocera) nigripennis. Az Észak i Középhegységben gyakori faj. 
Rhamphomyia ( Pararhamphomyia) marginata. A Barcs i borókás területén gyakori. 
Hazánkban eddig c s a k 4 példány került elő, ezeket Zirc é s P é c s környékén gyűjtötték, 
A Praeillyricum faunajárás területéről már ismertek voltak a következő fajok: Pla-
typalpus albocápil latus, P. major, Hilara clypeata, H. maura, H. monedula, H. pruinosa, 
Empis (Pachymer ia ) tessel la ta , E. (Leptempis) n igr icans , E. (Pterempis) chioptera, E. 
(P . ) nigr ipes , E. (P . ) pennipes é s E, (P . ) prodromus. Ezek a fajok hazánk csaknem 
e g é s z területén elterjedtek és gyakoriak. 
Mindezeket ö s s z e v e t v e , hazánk Empididáe faunájára 1 új faj került elő, 15 faj a 
faunajárás területére új. 4 faj - Hybos culiciformis., Hilara pilosa, H. pruinosa é s Rham­
phomyia (Pararhamphomyia) marginata - a Barcs i borókás területén gyakori . 12 faj a 
Praeillyricum faunajárásból már ismert volt. 
Ezek az adatok bizonyosan gazdagodnak a következő é v e k r e tervezett gyűjtőmun­
ka eredményeképpen, A Hilara pi losa és a Rhamphomyia marginata fajok gyakor i sága -
amelyeket hazánkban mindezideig c s a k néhány példányban gyűjtöttek - a r r a enged kö­
vetkeztetni , hogy a tájvédelmi körzet Empididáe faunája jóval s z inesebb , mint ahogy azt 
az eddigi gyűjtési eredmények mutatják. 
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First published data about the Empididae (Diptera) fauna 
of Juniper Woodland of Bares, Hungary 
MIHÁLY WEBER 
The elaboration of the Diptera of Juniper Woodland of Bares was starting in 1975^ 
S* TOTH published the first dipterologicál data of this region. The 21 collectings carried 
out between 1975 and 1979 yielded 116 éé and 112 oo Empidid spec imens which a re 
represent ing 28 s p e c i e s . One of them, Rhamphomyia (Pararhàmphomyia) dentàta OLDB. 
is new to the Hungarian fauna, 12 s p e c i e s have been known earlier from the a r e a of 
Praeillyricum, 15 s p e c i e s a re new to this region. Pour s p e c i e s a re cons idered a s fre­
quent, these a re : Hybos culiciformis, Hilara pilosa, H. pruinosa and Rhamphomyia ( P a ­
rarhàmphomyia) marginata. Two of them, Hilara pilosa and Rhamphomyia ( Para rhàmpho­
myia) merginata a r e ra re in Hungary. We can conclude from the recnet resul ts that the 
Empidid fauna of this region is more colourful than the list of s p e c i e s is present ing. 
Author 's a d d r e s s : 
Dr. M. Wéber 
H-7623 P é c s , Kolozsvár u. 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 149-156. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
ADATOK A BARCSI BORÓKÁS KÉTSZÁRNYÚ (DIPTERA) 
FAUNÁJÁHOZ 
CSIBY MÁRIA 
CSIBY, MÁRIA: Data to the Diptera fauna of the Juniper Woodland of B a r c s , 
Hungary. 
A b s t r a c t . The material was collected by the author and S. Tóth, in the 
y e a r s 1975-1979. 27 s p e c i e s belonging to five smaller dipterous families: Strat io-
myidae, Bombylidâe, Therev idae , Scenopinidae and Conopidae a r e enumerated. 
A Barcs i borókás Diptera faunájának r e n d s z e r e s v izsgá la ta 1975 óta folyik "A 
Mecsek és környéke természeti képe" program kere tében (TÓTH 1976) . Ehhez a p rog­
ramhoz kapcsolódtam 1978-ban, a z e lső időben tájékozódó jellegű rovargyűj tésekkel , 
mâjd később a Diptera fauna v izsgála tával . Jelen dolgozatban k isebb légycsa ládoknak 
a területen élő fajait ismertetem, e l sősorban a pécs i Janus Pannonius Múzeum Terme­
s z ettudom.ányi Osz tá lya gyűjteményére, k isebb mértékben saját gyűjtéseimnek e redmé­
nyeire támaszkodva. 
A Barcs i borókás Diptera faunája fajokban nem nevezhe tő gazdagnak . TÓTH 
(1978) a Magyarországon előforduló mintegy 300 Syrphidae fajból ke reken 70-et mu­
tatott ki a tájvédelmi körzetből. Ez az érték aránylag magas é s a terület Diptera fau­
nája szempontjából c supán kivételként említhető. Más csa ládok e se t ében ilyen magas 
arányról nemigen beszélhetünk. Ezt egyébként az e cikkben ismerte tésre kerülő Diptera 
csa ládok is bizonyítják, h i szen egyik-másik csa lád a tájvédelmi körzetben kifejezetten 
fajszegény. Ugyanakkor csa ládonként vál tozó mértékben tartalmaz é r d e k e s , ritka fajokat. 
Lehetőségeimet é s à r ende lkezés r e álló időmet figyelembe véve most c supán 5 
k isebb Diptera csa lád fe ldolgozására vállalkozhattam annak reményében, hogy ezze l is 
hozzájárulhatok a tájvédelmi körzet Diptera faunájának megismeréséhez . A továbbiakban 
â z e c sa ládok fajait sorolom fel. 
Strati omyidae (Katona legyek) 
Többnyire k ö z e p e s vagy nagyobb termetű, tarka mintázatú legyek. Sok faj lárvája 
vizben, e l sősorban pangó vizekben fejlődik, ezér t is furcsa, hogy a Barcs i bo rókás ka-
* CSIBY MÁRIA (1951-1У81). A soproni Erdésze t i é s Faipar i Egyetemen sze rze t t e r ­
dőmérnöki diplomát 1975-ben. A Bakonyi Természettudományi Múzeumban 1977 végétől 
dolgozott entomológusként. K e d v e n c állatai a szitakötők voltak, ezeknek rövid időn be ­
lül egyik haza i special is tája lett. A szitakötők mellett a ké t szá rnyúak különböző c s o ­
portjaival foglalkozott, a z utóbbi időben e l sősorban a z e rdésze t i szempontból kiemelke­
dő je lentőségű fürkészlegyekkel . "A fürkészlegyek (Diptera: Tachin idae) s z e r e p e a 
Bakony gazdaság i lag fontos e rdő tá rsu lása iban" cimmel elkészített doktori d i s sze r tác ió ­
jának 1981. ő s z é r e tervezet t megvédésében halála megakadályozta. A Bakony kuta tásán 
kivül e redményesen tevékenykedet t "A Mecsek és környéke te rmésze t i képe" é s "Az 
Alpokalja természeti képe" tudományos kutatóprogramokban. 7 tudományos igényű dol­
goza ta készült el, közülük 4 már megjelent. Közművelődési t evékenységé t jól r e p r e z e n ­
tálja több mint 30 kisebb ismeretterjesztő i rása . Közvet len , s z e r é n y , c s e n d b e n de e red ­
ményesen dolgozó egyéniség volt. A kibontakozóban lévő, fiatal é s t ehe t s éges kutató 
halála a magyar zoológia s zámára is v e s z t e s é g . 
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1, ábra . A tájvédelmi körzet t é rképe a fontosabb gyűjtőhely ekkeL 1: ha las tó , 2: Nagy­
berek , 3 : Kutatóház ("Kut i -őrház") , 4: au tós pihenő, 5: Rigóc mellék, 6: Csikota. 
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tonalégy faunája s z e g é n y e s , h i szen bőven van ott v i z e n y ő s , mocsa ra s terület. Magyar­
országró l ke reken 50 faj előfordulását mutatta ki MAJER ( 1 9 7 7 ) , azó ta azonban kerül­
tek elő újabb fajok. Feltűnő, hogy â Barcs i bo rókásban â hazai fájok 50 %-át sem s i ­
került begyűjteni. 
Xylomyia marginata (MEIGEN, 1820) . Hazánkban mindenütt előfordul, de c s a k 
egyeséve l gyűjthető. A borókásban ritka, a darányi kutatóház melleit Ma la i se -c sapdá -
va l gyűjtött 2 d példányt Tóth S. (1975. VII. 15 . ) . 
Beris morrisi DALE, 1842. Ritkábban előforduló háza i faj, a bo rókásban 1 о pé l ­
dánya került elő: Csikota, 1977. V. 2., Tóth S, 
Actina ni tens ( L A T R E I L L E , 1 8 0 9 ) . Gyakori , he lyenkén t nagyon k ö z ö n s é g e s kato­
nalégy, a Bakony egyes pontjain nagy tömegben jelentkezik. É r d e k e s , hogy a bo rókás ­
ban c s a k egy pé ldánya került elő, amelyet " sá rga tál" s eg í t ségéve l à darányi kutatóház 
mellett gyűjtött Tóth S. (1977. VII. 15. , 1 ó*). 
Chloromyia formosa ( SCO POLI, 1763 ) . Európában szinte mindenütt előforduló, ha ­
zánkban is sokfelé k ö z ö n s é g e s katonalégy. A borókásban ritka, "sárga tál" (1977 . VIII. 
1., 1 o) é s Mala i se -csapda (1975. VIII. 25., 1 o) seg í t ségéve l gyűjtötte Tóth S. 
Pachygàs t e r aträ (PANZER, 1798) . Hazánkban sokfelé gyakori katonalégy, a bo­
rókásban azonban c s u p á n 2 példányát gyűjtötték a kutatóház környékén: 1975. VII. 15. , 
1 о (Tóth S. ) , 1975. VIII. 2 5., 1 о ( M a l a i s e - c s a p d a ) . 
Bombyliidae ( Pöször lgyek) 
Magyaro r szág Bombyliidae faunája jól ismertnek nevezhető . Hazánk területéről eddig 
67 faj é s 3 változat előfordulására van adatunk (TÓTH 1977, 1978 ) . Kétségte len , hogy 
hazánk különböző tájegységei e c sa lád tekintetében sem egyformán kutâtottak. A Barcs i 
bo rókás területén 1975 é s 1979 között intenzív dipterológiai gyűjtések folytak. Ennek el­
lenére innen c s u p á n 4 Bombyliidae faj előfordulását sikerült kimutatni. Ez rendkívül a la­
csony szám, magyarázatát nein tudjuk megadni. P u r c s a , hogy nem kerültek elő a máshol 
általában k ö z ö n s é g e s tavasz i fajok, pedig a tavasz i időszakban is r e n d s z e r e s e n folytak 
a területen gyűjtések. 
Dischis tus unicolor LOEW, 1855. Palaearkt ikus el ter jedésü pöször légy faj, Magyar­
o r szágon nagyon ritka. Az irodalom (TÓTH 1977) Örs zentmiklósról é s Hejöbábáról emlitL 
A Barcs i bo rókás területén, a darányi kutatóház mellett egy példányt gyűjtött Maia ise-
csapdéva l , 1975. VI. 21-én Tóth S. 
Anthrax trifasciata vár . l eucogas te r WIEDEMANN, 1820. Törzsa lak ja (Anthrax tri-
fasciata MEIGEN, 1804) hazánkból még nem került elő, bá r előfordulása nagyon va ló ­
színű. A vál tozat elterjedési területe megegyezik a tö rzsa lakéva l ( K ö z é p - é s Dél-Európa, 
K i s á z s i a ) , hazánkban s z ó r v á n y o s a n található e l sősorban a domb- és hegyvidéken. A 
Barcs i bo rókásban ritka, egyetlen him példányát Tóth S. gyűjtötte 1975. VII. 15-én. 
Hemipenthes morio (LINNAEUS, 1758) . A Pâlaearktikum nagy r é s z é b e n elterjedt, 
sokfelé, így hazánk hegyvidékein is k ö z ö n s é g e s faj. Sík vidékeinken s z ó r v á n y o s a n for­
dul elő. A Barcs i borókásban egyetlen példánya került elő a darányi kutatóház melletti 
borókásban (1979. VII. 8., Csiby M.) . 
Villa hottentotta (LINNAEUS, 1 7 5 8 ) . Pa laearkt ikus elterjedésü, hazánkban ál taláno-
, s á n elterjedt, gyakori pöször légy faj. A Barcs i bo rókásban azonban ez sem nevezhe tő 
gyakorinak, h i szen ezideig c s u p á n 5 példányban került elő. Gyűjtési adatok: Barcs i bo­
r ó k á s , Nagyberek, 1978. VIII. 29., Tóth S.; Darány, kutatóház környéke , 1976. IX. 13 . , 
1977. VII. 17. , Tóth S., 1979. VIL 8., 3 példány, Csiby M.; Darány, autós pihenő, 1978. 
VIII. 29., Csiby M. 
2. ábr&. Borókás-nyi res részle t Л ku t i tóház közelében (fotó Csiby M.) 
3 . ábra. Hetnipentnes morio L. (fotó dr. Tóth S.) 
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Therevidae (Tőrös l egyek) 
Ki sebb Diptera csa lád , melynek Magyarországró l eddig 30 faját ismerjük. Közülük 
* egyik-másik aránylag sok példányban került elő a Barcs i bo rakás területéről. 
Ps i locephalâ a rdea ( FABRICIUS, 1794 ) . Hazánkban c s a k s z ó r v á n y o s a n előforduló, 
gyakorinak nem n e v e z h e t ő tőröslégy annak el lenére, hogy kivételképpen nagyobb szám­
ban is gyűjthető (Sza lkszen tmár ton) . Pőleg a homokvidékeK jellemző állata. A bo rókás ­
ban is a homokterületeken került elő, é s főleg Maia i se -csapdáva l gyűjtöttük. Adatai: Da­
rány, kutatóház környéke , 1975. VII 15. , 3 o, 1977. VII. 15 . , " sá rga tál" 1 6* 1 o, Tóth 
S.; Darány, borókás , Maia i se -csapdáva l gyűjtve: 1975. VIII. 2., 1 o, 1975. vili. 7., 1 ó*, 
+ 
1975.VIII. 25. , 2 o, 1976. VII. 24., 3 o, Por ró I.; Csikota, 1979. VII. 2., 1 ó*, 2 o, Csiby M. 
Ps i locepha lâ laticornis LOEW, 1856. Hazánkban s zó rványosan , e l sőso rban a z Al­
földön előforduló, a z e lőző fajhoz hasonlóan főleg a* homokvidékekre jellemző tőröslégy., 
A borókásban Maia i se -csapdáva l sikerült gyűjteni 1 példányt a kutatóház környékén 
(1975. VI. 21 . , 1 o, Tóth S . ) . 
T h e r e v a apical is WIEDEMANN, 1 8 2 1 . Hazánk több pontjáról előkerült, de k ö z ö n s é ­
gesnek nem nevezhe tő faj. A tájvédelmi körzetben sem gyakori . Darány, kutatóház kör­
nyéke , 1973. V. 9., 2 o, Tóth S. 
T h e r e v a aura ta LOEW, 1854. Pőleg domb- é s hegyvidékeinken előforduló, he lyen­
ként gyakori tőröslégy. A borókásban egy példánya került elő, amelyet Ma ia i s e - c sapdá ­
va l gyűjtöttek: Nagyberek, 1975. VIII. 7., 1 o, Tóth S. 
T h e r e v a cincta MEIGEN, 1820. Az eddigi gyűjtések alapján e l sőso rban hazánk 
s ikv idéke i r e jellemző faj. A borókásban "sá rga tál" seg i t ségéve l gyűjtötték: Darány, 
kutatóház környéke , 1977. VII. 15. , 1 cf, Tóth S. 
The reva fúlva (MEIG-EN, 1 8 0 4 ) . Hazánkban s z ó r v á n y o s a n , e l sősorban a hegy- é s 
dombvidékeken előforduló ritkább faj. Ezért figyelemreméltó, hogy a borókásban aránylag 
gyakori . E l sősorban a homokos (bo rókás ) területeken gyűjthető» Adatok: Darány, kutató­
ház környéke , 1975 . VII. 15, , 2 o, Tóth S., Maia i se -csapdáva l gyűjtve, 1975 . VL 2 1 . , 
1 o, 1975. VIII. 7., 1 o, 1975. VIIL 25. , 1 o, 1976. VI. 1 1 , , 1 é. 1978. VI. 14., 1 ó*, Tóth 
S.; 1979. VII. 8., 3 <S 1 o, Csiby M. 
The reva marginula MEIGEN, 1820. Hazánkban sokfelé, főleg a sik v idékeken 
gyűjtötték. А Ъогаkasban M à l a i s e - c s a p d a seg i t ségéve l fogtuk: Darány , kutatóház kör­
nyéke , 1975. V. 17., 1 é, Tóth S. 
The reva p raecox EGGER, 1859. Gyakoribb hazai faj, mely azonban c sak 1 pél­
dányban került elő a borókásban; Darány, kutatóház környéke , 1975. VIII. 7., Maia ise-
c sapdáva l gyűjtve 1 o, Tóth S. 
The reva val ida LOEW, 1847. Or szágsze r t e előforduló, a hegyvidékeken gyakoribb 
faj, amely a bo rakásban is gyakori. Darány, kutatóház környéke , 1975. VIII. 2 5., Maia ise-
csapdáva l gyűjtve 1 ó*, 1977. V. 27., 1 o, Tóth S.; Nagyberek , 1977. VII. 15 . , " sá rga 
tállal" gyűjtve 1 ó* 6 o, Tóth S. 
Scenopinidae (Ablaklegyek) 
Kis fajszámú Diptera csa lád , hazánkban eddig 3 fajukat gyűjtötték* Az imágók rit­
kán találhatók meg a s zabadban , rendszer in t épületek ablakainak be lső oldalán mász­
kálnak. A Barcs i borókásban egy faj került elő. 
Scenopinus fenestral is (LINNAEUS, 1 7 5 8 ) . Az e g é s z Pöldön elterjedt kozmopolita 
faj, hazánkból k e v é s helyről került elő, de ennek oka inkább a hiányos gyűjtésekben 
ke reshe tő , mert egyébként nem ritka állat. A Barcs i borókás területén egy példányát 
sikerült gyűjteni a darányi kutatóházban: 1975. VII. 15. , Tóth S. 
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4. ábra. Csikotai rész le t a tájvédelmi körzet déli r é s z é n (fotó Csiby M.) 
5. ábra . Villa hottentotta L. (fotó dr. Tóth S.) 
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Conopidae (Fe jes legyek ) 
Viráglátogató legyek, melyek lárvái méhek és d a r a z s a k belső élősködői. Hazánk­
ban mintegy 40 fejeslégy faj él, A Barcs i borókásban v iszonylag gyakoriak e l é g y c s a ­
lád fajai. 
Conops ceriaeformis MEIGEN, 1824. Ritka haza i fáj, a Természettudományi Múzeum 
gyűjteményében csupán egy, Nádásdról származó példány található. Ezért a Barcs i bo­
rókásból való kimutatása jelentős faunisztikai eredmény. Darany, Nagyberek , 1978. VIII. 
29., 2 ó*, Tóth S, 
Conops flavipes LINNAEUS, 1761. Hazánkban eddig főleg a z Észak i Középhegy­
ségben gyűjtötték, továbbá 1 bakonyi példány található a Természettudományi Múzeum 
gyűjteményében. A tájvédelmi körzetből történt kimutatása ugyancsak jó faunisztikai adat. 
Darany, kutatóház környéke , 1979. VII. 8., 1 o, Csiby M. 
Conops quadrifasciatus DEGEER, 1776. Az eddigi gyűjtések adatai szer in t ritkább 
háza i faj, melynek a Természettudományi Múzeum gyűjteményében a Sátor-hegységből, â 
Bakonyból é s Nádásdról található 5' 'példánya. A Barcs i borókás domináns fejeslégy fa­
ja, főleg az erdei a r a n y v e s s z ő (Sol idago) v i rágán gyűjthető. Adatai: Darany, kutatóház 
környéke, 1975. VIL 15. , 1 о, 1975. IX. 4., 5 о* 4 о, Tóth S.; Nagyberek, 1977. IX. 5., 
1 о*, 1978. VIII. 29., 1 о*, Tóth S. 
Conops scutel latus MEIGEN, 1804. Ritkább haza i faj, a Természet tudományi Múzeum 
gyűjteményében Csévharasz t ró l és P i l i s szentkeresz t rő l találunk példányokat . A Barcs i 
borókás területén c s a k 1 példánya lerült elő: Darany, kutatóház környéke, 1978. VIII, 
27., 1 cf, Tóth S. 
Dalmannia dorsa l i s (PABRICIUS, 1794) . Hazánk több pontján, főleg a sik v idéke­
ken gyűjtötték, A borókásban a z eddigi gyűjtések tapaszta la ta i szer int ritka, a kutató­
ház környékén (Darany, kutatóház, 1973. V* 9., Tóth S. ) gyűjtötték. 
Dalmannia punctata (PABRICIUS, 1794 ) . Szórványosan előforduló faj, melyet s ik-
és hegyvidékeinken egyaránt gyűjtöttek. A borákásban ritka. Darany, kutatóház környéke, 
1977. V. 2., 1 o, Tóth S. 
Thecophora a t ra (PABRICIUS, 1 7 8 1 ) . Gyakori haza i faj, a s ik- é s hegyvidékeken 
egyaránt előfordul. É r d e k e s , hogy a borókásban c s a k 1 példánya került elő. Darany, ku­
tatóház környéke , 1976. VIII. 5., 1 é, Tóth S. 
Thecophora distincta WIEDEMANN, 1824, Szintén gyakori haza i faj, a bo rókásban 
azonban c s a k 1 példányát sikerült gyűjteni: Darany, kutatóház környéke , 1979. VIII. 10., 
1 o, Tóth S. 
I r o d a l o m 
KRÖBER, O. (1930 ) : Conopidae (Blasenkopffl iegen). - Die Tierwelt Deutschlands 20: 
12 0-14 2, Jena. 
MAJER, J, ( 1 9 7 7 ) : Katonalegyek - Gömblegyek.. Stratiomyidae - Acrocer idae , - Magyar­
o r szág Állatvilága x rv / l 0 : i - 4 2 . 
TÓTH, S, ( 1 9 7 6 ) : Dipterológiai v izsgála tok a Mecsekben é s környékén, - Dunántúli 
Dolg. ( P é c s ) 10: 87-96, 
TÓTH, S, ( 1 9 7 7 ) : Pöszö r l egyek - Ablaklegyek. Bombyliidae - Scenopinidae, - Magyar­
o r s z á g Állatvilága x r v / i 2 : 1-87, 
UHERKOVICH, A. (1977 ) : A Mecsek és környéke természet i képének tanulmányozási 
terve, - J. Pannonius Múz. Évk, (1974) 19: 389-399. 
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Data to the Diptera fauna of the Juniper Woodland of Bares, Hungary 
MÁRIA CSIBY 
Regular dipterological r e s e a r c h has been carr ied out s ince 1975 in the Juniper 
Woodland of Bares covering an a r e a of some 3400 ha. On this acidic sandy terrain 
particularly interesting plant communities have developed. It is not surpris ing that the 
attention of zoologists h a s a lso been a roused , The author h a s been carrying out collect­
ings s ince 1978 in the a r ea , concentrat ing mainly on Diptera. This contribution is dealing 
with the resul t s achieved after elaboration of some small Diptera families. She concludes 
that the Diptera fauna of the Juniper Woodland of Ba re s is comparatively poor, but at 
the same time many fly s p e c i e s prevailing there a r e ra re in Hungary. 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 157-166. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
TARSONEMINEN (ACARI) AUS DEM NATURSCHUTZGEBIET 
WACHOLDERS „BORÓKÁS" BEI BARCS, UNGARN 
KLÁRA K. NEMESTÓTHY und 
SÁNDOR MAHUNKA 
K. NEMESTÓTHY, K. and MAHUNKA, S.: Tarsonemine mites from the Juniper 
Woodland conserva t ion a r e a n e a r B a r e s , Hungary (Aca r i ) . 
A b s t r a c t . A list of Tarsonemine s p e c i e s of which 5 a r e new to s c i e n c e 
( S c u t a c a r u s uherkovichi sp . п., Ta r sonemus b á r c s e n s i s sp , п., Ta r sonemus bog-
nari sp . п., Ta r sonemus pannonicus s p . p. , and Tarsonemus paraves t i tus s p . n.)^6 
a r e new to the fauna of Hungary. 
Die Erkundung der Milbenfauna ungar i scher Naturschutzgebiete und National P a r k e 
wurde mit der Erforschung d e s National P a r k e s von Hortobágy begonnen (MAHUNKA 
1981) , und wird laufend im National Park von K i s k u n s á g sowie in dem d e s Bükk-Gebir-
g e s und anderen Naturschutzgebieten fortgesetzt. Die Kenn tn i s se d e r natürliche Genbank 
e ines Gebie tes besitzt a u s s e r Naturschutz-Zie lse tzungen auch a u s vergleichendem zoo­
geograph i schen Ges ichtspunkt ein In te resse , b e s o n d e r s bei wenig bekannten Tiergruppen, 
wie z. B. bei Tarsoneminen, von denen Faunenebearbe i tungen nur in ger inger Zahl e r ­
sch ienen sind. 
Das Untersuchungsgebie t d e s Wacholders ( "Borókás") bei Ba rc s (Kom. Somogy, 
Südungarn) unfasst 3400 ha. Über die geograph i schen Verhältnisse sowie über die Ve­
getation d i e s e s Gebie tes sind im Band "A Barcs i Ősborókás élővilága I." ( P é c s , 1978) 
mehrere Arbeiten e r sch ienen , s o d a s s wir auf d i e se Angaben an d i e s e r Stelle nicht 
e ingehen. 
Der Wacholder gehört verwal tungsmässig zu mehreren Gemeinden (vergl . K a r t e ) . 
Die n iedere Hügellandschaft liegt auf diluvialem s a u r e n oder neutralem kalkarmen Sand, 
s te l lenwiese bilden s i ch in F lecken Moorböden. Die Vegetation ist im grundegenommen 
sekundär , an Stelle der früher ausgerot te ten Wälder, s t ehen heute kleine Haine von 
Wacholder, Birken-Wacholder, Kiefern und Eichen. Viele Stellen sind andauernd feucht, 
moorig, e s hat s ich auch ein kleiner, s tändiger Teich gebildet, an d e s s e n Rände rn s ich 
Erlen und ande re offene Assoziat ionen bilden. 
In d e r jüngsten Vergangenhei t wurden hier e ingehende bodenzoologische Untersu­
chungen durchgeführt. Einerse i t s wurden von 1. Loksa zooeönologische Untersuchungen, 
anderse i t s wurden von S. Mahunkà und Mitarbeitern in den Jahren 1976 und 1979 sowie 
L. Zombori (in 1978) zahlre iche Sammlungen durchgeführt. Aus sämtlichen Proben wur­
den die Tarsoneminen bestimmt. Unser Dank gebührt auch Herrn Dr. I. Loksa für die 
Über lassung s e i n e s Sammelmateriales. 
A n g a b e n d e r U n t e r s u c h t e n P r o b e n 
Sämtliche Proben - mit Ausnahme der No. 2010 - wurden a u s einem Strumpf 
"Nagyberek" aufgenommen. Aus d ie se r Ser ie : 
No. 221. 7-8. VII. 1 9 7 5 . Boden unten Corynephorus-Exemplaren; 
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N o . 2 2 9 : 7 - 8 . VII. 1 9 7 5 . M o o s u n t e r W a c h o l d e r - S t r ä u c h e n ; 
N o . 2 3 0 : 7 - 8 . VII. 1 9 7 5 . G r a s u n t e r W a c h o l d e r - S t r ä u c h e n ; 
N o . 3 4 2 : 2 5 - 2 6 . IX . 1 9 7 5 . B o d e n und d ü r r e s L a u b ; 
N o . 3 4 6 : 2 5 - 2 6 . IX, , 1 9 7 5 . B o d e n u n d d ü r r e s L a u b ; 
N o . 3 4 9 : 2 5 - 2 6 . IX . 1 9 7 5 . M o o s v o n d e n E r l e n b ä u m e n ; 
N o . 3 5 5 : 25 -2 :6. IX . 1 9 7 5 . M o o s v o n d e n E r l e n b ä u m e n ; 
N o . 1 6 1 3 ; ; 1 5 . VIII. 1 9 7 6 . M o o s a n B ä u m e n ; 
N o . 1 6 1 4 : ; 1 5 . VIII. 1 9 7 6 . D ü r r e s L a u b ; 
N o . 1 6 1 5 ; : 1 5 . VIII. 1 9 7 6 . A u s A m e i s e n h a u f e v o n F o r m i c a rufa ; 
N o . 1 6 1 6 ; ; 1 5 . VIII. 1 9 7 6 . A u s A m e i s e n h a u f e v o n L a s i u s n i g e r ; 
N o . 1 6 1 8 ; ; 1 5 . VIII. 1 9 7 6 . M o o s u n d L a u b a u s E r l e n w a l d ; 
N o . 1 6 2 0 ; : 1 5 . VIII. 1 9 7 6 . M o o s a n R i n d e v o n B i r k e n b a u m ; 
N o . 1 6 2 1 ; ; 1 5 . VIII. 1 9 7 6 . D ü r r e s L a u b u n t e r E r l e n - u n d J u n i p e r u s S t r ä u c h e n ; 
N o . 1 6 2 4 ; ; 1 5 . VIII. 1 9 7 6 . A u s A m e i s e n h a u f e n v o n Las i jus n i g e r ; 
N o . 2 0 1 0 ; : 1 . VII. 1 9 7 8 . D a r á n y , T i v a - T e i c h , A m e i s e n h a u f e n v o n L a s i u s n i g e r . 
No. 221-355: leg. I. Loksa, No. 1612-1624: leg. S. Mahunka und L. Mahunka-Papp und 
No. 2010: leg. L. Zombori. 
Bei der Aufzählung der Arten werden nur die obigen Identitätszahlen angegeben. 
Im vorl iegenden Material konnten insgesamt 34 Tarsonemina-Arten nachgewiesen 
werden. Von d iesen sind 5 neu für die Wissenschaft , б neu für die Pauna Ungarns . 
B e s o n d e r s in teressant sind diejenigen Arten (Ta r sonemus alatus, T. inaequal is , T. or-
biculatus) die unlängst a u s der Krim beschr ieben wurden. Übrigens ist die Pauna d e s 
untersuchten Gebie tes typisch für Mitteleuropa, die angetroffenen Arten sind g rös s t en ­
teils in Ungarn weit verbreitet . 
L i s t e d e r a n g e t r o f f e n e A r t e n 
Pygmephoridae 
Allopygmephorus matthesi (KRCZAL, 1959) . Fundort: No. 1618. 
Bakerdania comata KRCZAL, 1958. Fundort: No. 1614. 
* Bakerdania delanyi (EVANS, 1952) . Fundort: No. 230. 
Petalomium chaetosum (KRCZAL, 1 9 5 9 ) . Fundort: No. 1615. 
Pseudopygmephorus tarsa l i s (HIRST, 1 9 2 l ) . Fundort: No. 1616. 
Pseudopygmephorus togatus (WILLMANN, 1942) . Fundort: No. 230. 
Microdispidae 
Brennandania fagea (RACK, 1965) . Fundort: No. 1614-
Scutacar idae 
Imparipes (I.) degene rans italicus BERLESE, 1903. Fundort: No. 1614. 
Imparipes (I.) i rregularis MAHUNKA, 1971 . Fundort: No. 1615. 
Imparipes obsoletus RACK, 1966. Fundort: No. 1615. 
S c u t a c a r u s (S . ) concinnus MAHUNKA, 1980. Fundort: No. 1615. 
Scu taca rus (S . ) c rass i t r i cha MAHUNKA, 1968. Fundort : No. 229. 
Scu t aca rus (S . ) hungar icus MAHUNKA, 1965. Fundort: No. 1615. 
Scu t aca rus (S . ) palustr is RACK, 1966. Fundort: No. 229. 
Scu taca rus (S . ) ponticulus MAHUNKA, 1981. Fundort: No. 1615. 
Scu t aca rus (S . ) r a rus KARAFIAT, 1959. Fundor te : No. 1613, 1614, 
' N e u für die Fauna Ungarns 
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Scu taca rus (S . ) sp inosus STORKÁN, 1936. Fundort : No. 229. 
S c u t a c a r u s (S . ) tackei ellipticus KARAFIAT, 1959. Fundort: No. 1613. 
Scu taca rus (S . ) uherkovichi sp . n. 
Scu taca rus (V. ) angulosus MAHUNKA, 1965. Fundort: No. 221. 
S c u t a c a r u s (V.) c r a s s i s e t u s (PAOLI, 1911 ) . Fundort: No. 229. 
S c u t a c a r u s (V.) quadrangular is (PAOLI, 1911) . Fundort: No. 229. 
Tarsonemidae 
* Tarsonemus alatus LIVSHITS, MITROFANOV & SHARONOV, 1979. Fundort: No. 2010. 
Tarsonemus b a r c s e n s i s sp . n. 
Tarsonemus belemnitoides WEIS-FOGH, 1947. Fundorte : No. 346, 349. 
Tarsonemus bognari sp . n. 
* Tar sonemus inaequalis LIVSHITS, MITROFANOV & SHARONOV, 1979. Fundorte: No. 
355, 1620. 
Ta r sonemus lucifer ( SCHAARSCHMIDTH, 1959) . Fundorte : No. 342, 1622. 
*Tarsomenus mycelíophagus HUSSEY, 1963. Fundort: No. 1620. 
« T a r s o n e m u s orbiculatus LIVSHITS, MITROFANOV & SHARONOV, 1979. Fundort: No. 1620. 
Tarsonemus pànnonicus s p . n. 
Ta r sonemus paraves t i tus sp . n. 
*Tarsonemus uliginosus (WILLMANN, 1942) . Fundort : No. 1613. 
: 
B e s c h r e i b u n g d e r n e u e n A r t e n 
S c u t a c a r u s u h e r k o v i c h i sp. n. 
Länge: 205-212 yum, Breite: 224-228 jmm. 
Dorsalansicht (Abb. 1.): Körpe r breit, vorne und hinten gleichförmig abgerundet . 
Clypeus und Clypeuskannte schmal. Clypealhaare s tehen in einer Querlinie. Hair d 
kurz , ähnlich wie die Clypea lhaare Von den übrigen Нуs terosomahâaren h am 
kürzes ten , f = e. Von den Haaren d e s Ps-Segment sind ps und ps gleich lang, ps 
am längsten. Sämtliche Haare gefiedert. 
Ventralansicht (Abb. 2 . ) : Sämtliche Apodemen gut entwickelt, s e k u n d e r e s Querapo-
dema gut s ichtbar . Von der Epimeràlhaàren sind die l a dicker und mit längeren Wimpern 
gefiedert a ls die l b und 2a. Haare 4a und 4b s tehen in einer Querlinie, von den letzte­
ren 4a kürze r a l s 4b. 
Beine: Die Kralle d e s Tibiotarsus d e s 1. Beines (Abb. 3.) g r o s s , mit scharfer 
Spitze, со und CO Solenidien gleich lang, sowie die d und dT Haare . Das u> Soleni-
dium d e s 2. T a r s u s (Abb. 5.) lang, reicht bis zur Ansatzpunkte d e r d-Haare . Auf dem 
Tibiotarsus d e s 4. Beines (Abb. 4.) s tehen 7 Haare, d und lv" fast gleich lang, ld " 
am längsten. 
Untersuchungsmaterial : Holotypus (590-HT-81) : Ba re s , Ungarn, No. 1613, 2 P a r a -
typen: Fundort wie bei Holotypus. Holotypus wird in der Sammlung d e s Naturwissenschaft­
lichen Museums Budapest , 1 Para type in Janus Pannonius Museum, P é c s und 1 P a r a -
type in. de r Sammlung d e s Naturhis tor isches Museums Genf aufbewahrt. 
Bemerkung: Die neue Art gehört in die "hungaricus "-Gruppe der Gattung Scu taca ­
rus . Von den hierhen gehörenden Arten unterscheidet die neue Art durch die Gestal t 
der ps -Haaren und durch die Form der Solenidien d e s 1. und 2. Beines . 
Die neue Art benennen wir zu Ehren Herrn Dr. Á. Uherkovich, P é c s der die 
wissenschaft l iche Untersuchungen in Bares organiziert hat. 
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Abb. 1-5. Scu t acá rus uherkovichi s p . n. - 1: Dorsalansicht , 2: Ventralansicht, 3: Bein I, 
4: Bein IV, 5: Bein II. 
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T a r s o n e m u s b á r c s e n s i s sp . п. 
Länge: 146-152 iura, Breite: 70-72 ;um. 
Dorsalansicht (Abb. 6 . ) : Peri tremen drehen s ich in der Mitte d e s Propodosoma. 
Sensi l lus ziemlich g r o s s , rund. Von den Dorsa lhaären sind с , c„ und e dünn, haarför-
mig, d a s übrige steif, stäbchenförmig; von denen h viel länger a ls f und d . 
Ventralansicht (Abb. 7.) : Apodemen mit knotenförmigen Verdickungen Vorderes 
Sternalapodema in der Mitte s ich verschmäler t und gegabelt , s ich mit dem Sejugalapode-
ma nicht verschmolzen . Letzterer gebogen, s ta rk verdickt. Haare 2a ziemlich lang, ent­
springen an der Bas i s der 2. Apodemen. Ap. 3 lang, in der Mitte knospenförmig v e r ­
dickt, re ichen über den Trochan te r d e s 3. Beines h inaus . 
Beine: Die Kralle d e s 1. Beines normal entwickelt. CO 1 Solenidium entspringt im 
Basalteil d e s T a r s u s (Abb. 8.). Auf dem T a r s u s d e s 2. Beines (Abb. 9.) steht d a s 
Haar .ld" in der Mitte d e s Beingliedes. 
Untersuchungsmaterial : Holotypus (586-HT-81) : B a r e s , Ungarn, H-1020 No. 1-620, 
5 Para typen: Fundort wie beim Holotypus; 1 Para type : No. 1622. Holotypus und 3 Pa -
ratypen (586-PT-81) werden in der Sammlung d e s Naturwissenschaft l ichen Museums 
Budapest , 3 Para typen in Janus Pannonius Museum, P é c s aufbewahrt. 
Bemerkungen: Die neue Art s teht der Art T. c r á s s u s SCHAARSCHMIDT, 1959 am 
nächs ten . Von d i e s e r unterscheidet s ich s i e durch d a s Verhältnis de r h -f Haare , durch 
die Form der Peritremen und durch die Gestal t der Apodemen. 
T a r s o n e m u s b o g n a r i sp . n. 
Länge: 160-166 yum, Breite: 98-102 ,um. 
Dorsalansicht (Abb. 1 0 . ) : Sämtliche Dorsa lhaare dünn, haarförmig. Peritremen k ren -
zen s ich in de r Mitte d e s Propodosoma. Sensi l lus fein bewimpert. 
Ventralansicht (Abb. 1 1 . ) : Vordere Sternalplatte mit breitem Rand begrenzt , vorne 
konkav. Apodemen mit knotenförmigen Verdickungen, àp . s a . endet s ich vor dem Sejugal-
apodema, hier verdünnt , aber verbrei te t s ich. Sejugalapodema verdickt. Haare l a und 
2a lang, 2a steht unten der Apodemen an der Bas i s d e s Trochanter de r 2. Beines . Ap. 
3 lang, re ichen über die Trochante r 3 h inaus . 
Beine: Tibiotarsus d e s 1. Beines (Abb. 12.) mit kleiner Kral le . сол Solenidium ent­
springt auf dem Bàsalteil d e s Beingliedes. Haar ld " d e s 2. Beines (Abb. 13.) fehlt. 
Untersuchuhgsmäterial : Holotypus (587-HT-81) : B a r e s , Ungarn, No. 346, 1 P a r a ­
type: Fundort wie bei Holotypus. Holotype wird in der Sammlung d e s Naturwissenschaft­
lichen Museums Budapest , Pa ra type in Janus Pannonius Museum, P é c s aufbewahrt. 
Bemerkungen: Die neue Art ist vo r allen durch die Form der Apodemen gekenn­
zeichnet . Eine ähnliche Art war in d i e se r Gattung b i scher unbekannt. 
Die neue Art benennen wir zu Ehren Herrn Prof. Dr. S. Bognár (Universi tät für 
Gar tenbau, Budapes t ) , de r die Untersuchungen der an gär tner i schen Kulturpflanzen le ­
benden Milben, in Ungarn begründet hat. 
T a r s o n e m u s p a n n o n i c u s s p . n. 
Länge: 244 ;um, Breite: 147 p.m. 
Dorsalans icht (Abb. 1 4 . ) : Oberfläche de r K ö r p e r s s tark punktiert. Peritremen k ren -
zen sich in der Mitte d e s Propodosoma. Von der Dorsa lhaaren sind die P rodo r sa lhaa r e 
c , und c„ dünn, sich verschmälernd , d a s übrige - mit Ausnahme de r ps Haare - s t äb ­
chenförmig, kurz. Haare ps viel länger a ls h , s ämtliche Haare der D- P s - Segment 
fein bewimpert. 
Gnathosoma kurz und breit. 
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Abb. 6-9. Tarsonemus b a r c s e n s i s sp . n. - 6: Dorsalansicht , 7: Ventralansicht, 8: Bein I, 
9: Bein II. 
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Abb. 10-13 . Ta r sonemus bognari s p . n. - 10: Dorsalansicht , 1 1 : Ventralansicht, 12 : 
Bein I, 13 : Bein .II. 
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Abb. 14-17. Tarsonemus pannonicus sp . n. - 14: Dorsalansicht , 15 : Ventralansicht, 16: 
Bein I, 17: Bein II. 
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Abb. 18-20. Ta r sonemus paraves t i tus s p . n. - 18 : Dorsalansicht , 19: Ventralansicht, 
20: Bein II. 
Ventralansicht (Abb. 15. ) : Vorderer Rand der Sternalplatte breit, seitlich mit s c h a r ­
fen Spitzen. Apodemen mit knotenförmigen Verdickungen. Ap. s a nur nach de r Ap. 2 
aufgeteilt. Haare 2a entspringen in de r Nähe d e s 2. "Trockhäters, unten de r Apodemen. 
Sejugalapodema normal entwickelt. Ap. 3 kurz. D i e 4. Apodemen d a s hintere Sternal-
apodema sich zu einem M-förmigen Gebilde verschmolzen. 
Beine. Die Kral le d e s 1. Beines (Abb. 16.) g r o s s , Solenidium 60 s e h r sch lank , 
s ie steht in der Mitte d e s Tibiötarsus . Auf dem T a r s u s d e s 2. Beines (Abb. 17.) ent­
springt d a s ld ' Haar neben die CO- Solenidium. 
Untersuchsmaterial : Holotypus (588-HT-81) : Ba res , Ungarn, No. 1620, wird in der 
Sammlung d e s Naturwissenschaft l ichen Museums Budapes t aufbewahrt. 
Bemerkung: Aufgrund der Form der Apodemen und die Behaarung d e s K ö r p e r s 
unterscheidet s ich die n e u e Art von allen b isher Bekannte Tarsonemus-Arten . 
T a r s o n e m u s p a r a v e s t i t u s s p . n. 
Länge: 140-146 /um, Breite 76-78 длт. 
Dorsalans icht (Abb. 18 . ) : Peritremen sind lang, k reuzen s ich in der Mitte d e s 
Propodosoma. Von den Dorsa lhaaren sin die P rodor sa lhaa re c„ und c„ dünn, d a s üb-
1 ? * 
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rige stumpf, Stäbchen förmig. Haar f atwa länger als da s übrige. 
Ventralansicht (Abb. 19 . ) : Vorderer Sternalschild mit breiten Rand begrenzt , d i e se r 
ist vorne konvex. Apodemen mit knotenförmigen Verdickungen, die Zwischenteile sich s tark 
verdünnt . Sejugalapodema und 3. Apodemen sind s e h r s tark entwickelt, dick. Ap. 3 be ­
s o n d e r s lang, enden dicht neben den Ap. sp . 
Beine: Die to Solenidium d e s 1. Tibiotarsus entspringt in der Mitte d e s Beingliedes. 
C01 Solenidium d e s 2. Beines (Abb. 20.) g r o s s , ld " Haar entspringt weit vom ihm. 
Untersuchungsmater ial : Holotypus (589-HT-81) : B a r e s , Ungarn, No. 1620, 2 P a r a -
typent, Fundort wie beim Holotypus. Holotypus und 1 Para type (589-PT-81) werden in 
der Sammlung d e s Naturwissenschaft l ichen Museums Budapest , 1 Pa ra type in J anus 
Pannonius Museum, P é c s aufbewahrt. 
Bemerkungen: Die neue Art s t e h t d e s T. vest i tus am nächs ten . Sie Unterscheider 
sich von d ie sen durch die Form d e s Dorsa lhaare und die längere Ap. 3, sowie durch 
die Entspr ingungsste l le d e s 3a Haare . 
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Tarsoneminák a Barcsi borókás tájvédelmi körzetből (Acari) 
K. NEMESTÓTHY KLÁRA-
MAHUNKA SÁNDOR 
A Barcs i borókás talaj zoológiai kuta tása több éve, r é szben Loksa Imre, r é s z b e n p e ­
dig Mahunka Sándor é s munkatársaik révén folyik. A terület, amely másodlagosan s a v a ­
nyúvá vált homoktalajon kialakult erdőket é s lápos területeket foglal magába, é s emellett 
nagymértékben magán viseli a korábbi emberi beava tkozások bizonyos hatásai t is , rend­
kívül gazdagnak bizonyult. E dolgozattal a s z e r z ő k megkezdik a terület atkafaunájának 
feldolgozását is . A talajlakók közül eddig a Collembolák é s Tardigradák fe ldolgozására 
került sor, a terület élővilágát ismertető I. illetve jelen kötetben. 
Sze rzők mostani dolgozatukban a Tarsonemina csopor tba tartozó a tkákról számol­
nak be. Erről a csoportról , különösen a Tarsonemidae c sa ládhoz tartozókról, mind a ha ­
zai, mind nemzetközi viszonylatban igen kevese t tudunk. Ez magyarázza , hogy a felsorolt 
34 faj közül б faunánkra újnak bizonyult, további 5 fajt pedig, mint tudományra új fajt Ír­
tak le a s ze rzők . Ezek a le i rások a német nyelvű r é s z b e n találhatók. 
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DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK TERM. TUD. SOR. 2: 167-188. P É C S , HUNGÁRIA 1981. 
A BARCSI BORÓKÁS KÉTÉLTŰ ÉS HÜLLŐ FAUNÁJA 
(AMPHIBIA, REPTILIA) 
MARIÁN MIKLÓS 
MARIÁN, M.: Amphibia and Reptilia fauna of Juniper Woodland of B a r c s , Hungary. 
A b s t r a c t . The herpetological r e s e a r c h had been made between 1975 and 
1979. The author p r e s e n t s the biotops, the 8 amphibious and 6 reptile s p e c i e s 
were collected on this a rea . He g ives p rec ious data of the biology of s p e c i e s 
collected. The comparing of material of some collecting spots of Hungary is very 
interesting. 
B e v e z e t é s 
A Barcs i bo rókás tájvédelmi körze t herpetológiai v izsgá la ta a z itt élő hüllők é s 
kétéltűek megismerésével é s ökológiai viszonyaik felderí tésével nemcsak a te rmészet ­
védelmet akar ta segiteni, de a Dunántúl e kis tájának zoogeográviai ismeretét is tel­
j e s e b b é kívánta tenni. 
A s z e r z ő azza l a tudattal készítette e tanulmányt, hogy a z valójában a köze l 
negyedszázadda l ezelőtt, a Baláta ősláp herptiliáiról irt munka (MARIÁN 1957) folyta/-
tása . 
A kutatást a "Mecsek és környéke te rmésze t i képe" cimü program tette lehetővé. 
Köszöne t illeti a z azt s z e r v e z ő p é c s i Jánus Pannonius Múzeumot és a téma felelősét 
dr. Uherkovich Ákos tudományos titkárt, továbbá a z Országos Környeze t é s Természet­
védelmi Hivatalt é s Szabó Imre tájvédelmi körzetvezetőt munkánk gyakorlati t ámogatásá­
ért. 
A Barcs i borókás területén különösen a z utolsó fél évtizedben - zoológiai vonat­
kozásban - e l sőso rban a gerinctelen állatok kutatása folyt. Vertebrata viszonylatban 
c s a k ornitológiai vizsgálatok folytak (KÁRPÁTI 1979; MARIÁN - PUSKÁS 1981). Her­
petológiai gyűjtő-feldolgozó t evékenysége t - tudtunkkal - kívülünk más nem végzet t e 
tájon. 
A kutatást a z 1975-1979. években végeztem. Terepmunkámban jelentős seg í t sége t 
nyújtott P u s k á s Lajos, aki minden gyüjtőutamra elkísért é s aki a fényképfelvételeket is 
készí tet te . Marián Orsolya is r é sz t vett ese tenként a gyűj tésekben. Fogadják k ö s z ö n e ­
temet. 
A vizsgála tokat a terep r é sz l e t e s be járásával , há lózas sá l , egyedi gyűj téssel é s 
megfigyelésekkel végeztük. 
A gyűjtést, figyelemmel a fauna kímélésére és a természetvédelemre, a l egszük­
s é g e s e b b mértékre korlátoztuk. Az anyagot, determinálva a Janus Pannonius Múzeum 
Természettudományi Osz tá lyának adtuk át. 
A "herptilia" s zóva l a Kétéltűek é s Hullák (Amphibia é s Reptilia) osztá lyokba tartozó 
állatfajokat, t ehá t a herpetologiá kere tében vizsgál t s p e c i e s e k e t jelöljük. Rövid, kifejező 
fogalom, amely jól helyettesitheti zoológiai irodalmunkban a k i s s é n e h é z k e s é s h o s s z a ­
dalmas "kétéltűek é s hüllők" vagy "amphibiák és reptiliák" megjelölést. Az angol nyelv­
terület herpetológiai irodalma már régebben bevezet te ezt a szakkifejezést (CONANT 1958). 
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1. ábra . A Barcs i borókás térképvázla ta a gyűjtőhelyekkel. 
Abb. 1. Die Skizze de r Wacholderheide bei B a r e s mit den Sam m lungs orten. 
1: Szé le s tó , 2: Istvándi út, 3: Nagy Szá l l á s , 4: Éger láp , 5: Kaburgya ( K a b o g y a ) , 6: 
Szürühel to lása ( S zürühely-folyás) , 7: Darány, 8: Tiva-tó, 9: Csirkota (Cs iko ta ) , 10: 
Nagyberek, 1 1 : Halastó, 12: Kisbók 
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A gyűjtések helyét a z l . s z . ábra tünteti fel. 
A fajneveket a z ujabb herpetolcpgiài irodalomban (MERTENS - MÜLLER 1940, 
DELY 1967, 1978) kialakult s z o k á s szer int használom. Innen van a binominális é s tri-
nominális nevek együttes a lka lmazása . 
T e r m é s z e t i v i s z o n y o k 
A Barcs i borókás tájvédelmi körze t Somogy megye délnyugati r é s z é n , Pécs tő l kb, 
60 km-re nyugatra , a Dráva s z o m s z é d s á g á b a n fekszik. A 3417 hektáros területet dél­
ről a Dráva, nyugatról a B a r c s - K a p o s v á r i (már használa ton kivüli) vasútvonal , é s z a k ­
ról a Szulok é s Istvándi községek , keletről az Is tvándi é s Drávatamási községek kö­
zött húzható egyenes határolja. A s z é l e s , enyhén hullámos, 110-130 m tengersz in t fe­
letti m a g a s s á g ú deflációs s ík sághoz , à z un. Belső-Somogyhoz tartozik. 
Felületét p le isz tocén eredetű homok fedi, amelyet a z egykori uralkodó szé l j á rás 
é szak -északnyuga t , dél-délkelet irányú buckákban halmozott fel. A savanyu, néha sem­
leges kémhatású (pH=»5,6-6,9) homok felszínén humuszos homoktalajok é s r o z s d a b a r n a 
erdei-talajok alakultak ki. Néhol a buckák közötti mélyedésekben va s t ag szubae r ikus 
agyagré teg halmozódott fel másodlagosán, mely a v izek l e sz ivá rgásá t meggátolja. Az 
ilyen helyeken időszakos vízál lások, mocsarak , k i sebb-nagyobb lápok, néhol állandó 
vizű kis tavak alakultak ki. 
Éghajlatán némi szubmediterrán klimahátás észlelhető. A havi középhőmérsékle tek 
évi ingása 21-22 С . Legmelegebb hónap a július 20-22 С , leghidegebb a j anuár -1 С 
középhőmérséklet tel . A napsü té s éves átlaga 2000-2100 óra. Az évi c sapadéká t lag 
780-830 mm, amelynek kb. a fele a vege t ác ió s idő alatt, meglehetősen egyen le tesen 
hullik le. 
A növényvilág szempontjából is é r d e k e s ez a vidék. Itt találkozik a z atlanti e le ­
meket tartalmazó dunántúli, a pontuszi vonásoka t v i se lő alföldi é s a balkáni szubmedi­
terrán flóra. Homokpusztai növények épp ugy előfordulnak itt, mint a lápi f i tocönóíisok. 
A t e rmésze tes erdők közé kul turerdőket telepitett a z ember. 
A speciál is talajtani v iszonyok és a gyakran s z é l s ő s é g e s ökológiai adot tságokat 
képviselő növényszöve tkeze tek által kialakított élőhelyeken e léggé eltérő környezet i 
igényű állatfajokat találunk. 
A z é l ő h e l y e k 
Kutatómunkánk so rán a kétéltűek é s hüllők számos élőhelyét tanulmányoztuk. Ezek 
közül a legjellemzőbbeket az a lábbiakban mutatjuk be. (2 . sz . áb ra ) 
1. Szárazföldi élőhelyek 
Borókás homokpusztài ősgyep (Pestuceto-Corynephoretum juniperetosum) 
Rendszer in t a homok halmok tetején é s oldalán alakulnak ki. A fü néhol foltokban 
hiányzik. Az ilyen helyeken a pusz ta homok van a felszínen. Felhagyott , régi legelők 
ezek a területek. (Néhol még egy-egy igen öreg gémeskút maradványa is lá tható) . 
A füves területre, a legeltetés e lmaradásának következményeként , rendszer in t e lőre­
tör a boróka é s a nyir. P a r k s z e r ű e n laza liget keletkezik: borókás - nyi res ( jun ipero-
Betuletum). 
A fürge gyík é s a zöld gyik kedvelt biotópjai. A mocsár i teknős tojásrakó helyei, 
ha az állandó viztől nem esnek m e s s z e (Tiva-tó melléke) . 





















2. ábra . A főbb élőhelyek váz la tos metszete . Abb. 2. Die Schni t tskizze der wichtigsten Biotope 
3. ábra. Borókás ösgyep (Pestuco - Corinephoretim jciniperetosum) 
Abb. 3. Wacholder-Ur-Rasen 
4. ábra. Borókás-nyires 
Abb. 4. Wacholder-Birkenwald 
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5. ábra. Égerláp (Alnetum) 
Abb. 5. Erlensumpf 
6. ábra. Láptó 
Abb. 6. Sumpf-Teich 
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nyiresek ( Q u e r c o robori-Betuletum), borókás erdeifenyves ( Junipero-Pinetum ) l igetes, 
gyé r aljnövény zetü, füves, nyirkos talajú r é sze i . 
A levelibék a, á sóbéka , erdei béka, törékeny gyik, fürge gyik, rézsikló biotópja. 
2. Időszakos vizi élőhelyek 
Időszaki vízál lások, anyag-gödrök, l eveze tő árkok 
Vizük mélysége a c s a p a d é k o s időszakban mindössze 30-40 cm. Nyár derekán ki­
s zá radnak , ( i lyenek a Darány k ö z s é g régi , felhagyott homokbányája helyén v i s s z a m a ­
radt gödrök, a z erdei utak mentén húzódó árkok.) T a v a s s z a l gyorsan felmelegedő vi­
zük jól segiti a kétéltűek szaporodásá t . Egyes helyeken a tócsákban ezernyi a z am­
phibia lárva. Megriadva sz in t e "felhőkben" úsznak tova a vizben. Amennyiben a s z á r a z ­
s á g következtében előbb veszí t ik el vizüket, mint ahogy a lárvák tüdős á lakká fejlődtek 
volna, a kétéltűek tömegei pusztulnak el ezekben à biotópokban. 
A pet tyes gőte, zöld va rangy , v ö r ö s h a s u unka, hosszú lábú mocsári béka , erdei 
béka szaporodó helyei, kopoltyús stádiumu lárváinak élőhelyei, 
Zsombékosok (Caricetum ela tâe) 
R endszer in t a berkek, állandó vízál lások s z élén alakulnák ki. Nyár d e r e k á r a 
v i z ü k elpárolog. A zsombékok között, taiajközelben kialakuló nedves mikroklíma s z á ­
r a z s á g idején is búvóhelyet nyújt egyes kétéltű és hüllő fajoknak a kritikus időszak 
á tvesz é lésé re . 
A c s a p a d é k o s időszakban vizük 40-50 cm mély is lehet. Ilyenkor a zsombékok 
át lá tszó, barna v izében a z ú s z ó - é s lebegőhinár növényei díszlenek (Lemna minor, 
Ceratophyllum s p . ) . 
A v ö r ö s h a s u unka, hosszú lábú mocsári béka, k e c s k e b é k a é s vízisikló biotópja. 
3. Állandó vízi élőhelyek 
Olyan v i z e k e t sorolunk ide, amelyek egyik é v s z a k b a n sem szá radnak ki. 
Égerlápok (Alnetum) 
Fol tokban találhatók. Megromlott, kénhidrogén tartalmú vizük rendszer in t vas t ag , 
rothadó i szapré tege t takar. 
Kis számú v ö r ö s h a s u unka, k e c s k e b é k a é s vízisikló élőhelye. A környező a l a ­
csony növényzeten a levelibéka él. 
Láp tavak 
G a z d a g rovarvilágukkal b ő s é g e s táplálékot, állandó vizükkel jó tenyészőhelyet 
biztosítanák a herptiliáknak. Szélüket zsombékos é g e r e s (Càr iceto elongatae-Alnetum) 
a z o n belül kiterjedt zsombékos (Caricetum eiatáe) övezi. Vízfelületüknek rendszer in t 
c s a k kisebbik r é s z e nyilt víztükör, nagyobb részé t , tájképileg is igen s z é p , g a z d a g 
hinárvegetáció (Lemneto-Utricularietum, Trapo-Nymphoidetum, Nymphaeetum a lbáe ) fedi. 
Tipikus megjelenési formája a Nagyberek. 
A láptavak és közv étlen környékük a s z á r a z a b b miliőt kedvelő á sóbéka , zöld 
va rangy , zöld gyik é s rézsikló kivételébei, minden alább tárgyalt fajnak élőhelyet nyúj­
tanak, 
A t ó c s á k , t avak k ö z é sorolható állandó vizek a körzetben m e s t e r s é g e s , vagy 
te rmésze tes utón jöttek létre. 
A kutatóház közelében, a vasút i töltés alján fekvő un. Tiva-tó eredeti leg kubik-
gödör volt, amely azonban az eltelt évtizedek alatt t e rmésze tes v i z z é alakult. (UHER-
KOVICH G. 1978). A kb. 1,5 h a kiterjedésű, mintegy 50 cm mélységű tó v izében g a z ­
dag uszóhínár - tá r su lás él. Egy r é s z é t n á d a s (Phragmitetum) borítja. 
Neveze tes szaporodó helye az á sóbékának , levelibékának, Kedvelt biotópja a mo­
csá r i teknősnek. 
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7. ábra. T ü n d é r r ó z s á s a Nagyberekben (Nymphaeetum a lbae) 
Abb. 7. S e e r o s e n in Nagyberek 
8. ábra . Zsombékos (Caricetum elatae) 
Abb. 8. Riedgrund 
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Az ún» Halastó a Rigóc patak vizének mes t e r s éges e lgátoláséval létrehozott tó­
rendsze r . Herpetológiai szempontból főleg a legdélibb fekvésű tóegység ( a z ún. IX-es 
tó) a z é r d e k e s . A k o c s á n y o s t ö l g y e s és erdeifenyves környezetben fekvő tó partját 
é g e r e s és égerláp koszo rúzza , amely helyenként zsombékosba megy át. Vizében oly 
mértékben tenyészik az úszóhinár (Lemno-Utricularietum, Trapo-Nymphoidetum, Nymphae-
etum a l b a e ) , hogy a c sónak ha ladásá t is gátolja. A növényzet tú l szaporodásában b i z o ­
nyá ra s z e r e p e t játszik a viz műt rágyázása is . 
A tó je l legzetes élőhelye a k e c s k e b é k á n a k é s a mocsári t eknősnek , pa r t szegé lye 
a törékeny gyíknak. 
A Kis-bóknak nevezett , Drávából l eszakadt Holt-ág meredek partú, meglehetősen 
eutrofizálódott mély viz. Part i zónájában nádszegé ly és bokorfüzes van . Antropogen h a ­
tásoknak kitett, je l legzetes állóvíz. 
Nagy k e c s k e b é k a állomány élőhelye. 
Meg kell jegyeznünk, hogy magas vízállásnál - a z összekö tő árkok révén - a t e ­
rület nagy r é s z é n a vizek l a s sú , észak-dél i irányú mozgást v é g e z n e k (UHERKOVICH 
G. 1978) . Ez a tény a kétéltű- és hüllő-állományok fennmaradása szempontjából j e l en ­
tőséggel bír. 
A f a j o k é s ö k o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i k 
AMPHIBIA - KÉTÉLTŰEK 
Tri turus vulgar is vulgaris LINNAEUS - Pe t tyes gőte 
Tel jes h o s s z a : 63-74 mm. 
Aránylag kis számban él a körzetben ez , a hazánk úgyszólván minden vidékén 
megtalálható, eredetileg síkvidéki faj. A kis mélységű vízi élőhelyeket kedveli, amelyek­
ben azonban c s a k a p á r z á s é s a pe t e r akás idején tartózkodik. Ezután a szárazföldre 
megy. Nappal apró talajmélyedésekben vagy növények között rejtőzködik. Szürkületkor 
aktivizálódik. 
1975. július 27-én feltűnően nagyszámú lárváját találtuk - Anura fájók lárváival 
együtt - a Darány k ö z s é g melletti tócsákban. 
Táplá léka minden olyan apró rovar, rovarlárva, féreg é s cs iga , amelyet le tud 
nyelni. 
Bombina bombina LINNAEUS - Vöröshasú unka 
Tes thossza 3 8-41 mm. 
Nagy el terjedésü, siksági-dombvidéki békafaj. Egyike azoknak a kétél tüeknek, a m e ­
lyek a tájvédelmi körzet legnagyobb állományát alkotják. Nagy számuk rendszer in t nem 
tűnik fel, mert e l sősorban az olyan vizeket kedveli , amelyek felszínét vízinövények fe­
dik és ezek között rejtőzhet. Sokadalmuk n a g y s á g á r a c s a k a p á r o s o d á s idején követ­
keztethetünk, amikor együttesen hallatják halk, de mégis átható "unkogásukat". 
A lápok, tavak vizében éppúgy megtaláljuk, mint a kis pocsolyákban. Sőt, a meg­
romlott vagy némileg szennyeze t t v izekben is előfordul. E g é s z évben vizben tartózkodik. 
P á r o s o d á s i i d ő s z a k a az o r s z á g o s átlagot jelölő május közepéné l (DELY 1967) t e ­
rületünkön - az alföldiekéhez hasonlóan (MARIÁN 1963) - néhány héttel előbb kezdő­
dik. Április e lső hetében párosodik. 1976. május 28-án, a Halastó zsombékosában már 
fejlett lárváit gyűjtöttük. 
A megvizsgált illetve gyűjtött példányok között s zámos olyant találtunk, amelyek 
hasoldalán a foltok ci t romsárga sz ínűek voltak. 
ízeltlábúakkal, cs igákkal , férgekkel táplálkozik. 
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9. ábra. Halastó 
Abb. 9. Fischteich 
10. ábra. K e c s k e b é k a (Rana escu len ta ) 
Abb. 10. Wasser f rosch 
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Pe loba te s fuscus LAUR ENTI - Barna á s ó b é k a 
T e s t h o s s z a 42-45 mm 
Rejtett életmódú, korlátozott el terjedési! é jszakai állat. A nappalt igen jól fejlett 
sarokgumóival ásott lyukban tblti. A Barcs i borókás területén olyan élőhelyét állapítot­
tuk meg, amilyennel eddig a haza i irodalmunkban nem találkoztunk. Homoktalajra épített, 
régi, de lakott épület falának téglarése iben illetve vakolatnyilásaiban, a talajszintben tar­
tózkodik a nap v i lágos óráiban. E magatar tása a zöld va rangyéhoz hasonlít. 
Egyik fontis s z a p o r o d á s i helye a Tiva-tó, ahol igen nagy testű lárváit minden év­
b e n észleltük. 
Rovarokat, férgeket fogyaszt. 
A Pelobates fuscus haza i el terjedéséről , előfordulási viszonyairól vallott nézete in­
ket némileg revideálnunk kell. Eddig c s a k síkvidéki fajnak tartottuk, amely c s a k kivéte­
lesen fordul elő a P i l i s -hegységben (DELY 1967) . 1977-ben é s 1980-ban azonban több 
példányát gyűjtöttük à Bakony hegységben (Ajka, Bazal t^bánya) . Ugy tudtuk, hogy c s a k 
laza kötésű, homokos talajon fordul elő. Ezze l szemben a bakonyi lelőhely bazalt k ő z e ­
ten fekszik. A T isza hullámterén agyagtalaj r epedésében találtam (Kör tvé lyes , 1976) . 
Mostani felfedezésünk alapján pedig feltételezhetjük, hogy ese tenként kulturakövető élet­
módot folytat. Mindez azt mutatja, hogy cé l sze rű lenne további v izsgála tokat folytatni e 
faj biológiájának pontosabb megismerésére . 
Bufo bufo LINNAEUS - Barna va rangy 
Hazánkban á l ta lánosan elterjedt faj. Éjszakai életet él, ezér t ritkán találkozunk pé l ­
dányaival . Itteni állománya va lósz ínűleg nem nagy létszámú. A lombos erdőkben, a l áp­
tavak környékén, k iszáradt zsombékosokban él. 
Igen sok rovart , férget, csigát fogyaszt. 
Bufo viridis LAURENTI - Zöld varangy 
Ubikvista é s kulturakövető, é j szakai életmódot folytató faj. Csak Darány k ö z s é g 
területén találtuk. 
Táplá léka megegyezik a ba rna varangyéval . 
Hyla a rborea LINNAEUS - Zöld levelibéka 
T e s t h o s s z a 3 8-45 mm 
Hazánkban szél tében elterjedt, lomblakó állat. 
A tájvédelmi körzet minden biotópjában előfordul. A gyepszinttől a lombkorona-szin-
tiä a legkülönbözőbb m a g a s s á g o k b a n él a növényzeten . Időnként megszólaló, r e c s e g ő 
hangja árulja c s a k el jelenlétét. 
Hangadásáva l kapcsola tos eddigi megfigyeléseimet (MARIÁN 1963) újabbal e g é s z í ­
tem ki. Már megállapítást nyert, hogy napfényes időben, nagy melegben eleredő e s ő h a ­
t á s á r a megszólalnak ezek a békák. 1976. október 1-én ennek a z ingerha tásnak a for­
dítottját is megfigyeltem. Borús , hűvös időben, szemerké lő e s ő után, hirtelen kisütött a 
nap , mire harsogó level ibéka kórus szólal t meg a berekben. Tehá t a fényhatás is hang­
a d á s r a készte t i őket. 
Csak a p á r o s o d á s , pe t e r akás idején ke res i fel a vizet. A sekély v izeket részes i t i 
előnyben. Az egyébként s zé t s zó r t é s elrejtőzött állatok számáról i lyenkor tájékozódhatunk. 
A Tiva-tó ritka n á d a s s a l borított, ú szó-h iná r ra l fedett vize kedvenc s z a p o r o d á s i helye a 
level ibékának. 1975. május 21-én ( e b b e n a z évben néhány héttel megkésve ) tartották itt 
nászuka t . Egy kb. 50x20 m-es területen többszáz állat gyűlt ö s s z e . Közvet lenül a b e s ö ­
té tedés után (20.30 órakor ) olyan hatalmas erővel recsegte t ték hangjukat a hímek, hogy 
a n á d a s b a n mellettem tartózkodó társam kiabáló hangját sem értettem meg. Az együt tes 
h a n g a d á s e z e n a z es tén kb. 2 ó ra hos szá ig tartott. 
A levelibéka minden, a növényzeten előforduló, általa l egyűrhe tő rovart elfogyaszt. 
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R a n a arval is wolterstorffi FEJÉRVÁR Y - Hosszúlábú mocsári béka 
T e s t h o s s z a 50-55 mm 
A R a n a arval is a rval i s NILSSON törzsa laknak ez a z alfaja él Magyarországon. 
Sik- é s dombvidéki faj. A tájvédelmi körzet időszakos é s állandó vizű élőhelyei­
nek nedves , pá r á s mikroklimájú környeze tében mindenütt előfordul. A sürü aljnövényzet 
között él. Állománya nem túl n é p e s . 
S o k s z o r találunk olyan példányokat , amelyek hátukon a je l legzetes "arval is"-cs i ­
kót visel ték. 
Inkább c sak a k é s ő délutáni, szürkületi ó rákban jár zsákmánya után, amely az al j ­
növényzeten élő ízeltlábúakból é s puhatestüekből ke rü l ki. 
Rana dalmatina BONAPARTE - Erdei béka 
S z é l e s e l ter jedésü faj. Területünkön a l igetes erdők n e d v e s gyepszint jében, feltű­
nően kis számban találtuk. Tel jesen kifejlett példányt nem sikerült gyűjteni. 
Életmódja, tápláléka á hosszú lábú mocsári békával egyezik meg. 
R á n a esculenta LINNAEUS - K e c s k e b é k a 
T e s t h o s s z a 64-78 mm 
Nagy el ter jedésü faj. Alkalmazkodó é s t e r jeszkedés i k é s z s é g é r e jellemző, hogy 
Belső-Somogy sikján é s a Soproni -hegységben (még 398 m tengerszintfeletti m a g a s s á g b a n 
is) egyaránt gyűjtöttük (MARIÁN - TRASER 1978) . 
A tájvédelmi körzet ö s s z e s állandó vizű biotópjaiban él. Különösen azokat a lápokat 
é s t avaka t kedveli , ahol a viz felszínét ú s z ó növények borítják. Je l legzetes vizi állat, de 
átmenetileg a vizek partján is s z í v e s e n tartózkodik, ha azt magas fü vagy lágyszárú nö­
vényzet fedi. Nagytestű lárváit s o k s z o r cseké ly ki ter jedésű vízál lásokban, tócsákban is 
megtaláltuk. 
Ugy tűnik, hogy a terület békafajai közül a k e c s k e b é k a vonul l egkésőbb téli álom­
ra. 1976. októberben - amikor e fáj idős példányai é s a többi békafaj egyedei már h iber -
náló helyeikre húzódtak - még nagyszámú fiatal példány tevékenykedett . 
R endkivül mozgékony, izmos é s falánk "ragadozó", amely e l sőso rban rovarokkal , 
pókokkal él. Idős példányai azonban minden mozgó lényt zsákmányul ejtenek, amit el 
tudnak nyelni. 
REPTIL1A - HÜLLŐK 
Emys orbicularis LINNAEUS - Mocsár i teknős 
Hátpáncél h o s s z a : hímeknél 124-149 mm, nős t ényekné l 161-184 mm. 
Haspáncé l h o s s z a : hímeknél 102-134 mm, nős tényeknél 139-163 mm. 
Síkvidéki, hazánkban pusztuló faj. Az Alföldön sok régi élőhelyén már c s a k mutác­
ióban található, a tájvédelmi körze tben még s z é p számmal él é s ennek egyik legfőbb ál­
lattani ér téke. 
A sekély , i s zapos fenekű tavakban, láptavakban, ezek állandó vizű zsombékosa iban 
s z á z á v a l él (Halastó, Tiva-tó, Nagyberek) . Általában nappal alig mutatkozik, szürkületkor 
é s éjszaka mozog. Nyugodt környezetben , mint a tájvédelmi kö rze t e g y e s , a látogatóktól 
alig háborgatott r é sze in azonban nappal is megfigyelhető. 1976. május 28-án a Halastó 
egyik e l s eké lyesedő öblében vizbedőlt , kb. 4 m hos szú fatörzsön 19 napozó példányt 
számláltunk, (jellemző adat a z állomány s ű r ű s é g é r e ! ) 
A nagy létszám kialakulását több optimális környezet i faktor tesz i lehetővé. Az 
aránylag zavar ta lan környezet mellett talán legfontosabb, hogy itteni biotópjaiban b ő s é g e s 
táplálékot talál. A tavak, berkek v izében nyüzsögnek a békalárvák , férgek, vizirovarok 
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1 1 . ábra. Napozó mocsári teknősök (Emys orbicularis) 
Abb. 1 1 . Europä i sche Sumpfschildkröten, sind sonnend 
12. ábra. Fürge gyik (Lácer ta agilis 
Abb. 12. Zaune idechse 
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13. ábra. Zöld gyik (Lacer ta viridis) 
Abb. 13 . Smaragde idechse 
14. ábra . Törékenygyik (Anguis fragilis) 
Abb. 14. Blindschleiche 
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és ezek lárvái. Sok a cs iga . Kisebb halakat és békákat is zsákmányol. Szapo rodás i 
feltételeit jól biztosítják a vizi é lőhelyeket környező kopár , vagy növényzettel alig fedett 
hom okhalm ok. 
A mocsár i teknősök tojásaikat évről-évre megszokott tojásrakó helyeiken á s s á k 
be a homokba. (Egyik ilyen kedvelt hely a Tiva-tó melléke.) Az ivadékban nagy p u s z ­
títást végeznek a rókák és borzok, mert kikaparják é s elfogyasztják a talajba rejtett 
tojások jelentős részé t . 
Sa jnos , a z ember sem kiméli. A Tivá-tóból (amely a turisták által látogatható kör­
zet határán fekszik) két^ ,sö rét lövés éktől sérült , egy, a hátpéncélján hatalmas zúzott 
s ebe t v ise lő példány is előkerült. 
Lacerta agilis agilis LINNAEUS - Purge gyik 
Tel jes h o s s z a : 175-215 mm, ebből a farokra 98-120 mm esik. 
Magyarországon ál talánosan elterjedt faj, amely még magasabb hegyvidékeinken 
is előfordul. Annál feltűnőbb, hogy területünkön cseké ly számban él. Pedig az ökológiai 
viszonyok kedvezők számára , h i szen a s z á r a z homoki élőhelytől a lápokig, az élőhelyek 
úgyszólván minden vál tozata é s a b ő s é g e s rovartáplálék is r ende lkezésé r e áll. 
Pőleg a z olyan borókás—nyires l igeterdőkben találtuk, amelyek alját magas fü é s 
r i tkás, l ágyszá rú gyomnövényzet boritja. De fenyőcsemetésben é s a Halastó s zé l én is 
megállapítottuk jelenlétét. 
Táplá léka e l sősorban az e g y e n e s s z á r n y ú rovarok, bogarak és csigák közül kerül ki. 
Lacer ta viridis viridis LAUR ENTI - Zöld gyik 
Teljes h o s s z a : 265-300 mm, ebből a farok h o s s z a : 170-190 mm. 
Hazánk e legnagyobb gyikfaja néhány évtizeddel ezelőtt úgyszólván minden vidé­
künkön előfordult. Ma már az Alföldön c s a k kevés helyen található, domb- é s hegyvidé­
keinken is v i s s z a e s e t t a z állományuk. 
Eddigi vizsgálataim alapján feltételezem, hogy a Dunántúlnak, valószínűleg Magyar­
o r szágnak egyik l egnépesebb fajpopulációja él Belső-Somogyban é s ennek jó r é s z e 
éppen a Barcs i borókásban . Hazánk jelentős állattani é s természetvédelmi értékét őrzi 
tehát a tájvédelmi körzet. 
Kistájunk legtöbb s z á r a z biotópjában megtaláljuk. Je l legzetes élőhelyei azok a 
homokos talajú egykori legelők, amelyeken laza, ligetek et alkotó ny i res -borókás alakult 
ki . Ilyen helyeken csak fü é s gyomvcgetáció a z aljnövényzet. Egy-egy borókacsopor t 
rendszer in t egy Lacerta viridis lakóhelye. E revirtartó gyikfaj másik fajtársát rendszer in t 
nem tűri meg "vadászterületén". Rejtekhelye a borókás földig érő lombozata alatt, a tala­
jon nagy mennyiségben összegyűl t s z á r a z tülevelek é s ágak útvesztőjében van . 
É rdekes tulajdonsága, hogy tanyahelyül s z ívesen vá lasz t ja a s z ú r ó s levelű, vagy 
tüskés bokrokat. Mig itt a tűlevelű boróka a búvóhelye, a Baláta ősláp mellett a z ugyan­
c s a k tövises ga lagonya (Cra taegus monogina) é s s z e d e r (Rubus sp . ) bokorcsoport jai­
ban lakik (MARIÁN 1957). PUHN é s VANCEA (l96l) közli, hogy a zöld gyik vonzódik 
a t ü skés kökény (P runus s p i c o s a ) , ö rdögcérna (Lycium vulgare) é s lépényfa (Gledi -
tschia t r iacanthos) bokrokhoz . 
Táplá léka sokféle lágytestü rovar é s féreg, de olykor megeszi a saját é s a 
fürge gyik fiataljait is . 
' \ " : • • " • " ь 
Anguis fragilis LINNAEUS - Törékeny gyik 
Teljes h o s s z a : 255-265 mm, ebből a farokra 105-115 mm esik. 
Hazánkban s zó rványosan mindenütt előfordul a neki megfelelő környezetben. 
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15. ábra . Vízisikló (Natrix natrbc) 
Abb. 15, Ringelnatter 
Környeze tünkben elég sok példány él, bár szürkület i állat lévén, ritkán látható. 
Észlel tünk a Halastó é s a Széles tó l ágyszárú növényekkel benőtt, benőtt, nedves kör­
zetében. De felfedeztük a Kaburgya mellett, s z á r a z a b b talajon diszlő erdei fenyves 
ökotonjában is. A Kolompérosi utón egyik napon, mintegy 600 m-es ú t s zakaszon , 3 
ágyonvert , ill. szétvagdal t példányát találtuk, ami ennek a z ártalmatlan állatnak oktalan 
puszt í tásá t mutatja. 
Hernyókat, c s igáka t , férgeket esz ik . 
Coronella aus t r i aca aus t r i aca LAURENTI - R ézsikló 
Az Alföld kivételével hazánkban általában mindenütt megtalálható - ma mér kis 
egyedszámu - kigyófaj. 
A Barcs i borókásban c sak egy alkalommal (1976. május 30.) észleltem. A Kabur ­
gya táján éger-nyi r -borókás l igetes állományában a raszny i fü közötti kis kopár helyen 
napozott. Csak annyi ideig tartottam v i s s z a menekülésében, amig faját kétségtelenül meg­
állapítottam. Sötét kávébarna , jól kifejlett példány volt. 
E l sőso rban fiatal gyíkokkal, kígyókkal táplálkozik, de más hijén a kistermetű e g e ­
reket, c ickányokat is elnyeli. 
A rézsiklót gyakran ö s sze t évesz t i k a k e r e s z t e s viperával , holott tes talkata é s 
mintázata alpján attól jól megkülönböztethető. 
Natrix natrix natrix LINNAEUS - Vízisikló 
Tel jes h o s s z a : 500-709 mm, ebből a farokra 84-135 mm esik. 
Magyarországon ál ta lánosan elterjedt. Számaránya é s mert - a l e g s z á r a z a b b bio-
tópok kivételével - területünk minden élőhely-t ipusában megtalálható, a körze t domináns 
hüllőfajának mondható. 
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Legjobban kedveli a tavak, láptavak nedves vízparti növényzetét , a z égerlápokat , 
a sekély vizű zsombékosokat . 
Nem hiányzik a lombos erdőkből sem, mert néha meglepően nagy távo lságokra 
eltávozik a nedves biotópoktól. 
Hosszantar tó , nagy aszá lyok idején egyes , a n e d v e s s é g e t jobban megőrző helyeken 
c sopo r tokba gyülekezve vésze l ik át a s z á r a z időszakot . (Őssze l hasonló módon gyü­
lekeznek, fagymentes he lyeken téli álomra.) 1979. május 18-án k iszáradt l áp rész szé lén , 
nagy avarcsomó alatt négy, majd távolabb három vízisikló rejtőzött. 1979. május 20-án 
a Nagyberek szé lén , kidőlt farönk alatt hét siklóból álló csoportot találtunk. (Nagy 
s z á r a z s á g volt, délben 30 С meleg) . 
Tojásai t a rágcsá lók já ra ta iban a földbe, vagy c s a k az avar a lá rejti. Jellemző 
alkalmazkodási k é p e s s é g é r e , hogy ujabban a ko r sze rű erdőmüvelés nyújtotta l ehe tő sé ­
get is kihasznál ja . Ta la jegyengetéshez a kitermelt fák g y ö k e r e s tuskóit gépekkel ki­
tépik a földből é s az erdőkben, t i sz tásokon nagy halomba rakják. A terjedelmes ku­
pacban igen sok üreg, járat keletkezik, amelyeket a korhadó, rothadó fatömeg, é s a 
Nap b e s u g á r z á s a melegen tart. Számos Natrix rakja le tojásait ezekbe a m e s t e r s é g e s 
dombokba. (Halastó keleti körze te , Kolompérosi é s Pos t a ut há romszöge) . 
Táplálékát a békák, (Bombina, Ráná, ritkán Bufo fajok), gőték, apró halak közül 
sze rz i . 
Natrix natrix LINNAEUS var . p e r s a PALLAS - A vízisikló c s i k ó s hátú vál tozata 
Hátoldalán a tarkótól - majdnem a farok végéig - két, párhuzamos , é lesen határolt 
fehér csikót visel. 
A törzsalakkal azonos bíotópban él. 
Eger lápban gyűjtöttük, TÓTH Sándor a körzet keleti felében észlel te. 
A b é k á k s z e r e p e a z ö k o s z i s z t é m á b a n 
A Barcs i borókás herpetofaunájában legnagyobb létszámú a békák (Anura) po ­
pulációja. Ezér t is fontos âz erdők, lápok, időszakos é s állandó vizek ökológiájában 
betöltött s ze repük . 
A békák - mint az élőlények általában - táplá lkozásuk révén kerülnek l egszo ro ­
s a b b kapcsola tba környezetükkel . 
A "szárazföldi" fajok: a hosszú lábú mocsár i béka, erdei béka é s ba rna va rangy 
a talajszinten élnek. Az itteni nedves , p á r á s miliőben tanyázó ízeltlábú, féreg é s c s iga ­
állományból kerül ki táplálékuk. 
SVARC (1948) összehasonl í t ja — gyomortartalom vizsgálatok alapján - a s z á r a z ­
földi békák é s néhány, a földön táplálkozó madár, mint az erdei pinty (Pringilla c o e l e b s ) , 
é n e k e s rigó (Turdus mus icus) é s c s u s z k a ( S itta eu ropaea) táplálékát. Megállapítja, 
hogy e madarak c s a k a feltűnő sz inü rovarokat szedik ö s s z e . Azok egy r é s z e a z o n ­
ban elrejtőzik előlük a z avarban , mert a madarak ugrálva, gyorsan mozogva v a d á s z n a k 
é s ezze l elriasztják zsákmányukat . Ezze l szemben a békák nem sokat mozognak élelem­
s z e r z é s közben , de minden, a közelükben megmozduló rovart elkapnak, akár feltűnő 
sz inüek, a k á r mimikrizáinak. Táplálékukban igen sok színtelen állat is előfordul, mint a 
.kabócák (Homoptera) , pókok (Araneidea. ) Az Anura-k i z é r z é k e l é s e nem tul fejlett, így 
azokat a z inszektákat is megeszik, amelyeket kellemetlen izük megvéd a madaraktól, 
így a katicabogár-féléket (Cocc ine l l idàe) , mezei poloskákat (Mir idae) . 
Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a szárazföldi békáknak, trofízmusuk révén 
speciá l i s s z e r e p ü k van a talajon élő rovarállomány regulációjában, ill. a talajszint cönó-
zisai biológiai egyensúlyának fenntar tásában. 
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A békáknak à vizi ökoszisz témában betöltött s z e r e p é t olyan fajok táp lá lkozásának 
ana l izá lásáva l tudjuk áttekinteni, amelyek az e g é s z vege tác iós időszakot a v izben töl­
tik. Е г е к tipikus képviselője, területünkön, a k e c s k e b é k a . 
Mint minden béka, a Rana esculenta i s c s a k mozgó állatokat zsákmányol, e l ső ­
so rban a repülő szerveze teke t , azután a vizén úszókat . A viz alatt nem tud táplálkozni. 
Étvágyát, anyagcse ré jének intenzitását - piokiloterm s z e r v e z e t lévén - a környezet 
.hőmérséklete befolyásolja. Ezért a hűvös tavasz i (március , ápril is) é s őszi hónapokban 
(szeptember , október) kevesebbe t fogyaszt, mint a k ö z b e e s ő időszakban. A pá rosodás i 
időszak alatt (májsu) is kevesebbe t eszik. 
Mindig azokat a s ze rveze teke t zsákmányolja e l sősorban , amelyek az adott időpont­
ban és környezet i v iszonyok között túlsúlyban vannak (JUSZCZYK 1950). A szitakötők 
(Odonata) , vagy k é r é s z e k ( Ephemeroptera) á t a l aku lásakor ezek lárváit vagy irnágóit. 
E s ő s időben a z ilyenkor nagy számban megjelenő földi gilisztákat (Lumbricus t e r r e s t r i s ) , 
cs igákat ( h á z s a é s hazát lan Gas t ropodakat egya rán t ) . A vizipókot (Argyroneta aquat ica) 
é s a növényeken élő, szárazföldi Araneidea-kat könnyen é s nagy számban nyeli el. 
Meleg időben a növények virágait látogató méhekből é s a parti növényzet hangyáiból 
is sokat fogyaszt. Különösen a z ő sz eleji hűvösödő időben, amikor a rovarfauna s z e ­
gényedik, sok kétéltűt, főleg fiatal békákat zsákmányol. Saját faját is megeszi . A halak­
ból - gyors mozgásuk miatt - c s a k kevese t é s c s a k a kis méretűeket ( 1,5-6 cm) pusztitjá. 
(JUSZCZYK 1950). Az emlősök közül néha elfogja a vizi cickányt (Neomys fodiens) , 
ami ragadozó természetét bizonyítja. 
Mindent ö s s z e v e t v e a polifág, igen vál tozatos étrendü k e c s k e b é k a táplálékát főleg 
a legyek (Diptera) , bogarak ( Coleoptera) é s hár tyás szá rnyuak (Hymenoptera) alkot­
ják. Mindazonáltal a lkalomszerűen az egyéb taxonokba tartozó, v izben és v izkörnyéken 
élő s ze rveze t eke t is fogyasztja. A vizi ökoszisz témákban élő s ze rveze t ek tu l szaporodá-
sá t s zabá lyozó , jelentős s z e r e p e t tölt be. 
A h e r p e t o f a u n a j e l l e m z é s e 
A Barcs i borókás tájvédelmi körzetben 8 kétéltű faj (Tri turus v.vulgàris L., Bombina 
bombina L., Pe lobates fuscus LAUR., Bufo bufo L., Hyla a rborea L., R a n a dalmatina 
BONAP., R. escu len ta L. é s R. arval is wolterstorffi FEJÉRV.) jelenlétét, állapítottuk meg. 
A hazánkban élő 15 amfibia-fajnak tehát több, mint felét megtaláltuk terűietünkön. 
Ezek mind a hat honi kétéltű famíliát képviselik. 
A Darány k ö z s é g területén megfigyelt zöld varangyot (Bufo viridis LAUR.) nem vet­
tük fel a jegyzékbe. 
Hiányzik a tarajos gőte (Tri turus er is ta tus LAUR.), amelynek jelenlétét B e l s ő - S o -
mogyban már kimutattam (Somogyszob: MARIAN 1957) . Nem találtuk meg a s á r g a h a s ú 
unkát (Bombina var iegata L.) sem, amelyet pedig 1954-56-ban, az ide mintegy 40 km tá­
vo l ságban lévő Zse l i c ségben gyűjtöttem. A tavibékát ( R a n a ridibunda PALLAS) a k e c s ­
kebéka helyettesíti. 
A hüllők б faja (Emys orbicularis /L./, Lacer ta agilis L., Lacer ta v. viridis LAUR., 
Anguis fragilis L., Coronella a. aus t r i aca LAUR. é s Natrix n. natrix L.) é s 1 fajváltozata 
(Natrix natrix L. var . p e r s a PÁLL.) került elő vizsgálata ink folyamán. 
A Magyarországon élő 15 reptilia fajnak tehát kb. egyharmada él itt. 
A haza i б reptilia csa ládból nincs képviselője a Vakondokgyik-félek (Sc inc idae) 
és a Viperafélék (Viperidae) c s a l á d n a k . Az előbbibe sorolt magyar gyik (Ablepharus 
kitaibelii fitzingeri MER TENS) hiánya érthető, h i s z e n a körze t ökológiai v i szonya i nem 
megfelelőek számára . 
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A Viperafélék je les képviselőjének, a boszniai k e r e s z t e s v iperának (Vipera berus 
bosn iens i s B O E T T G E R ) k isebb populáciája él BelsS-Somogyban, a Baláta ős láp kö rnyé ­
kén (MARIÁN 1957, DELY 1978) . Annél feltűnőbb, hogy területünkön, amelynek ökológiai 
v i s z o n y a i a Balátáéhoz hasonlóak, és attól mindössze kb. 45 km-re fekszik, nem fordul 
elő. (RADOVANOVIĈ / l 9 5 l / a tájvédelmi körzettől délről illetve délnyugatról s z o m s z é d o s 
Horvátországból é s Szlavóniából közli a bosznia i k e r e s z t e s v ipera jelenlétét.) Hiányát 
a területről való kipusztulásával lehet talán magyarázni . A Colubridae famíliához tartozó 
erdei sikló (Elaphe longissima LAXJR.) eset leg előkerülhet a z itteni l aza állományú erdők­
ből. 
A faunaképet áttekintve látható, hogy a Barcs i borókásban túlnyomó többségben 
nagy el terjedésü, eurytop fajok élnek. Csak két faj, a hazánkban s z ó r v á n y o s populációk­
élő á s ó b é k a é s mocsári teknős korlátozott előfordulású faj. A hosszúlábú mocsár i békát 
- amelyet a s íksági mocsarakhoz kötött állatnak minősítettünk - nem soroltam a stenotop 
fajok közé , miután SOCHUREK (1959) leirta a Lajta-hegységből, mi pedig e h e g y s é g ma­
gyaro r szág i nyúlványán gyűjtöttük (MARIÁN - TRASER 1978) . 
A kétéltűek között s zámarányáná l fogva a v ö r ö s h a s ú unka é s a k e c s k e b é k a , a 
hüllők között a zöld gyik és a vízisikló az uralkodó faj. A terület s z é l s ő s é g e s e n sokféle 
környezet i adot tságainak következménye, hogy a domináló fajok között épp úgy találunk 
v izhez kötötteket (vö röshasú unka, k e c s k e b é k a , v íz is ik ló) , mint s z á r a z biotópban élőt 
( zöld gyik) . 
A zöld gyik feltűnően e rős populációja a borókás e lőre törésével magyarázható. A 
psuzta i ősgyep nagymennyiségű rovartáplálékot, a borókacser jék kitűnő védelmet b iz tos í ­
tanak e gyikfajnak. 
Z á r ó k ö v e t k e z t e t é s e k 
A kialakult faunakép alapján hasonl í tsuk ö s s z e a Ba rc s i bo rókás tájvédelmi körze t h e r -
petofáunáját más homokos területek kétéltü-hüllő világával; ( 1 . táblázat .) Néhány é r d e k e s 
megállapítást tehetünk. 
Herpetofaunánk össze t é t e l e szinte egyezik a hasonló ökológiai adottságú é s ugyan­
c sak Belső-Somogyban fekvő Baláta ős láp faunájával (MARIÁN 1957) . A különbséget 
c sak a z ott előforduló Viperus be rus bosn iens i s jelenti. Fe l t é t e l ezzük , hogy a k e r e s z t e s 
vipera vagy annak balkáni alfaja egykor területünkön is élt, de antropogén h a t á s r a ki­
pusztult. (Mint ahogy - emberi beava tkozás következtében - a z utolsó évtizedben a Ba­
láta környékén is e rősen v i s s z a e s e t t a z állománya.) 
A Bakony hegység északnyugat i lábánál fekvő fenyőfői ősfenyves talaja, Be i ső -So-
mogyéhoz hasonlóan nem karbonátos homok (MARIÁN M. - MARIÁN O. 1980) . Herpet-o-
faunéja hasonlí t ugyan területünkéhez, de jóval s z e g é n y e s e b b , amit gyengébb vizellátott-
s égáva l -és a fenyőerdők túlsúlyával magyarázhatunk. 
Végül, ha összehason l í t á s t végzünk az Alföldön, m e s z e s homoktalajon keletkezett 
Kunfehértó ( s z ikes tó) és e rdős környéke amphibia é s reptiliá vi lágával (MARIÁN 1968) , 
azt tapasztaljuk, hogy szintén van hason lóság a két herpetofauna össze té te le között. Ott 
azonban feltűnő a pontuszi eredetű homoki gyik (Lacer ta t. taurica PALLAS) megjelenése. 
A tájvédelmi körzet anyag-energ ia forgalmában, táplálék-hálózatában a z amphibiák-rep-
tiliák fontos feladatot töltenek be. Trofizmusuk alapján mind karnivor fajoknak minősülnek. 
Többségük olyan szekundé r konzumens faj, amely a féreg, ízeltlábú, puhates tű állomány 
pusz t í tásával a terület biológiai egyensúlyának fenntar tásában v e s z részt . Néhány fáj 
azonban , mint terc ier konzumens, a kétéltűek fogyasz tásáva l magában a h erpetofaunában 
játszik regulációs s ze repe t (mocsár i teknős , vízisikló, r é s z b e n a k e c s k e b é k a ) , vagy a 
hüllő állományt ritkítja ( r éz s ik ló ) . 
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K ö z e g é s z s é g ü g y i szempontból megnyugtató a faunakép: nem élnek a területen mér­
g e s , vagy a z emberre ártalmas kétéltű é s hüllőfajok. 
1. t á b l á z a t - T a b e l l a Nr. 1. 
A Barcs i borókás é s más homoktalajokon kialakult biotópok herpetofaunájának ö s s z e h a ­
sonl í tása 
Vergleichung der Herpetofauna von der Wacholderheide bei Ba rc s mit de r Herpetofauna 
de r auf anderen Sandböden ausgebi ldeten Biotope 
, . Barcs i Baláta Fenyőfői „ „- и»_+л faj - s p e c i e s ,, , „ ,, „ . . Kunfeherto J r borokas oslap osfenyves 
Triturus v. vulgaris + + + 
Bombina bombina + + + + 
Pe loba tes fuscus + + + + 
Bufo bufo + + + 
Bufo viridis + + 
Hyla a rborea + + + + 
Rana arval i s wolterstorffi + + + + 
Rana dalmatina + + 
Rana escu len ta + + 
Rana ridibunda + + 
Emys orbicularis + + + 
Lâcertg, a. agilis + + + + 
Lacerta taurica + 
Lacer ta v. viridis + + + + 
Anguis fragilis + + + 
Coronella a. aus t r iaca + + 
Natrix n. natrix + + + + 
Vipera b e r u s bosniens is + 
T e r m é s z e t v é d e l e m 
Az elm ondattakból kitűnik, hogy a Barcs i borókás tájvédelmi körzetben élő kétéltü-
hüllő állománynak - az ökoszisz téma más növény- és állatcsoportjaival együtt - jelentős 
természetvédelmi ér téke van. Ennek a természetvédelmi ha tóság tudatában is van . Nem­
csak a jól működő védelem, de a körzet természet tudományos felderí tésére irányuló igé­
nye é s a kutatómunka támogatása i s bizonyítja ezt. Az alábbiakban, a herpetológiai v i z s ­
gálatok eredményéből következő néhány - a herpetiliák védelmét szolgáló - ajánlást kí­
vánunk tenni, a természetvédelem seg í t é se é r d e k é b e n . 
A vizi és n e d v e s élőhelyekhez kötött kétéltű állomány fenntartása é r d e k é b e n szük ­
s é g e s a Nagyberek v izének optimális szinten t a r t á sa illetve a v í ze lveze té s s z a b á l y o z á s a . 
A vizek s z e n n y e z é s é t meg kell szüntetni , beleértve a műtrágyázást is. 
A szárazföldi é lőhelyeken élő hüllők közül leginkább veszé lyez te te t t a zöld gyík 
populáció. Biotópjuk egy r é s z e ugyanis a nagyközönség számára is engedélyezet t ún. 
pihenőerdő területére esik. Ennek központi r é s z é n már e rősen v i s s z a e s e t t az állomány, 
de perifériáin, ahol k e v e s e b b a látogató, még elég sok példány tenyészik . A tömeges s z a ­
badtér i s zó rakozásokka l járó terhelés t azonban - amikor többszáz ember zsúfolódik ö s s z e 
ezen a területen - a populáció nem bírja el, kipusztul innét. Különösen , ha a pihenő erdő 
s zomszédságában , a 6. sz . főúttól délre fekvő borókást is nagyobb számú látogató há ­
borgatja. 
A gyenge fürge gyik és rézsikló állomány e rősödésé t valószínűleg seg í tené a t e ­
rület vaddisznó állományának e ré lyes v i s s z a s z o r í t á s a . 
E tanulmány a z 1957-ben, a Baláta ős láp ge r inces állatvilágáról publikált munka - mely 
egyben Belső-Somogy herpetológiai a lapve tése is volt - folytatása. A közbeeső negyed­
s z á z a d alatt tudtommal senki sem vitte tovább e tájon a herpetológiai felderítést, Csák 
remélni lehet, hogy akadnak, akik e s z é p é s zoológiailag is é r d e k e s táj kétéltüinek é s 
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hüllőinek kuta tását folytatják és á tveszik a szerzőtől a l a s s a n té t lenségre kénysze rü lő 
gyüjtőhálót é s irótollat. 
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Die Lurche- und Kriechtierfauna der Wacholder bei Bares, SW-Ungarn 
(Amphibia, Reptilia) 
MIKLÓS MARIÁN 
Auf dem Naturschutzgebiet "Wacholderheide" bei Ba re s wurde keine herpetologi-
s c h e Forschungsarbe i t bis zum heutihen Tag geführt. 
Der Verfasser hat von 1975 bis 1979 se ine For schungen hier angestell t . 
Das Einsammeln wurde hinsichtlich der Naturschutz in te ressen auf das Notwendigste 
beschränkt . Das eingesammelte Material wird in P é c s , im Janus Pannonius Museum auf­
bewahrt. 
Der Ort d e s Einsammelns wird auf der Ka r t ensk i zze (Abb. l ) gezeichnet . 
Das Naturschutzgebiet Wachilderheide bei B a r e s liegt auf einem sanft gewellten 
Flachland. Se ine Höhe wechsel t zwischen 110 und 130 m ü. d. M. Seine Oberfläche 
wird mit sauerem Sand gedeckt . Unter den Erhöhungen haben sich s te l lenweise Sümpfe, 
Moore, kleine Teiche mit ständigem W a s s e r ausgesta l te t , bzw. e s gibt auch einen F i s c h ­
park. Die jähr l iche Normaltemperatur liegt bei 21-22 Grad Celsius. Die jährliche Nieder­
sch lagsmenge beträgt 780-830 mm. 
Auf den Biotopen, die die speziel len Bodenverhäl tn isse und d a s Phytocoenos is mit 
oft extrem Eigenschaften ausges ta l ten haben , befinden s ich Tiere , die ve r sch iedene An-
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Sprüche auf die Umgebung erheben. Die wichtigsten Biotope werden auf der Kar ten­
sk izze bekanntgege ben. Der s u k z e s s i v e Durchgang von dem t rocknes ten Biotop bis 
zum S e e von ständigem W a s s e r ist gut zu s e h e n (Abb. 2 ) . 
Der Verfasser beschäftigt s ich ausführlich mit den ökologischen Verhältnissen j e ­
der burchen- und Kriecht ierear ten. 
Dann wird die Rolle der Lurche und Kriecht iere in Wald- und Wasserökosys tem 
behandelt . 
Auf dem Naturschutzgebiet Wacholderheide bei B a r e s ist die Anwesenheit von 7 
Lurchenarten (Tri turus v. vulgar is L., Bombina bombina L., Pe loba tes fuscus LAUR., 
Bufo bufo L., Hyla a rborea L., R ana dalmátina BONAP., und R. escu len ta L.) und vor 
e ine r Unterart (Rana arvalis wolterstorffi FEJÉRV-) festzustellen. Also hier lebt die 
Hälfte der in Ungarn lebenden 15 Amphibienarten. Alle s e c h s Amphibienfamilien werden 
von ihnen ver t re ten . 
Die s e c h s Arten der Reptilien (Emys orbicularis /L./, Lacer ta a. agilis L., L. ~v. 
viridis LAUR., Anguis fragilis L., Coronella a. aus t r i aca LAUR. und Nàtrix n. natrix L.) 
und eine Vàrietàs (Natrix nàtrix L. var . p e r s ä PALL.) sind durch die Untersuchungen 
zum Vorschein gekommen. Zwei von den s e c h s heimischen Reptilienfamilien werden 
nicht ver t re ten (Sc insc idàe , Viper idae) . 
Durchgesehen d a s Faunenbitd ist zu sehen , d a s s eurytop Arten in v o r h e r r s c h e n ­
den M a s s e in der Wacholderheide bei B a r e s leben. Nur zwei Arten - der in u n s e r e r 
Heimat in vereinzel ten Populationen lebenden Pe loba tes fuscus und Emys orbicularis 
- sind stenotop Arten. 
Unter den Lurchen sind die Bombina bombina und die Rana escu len ta kraft ihrer 
Zahlenverhäl tn isse , unter den Kriecht ieren die Lacerta v. viridis und Natrix n. natrix 
die dominanten Arten. 
Das ist die Auswirkung von den extrem vielerlei Umgebungsgegebenhei ten d e s 
Gebie tes , d à s s e s s ich unter den dominanten Arten ebenso zum W a s s e r gebundene 
Arten (Rotbauch-Unke, Wasser f rosch , Ringelnat ter) , wie eine in einem t rockenen Bio­
top lebende Art (Smaragde idechse ) befindet. 
Der Verfasser stellt die Herpetofauna: à ) d e s Ursumpfes Baláta von ähnlicher öko­
logischen Gegebenhei t , b) d e s Urtânnenwàldes von Fenyőfő mit einem auf ähnlicher 
Weise s u e r e n sandigen Boden, c ) von Kunfehértó, die auf de r Tiefebene liegt und 
einen kàlkàrtigen Sandboden hat, e inander (Tabel le l ) . 
Die Lurche und Kriecht iere der Wacholderheide bei B a r e s haben eine wichtige 
Rolle in de r Nahrungsket te d e s Ökosystems. Ihre Mehrzahl ist so eine s e k u n d ä r e Kon-
sumentàrt, die durch die Zers törung von Vermes, Arthropoden, Mollusca an dem Erheu­
ten d e s biologischen Gleichgewichtes teilnimmt Einige Arten a b e r spielen a ls Terzier 
s ekundäre se lbs t in de r Herpetofauna eine Regulat ionsrol le (Eu ropä i sche Schildkröte, 
Ringelnatter, Gnat tnat ter) . 
Von Volksgesundhei tss tandpunkt a u s betrachtet ist d a s Faunenbild beruhigend: e s 
l eben auf dem Gebiet keine giftigen oder für den Menschen gesundhe i t s schäd l ichen 
Lurchen- und К r iëehtiereàrten. 
Der Amphibien-Reptilien-Bestànd von de r Wacholderheide bei B a r e s hat einen 
bedeutenden Naturschutzwert , 
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